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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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ACOGIDO A LA FRANQriClA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDEN CIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
3 C E N T A V O S | 
"SflOLXXXV. HABANA, MARTES, 6 DE FEBRERO DE 1917.~SAN TEOFILO, MARTIR NUMERO 37. 
D K V A K T O D A ESPÍRANZA DE P A Z 
C A R T A D E L G E N E R A L 
N O C A L A L G E N E R A L 
Habana, Febrero 5 de 1917. 
Señor General José M. Gómez. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo y compañe-
ro: 
He recibido su atenta carta del a I 
de los corrientes, y la exposición que 
la acompaña; y me apresuro a acu-
sarle a usted el recibo, aunque con 
el sentimiento , de tener que lamen-
tar, ante todo, el carácter y signi-
ficación del referido documento, por 
estimarlos tan graves e Inadmisibles 
que, a no ser por la deferencia que 
debo a usted como mi predecesor en 
la Presidencia de la República y co-
mo antiguo compañero de armas en 
el Ejército Libertador, acaso me abs-
tendría de toda respuesta, para no 
establecer un precedente contrario 
a la independencia y dignidad del al-
to cargo que ejerzo por. voluntad de 
la nación. 
Desconócense en el expresado do-
cumento—y deploro que usted no lo 
haya advertido—las prerrogativas 
que la Constitución me concede en 
los apartados 10 y 17 de su artículo 
68, porque se pretende por el Direc-
torio Liberal someterme en el ejerci-
cio de esas facultades que me compe-
ten, al dictado y conveniencias de su 
Partido, con intimaciones casi con-
minatorias, que no debo tomar en 
consideración. 
Correspóndeme exclusivamente, con 
arreglo a los citados incisos del ar-
tículo 68 "nombrar para los cargos 
Instituidos por' la Ley" (que no requle 
ran la aprObaéión del Senado) "a los 
funcionarlos óoírespondientes cuan-
do su nombramiento no esté atribuí-
do a otras Autoridades" (Apartado 
10) "Disponer, como Jefe Supremo, 
de las fuerzas de mar y tierra, pro-
veer a la defensa del territorio, dan-
do cuenta al Congreso; y a la con-
servación del orden interior". 
En uso de estas atribuciones que 
la Ley Fundamental me señala he 
distribuido la fuerza pública, como 
he juzgado conveniente, encargando 
de su mando para la guarda del or-
den ijá;,;n.o j el mantenimiento fle 
la legalidad, a dignísimos Jefes y 
Oficiales, de reconocidos méritos, y 
que me inspiran absoluta confianza 
y la más completa seguridad de qu» 
sabrán siempre cumplir estrictamen-
te con su deber, sustrayéndose a to-
da influencia que pudiera apartarlos 
del mismo. Usted ha ejercido, coma 
E l S U B P U E R T O D f 
HA SIDO HABILITADO PARA LA 
ENTRADA Y SALIDA DE BU-
QUES NÁCIOITAliES Y EX-
TRANJEROS 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer un decreto habili-
tando el subpuerto de Nuevitas para 
la entrada y salida de buques nacio-
nales y extranjeros, de travesía o 
cabotaje, carga y descarga de mer-
cancías en general, de importación, 
exportación o cabotaje, autorizando 
al Vista que se nombre para que con 
el carácter de Administrador Dele-
gado del de la Aduana de Manzani-
llo, admita, expida y curse toda la 
documentación necesaria en las ope-
raciones de los buques y mercancías, 
reciba y liquide las declaraciones y 
cobre los derechos correspondien-
tes. 
Dicho Vista i restará una fianza 
df rrns mil ftios para garantizar el 
nanejo do ios fondos del Estado. 
Ei yu'rsonal < VQ prestará su - ser-
vicios en el subpuerto de Niquero 
será designado por la Secretarla de 
Hacienda, así como también el guar-
da-almacén auxiliar clase A., cuyo 
haber de 75 pesos mensuales, así co-
mo el de los empleados, serán satis-
fechos al Administrador de la Adua-
na de Manzanillo por la "New Nique-
ro Sugar Company". debiendo esta 
.compañía proceder al afianzamiento 
del local que propone para el alma-
cenaje de mercancías. 
yo, el Poder Ejecutivo, y estoy con-
vencido de que tampoco se habría 
prestado jamás a compartir con na-
die tan altas prerrogativas, no dán-
dole intervención en ellas a quienes 
no fuesen las autoridades llamadas 
por la Ley a auxiliarla en su ejerci-
cio 
Los Jefes y Oficiales del Ejército 
no tienen ! or otr •. par:-}, funcioup» 
que desempeñar en materia electo-
ral, sino en los contados casos en 
quo las fuerzas de su mando seau 
requeridas por la Autoridad corres-
pondiente para el restablecimiento 
de! orden. 
No imputan ustedes hecno alguno 
que pueda constituir en responsabili-
dad a los Jefes u Oficiales a que so 
refieren con injustificados recelos, m 
que desdiga de la severa rectitud y 
disciplina con que han cumplido slem 
pre sus instrucciones; y la preferen-
cia que ustedes demuestran por otros 
Pasa a la página cinco). 
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LA NUEVA CAMPAÑA 
S U B M A R I N A 
EXPECTACION Y ANSIEDAD 
"Vaslilnirton, Febrero ó. 
Ante el tribunal de la opinión pú-
blica del mandobles Estados Unidos, 
expectantes j ansiosos, atraviesan 
el critico período en que se ha de 
determinar si habrá paz o guerra 
con Alemania. 
El Presidente Wilson, mientras 
tanto, está determinado a no permi-
tir ningún acto o palabra que pueda 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A 
D E M A R I A G U E R R E R O 
Doña María Guerrero en "La Niña Boba* 
D e l i c a d o o b s e q u i o d e l 
R e y d e E s p a ñ a a u n 
S e n a d o r c u b a n o 
S. M. Don Alfonso XIII, ha enria-
do por conducto del Ministro de Cu-
ba en Madrid, doctor Mario García 
Kohly al senador de 1» República 
ruestro estimado amigo el señor don 
Agustín Garda Osuna un plato de la 
""ÍDla que se usa en el Palacio BeaL 
El plato donado por don Alfonso 
^ lene c enriquecer la raliosisima co-
lección qne el señor Ganda Osuna 
J ŝee, colección donde figuran platos 
«Napoleón I, de Napoleón III, de 
5£* FeUpc, de Alfonso 331, de Ma-
™ ™ » I, de la reina GnfflerminA 
fjiiwlajrf» y ¿f. ̂ enui búbwto de no-
^wwpeos. 
nJ^,5?mOT SBñ*r Osuna 
i ¡ ^ « «bseqnio de SL M. tí Rey de E*-
En un periódico de Colón leemos 
una interesante entrevista que un 
corresponsal ha tenido con el señor 
Cario Galante, representante de la 
Compañía Mendoza-Guerrero, hom-
bre activo y buen conocedor de 
asuntos teatrales, que se encuentra 
actualmente en la Habana, haciendo 
todos los preparativos para la pró-
xima temporada de los ilustres ar-
tir-tas españoles, quienes, con su no-
table compañía llegarán a la Haba-
na a fines del mes en curso para ac-
tuar en el Teatro Nacional. 
Dice así el colega de Panamá: 
"rtl señor Cario Galante, compa-
ñero de hotel y vecino en el come-
dor, es de los Representantes de la 
Cimpafiía "María Guerrero-Fernan-
do Díaz de Mendoza". Al enterarme 
yo, me propuse "intefwiuvarle" de 
incógnito, y "parlando, parlando" ho 
pedido obtener las interesantes no-
tas que copio a continuación. 
El "aaalto" lo comencé con la si-
guiente pregunta: 
—¿Cómo es que siendo usted Ita-
liano "e non parlando el perfeetto 
spagnole". representa usted a una 
Compañía española? 
—Yo era representante viajero del 
gran empresario Faustino Daresa — 
Buenos Aires— el primero que tuvo 
la Compañía "María Guerrero- Fer-
nando Díaz de Mendoza" en la Amé-
rica del Sur; y fué allá donde empe-
cé mis relaciones con esos pontifices 
del arte castellano. 
—¿Hace mucho que trata usted a 
tan eminentes artistas? , 
—Seis "toumées", quê  equivalen a 
seis años. 
—¿Puede usted, entonces, darme 
algunos informes respecto de la vi-
da privada y artística de doña María 
Guerrero? 
—"In dne parole diré tutto." Do-
ña María, ante todo, es mujer del ho-
gar y vivo consagrada a su marido y 
a sus hijos. Por tanto, es poco eihi-
bicionlBta y ajena a todo género de 
dlversionBB. E3 tiempo quo le deja 
libre la escena, lo aplica al estudio 
¿* ign -̂at. extrarderas, a ane es 
muy aficionada: habla, pues, el fran-
cés, el Inglés y el alemán-*-los tres 
correctamente — y el Italiano, "non 
molto", no obstante su entusiasmo 
per el arte italiano. En el Teatro de 
la Princesa, de Madrid, de su pro-
piedad, han trabajado, .entre otras 
notabilidades, los grandes artistas 
dramáticos Italianos Zacconi y Ga-
ra vaglla, por oferta especial suya; 
cultiva relaciones con la eminente 
Eleonora Duse; y abriga los más ví-
\o8 deseos de hacar una tournce" 
por Italia, lo que no ha logrado to-
davía, por su constante renovación 
Pasa a la página cinco). 
IMPORTAME COMEKENCIA EN-
TRE EL EMBAJADOR AMERICANO 
Y EL ESPASOL EN LONDRES 
alraer el reproche, ni de la misma 
Alemania. 
ISada se liará que no esté plena-
mente justificado por las leyes de 
las naciones y de la humanidad; na-
da se hará que no sea legal y justo. 
Abrigando esperanzas de paz, y 
dispuesto a hacer frente a la güe-
ña, si así lo quiere el destino, el 
Presidente ha dado a entender Híi-
ramente a todos los funcionarios 
que se hallan bajo sus órdenes, que 
la conducta de los Estados luidos, 
en estas difíciles circunstancias, de-
be estar por encima de toda crítica. 
Con este propósito, los derechos y 
bis propiedades de los alemanes en 
los Estados l uidos disfrutarán de la 
más completa protección de la ley, 
y el Presidente desea que todo ciu-
dadano americano se abstenga de 
cualquier acto o pensamiento que 
aterquen al país más todaria a la 
guerra. 
La esperanza de fine Alemania, a 
última hora, modifique su declara-
ción de guerra submarina sin res-
tricciones casi se ha desyanecido 
hoy, al recibirse los despachos de 
Berlín en que se consitrnan las ma-
nifestaciones de las altas autorida-
des alemanas en el sentido de que 
no habrá retractación de ninguna 
especie. 
Desvanecida esa esperanza, las 
autoridades americanas sólo esperan 
ahora a Ter cómo afecta los derechos 
americanos, en la práctica, el cum-
plimiento del nueTO decreto. No se 
considera ahora que 1h muerte de 
un marino americano, al ser bom-
bardeados los botes del rapor inglés 
^EaTestone", sea el temido acto de 
prorocación. 
(PASA A LA OCHO) 
L a c o n t e s t a c i i d e E s p a ñ a a l o s 
i m p e r i o s c e o t r a e s 
LAS CORTES PERMANECERAN ABIERTAS. MEDIDAS PARA EVI-
TAR LOS PERJUICIOS DEL BLOQUEO. COMENTARIOS DE 
LA PRENSA 
Madrid, febrero 5. 
NueTamente conferenció hoy exteu-
samente con el rey, el jefe del gobier-
no, señor conde de Romanónos. 
Le manifestó el conde al monarca 
que mañana será enviada a Alemania 
la contestación que España le da a la 
nota de aquélla, sobre la campana 
submarina. 
También le dijo que la contestación 
es objeto de larga meditación por par-
M a c I c b Í pe las cortes 
Madrid, febrero 5. 
Los periódicos dedican gran espacio 
a comentar la nuera fase en que ba 
entrado la guerra europea. 
Algunos de dichos periódicos lusis-
ten en que es inminente la clausura 
de las Cortes porque de ese modo se 
facilitará la labor del gobierno. 
A pesar de todos esos rumores, el 
señor Conde de Romanones ha decla-
rado qne el deseo del gobierno es con-
tinuar con las Cortes abiertas, aña-
diendo que cuanto digan en contrario 
«os periódicos, está falto de funda-
mento. . 
LOS BARCOS ALEMANES 
Madrid, febrero 5. 
El señor Conde de Romanones ha 
dicho que las campañas que vienen 
librando algunos periódicos para que 
1 se tomen determinados acuerdos res-
1 pecto a los barcos alemanes Interna-, 
dos en los puertos españoles, no de-
| ían de ser excitaciones inútiles y bal-
l días. 
aEl gobierno—añadió—sabe cumplir 
con sus deberes y no necesita que le 
i sean sñalados éstos". 
MEDIDAS DE I, MINISTERIO DE 
MARINA 
Madrid, febrero '>. 
El Ministro de Marina; Contralmi-
rante Miranda, ha estado hoy en Pa-
lacio donde celebró una extensa con-
ferencia con don Alfonso. 
Él ministro dio cuenüi al monarca 
de las medidas adoptadas que tienen 
relación con el bloqueo puesto por 
Alemania a las naciones aliadas. 
COMENTARIOS DE «EL MUNDO" 
Madrid, febrero 5. 
Comentando la actual situación In-
ternacional, creada por la nueva polí-
nica naval alemana, "El Mundo** de 
hoy, dice: 
'Los acontecimientos eslín preclpl-
4-nido y complicando el problema que 
nosotros tenemos que solucionar. El 
bloqueo causará enorme perjuicio a 
España, puesto que afectará no sólo a 
la fuente de su riqueza en la penínsu-
la sino también en América, de donde 
se abastece. 
"Para hacerle frente a la situación 
jijecuadamente, se necesitan mucha 
serenidad y patriotismo. En vista de 
lo que afecta al tráfico narítimo la 
(ampaña submarina que se está lle-
vando a cabo actualmente rr* forma de 
Intolerables provocaciones, España se 
ve envuelta en una red de dlflcnltades 
y complicaciones, de las cuales desea 
evadirse sin participar en el horrible 
ccHflIcto que es una plaga caída so-
Ir e la humanidad y una Itniominla pa-
ra la civilización". 
E l C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S Y L A 
N O T A D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
L a N o t a e s t o m a d a e n c o n s i d e r a d o r a 
Según nota facilitada por la Secre-
tara de la Presidencia, en el Consejo 
de Secretarlos celebrado ayer, "el Se-
cretario de Estado díó cuenta al Con-
sejo de la Nota en que el Gobierno de 
los Estados Unidos comunica al de 
Cuba la ruptura de relaciones diplo-
máticas con el Imperio Alemán, a 
consecuencia de la renovación de la 
guerra submarina." 
Terminado el Consejo, los repórters 
Interrogaron a los Secretarlos, a me-
dida que ellos salían de Palacio, res.-
pecto de lo tratado en armonía con 
la Nota ya referida. 
Alguno de aquellos señores no con-
testó a la pregunta pretextando no 
poder detenerse por carecer de tiem-
po, y otros se escudaron en el carác-
ter internacional de dicha Nota. 
El Secretarlo de Gobernación, se-
ñor Hevla, condensó el asunto en las 
siguientes palabras: 
"Se díó cuenta con la Nota, y el 
Gobierno la ha considerado." 
Según nos Informó el señor Mon-
tero, en el propio Consejo se díó 
cuenta también de varios expedien-
tes administrativos. 
UN CAHLE AL MINISTRO DE CU-
BA EN "WASHINGTON 
Poco después de las cuatro de la* 
tarde salió de Palacio el Secretario»! 
de Estado señor Desvernine, quien* 
contestando a preguntas de los re-
pórters, dijo que el Gobierno había 
transmitido un cablegrama al Mi-
nistro de Cuba en la República Nor-
teamericana diciéndole que se ha-
bía dado cuenta en Consejo con 1* 
Nota enviada por el Gobierno de loa 
Eetados Unidos sobre la ruptura do 
las relaciones diplomáticas de los 
E. U. con Alemania y que dicha 
Nota había sido debidamente consi-
derada, pudiendo hacerlo saber asT 
al Gobierno de dicha República. 
El repórter por su parte ha podi-
do averiguar que una vez que la No-
ta de(l Presidente Wilson fué cono-
cida del señor Presidente de la Re-
pública y sus Secretarios, y después 
de un cambio de impresiones, se 
acordó declarar que el Gobierno de 
Cuba se hace en un todo solidarlo 
de la conducta seguida por el Pre-
sidente de la República Norteameri-
cana en el caso referido. 
A B R I E N D O L A M A R C H A 
L A R I Q U E Z A D E C U B A 
( i ) 
C o l i s i ó n e n t r e j a i m i s t a s 
y r a d i c a l e s 
'Valencia, febrero 5. 
Se ha registrado una colisión entre 
elementos jaimistas y radicales. 
La policía Intervino dando varias 
a.rgas y realizando algunas detenclo-
i«'•. 
El orden quedó restablecido. 
Sólo la buena amistad y el respe-
to profundo que me merece el autor 
del presente volumen podrían lograr 
de un cronista literario unas líneas 
para el libro que este amigo y este 
autor han publicado con el títtulo de 
"La Riqueza de Cuba". La universa-
lidad no es de mi competencia. Ade-
más, no debe volverse a la ligera so-
bre asuntos ya tocados en el mismo 
periódico por otros compañeros a la 
altura del asunto. Hace muy poco y 
nuy cerca del* sitio en que aparecen 
mis crónicas, el muy apto señor 
Aramburu fué el Intérprete benévo-
lo, el critico serio y el juez impar-
cial de "La Riqueza de Cuba". Sus 
breves líneas tenían toda la ampli-
tud de un total juicio. 
Pero la "bramosa fame" es la cua-
lidad absorbente de los publicistas. 
Después de un juicio quieren otro y 
ctro hasta agotar —se agotan?—las 
reservas de apreciación de cuantos 
rodamos en las redacciones. Yo no 
quiero romper la costumbre y aun-
que la deficiencia rezumará en cada 
línea, quedará el amigo complacido. 
La lectura rápida de los capítulos 
que forman el libro ha dejado en mí 
esta impresión que será la de mu-
chos de cuantos lo han recorrido: 
distinción—y señalamiento—entre el 
gusto de lo supérfluo y el desprecio 
de lo necesario, a la luz de los dos 
régimenes que se han sucedido en 
Cuba: el colonial y el actual. En 
tiempos de aquella, lo necesario era 
lo supérfluo. Hoy lo supérfluo es lo 
necesario. Y para señalar esta tara, 
ha escrito, como un doble grito de 
alerta, su libro, el señor Berenguer, 
un contemporáneo de lo poco que es 
bueno entre nosotros y de lo mucho 
rué es malo; un contemporáneo de 
Raimundo Cabrera y de Manuel Gar-
cía. 
El libro, mirado a esa luz, es algo 
desconsolador. Es una especie de 
rectificación de errores y una Indi-
czclón de cómo subsanarlos. Y en 
ese sentido y aparte de ese sentido, 
un libro de título Irónico. No es "la 
riqueza de Cuba"; es la manera de 
hacer que en lo futuro—acaso próxi-
mo—Cuba sea rica. Si hacemos esto, 
todo irá bien; si atendemos a esto, 
todo irá mejor; lo cual quiere decir 
que no se hace y que por lo fr»nto la 
riqueza no es verdadera. Algunos 
artículos son dolorosos: "Los Partí* 
dos Políticos", "La Crisis Económi-
ca", "La Inconsciencia".... que pa-
recen como clavos remachando aun 
más las cadenas ilusorias del espa-
cio y del tiempo... 
A pesar de su grácil sencillez, el 
libro del señor Berenguer es una 
carga a fondo contra la falta, en 
nuestro pueblo, del S. C.—como lla-
ma al sentido común Henrl Maret,— 
y que es en Cuba, por lo que voy 
viendo, más C. que S. —lo cual es 
fatal para un pueblo. 
Libro, que • después de todo, mo 
complazco en señalar porque el Ideal 
de la distribución de la riqueza por 
la vía agraria, expuesto en el libro, 
es realizado prácticamente a la ma-
nera bella por el altruista Impulsa-
dor de los "repartos" en Cuba que 
con los derechos de adquisición cen-
tuplican - el amor a la patria cuyo 
símbolo es el pedazo de tierra que se 
posee. 
Conde KOSTIA. 
(1) Fernando Berenguer. — "La 
Riqueza de Cufta". (Ensayos de 
Economía Política y Social.) Prólo-
go del señor Antonio J . de Árazosa, 
Un volumen de 200 páginas. (Im-
prenta y Papelería "El Arte". Cal-
zada del Monte 78. Habana. 1917. 
L A I N D U S T R I A M I N E R A E N C U B A 
IMPORTANTE DENUNCIA DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS EN 
LA PROVINCIA DE LA HABANA 
A P E R T U R A D E L A L E G I S L A T U R A M U N I C I P A L 
I N T E R E S A N T E M E N S A J E D E L A L C A L D E 
Ayer tarde inauguró la Cámara Mu-
nicipal su vigésimo periodo delibe-
rativo. 
La sesión de apertura de la legis-
latura municipal fué presidida por el 
señor Lorenzo Fernández Hermo, por 
encontrarse indispuesto el Presidente 
del Ayuntamiento, señor Alfredo Hor-
redo. 
Concurrieron quince señores conce-
jales. 
Se díó cuenta del siguiente Mensaje 
riel Alcalde: 
i 
| ' Al Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
'Señor: 
Un precepto reglamentario conte-
¡ nido en la Ley Orgánica de los Mn-
' nicipios. Impone al Alcalde el deber 
I dt enviar a la Corporación un Men-
saje al comienzo de cada período de 
beriones, exponiendo el estado de los 
i aesocios del Mmüdjpio y cuanto más 
emienda que deba sugerir al Ayun-. 
tamiento en beneficio de la Munici-
palidad, es la expresión genuina de i 
la vida local. 
Desde los primeros momentos en 
que me hice cargo de la Alcaldía y 
dándome exacta cuenta de las obllga-
cíones así morales como materiales 
que sobre la misma pesan encaminé 
todos mis pasos al doble fin de im-
primir una gran prontitud en la ac-
tuación de cuantos asuntos están pen-
dientes de despacho en los diferentes 
Departamentos de esta Administra-
ción, para que con dicho procedimien-
Ij respondan mejor las gestiones de 
sus Jefes y no sufran los interesados 
demora alguna Injustiflcs-da, en la ob-
tención de süs aspiraciones, y. a re-
fabar para el Ejecutivo Municipal, 
toda vez que así era necesario e im-
prescindible, cabal conocimiento del 
¡ verdadero estado de la Hacienda Lo-
I cal asi como de la marcha y funclo-
' ramiento de todos los organismos y 
cuantos servicios correáyondan al go-
bierno municipal, y sí bien, aún, a 
causa del corto tiempo que llevo al 
frente de su administración y de ha-
ber tenido que atender al despacho 
de los múltiples asuntos que a diario 
cursan, no he podido, muy a mi pesar, 
recabar tales informaciones en sus 
Más mínimos detalles; sin embargo 
los he recopilado en términos que per 
miten exponerlos en forma de que el 
Ayuntamiento pueda apreciarlos de-
bidamente aunque en conjunto y, en 
su consecuencia adoptar todos aque-
jes acuerdos que estimo necesarion 
para encauzar los servicios públicos 
v regularizar también la gestión ad-
ministrativa encomendada al Poder 
Ejecutivo. 
El Acta de Arqueo extraordinario 
practicado en 3 de enero próximo pa-
yado y cuya copia se acompaña—Es-
tado nflmero 1—demuestra que en ese 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
UNA AGRADABLE EXCURSION CAMPESTRE 
Se Intensifica en Cubu la fiebre de 
los negocios, y se amplía el campo 
ríe las Iniciativas y de las empresas 
económicas. Ya no son sólo el azúcar 
y el tabaco los productos en que se 
basa nuestra prosperidad. La agrícul-
tur ava abriéndose a nuevos cultivos 
y la industria se enriquoce con nue-
""bs elaboraciones. 
Pero nada ha merecido mayor aten-
ción de los capitalistas y los nego-
ciantes que la minería. Raro es el 
c'ía que no se denuncian cotos y te-
rrenos donde se encuentran minera-
les ricos en sustancias de gran valor 
en los mercados. 
El petróleo es también la más obs-
Uuada preocupación de geólogos y 
hombres de negocios. Ningún produc-
to rinde utilidades más seguras y ele-* 
vadas. 
Un conocido emprendedor, activo e 
Inteligente, que durante varios años 
ráiigió en Méjico grandes negocios, 
don Benito Gutiérrez Norloga, parien-
te cercano de don Iñigo, el acaudala-
do hombre de negocios, vive desde 
hace meses en Cuba y durante ese 
tie: ipo su espíritu Inquieto y empren-
dedor hizo provechosas exploraciones 
t»oT terrenos de esta provincia, en los 
aue ingenieros ingleses en no lejana 
épeca encontraron indicios de yaci-
m entos petrolíferos. 
Y el tesón y entusiasmr de don Bs-
cíto lo están acercando a un franco 
íxito. 
i n la finca Buenavista. situada en 
S L U Francisco de Paula, término mu-
nicipal de Guanabacoa, propiedad de 
don José Fernández, dueño de la Fe-
iTeiería Francesa, ha observado el se-
Sor Norlega los síntomas Indudables 
de la existencia de yacimientos de pe-
tróleo. Denunció los terrenos y proce-
dió en neguida, como hombre práctico 
y serlo, a consultar la opinión de los 
técnicos. 
Encomendó estos trabajos dentlfl-» 
Pasa a la página cinco). 
B o l s a (Ií í N e w Y o r k 
F e b r e r o 5 
EBIC10N DEL fVENINB SUH 
A c c i o n e s 1 . 1 8 2 . 1 0 0 
B o o o s 4 . 2 2 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Eve- | 
nmg-Sun", importaron 
3 9 7 . 8 9 9 . 6 5 2 
1 rtUii*/i UUkj. rEBRtRO 6 lie 
S E C C I O N I R C A N I I L 
MOVIMIENTO J E AZUCARES 
El habido hasta el 31 de Enero úl-
timo, correspondiente a la zafra ac-
tual, según datos de los señores J. 
Gumá y L. Mejer, fué como sigue: 
Toneladas 
Recibido en los distintos 
puertos 404.278 
Exportado por distintos 
puertos . . 207.913 
Existencia en los distintos 
puertos 186.665 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el 
día 5 del actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
RECIBIDO: 
Toneladas 
En los scis puertos princi-
pales 







Por los seis puertos princi-
pales 
Por otros puertos . . . . 
46.603 
19.500 
Total . . 
EXISTENCIAS: 
66.103 
M d e l a M a r i n a 
(S. A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA 
(S. A.) para la Junta General regla-
mentaria que, como continuación de 
la celebrada el dia 5 del actual, ha 
de tener lut;ar el viernes, 16 de Fe-
brero, del córlente cño, a las cuatro 
de la tarde. 







En log seia puertos princi-
pales 111.713 
En otros puertos 87.068 
Total . . . . . . . 198.781 
Centrales moliendo: 176. 
Exportado: para Europa, 17,372 
toneladas, y para New Orleans 11,545 
toneladas. 
ZAFRA DE 1915 A 1916 
RECIBIDO: 
Toneladas. 
En los seis puertos prin-
cipales 
En otros puertos 
Total . . 
EXPORTACION; 
Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . . 
Total . . 
EXISTENCIAS: 
Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos 
1.985 
Total 1.985 
GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
2907 28 f 
DEL MERCAOS AZUCARERO 
>EW YORK 
Ayer se hicieron nuevas ventas, 
aunque en pequeña escala, al precio 
de 3.13|16 centavos costo y flete, pa-
ra embarque en la primera quincena 
de Febrero y en Marzo, habiéndose 
también vendido 5,000 sacos a espe-
culadores para embarque en Abril, 
al mismo precio. Para embarque en 
Marzo se cotizaba a 3.30 centavos li-
bre a bordo, y se cree que a este pre-
cio se podrá vender alguna cantidad 
para Europa. 
Los refinadores americanos no de-
mostraban interés alguno en com-
prar por ahora. 
( I B A 
El mercado local abrió ayer quieto 
y cefró acusando nueva fracción de 
baja en los precios oficialmente co-
tizados, dándose a conocer las si-
guientes ventas: 
8,500 socos centrífuga pol. 96, a 
3.31 centavos la libra, libre a bordo, 
en Sagua. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.25 centavos la libra, libre a bor-
do, «n Cienfuegos. 
3,720 sacos centrfuga pol. 96, a 3.25 
centavos la libra, libre a bordo, e-
Cienfuegos. 
rOTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 9G 
3.16 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.44 centavos oro nacional o ameri-
: cano la libra, en almacén público de 
' esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DE SDK HABANA 
Pan» NnrT» York 
„ TXtfw Orleans , M Colón, . ,, „ Bq̂oM del Toro .. . . . . .. m m Puerto Limón PASAJES MÍNIMOS DESDE LA RABANA laclnso de comida*. 





New Tork .. % 40.00 Kow Orleotaa.. .. ., „ SO 00 Colón 45.0« 
Id» y 
melta. $ 16.00 „ M.00 „ 90.00 SALIDAS DESDE SANTIAGO Para New Jork, MARTES de «da do« Par» Kingston, Puerto Barrio*, Puerto Cortee, Tela y Bolize, MIER-COLES de cada dos senmnac. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
H h 
New Tork $ 50.00 Klngaton „ 15.00 Puerto Barrio* „ 60.00 Puerto Cortee ,,60.00 
Ida y 
Teelta. « M.OO 
H M.tO „ 100.00 .. 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Walter M. Daniel A*. Oral. Lonja del Comercio, Habona. 
L. AtMwcal y BbMC. Agentes. Paatlaro de Cuba. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INMUEBLES 
Habiéndose adjudicado el arrendamiento de los BAILES DE 
que darán comienzo el día diez y ocho del actual, se admiten pro-
posiciones para el servicio de CANTINA en el interior del Teatro. 
Las proposiciones serán dirigidas al Presidente de la SECCION 
DE INMUEBLES y entregadas en la Administración del Teatro antes 
de las cuatro de la tarde del día seis del mes en curso. 
Para informes puden dirigirse a la Administración del referi-
do coliseo. 
Habana, 4 de Febrero de 1917. 
Víctor Rocha, 
Secretario. 
. C 1053 4 d_j 
M o t o r d e G a s o l i n a C U S I A N , c o n m a g n e t o B o s c t i 
-
4 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
E L M A S L I V I A N O D E L M U N D O Y D E F A C I L M E C A N I S M O . 
T E N E M O S E N A L M A C E N . 
Agentes p a r a C u b a : 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O M P A N Y 
Importadores de Maquinar ia y Accesor ios 
S O L . N U M S . 25-27. H A B A N A . A P A R T A D O 1152. 
se supone sean órdenes de Berlín, lo 
cual es muy significativo. Aconsejan 
esperar hasta que se anuncie algo 
por Wllson. 
10.30 a. m.—La opinión general es 
que no hay una buena razón para 
declarar la guerra a Alemania, en el 
caso del "Honsatonlc". El futuro de-
pende de la efectividad del bloqueo 
submarino. 
11.00 a m.—El mercado está sos-
tenido. Aconsejan comprar I. Al-
cohol, en cuyo valor alcista aparen-
temente hay un gran descubierto y 
la guerra le será muy beneficiosa. 
Circulares' Com acia les 
Ha quedado constituida en la pla-
za de Santiago de Cuba una socie-
dad regular colectiva, bajo la razón 
social de Feliú & Camps, con domi-
cilio en dicha ciudad, calle de Estra-
da Palma baja, número 3, en el es* 
tableclmiento de modas y novedades 
"Maíson Doree", con taller de con-
fecciones de sombreros para seño-
las y señoritas y trajes para señoras 
y niños de ambos sexos, de su ante-
cesor don Ramón Felíu. 
Integran la sociedad como socios 
gerentes con el uso de la firma so-
cial Indistintamente, el mencionado 
don Ramón Felíu y Pujador y don 











Londres, Z d v. . . 4.77^ 
Londres, 60 djv . 4.74^ 
París. 3 d v. . . . 14 
Alemania, 3 div. . 30 
E. Unidos . . . . U P 
España, 3 d v . . 6*4 
Florín holandés. . 42 
Descuento papel 














C950 alt. 3d.-2 
Compradores, a 3.22 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.22 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
le Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
De] mes: 3.59 centavos libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Matanza!) 
Gurapo pol. 90 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Del mes: 3.665 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Clenlnegoi 
Guarapo polarización 90 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
FLETES 
El mercado de fletes continúa muy 
irregular. Ultimafnente se ha fletado 
a 45 y 50 centavos las 100 libras des-
de la costa norte para New York y a 
55 centavos desde la costa sur para 
dicho puerto. 
Para New Orleans se ha fletado a 
30 y 35 centavos las 100 libras. 
Todo para embarque Inmediato. 
En cuanto a fletamentos para fe 
chas más lejanas, nada se hace dado 
lo Incierto del futuro. 
Próximamente serán embarcadas 
grandes cantidades de azúcar en los 
puertos do Oriente, a cuyo efecto hay 
contratados 12 o 14 barcos. 
Están pendientes de embarque pa-
ra Europa fuertes cantidades. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A la espectativa continúa la Bolsa 
y a pesar de los tipos bajos que ri-
gen, muy poco se opera. • 
Sin embargo, la Bolsa de New 
York rigió ayer de alza. 
Como una prueba del espíritu de 
confianza que reina entre los verda-
deros hombres de negocios, ayer em-
barcó un conocido abogado y hom-
bre de finanza para Nueva York, 
y se dice que a ultimar la com-
pra de los Ingenios de un comercian-
te recientemente fallecido. Tal era lo 
que se decía ayer en la Bolsa. 
A las cuatro p. m., al clausurarse 
el mercado, regían los siguientes ti-
pos: 
Banco Español, de 94.1,2 a 96. 
F. C. Unidos, de 85 a 86. 
Preferidas Havana Electric, de 105 
a 107. 
Comunes Havana Electric, de 96.311 
a 97.1|4. 
Naviera Preferidas, de 86.1¡2 a 88. 
Naviera Comunes, de 59.5|8 a 61. 
T3léfono Preferidas, de 86 a 88. 
Teléfono Comunes, de 83 a 85. 
Cuba Cañe, de 41 a 45. 
C A M B I O S 
El mercado rigió quieto y sin va-
riación en los precios oficialmente 
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J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
AZüCABEtS 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
I esta ciudad para la exportación, a 
io. 16 centavos oro nacional o ame-
i ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra f'a exportación, a 2.44 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro T. Molino. 
Habana. Febrero 5 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Febrero: 
6 Joseph R. Parrot, Key West. 
6 Governor Cobb, Key West. 
6 Gttar, Estados Unidos. 
6 San José, Boston. 
7 José R. Parrot, Key West. 
7 Havana, New York. 
7 Calamares, New York. 
8 Joseph R. Parrot, Key West. 
? Governor Cobb, Key West. 
S Metapán, Colón. 
9 Joseph R. Parrot, Key West. 
5 Olivette, Tampa y Key West. 
10 Joseph R. Parrot, Key West. 
10 Governor Cobb, Key West. 
SALDRAN 
Febrero: 
6 Olivette, Key West y Tampa. 
6 Atenas, Colón. 
7 Governor Cobb, Key West. 
7 San José, Puerto Limón. 
8 Mascotte, Key West y Tampa. 
8 Calamares, Colón y escalas. 
OEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones de la Bolsa de New 
York. 
Febrero 5. 
8.30 a. m.—El alza ocurrida el sá-
bado se debe en su mayor parte a 
eme los bajistas estaban cubriéndose. 
9.00 a. m.—Una casa de banca ale-
mana ha hecho fuertes ventas, que 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A . 
C O M P A Ñ I A D E S E B O R O S " C O B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edi f ic io it\ B a n c o N a d o R a i de C u b a . D e p a r t a m e n t o N o . 3 1 6 . - t l a b a n a 
CENÍRO P R I V A D O : T e l é f o n o s A - 1 0 5 5 , A . 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Eatt Compañía ha atendido, en el mes y medio de vigencia de la ley, a 194 lesiona-
dos y aoemás han ocurrido 6 casos de muerte. 
Veaa los obreros el beneficio que les reporta esta Ley y los patronos las responsabilida-
des qu¿ se evitan con el seguro. 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
V1CE-PRESIDENTE: 
Agustín G. Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regino Truffín. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
Director General: JULIAN UÑARES. 
Subdirector General: MANUEL L. CALVET. 
Médico Director: DR. JUUO 0RT1Z CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
Morro Castle, New York 
Calamares, Key Went 
Olivette, Key West y 
Havana, New York ^ 
Excelslor, New Orleans. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
ENTRADAS^^*'61^ 6 
Cuba, vapor Julia, vapltán r» 
con efectos r̂ef̂  
Cienfuegos, vapor Antlnógene. x» 
nendez. vapltán Gómez, con ©f *" 
Sagua, vapor Campeche, canu?" 
López, ocn efectos. pltA5 
Calbarién, vapor La Fe. 
Granda, con efectos. p '"B 
Bañes, goleta San Francisco 
trón Rioseco, 600 sacos aztlcar ' ̂  
Bañes, goleta Trinidad, patrfin m 
50 Oaacos azúcar. ^ 
Marlel, goleta Asuncifln, paf>/ 
Ferer, 600 sacos azúcar ^ 
Marlel, goleta Aguila de Oro 
trón Pérez, 1000 sacos azúcar.' 
Canasí, goleta Beblta Aveni!»» 
¿_X_ Tn_ «_ i CAA . "^illfl, 
/ 
Patrón 
patrón Ensefiat, 500 sacos azúcar 
Matanzas, goleta María, 
Alemany, en lastre 
DESPACHADOS 
Bahía Honda, goleta Altagract» 
patrón Navarro. ^ 
Canasí, goleta Beblta Avendafio. 
patrón Enseñat. 
Cárdenas, goleta Crisálida, patrí» 
Alemany. 
Marlel goleta Aguila de Oro i*, 
trón Pérez 
Marlel, goleta Asunción, patrfa 
Foreer 
Bañes, goleta San Fjranclsco, p,, 
trón Rioseco 
Bañes, goleta Trinidad, patrtn Qn, 
Bolsa de flew-York 
Cotizaciones recibidas per los señorej 
Mendoza y (lo. 
FEBRERO 5. 
Abre Cient 
Insprrafion Cop. . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Com. , 
Canadian Pacific . 
Erie Com . . . . 
Central Leather. . 
B. & Oblo . . . . 
Cuba Cañe Com. . . 
Miss. Pacific . . . 
Anaconda Cop. . . 
Midvale Steel . . 
Dis. Securities . . 
Reading Com. . . 
Interb. Com. . . . 
South Pacific . . . 
I. Alcohol . . . . 
Union Pacific . . 
A. Can 
A. Smelting . . . 
L. Valley . . . . 
Kennecott Cop. . . 
Tennesseo Cop. . . 
IT. S. Steel Com. . 
Mexican Petrel . . 
Calif. Petrel . . . 
United Ry. I. Com. 
Interb. Pref. . . . 
Cruciblo Sttel . . . 
Soüthern Railway Co 
A. Beet Sugar . . 
Republic Iron Steel 
Chév. Motor . . . . 
Ud. Motor 
Penn. Rail Co. . . 
Nevada Cop 
Mlami Copper . . . 
White Motors . . . 
Utah Cop 








































































Acciones vendidas: 1.222,000. 
(PASA A LA DIKZ) 
C a j a d e A t a o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se avisa por este medio a los 
señores Socios Suscriptores y Depo-
sitantes a Invertir que se les está 
abonando en sus cuentas el TRES 
Y MEDIO POR CIENTO de divi-
dendo acordado, correspondiente 
al SEGUNDO SEMESTRE DE 
1916; y que, a partir del 20 del 
actual pueden pasar con sus libre-
tas para que sea abonado en las 
mismas o retirar su importe si asi 
lo desean. 
Habana, 5 de Febrero de 1916. 
E . González Bebes, 
Secretario. 
C 1078 8d-e 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e i c i ó d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA SEGUNDO SEMESTRE DE 1916. 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiéndose celebrado, por falta de quorum, la Junta Gene-
ral ordinaria, convocada para el día de ayer, de orden del señor 
Presidente y de acuerdo con los artículos 35 y 36 de los Estatuto», 
se cita POR SEGUNDA VEZ a los señores Asociados para celebrar 
dicha Junta a las 7 y media de la noche del próximo martes, 6 
del actual, en el Salón de Fiestas del Centro Social; en dicho ac-
to regirán las mismas prescripciones insertas en la anterior convoca-
toria. 
Habana, 5 de Febrero de 1817. 
CARLOS MARTI, 
' a Secretario General. 
' C1055 _ J l ¿ a 
£ . R . S U A R E Z M U R I A S 
INGENIERO BE MINAS Y GEOLOGO DE LA ESCUELA DE FBEIBEEtí 
1 S. ALEMANIA. 
Informes, Consultas, Ensayos: 
EDIFICIO DEL BANCO DE NOVA 8COTIA, HABANA. 
2790 alt 16d.-2ni. 
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Después de la ruptura diplomática' sos puede ejercer mayor peso e 
entre los Estados Unidos y Alemania, 
seguimos creyendo que Mr. Wiison no 
tiene ninguna prisa en ir a la gue-
rra. Tras la impresión de asombro y 
sorpresa generales mezclados de in-
dignación que en el pueblo norteame-
ricano produjo el bloqueo de los sub-
marinos alemanes, y tras la protesta 
fuerte y enérgica (al menos aparen-
temente) de Mr. Wiison, han venido 
las atenuaciones. El Gobierno de Was-
hington no cree, según lo ha manifes-
tado, que Alemania realice su campa-
ña y sus amenazas con tanto rigor 
y con tanta dureza como lo ha anun-
ciado. Quizás respete, como lo pro-
metió en su contestación a las céle-
bres notas, los derechos e intereses 
americanos. En el hundimiento del 
"Housatonic," que tan vivamente ex-
citó las iras del pueblo norteameri-
cano y de manera tan alarmante vi-
no a agravar el conflicto, Alemania 
guardó las leyes que prescribe el De-
recho Internacional dando al buque el 
aviso previo y salvando a los tripu-
lantes. 
En estos problemas transcendenta-
les que atañen hondamente a los in-
tereses colectivos y nacionales y que 
suscitan general inquietud y perturba-
ción, son los primeros momentos los 
más peligrosos. Se exageran los he-
chos, se exaltan las pasiones, se des-
bordan los ímpetus y fogosidades de 
las muchedumbres, se agitan siniestras 
las iras del pueblo. Los gobernantes, 
por muy serenos que sean, vacilan y 
aun suelen contagiarse con los ardo-
res bélicos de las turbas. En los Es-
tados Unidos ha pasado este momen-
to peligroso. Sobre los hervores gue-
rreros ha prevalecido el espíritu pa-
cífico aconsejado por la prudencia, por 
el sentido común, por los intereses 
de la nación, por el proceso natural de 
su política, por su situación militar. 
Los demás pueblos neutrales espe-
raban la actitud de los Estados Uni-
dos. Era lo natural y lógico. Es la 
nación norteamericana, entre todos 
ellos, la más fuerte, la más poderosa, 
la que por su riqueza y por sus recur-
m-
fluencia en las vicisitudes de este con-
flicto. Es también la nación norteame-
ricana la que por la extensión de su 
comercio marítimo pudiera creerse más 
atacada y perjudicada por el bloqueo 
de los submarinos alemanes. Sin em-
bargo el Gobierno de Washington ha 
declarado que espera con ansiedad 
íioticias de los demás países neutra-
les, especialmente de España, por la 
influencia que esta nación ejerce so-
bre los demás países neutrales de Eu-
ropa. Esta actitud expeciante y de re-
serva en una nación que no solo pue-
de orientarse por sí sola, sino tam-
bién orientar y decidir a las demás 
indica que no son los impulsos béli-
cos los que más la incitan en este 
conflicto. En cuanto a España lanza-
rá un documento de protesta, sin du-
da, para calmar las iras de los lerru-
xistas y liberales aliadófilos, pero no 
irá a la guerra. No irá porque así se 
lo aconsejan el celo y el tesón inque-
brantables con que contra todas las 
predicaciones, contra todos los hala-
gos y presiones de fuera ha defendi-
do y mantenido su neutralidad. 
No irá porque se lo impiden 
sus supremos intereses nacionales 
y la. dignidad y el decoro de su 
sol eranía. No irá porque la paz y ia 
neutralidad son la única voluntad del 
f.eblo español, resguardada y escu-
dada por su Rey. No irá porque en-
tOLces España tendría que luchar no 
solo contra las potencias centrales si-
no también contra los que dentro de 
su seno habían de suscitar la guerra 
civil. España, continuando su alta mi-
sión, estará dispuesta a ponerse de 
acuerdo con los Estados Unidos, no 
para aumentar la tremenda carnicería 
y la espantosa asolación de la guerra 
actual, sino para terminarla. Tampoco 
Noruega, tampoco Suecia, tampoco las 
demás naciones neutrales han sentido 
ardores bélicos ante la nueva campa-
ña de Alemania. Quizás sea esta la 
ocasión más propicia para reunir los 
esfuerzos acordes y comunes de todas 
en pro de la paz. 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a d a 
clón ya estaría en el foso esa inicia-
tiva. 
Un eminente diplomático, con quien 
he conversado, me ha dicho: "—No 
hay que olvidar que Wiison tiene en 
su mano el fin de las hostilidades. 
Bastará con que se niegue a enviar 
más elementos de combate a los lu-
chadores. Con que impida la salida 
de municiones y de vitualla para Eu-
ropa por un mes se verán los ejér-
citos aliados sin medios de seguir la 
campaña. De modo que esa nota pue-
de ser el punto de partida de algo 
eficaz. El ansia de lucro de los mer-
caderes yanquis va siendo allá odio-
sa, y como son muchos los ciudada-
nos americanos que sufren en sus 
negocios por la prolongación de la lu-
cha, ya se advierte en la misma pren-
sa norte-americana el efecto de ese 
enojo. No tardará el día en que sea 
popular en los Estados Unidos la idea 
de una intervención oficial, que en 
último término sería la aplicación 
leal del derecho que obliga a los neu-
trales". 
Resumiendo los términos de la 
cuestión, habrá que aceptar uno de 
estos dos extremos: o Wiison es un 
insensato, que no merece regir a la 
gran nación que le mantiene en la 
más alta magistratura, o la paz so 
acerca, siendo la nota de Washington 
el primer capítulo de la nueva era 
pacificadora. 
• * • 
Por lo que a España se refiere, y 
ocupándonos de su política interior, 
hay que declarar que jamás se vió un 
gobierno en situación menos airosa. 
No ha conseguido aprobar su progra-
ma económico. No ha converüdo en 
leyes los proyectos que parecían de 
urgentísima necesidad para hacer 
frente a las públicas necesidades. El 
ef.tado del Erarlo obliga a una actuâ  
ción parlamentaria eficaz que asegu-
re el cumplimiento de las obligacio-
nes nacionales, y el Conde de Roma-
nones no ha logrado lo que él mismo 
declaró Imprescindible e inaplazable. 
Por eso las gentes suponen que esta-
mos abocados a una crisis política. Lo 
niegan los Ministros, lo suponen im-
posible los conservadores, porque 
juzgan que está obligado e! jefe de 
los liberáles a devanar la madeja que 
ha enredado. Y, sin embargo, el buen 
sentido se manifiesta resuelto a ne-
gar su confianza a hombres tan Inhá-
biles como lo son los que nos gobier-
nan. 
Una de las causas que, según de-
claró el Conde de Romanones, le obli-
garon a asaltar el poder arrojando 
de los Consejos de la Corona al señor 
Dato, es que éste no había realizado 
nna obra económica renovadora, que 
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Mientras los ejércitos austro-ale-
îanea siguen avanzando en Ruma-
nía, cuyo poder militar ha sido anula-
do, se discute en todas partes el acto 
Presidente Wiison invitando a 
'as potencias neutrales a que coope-
ren a una intervención pacifista. T 
la pregunta que palpita en todos los 
comentarios es esta: ¿Cómo es posi-
™* que un hombre de Estado tan 
Perspicaz como el Presidente de la 
Eran República se haya lanzado a una 
iniciativa semejante sin estar segu-
ro de su eficacia? La dignidad de los 
retados Unidos, la autoridad de su 
jefe no iban a aventurarse a una em-
presa de esa índole sin alguna seria 
garantía de éxito. Y. sin embargo, 
'a nota de Wiison no ha sido acepta-
>" ni alemanes y austríacos, ni 
abados han recibido la invitación con 
perado: y las potencias que están 
luera del campo de batalla tampoco 
• a han estimado realizable en los 
niomentos actuales, ¿Qué se ha pro-
puesto Wiison? 
Toda persona sensata que no esté 
cegada por la pasión, habrá de reco-
nocer que hay algo secreto que ha 
*prvido de base al Presidente ameri-
sno para acometer una empresa tan 
Jrr'Ua. Ese secreto no es de dominio 
ne nadie, sino do los que a estas bo-
fas estarán riendo de los decires de 
-a prensa universal, la cual, obligada 
• emitir su juicio sobre cuanto acon-
/C(y "e ^ frecuentemente en el caso 
e hablar de lo que no entiende v fa-
^ar sin haber visto los autos. 
« ^PuéR ^ la ní^atlva de Espafia 
" adherirse por ahora a la Iniciativa 
ri! « ^^os Unidos, ha venido la 
1 , Holanda. ¿Es que una v otra na-
'on estén seguras de que aun no ha 
thÜt ^ instante en nue los coraba-
-̂nies se atrevan a ceder en sus In-
tentos? Pues igual convencimiento 
debía tener Wiison. a menos de que 
se acepte d absurdo de que ha per-
dido el Juicio. Por todo ello hay que 
imaginar que una cosa se ve en el 
ambiente y otra anda por lo recóndi-
to de las conciencias. Pensar que 
apenas expuesta su Idea por los Es-
tados Unidos iban a levantarse las 
armas e iba a cesar el fuego, es un 
desatino que sólo cabe en los cere-
bros de los que detrás de la mesa de 
una redacción, sin noticias, sin datos, 
desprovistos de orientaciones sobre 
la opinión de las Cancillerías, se 
atreven a resolver y a publicar su 
sentencia. 
No. . Hay en el fondo de estos su-
cesos un misterio que el tiempo de-
velará, y entonces quedarán corridos 
los que en estos días afirman que 
Wiison ha cometido una ridiculez. 
La vérdad es que todo el mundo de-
sea la paz, más que nadie los que se 
Indignan cuando se les atribuye tal 
deseo. Leyendo la prensa británica 
parece que Wiison ha ofendido el ho-
nor Inglés. Y, sin embargo, cuantos 
vienen de Londres o de cualquiera 
otra población británica, aseguran 
nue es allí general el ansia porque 
acabe la guerra, que está agotando 
no sólo la resistencia económica do 
aquella nación., sino el empeño bélico 
de sus legiones. De suponer es que 
Wiison antes de decidirse a escribir 
su nota ha consultado Juicios y ha 
ertudlado ostados de conciencia, con 
lo que ha averiguado que había una 
gloria para quien pusiera sobre el 
tapete la Idea pacificadora. Y lo me-
jor prueba de eílo está en que la no-
ta famosa es el objeto de los desve-
los generales y el tema de los deba-
tes en todo el orbe. SI se tratara de 
una. imprudfiníc. cl indiscreta proBosl-
9 ^ 
defendiera al país ante los peligros 
tío la guerra. Pues bien, el Conde no 
ha hecho sino copiar la ley de subsis-
tencias de los conservadores y vivir 
sobre lo que realizaron los gobernan-
tes de ayer. ¿Cómo justificará, pues, 
su impaciencia de ejercer el mando? 
¿Para qué quería con tan rabiosa 
priesa la Gaceta? 
Ciertamente que en el Gabinete hay 
algún elemento úttl al interés públi-
co. El Ministro de Fomento ha pre-
sontado planes beneficiosos. El de 
Hr.clenda ha probado un largo estu-
dio y una inteligentísima competen-
cia. Pero nunca saldrá adelante la 
iniciativa particular de un ministro 
sí no le apoya con resuelto empuje el 
í presidente del Gobierno. Recuérde-
se cómo procedió el señor Silvela 
cuando, a raíz del desastre colonial, 
llovó al Parlamento sus proyectos el 
señor Vlllaverde. El Insigne estadis-
ta estuvo en las Cámaras durante on-
ce meses, con sesiones diarlas, y du-
rante no poco tiempo con sesiones do-
bles. Aunque él había dicho aquello 
de 'las imperiosas vacaciones del es-
tío", dejó pasar casi todo el verano 
con el Congreso y el Senado en fun-
ciones. Allí estaba él en el banco 
â ul. presto a deshacer toda conjura 
que se produjera contra su colobora-
dor económico, animándole en los días 
de desaliento, iluminándole con su ta-
lento superior, en las dudas, enérgico 
para regir a la mayoría, hábil para 
detener las acometidas de la oposi-
ción, elocuente cuando era preciso, 
negociador cuando convenía, acredi-
tando cada día mayores prendas de 
hombre político y de parlamentarlo. 
Así pudo salir el Presupuesto de la 
Nivelación, que fué honor de España, 
y n cuya memoria debía erigirse un 
monumento, como al Parlamernto 
Largo de la Gran Bretaña. 
Pero el actual Presidente no conci-
be la lucha si ésta durá más de una 
semana. Es el hombre de las escara-
muzas, no el de las batallas. Y por 
eso los ministros que aportan algo 
conveniente, o lo sacan avante solos, 
o han de abandonar su obra. 
Pin los debates sobre los proyectos 
del señor Alba éste ha crecido singu-
Mmiente. Sin ayuda ajena, sin más 
nrmas que su talento y su saber, dies-
tro en las lides de la tribuna, enér-
feico sin desplantes, conocedor de los 
secretos parlamentarlos, en pleno do-
mino de ellos, ha probado una 
superioridad indiscutible. 91 sus pla-
nes no han sido aprobados aún, él ha 
quedado más fuerte que el día en que 
comenzó la contienda. 
Por eso su figura se destaca como 
Jefe posible y probable del liberalis-
mo en el momento próximo en qne 
he liquiden las responsabilidades del 
actual fracaso. Ya se habla de la 
formación de un grupo parlamentario 
i que siga los rumbos del señor Alba. 
1 Este ha dicho hace pocos días, en 
Granada, donde está descansando de 
i sus tareas ímprobas, que él no auto-
i rizará esa Iniciativa, porque quiere 
i ser disciplinado y porque su serie-
dad le obliga a no armarle zancadi-
llas a su Presidente, que fué quien 
le llevó al Gabinete; pero no basta-
rán esas susceptibilidades a que se 
mantenga una Jefatura que ha perdi-
do su prestigio, si es que alguna vez 
lo tuvo, y entonces se concretarán 
aspiraciones vagas, que tienen un nú-
cleo de realidad y que llevarán al 
partido liberal por nortes necesarios 
a su perdurancla en la vida pública 
* * * 
Ha muerto a edad avanzalíslma el 
senador del Reino y antiguo minis-
tro del partido liberal don Pío Gullón 
Con él se va a la tumba el último ac-
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tor de aquela pintoresca era de lu-
chas en que se preparó y realizó la 
Revolución del 68. Ocupaba enton-
ces en la política este respetable pa-
tricio lugar modesto. Era sencilla-
mente uno de los amigos personales 
de Sagasta; pero la energía que puso 
en los difíciles y peligrosos encargos 
que se le confirieran, la lealtad a sus 
amigos, la honradez y caballerosidad 
de que siempre hizo gala, le destaca-
ron entre el tropel de aventureros 
que rodean, como aves de rapiña, la 
carne muerta, la legión de los revo-
lucionarios. Poseía una regular for-
tuna, de la que vivió dignamente, sin 
que le tocaran el corazón nunca las 
codicias de los negocios. Era un hi-
dalgo del viejo estilo. 
Muy tarde, cuando ya era viejo, ob-
tuvo Don Pío—así se lo llamaba en-
tre periodistas y parlamentarios—una 
cartera ministerial. Fué Ministro do 
Entado en un gabinete presidido por 
Sagasta en la Regencia de María Cris-
tina. Y entonces se reveló como ora-
dor. Su decir era suave y armonioso. 
Trataba a sus contradictores con ei-
qpisita cortesía. Una tarde entraba en 
el Senado don Práxedes Mateo Sa-
gasta, presidente del Gobierno enton-
ces, poco después de haber comenza-
do la sesión. . Se Informó de lo que 
ocurría en el salón de los debates. Le 
contestaron:—"Don Pío—que era Mi-
nistro de Estado—contesta a una iti-
torpelaclón del Conde de Tejada de 
Valdosera"—otro personaje pálido 
del partido conservador. Y Sagasta 
añadió, sonriendo: "—No llegará la 
snngre al rio". Gustaba Sagasta do 
colaboradores semejantes. Incapaces 
de orientarle con un consejo agudo 
en los días de quebranto, pero inca-
paces también de crearle un conflic-
to. Estos segundones de la política 
le encantaban. De ahí el éxito que 
con él tenían siempre los Venancio 
González, los Grolzard, los Capdepon. 
La discreción serena de estos perso-
najes, no desprovistos de talento y 
duchos en las artes re la tribuna, lo 
aseguraban la concordia. A estos 
viejos y sensatos colaboradores de 
Sagasta se les llamó un tiempo "el 
cuerpo de borberos", porque su Inter-
vención en un debate apasionado cal-
maba los furores de la oposición y 
resolvía los combates por tedio. No 
había en esos combates vencedores 
ni vencidos. Había sólo fatigados. 
Representaba don Pío Gullón de 
modo perfecto al partido progresista 
en el que actuó desde mozo. Era no-
ble y generoso, sencillo y Cándido, 
recto y de intenciones puras y eleva-
das. SI el Caballero del Verde Ga-
bán que halló Don Quijote en sus an-
danzas, hubiera vivido en el siglo 
XIX hubiera sido como Don Pío. 
Ya no queda nadie que pueda dar̂ -
nos cuenta de los buenos combates 
por la libertad en que se consumle-
Ton tantas energías. Gullón cierra la 
serle de aquellos honrrdos varones 
que amaron la política sin codicia de 
sus favores. 
J . Ortega HTJNTLLA 
Madrid, Enero 5 de 191T 
S e v e n d e u n h e r -
m o s o a r m a t o s t e 
d e m a j a g u a , p r o -
p i o p a r a s e d e r í a o 
t e j i d o s . T a m b i é n 
v a r i a s m e s e t a s d e 
l a m i s m a m a d e r a . 
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F E D O R A 
Este es el títtílo de la última y tnAs 
artística creación de la Bertlnl, lle-
gada a la Habana, cuya grandiosa 
obra se exhibirá hoy, martes, 6. en el 
c:ue Fornos, el simpático salón de 
Neptuno y San Miguel. 
Federa triunfa por el exquisito arte 
de la reina del cine, y por su incom-
parable presentación, que hace do 
esta película la más bella y lujosa 
que se ha presentado hasta el día. 
Santos y Artigas pueden estar or-
gullosos de haber sido los Importa-
dores de esta maravilla cinematográ-
fica. 
" I m p o r t a n t e " 
Vn joven serlo y con buenas refe. 
rencias, al igual quo garantías; s» 
ofrece a algún señor de negocios 
propietario, etc., para ayudarle a la 
administración de sus bienes. Es me-
canógrafo y entiende el manejo de 
cualquier máquina. B. Juente. Joye-
ría "Ia Mina", Qaliano número 72. 
c 980 ^ * 
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Semillas y efectos de A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
La nube tormentosa que amagaba 
i.na horrible tempestad el sábado úl-
tirio, se va desvaneciendo por aho-
ra. 
Los que so mostraban regocijados 
con el placer de que pronto desahJ-
f inian a suh anchas la bilis del odio 
y ol rencor trayendo a Cuba nuevas 
i-alamidades, esas ave» de mal agüe-
ro, están de péisame por ahora. ¡Oja-
11 lo estén siempre! 
Véanse las Qonsecuencias que 
aportaría a Cuba la guerra de los 
Latad •< Unidos con Alemania: el Dr. 
Sánchez Bustamante ha celebrado 
una Interview sobre ese objeto, y en 
eila dice lo siguiente: 
Y la vltln. floctor, en inn'Stra patria ¿se 
encareV'erá o s<* abnratnrtiv 
— KH posible que se encarezca, r̂a srue-
rra piemjTP. trae cólnp vonst̂ uemia 1« es-
cmsi;',. NiKstros aiuljíns los americanos, 
si se rompen las hostilUladep, necesltarrtn 
sustraer a la producciAa del i>!iík medio 
millón de hombrea Ba segundo lugar, 
rircr sitarán activar la protllicteWB «le rna-
terial de gaéxts y de barcos., pagando 
bien al obrero ocupado en esas indiistrias. 
V en tercer lugar, la inmigraclCu euro-
pea, ya muy reducida, cesarla completa-
mente. .. 
Todo eso junto aumentaría el costo de 
produi.-ciói! para las demás industrias, su-
biendo los salariox y eu'-artviendo los 
precios... Ahora bien, si Ifl guerra fue-
se Un hecho eíltre ambas potencias, ésto 
aceleraría >a terminación del conflicto; y 
si Alemania la provoca, será una prueba 
más de que desea la paz... 
...Podrá bajar, si. el precio del aart-
car; por la dificultad de embarcar la 
refinada y la cruda a Europa, pero siem-
pre se mantendrá en un precio remmnv 
rndor. Los Kstados nidos eonsunien lo 
que ellos prodiv ern. lo jue nosotfoa pro-
owlmoB y algo más, ya ve usted... 
í.'> ûe si bajará aquí sensiblemente se-
rá la renta de Aduana; obligándonos tran-
sitoriamente a cuidar nuestros gastos... 
Todas estas gangas y otras mis 
nt s produciría la guerra tan deseada 
por algunos, no se sabe por qucT 
* * * 
Pero aún hay quienes van más allá. 
Quieren que Cuba se apresure a do-
clarar la guerra a Alemania. 
La Xaclón lo comenta en estas lí-
neas: 
Un periódico guberaaiuontal sostiene 
hoy. apoyándose en la doctrina elástica 
ne la gratitud, el deber en que s« halla 
Cuba de cortar sus relaciones diplomúti-
nas con Alemania, desde el momento en 
que las cofttS el gobierno de los Estados 
Unidor; y asegura, a bis veces, y esto 
es más grave, que el" Canciller de la llo-
pública planteará semejante problema en 
el próximo Consejo del Gabinete. SI el 
Presidente Wilson declarase la guerra al 
Imperio Alemán, acto .•ontínuo fendrininos 
nosotros que. declarar la guerra a la pa-
tria del Kaiser. V apeims la hi'-ha con-
cluyese y volvieran a las amistades las 
dos nacioiies, Cuba Be declararla en pa?. 
con Alemania, a la sombra de la gratitud 
y bálo fes auspidos de una lealtad sin 
precedentes. 
Tensará el discreto lector ipie ha. per-
dido el juicio quien tales teorías pro-
paga y quien tales eoBHOjoe discurre. L,o 
La perdido, si, desde hace largo plazo. 
Ea la eterna manía de los que son 
n'ás realistas que el rey y más pa-1-
pistas que el Papa. 
En los tiempos de lucha se impone 
anle todo la disciplina y por eao el 
partido conservador a la hora del 
combate decisivo auna sus fuovzas y 
reconcilia sus disidentes. 
El ('omftrcjí). de Cienfuegos. lo ce-
lebra diciendo: 
Por fin fué lu reunión de notables del 
Partido Conservador, en casa del Ilustre 
Viv-epresldente de la Kepáblica, ductor En-
rique .los'í Varoua. 
Por fin fué esa tan nnnncladn confe-
rancifl en que los "dosorlores'' del conser-
vadorlsmo iban a exponer, franca y abier-
tamente, en la intimidad de los BUyOt 
m j or qué .le su actuación de ahora, ac-
tuación (jue lesiona gravemente el partido 
don/le nillitau y cuya bandera Juraron de-
fender, como se jura defender una Pa-
tria; partido que les ha dado vida pú-
bllca. influeueiRS, poder y... hasta dine-
ro para que esa vida no les sea dura. 
Toilos, o casi todos. Iban a exponer las 
razones qee tenían al acusar al Partido 
Conservador, de ciego por el vil interés 
del oro, y do testarudo en llevar las rien-
das del poder: Iban a explicar su actitud j 
de medrosos, ya que no de cobardes, anto 
el problema planteado a su partido. To-
dos llovaban bases sobre que argumentar 
la defensa de su actuación francamente: 
rebelde, con una mortal rebeldía intein- I 
pestivu, a los Intereses y a la cohesión , 
del gran Partido ConservaJor. Todos lle-
vaban en sí un auto-defensor que habla- ' 
ra ante el traibunal de la conriencia I 
•.conservadora que se alzaba digno y mag- 1 
nfflcb en la robusta y brillante- persona-1 
lidad del llnst-e Jefe del Partido Conser-
vador doctor Ricardo Dolz. 
El ejemplo de los liberales que es-
taban desunidos y se unieron a la ho-
ra suprema de la lucha, no podrán 
menos de influir en la unión de los 
conservadores. 
La Tribuna, de Manzanillo, en bo-
nor del buen nombre de Cuba, como 
nación tranquila y prudente, ante ol 
crnílicto de política interior que nos 
umaga, dice: 
La nación eubana se encuentra en peli-
gro, por ln ruina que quieren Imponerle 
les liberticidas de siempre, la patria upa-
if ce. ya hecha un gnlfiano. porque no se! 
ha qnérido respetar un derecho, por hacer 1 
valer los propios injustificados; el resul-
tado legitimo ile triunfo para una colec-
tividad, no qulqre nfeptarsc como bueno, 
porque deja no • satisfechos los anhelos 
fomentados i ¡iprlchosnmentc; las corrien-
tes de Inarmonía se han abierto paso, por-
que se hn euseñado el desafuero y el de-
sorden; pero nada Importa que áe'nulénÜ 
bai-cr do.estn. tierra, una desdichada re-
gión por la mala intención de que están 
prÓTiÉtflS los desamorados y patrioteros 
d( tedas las épocas, cuándo los cubanos 
íMgccy. de legitima estirpe y con un ?nior 
por "Cuba, que sienten en el fondo del al-
rua y une jnmás han exteriorizado para 
co.-r.uUtar luiros y gannr p»isle¡oncs- sa-
brán de sin rio inequívoca y para honra 
de la estabilidad republicana, mantener n 
toda costa, porque así les pertenecé hacer 
y laborar, la dignidad del amado suelo, 
por quien tanto se sacrificara toda una 
legión de verdaderos hijos de ella a la 
altura Incomeusurable donde no llegue el 
saUva/.o gro-̂ ro de los que teniendo lim-
pio y PstMtterefleo el hábito, por la apa-
rente modificación social, llenen negra el 
alma y oscura y podrida la conciencia. 
Algo fuerte es el párrafo, pero no 
í:í grave fuerte la situación que ori-
gina dicha protesta. 
Con mayor acierto y parsimonia 
habla Kl Correo de Matanzas, en es-
las líneas: 
Vo obstante las. cartas más o menos 
violentas que se han cruzado entre si. al-
gunos políticos, en estos díns. que se acer-
can las elecciones parcinles de las Villas, 
no por eso hay que temer algaradas n! i 
desmanes en los lugares donde habrá de i 
tener efe\ to la contienda i ouiielal. 
Nosotros creemos que alli: en las VI-| 
lias y. en ose dm precisamente es cuando i 
hay que hacer acopio de ~en«ntez y cor-; 
d'rra para dar una prueba fehaciente de 
que en los momentos" más críticos nue 
atraviesa la Uepúhllca. ?at>emes dar los 
cubanos, tin testimonio fehaciente <!e 
nuestro TOúOt! a las Instituciones nacio-
nales, poniendo por encima de las jmslo-
nes polit-Vas, el respeto y el cariño a la 
Patria. 
Así es dé esperar y a ello contri-
buirá el buen tino de las autoridades 
y el de los partidos. 
% 5 
1AS Tabletas "Bayer" de Aspirina se imponen ^ durante el Carnaval, pues son el con 
suelo de los parranderos, a los cuales sir-
ven de antidoto sin rival para quitarles 
el conocido y desagradable malestar que 
sigue a los excesos de La intemperancia. 
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A p e r t u r a d e l a •••• 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. E! boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
AeulAB BS 
i : 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
CSPECIAUSTA EN AFECCIONC8 OE U «EU 
(CAJAS CHICAS V <»ANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, aue colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer ira regtlo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frojan, que van en una 
linda motera de cri^al. Regalo 
de muebo guato. 
(Viene de la primera.) 
día y no obstante hallarse pendientes 
de pago las principales obligavCioues 
de meses anteriores, no había en Ca-
j;» disponible más que la suma de 
Veinte y siete mil quinientos veinte v 
odio pesos ($27.528) por Presupues-
to corriente y la de Cuarenta y siete 
Miil trescientos noventa y ocho pesos 
(Í47.3í>8) por Resultas. 
En efecto, se encontraban en la re-
ferida fecha pendientes de pago obli-
gaciones contraídas durante el pri-
mer semestre del Ejercicio en curso 
pnj la suma do Doscientos cuarenta y 
óeho mil seiscientos cuarenta y tres 
pesos y sesenta y siete ceníaTos. que 
daban lugar a constantes reclamacio-
nes por parte de los acreedores, so-
lucionándose el conflicto acelerando 
la recaudación de los impuestos, tíni-
co recurso conque cuenta por ahora, 
la Hacienda Local, para hacer frente 
a estas atenciones. Estado número 2. 
Los pagos realizados en ol primer 
mes de la gestión económica Inicia-
da por el Alcalde que suscribe y quo 
se especifica en el Estado número 3. 
r̂ cienden a Trescientos treinta y 
ocho mil ciento ocho pesos siete cen-
tatos. 
El Presupuesto que rige en el ac-
tual Año Económico. Cuadro número 
4, es de Cinco Millones setenta mil 
ochocientos treinta y ties pesos cin-
cuenta y tres cenlavos ($5.070.833.53) 
y si se tiene en cuenta que los acuei*-
cos adoptados por la Corporación a 
partir del 18 de Septiembre de 1918 
a la fecha crearon obligaciones para 
ser pagadas con cargo al fondo de 
Kesultas por Quince mil ochocientos 
cuarenta y ocho pesos veinte y cuatro 
centavos ($15.848.24) tenemos que loa 
gastos ascienden a Cinco millones 
ochenta y seis mil seiscientos ochenta 
y un pesos setenta y siete centavos 
i5.086.6Sl.77). 
En el mensaje de Enero 5 último, 
di cueua de que estaban agotados los 
créditos para el sostenimiento de las 
Ambulancias Automóviles y Camio-
nes dedicados a la conducción de los 
heridos y enfermos y transporte de 
materiales y al enterramiento de ca-
tV./vcres, el de Reparaciones, Herra-
jes, Arreos. Gasolina, Accesorios, Tra-
jes para Chauffeur, y ofrecí dejar, 
para más adelante exponerle todos y 1 
cada uno de los servicios cuyos crédi-
tos también se encuentran agotados o 
para loa cuales queda cantidad insu-
ficiente para atenderlos, y esa situa-
ción, se explica en todos sus detalles 
en la Relación número 5, en la que se 
ve que apenas quedan créditos para 
atenciones tan urgentes como la del 
suministro de Suero Antitetánico. Pin-
tura y Reparación de Sillas en Par-
ques y Paseos, Otorgamiento de Es-
crituras e Inscripciones en el Registro 
de la Propiedad y Derechos Fiscales, 
Plano Geodésico, Material de la Es-
cuela de Música, Construcción del Hos 
pital Municipal, Catastro General— 
que de los Setenta mil pesos (70.000) 
que le fueron asignados solamente 
quedan ( incuenla y cinco pesos míe-1 
ve centavos (55.09)*, Impresos y Efec-
tos do Escritorio para la Administra-
ción Municipal, de cuyo crédito que 
ascendía a Treinla mil pesos sólo 
quedan Cualro mil ochocientos no-
>ciita y nueve pesos veinte v seis 
«•cntavos 14.899.26). Umtormes y go-
rras para la servidumbre Utiles y 
Efectos de limpieza, hablAdose tam-
bién casi agotado los Yclnte y cinco 
mil pesos (25.000) para Expropiacio-
nes y no quedando de los Veinte y 
cinco mil pesos (25.000) de Imprevis-
tas más que Tres mil trescientos cna-
renta y cinco pesos veinte y nneve 
centavos (3.345.20), y agotado ade-
más el crédito para la aaquislción y 
reparación de máquinas de escribir. 
Las cantidades pendientes de cobro 
por Resultas—Cuadro número tí—y a 
partir de los Ejercicios de 1898 a 1899 
y siguientes, suman líos millones cien 
lo setenta y dos mil quinientos seseu-
la y ocho pepefl veinte y cuatro cen-
tevos; pero de esa cantidad deben de-
ducirse Setecientos setent.i y nueve 
mil trescientos cincuenta y nueve pe-
sos que se calculan prescriptas. y aún 
del resto, o sean Un millón trescientos 
noventa y dos mil setecientos sesenta 
y nueve pesos \eintí> y cuatro centa-
los quizás si no se recaude más de 
un 25 por ciento, por supuesto, es és-
te un particular que demanda desde 
luego mucho más estudio, teniendo 
a la vista recibo por recibo y expe-
d.ente por expediente, trabajo que se 
hará así como también el de una rá-
pida recaudación por atrasos tan pron 
to como el Ayuntamiento provea o 
crtorlce los créditos que se le piden 
y se expresan en el Cuadro número 5. 
El Saldo por Resultas existente en 
Caja hasta el 30 de Enero pasado v 
basta el Presupuesto del 15 al 16, 
es de Setenta y ocho mil seiscientos 
Irrints y dos pesos catorce centavos; 
ptíro como las correspondientes a las 
de los dos últimos años anteriores, y 
rt e asciende a Setenta mil doscientos 
ochentn y tres pesos sesenta y cuatro 
centavos responden a obligaciones de 
esos años, sólo quedan disponibles 
S'cle mil seis pesos setenta y dos 
centavos. Cuadros números 7 y 8. 
El Estado número 9 detalla suscin-
tamente los créditos pasivos del Mu-
nicipio ascendentes en conjunto a 
Siete millones ciento ochenta y cinco 
mil ochocientos noventa y nueve pe-
pos ochenta y seis centaros. 
No se incluyen en dicho Estado las 
deudas hipotecarias por los emprés-
titos de Siete y tres millones- pues 
mi amortización gradual y pago de In-
tereses vienen figurando de año en 
año en los Presupuestos del Muni-
cipio. 
Como se verá en ese Estado apare-
ce la llamada dmida flotante prove-
ciente de Presupuestos anteriores a 
ÍS98 y con la suma de l'n millón tres-
cientos cincuenta y siete mil tros-
c cutos diez y nueve pesos sesenta y 
ocho centavos. 
He de hacer constar que ninguno 
de esos créditos ha sido aún Investi-
gado, revisado ni liquidado por la ac-
tual Administración, y que por lo 
t̂ .nto la enumeración de los mismos 
no Implica declaración alguna por 
paite de esta Alcaldía respecto de su 
legitimidad ir Ilegitimidad y menos 
aun en lo que afecta a la deuda ante-
rior a primero de Enero de 1899, to-
da vez que según se afirm i ha desapa-
iccldo el libro donde constaba y por 
<• uyo hecho sé ha iniciado causa cri-
.•Mnal por los Tribunales de Justi-
cia. 
Esto no obstante ya medida que 
transcurra más tiempo y se recopilen 
chantos antecedentes sean necesarios, 
Iriormaré de nuevo al Ayuntamiento 
s.">bre particular de suyo trascenden-
tal para el Municipio. 
Como complemento de los datos quo 
se acompañan se Incluya otro—Esta-
do número 10—comprensivo de la re-
caudación del primer semestre y eso4 
datos hacen presumir qu*? en 30 de 
.'unió próximo quedará un déficit de 
más de medio millón de pesos, origi-
nado, si es que otra cosa el tiempo 
no justifica, por errores de cálculos 
en la formación de los Presupues'.oc. 
Sin embargo de ser ésta la situa-
ción o estado económico del Munici-
l.io, tengo .confianza en que metodi-
zando y organizando la recaudación 
de Impuestos, la del Servicio do Agua 
y Amlllaramiento que son las tres 
fuentes principales de Ingreso, prortu-
cirá en lo porvenir aumento de consi-
ueración que permitirá a la Adminis-
*ración atender, con éllo a los dife-
rentes servicios que tiene, a su cargo. 
Pongo en conocimiento del Ayun-
tamiento que según me lia informado 
el Jefe del Departamento de Tesore-
ría la última cuenta rendida a la In-
tervención General de la República, 
fué la del segundo semestre de 1911-
1915, por lo cual no le es posible ren-
dir como lo dispone la Ley de Con-
íabilidad. la del primer semestre ven-
cido en 31 de Diciembre último, sin 
hacerlo antes con las pendientes. 
Informa también el Contador Inter-
ventor que existe un atraso evidente 
y que al hacerse cargo del Departa-
mento ha podido advertirlo en lo re-
ferente a la liquidación general del 
Presupuesto del año de 1915-1916. con 
vista de lo cual, lie comunicado a di-
chos Jefes instrucciones para la más 
pronta rendición de las referidas cuen 
tas. 
Con respecto a los Bienes Mue-
bles, Material, Automóvilfs. Arreos, 
Ce ches. Muebles y Colecciones Lite-
rarias y Artísticas, de la propiedad 
Municipal, se está formando un mi-
nucioso inventario para así poder cjer 
«•er en lo sucesivo una. acabada fis-
calización en su empleo y conserva-
ción adecuada. 
También me propongo adoptar igual 
procedimiento en lo tocante a toda ja 
d cumentación del Municipio con ob-
jt to de que sus archivos o-tén conve-
n'entemente organizados y sea fácil 
la búsqueda de la misma. 
Me permito Indicar a la Corpora-
ción la conveniencia de que cree, co-
mo así ya se lo expuse en mi Mensa-
je de 13 de Enero próximo pasado, el 
Departamento Consultoría de te Ad-
ministración Municipal, adscribiéndo-
U l personal de Letrados y Procura-
dores Mandatarios que hoy figuran 
en el Presupuesto en vigor, con sólo 
aumentar un Procurador más. puo« 
así lo requiere el excesivo trabajo 
que pesa sobre esos Auxiliares. 
H a b a n e r a s 
P A D E R B W S K I 
P R I M E R R E C I T A D D E l * A S E R i g 
Un acontecimiento hoy. 
Padercwski, el magno, el incompa-
rable Padercwski, hace su primera 
presentación ante la culta sociedad de 
la Habana. 
En el teatro Nacional, y ante un 
Steinway magnífico, el mismo que usó 
Ganz y que usó la Lcginska, llenará el 
maestro polaco un programa donde 
Schubert, Liszt y Chopin se alternan 
en sus números principales. 
Véase aquí: 
l.—Fantasfa y Fuga en La Menor, Ikujh-
h\»7.X. J. Sonata Opus 27. Beethoven. 3.—(a> Iniprorntu en SI Bemol. Srha-
berf. íl)> Serenata. Srlmbert-Liturt. (c) Krlknlpr. Schiibert-Lisrt. 1N TF.R.MEDIO 4. —(a) Nocturno. C'hopln. 
(b) Sonata en SI Bemol Menor, Cho-
pin. 
(c)EstudÍO. < hopín. 
ñ.—Mlnuet, riul«r«wfikl. 
6.—Rapsodia Ilúugunu Llszt. 
El recital de esta noche, prime 
de los tres de abono, dará comicnz 
a las nueve y media. 
Hora fija. 
Después del concierto, y en 
marché instalado en el escenario, $e 
dedicará Mmc. Padercwski a la ven 
ta de los muñecos hechos en París por 
pintores y escultores polacos. 
Víctimas de la guerra a quienes 
manda el producto de la venta la ca-
ritativa paisano, la esposa del ilustre 
pianista, como un socorro en medio 
del dolor de su largo destierro. 
Pasa a la página cinco). 
E L A L M E N D A R 
L a M e j o r C a s a d e O p t i c a 
OWspO 54 fr^8 Habana y Comiiosfela 
LO MAS ELEGANTE 
nooi/ffs EN SEDERIAS Y BOTICAS 
U L T I M A 
L E N T E S 
Este ea el modelo de lente 
más elegante. 
Propio para vestir de •tí-
quet». 
LO MAS COMODO 
r.a Banda de Música durante el año 
de 1916 ha asistido a doscientos cin-
cuenta actos públicos amenizados por 
la misma y su Escuela se halla en 
estado floreciente y cuenta con qui-
!• lentos doce alumnos de entre los 
cuales en la apertura del curso de 
1916-1917. figuró una Orquesta de vein 
te y cuatro ejecutantes que pusieron 
wx f alto el prestigio do esa Instltu-
cón. 
Teniendo en cuenta que la estadís-
tica es una poderosa ciencia auxiliar 
do la Administración, no creo esté 
d̂ más jque el Ayuntamiento tome en 
cuenta el Mensaje que sobre este par-
ticular le envié en 15 d̂  Enero úl-
timo tendente a organizar dicho ser-
v.'cio y especialmente el de la forma-
ción del Nuevo Registro de Población, 
pues durante el inmediato Año Eco-
nómico se cumple el quinquenio que 
para formarle de nuê vo exige la Ley 
!\mnk'ipal. 
La función social de la Reneficen-
cia como deber colectivo e impuesto 
pt i la, moral, obliga siempre a la Ad-
ministración pública a atenderla con-
forme a las necesidades de un térmi-
no que cuenta ya con cerra de cuatro-
cientas mil almas, y obedeciendo sin 
d.ida a ese sentimiento, Tué por lo que 
mi ilustre antecesor el «" ñor General 
T emando Freyre de Audrade y Veláz-
quez, inició las obras yi casi termi-
radaa del Hospital Municipal; obras 
que no pueden quedar estacionadas y 
por ello es nuestro deber continuarlas 
{on el mismo celo y entusiasmo con 
que fueron emprendidas. * y así, esa 
Institución llenará dignamente dicha 
finalidad benéfica, que oírece alber-
gue y curación a los enfermos dosam-
pr.iados y el auxilio pronto y eficaz 
en caso de emergencias. 
Con iguales fines tengo en proyecto 
la edificación de uu Asilo para ancla-
nos desvalidos e Indigentes que no 
tengan deudos o farailíarec que velen 
per ellos en los instantes de su vida 
en que más necesitan de los auxilios 
de la Administración pública. 
El emplazamiento de esto Asilo cu-
yo costo no habrá de exceder de Pos-
í lentos mil potos, puede tener lugar 
cu la finca La Rosa, propiedad del 
.Municipio, y sobre ésto sería conve-
niente adoptase acuerdo el Ayunta-
miento. 
Como entre loa diferentes servicios 
encomendados a la Administración 
Municipal, ninguno excede en impor-
tancia al de Sanidad y Beneficencia, 
me apresuro a acompañarle bajo los 
números 12, 13 y 14, el ante proyecto 
de Presupuesto para 1917-1918 en lo 
que a dichos servicios se contrae, in-
cluyendo los gastos para ti nuevo Hos 
[.ital Municipal-̂  
Se acompaña el Estado de la recau-
dación e Inversión de fondos durante 
el segundo trimestre de mii novecien-
tos dlezy seis y mil novecientos diez 
y siete—Estado número 15—, confor-
me a lo proscripto en la Caja del Te-
soro Load.—Estado 16—durante el 
mencionado mes de Enere y confor-
uie lo preceptuado en el artículo 1 r) 
de la Ley Municipal, acompaño lo 
r» súmenos e informes en que los Je-
tes de Departamento, dan cuenta de 
los trabajos realizados, es'ado de sus 
oficinas y en los que hacen determi-
nadas recomendaciones para el prósl-
mo Presupuesto. 
Tanto por lo que IIm ". expuesto co-
rro por lo que se just'iica en la doca-
n entadón adjunta, so demuestra de 
Ult'l manera clara v cr.ucluyente q-if» 
e-. Ejecutivo Municipal no puede he 
vi- a cabo con la eficacia y oportun -
•j- requeridas alguno» de los servt-
C'fti qt.e tiene bajo sí direcc.ón, si el 
Apuntamiento no ecuerda c >n tc:3a 
u- gencla. las medidas qu1? sas nece-
s dades exigen, acudiendo a la forma-
c'ón de un Presupuesto Extratirdinu-
T.o comprensivo de los Gastos e Ing'.';-
¡ts que se enumeran en k«1 Estulv-s 5 
j 11 anexos al presento Mccsaje; c» 
indico la formación de dicho Presu-
puestj como único recurso legal j 
acomodado de .-paso a lo dispuesto «a 
el artículo 202 de la Lay Orgánica 
y 105 do la Constilución qm coisVn-
Un ese medio en casos qua como oa 
ti presente ocurren; que puesto onn-
gor el PresupuedtJ Ordinmlo b-bre-
• t-nga una obligación nueva o que 
lacionalmente no se hub'.ei» pulido 
preveer y era natural que así sucedie-
se pues, nadie podía predecir .jue a 
la mitad de un Año Fiscal se hubiesen 
agotado créditos consignados para to-
do el E.tercicio. 
En resumen, las medidas que el Al-
calde sugiere al Apuntamiento en el 
presente Mensaje sen las slgal-iKhn; 
Primero:—Que usando el Ayuna-
miento del derecun de petición qu» 
la Constitución y las leyes le coufle-
Ttn, recabe del Congreso di la Rept-
tlica, la condonación de cuav.» lerul 
te adeudar al Municipio a! Estaca, por 
c.Mda uno de los concentos que «e de-
tallan en el Estado núm-vo t. 
Segundo:—La fomnción de un l'io 
f upuesto Extraordinario ron los Ji> 
gresos y Egresos dcu. laooá en '.os 
Cuadros 5 y 11, 
Tercero ;-̂ Que el Ayuiitaraierto 
adopte y envíe a ests Ejecutivo tn la 
oportunidad marcada por ln. Ley, 1 is 
acuerdos que estimj proced̂ ntea y 
que han de tenerso c i cuenta íl for-
marse por el Contador Intev/««rtor el 
Proyi.;"o de Presuput-íj para el Año 
Económico de 19.í-:91S 
Sr Presidente y Sres. ConceK'es: 
Contando con el eficaz apoyo de 
esa Corporación, abrigo la espo-am.a 
da que no habrán de ser asióruea leu 
esíuerzos que vengo reali/íindo para 
encauzar, ordenar y satlsfa' 'ár del me 
*oi modo posible las necesidades co-
munes de la Municipalidad, cuyo Kn-
bierno nos ha sido confiado por el vo-
to de nuestros conciudadanB. 
Habana, febrero 5 de 1917. 
(f.) 31. TAROXlV 
Alcalda Municipal. 
Se acordó repartir coplas de dicho 
¿ctumento y demás informes que v 
a'.ompañan, para que los señores coi-
c» jales puedan estudiarles. 
También se acordó que el períoto 
inrugural conste de veinte y cinco 
sesiones que se celebrará»! los lunep, 
m.írcoles y viernes, de cuatro a siete 
de la tarde. 
Y se dió por terminado el acto. 
¡ A t e n c i ó n ! 
Esta casa hace Préstamos sobre al-
hajas con el uno por ciento en ade-
lante de interés mensual y muebles u 
objetos de valor con un módico in* 
teres. 
M a n u e l A r a n g o y C a . 
" L a C o m p e t i d o r a " 
Gloria número 6S, esquina a TuíJIo* 
Teléfono A.6837. 
J578 7t 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorrolrles, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, podiendo «1 Pa' 
«ente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS, 44. ALTOS. 
€41 In.-lo.«. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
N O V E D A D 
P R E S I D E N T 
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Ix>s tenemos «m oro blan-
co, oro amarilo, carey y on-
cha/pado3. 
Las personafl de ifusto, 
usan lo»te8 "President". 
U n i c o s R e c e p t o r e s : " E l A l K " , O b i s p o , 5 4 
" L A P A S T O R A " 
La mantoqníUa más popaUr, ¡a 
mejor y ¡a más agradable. Reconoci-
da químicamente resulta un produc-
to de superior calidad y ello hace qu» 
«1 que la prueba no quiera otr» 
PRUEBELA HOY MISMO 
Do venta en las casas de viveras. 
Depósito principal: MOLAS MEBINO 
Esperanza, 5. TelúfoD» A-2550 
< • 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son eo nocidos en toda isla desde bacs 
mis d etreinta años. Millares de ca fermos, curados respoaden de sus boe* 
ñas prpoicd?des. Todos los médicos la recnmiendaiL 
l fRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAMl 
F E B R E R O 6 D E 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O , 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
E n e l H o t e l F l o r i d a 
O b s e q u i o a l o s m a r i n o s h o l a n d e s e s 
Un té ayer. ! Ofelia Balaguer y Margot Párraga. 
Lo ofrecían el Ministro de Cuba en i Las dos bellas hermanas Georgia 
La Haya y su distinguida esposa, la i y Maricusa Sánchez Manduley. 
culta y espiritual dama Renée G. de ; Y la adorable Cusí Sánchez. 
García Kohly, en honor del comandan- Del grupo numeroso de caballeros 
te y oficialidad del crucero holandés i hará singular mención del Ministro 
surto en nuestro puerto. 1 de España, del comandante Julio Mo-
En su residencia del Florida, el rales Coello, Jefe de Estado Mayor 
elegante hotel de la calle de Obispo, de la Marina de Guerra, y del señor 
reunió el amable y cumplidísimo ma- j Enrique Soler y Baró, Introductor de 
trimonio a muchas de sus selectas | Ministros de la Secretaría de Esta-
amistades. do. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
como Graziella Cabrera de Ortiz, 
Se bailó. 
Los oficlalej del Holland hicieron 
Amelia Hierro de González, María I el primer aprendizaje de nuestro tí-
Teresa Sarrá de Velasco, América Plá | pico danzón, 
de Moré, Clementina Pino de Leza- j Lo bailaron complacidísimos, 
ma. Amalia Hierro de González del ' En una de las galerías altas del 
Vaíle, Amelia Rivero de Domínguez, Florida se sirvió el té alrededor de una 
Cristina Montero de Bustamante, Ma- mesa donde abundaban ricas pastas y 
ría Teresa García Montes de Giberga i confituras finísimas. 
y María Angulo. 
Aurora Blasco de Márquez, Elsa 
Pensó de Sénior, Elisa Pruna de Al-
bueme e Inés Goyri de Balaguer. 
Y una dama del mundo diplomáti-
El doctor Juan de Dios García 
Kohly y su interesante esposa tuvie-
ron para todos las atenciones más de-
licadas. 
Salían los marinos para un ban-
co, Angela Fabra de Mariátegui, la I quete que en honor del señor Arnold-
distinguida esposa del Ministro de Es- son. Cónsul de Holanda en la Haba-
paña, na. se celebraba a bordo del cruce-
Parrai les demoiselles: Luisa Car-1 to. 
Iota Párraga, Asunción O'Reilly, Ma- ; Banquete de cortesía, 
ría Teresa Pedroso, Quetíca Recio, i Y de despedida. 
T T T T T T T T T T 
Una fiesta esta noche. 
Celébrase en la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado patrocinada por 
las señoras Caridad Varona de Mo-
ya, Natalia Marury de López, Estela 
Cabrera de Andreu y Laura Cabrera 
de Alvarez. 
También ha sido puesta la fiesta 
bajo los auspicios de las distinguidas 
señoritas Florinda Moya. María Jo-
sefa Arguelles, María Teresa Marury 
y las dos bellas hermanas Estrella y 
Herminia López Claussó. 
Su objeto no es otro que arbitrar 
recursos para erigir una capilla a San-
ta Eduvigis en la iglesia parroquial 
del Vedado. 
Ha sido combinado el programa 
con números de concierto, recitacio-
nes de poesías y cuadros plásticos. 
Y como clou de la fiesta, el tenor 
Lázaro, quien cantará la romanza de 
Tosca acompañado al piano por el 
profesor Enrique Masriera. 
Un éxito seguro. 
I I I I I I I l 1 I 
L a juventud distinguida, la del 
smart, se da cita para el Black Cat 
mañana segura de pasar horas muy 
agradables con el baile como princi-
pal incentivo. 
Han empezado desde ayer los pe-
didos de mesas por los habituales al 
favorito centro. 
Será deliciosa la tarde. 
P. P. c . 
Mr. James Brown Scott, Presiden-
te del Instituto Americano de Derecho 
Internacional, y su distinguida esposa, 
tienen la amabilidad de enviarme su 
tarjeta de despedida. 
Embarcaron de regreso a su resi-
dencia de Washington. 
Feliz viaje! 
Del Black Cat. 
Adviértese para el té de mañana, té 
de los miércoles, gran animación. 
¿ Queréis tomar buen cfiseolatt f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
r\ clase "A" de M E S T R E Y MARTI. 
NICA. Se vende en todat> nnrtts. 
N u e s t r o 
S a l u d o . 
Hoy celebra sus natales la Reve-
renda Madre Margarita María de Je-
sús Crucificado Navarro, Superiora 
del Colegio de la Compañía do Santa 
Teresa de Jesús, establecido en la 
calle 11 esquina a G, en el Vedado. 
Con tal motivo, deseamos hacer 
llegar a la ilustrada religiosa, nues-
tra sincera felicitación, haciendo vo-
tos porque Nuestro Señor le conceda 
luengos años de vida. 
Desde Madrid. 
Una sensible nueva que llega. 
Es la del fallecimiento ocurrido en 
la Corte de la señora Rosa Casanova 
Viuda de Laudo. 
Muy conocida en la Habana por sus 
obras caritativas, distinguiéndose por 
su generosidad en favor de la infan-
cia desvalida, figuró como Vocal de 
la Junta Piadosa de Señoras de la 
Maternidad. 
Ha muerto a los ochenta años de 
edad y en situación económica muy 
reducida. 
Dato que sorprenderá. 
Tanto más ésto cuanto que sabía-
se que la señora Viuda de Lando po-
seía, hasta ha poco, cuantiosos bienes 
de fortuna. 
¿Cómo morir en la pobreza? 
i , 
R O N O U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virfrinia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal. en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos segu: 
tos e infalibles. E n Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. 
Anna Pavlowa. 
Se la espera mañana. 
La fascinadora, la incomparable 
Pavlowa, hará el jueves su debut en 
el Nacional. 
Estrenará Giselda, un baile precioso, 
de gran éxito en Nueva York. 
Llegue felizmente! 
Enrique FONTANILLS. 
L a s e ñ s r í t a Dora l l e r e t 
Esta distinguida señorita, que ha 
sabido granjearse el aprecio de cuan 
tos la tratan, por su cultura y bon-
dad, celebra hoy sus días. 
Queremos unir con tal motivo 
nuestra felicitación a las muchas 
nue recibirá la bella y virtuosa Do-
L A A C T U A L I D A D 
¿ C u á l o t r a q u e l a e x c e p c i o n a l t e m p e r a t u r a 
r e i n a n t e ? 
P a r a c o m b a t i r e s t e f r i ó h e l a d o , c o r t a n t e , 
q u e s e i n t e r n a e n l o s h u e s o s c o n a u d a c i a i n -
m o d e r a d a y c u y a a c c i ó n , s i n o s e c o n t r a r r e s t a 
e f i c a z m e n t e , p u e d e s e r d e f u n e s t a s c o n s e c u e n -
c i a s p a r a l a s a l u d , o f r e c e m o s a u s t e d l o m e j o r , 
l o m á s v a r i a d o y s e l e c t o q u e p u e d e h a b e r e n 
T r a j e s - s a s t r e 
V e s t i d o s d e l a n a 
S a y & s d e l a n a , 
a c u a d r o s , l i s t a s , c o l o r e s e n t e r o s y b l a n c o t o d o . 
T r a j e s c o r t e s a s t r e p a r a 
n i ñ a , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
S w e a t e r s ' ' d e s e d a y l a n a , 
p a r a s e ñ o r a y n i ñ a . 
B o a s , p i e l e s . . . 
F r a z a d a s , c a m i s e t a s y c a l z o n -
c i l l o s d e l a n a p a r a c a b a l l e r o y 
c a m i s e t a s d e l a n a p a r a s e ñ o r a . 
E n t o d o e n c o n t r a r á u s t e d u n e x t e n s o y 
m a g n í f i c o s u r t i d o e n l o s A L M A C E N E S D E 
E l E n c a n t o ' 
S e l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
mo que serán decisivas; y cada Par-
tido hará uso de todos loa medios y 
recursos de que puede disponer. Pe-
ro Gobierno se limitará—nadie 
puede dudarlo puesto que ya lo ha 
hecho—a garantizar y proteger el de-
recho de todos, sin tolerar imposi-
ciones ni atiopelloa, sin consentir 
que se perturbe el orden, se átenlo 
a la seguridad de los Colegios Elec-
torales, a la legítima autoridad fle 
las Mesas, al derecho del elector o 
al de los candidatos. 
De los asuntos políticos a que la 
Exposición se refiere, y que concier-
nen a las relaciones de los Partidos 
contendientes entre sí. nada debo de-
cir. No me incumben ellos cierta-
mente, sino al Partido Conservador. 
Los acuerdos adoptados ayer por 
su Junta Nacional, que es la Autori-
dad Superior del Partido, expresan 
claramente, con carácter definitivo, 
la conducta que se propone seguir 
y el criterio a que con notoria mo-
deración ajustará sus actos. * 
Confío en que el Directorio que 
usted dignamente preside, apreciará 
sin prevenciones esos acuerdos y con-
currirá animado de igual civismo a 
la obra común de llevar a rabo, sin 
peligrosas exaltaciones ni temerarias 
intransigencias, las elecciones que se 
avecinan. 
Así lo espera del buen juicio y pa-
triotismo de usted y de sus dignos 
compañeros, su affmo. amigo y s. ». 
(f. íf. G. Henocal. 
• Ayer no se reunió el Directorio L i -
beral, como se había anunciado. Lo 
hará hoy, por la tarde, en Morro tres. 
(Viene de la primera.) 
con el anticlinal de la costa Norte, 
correspondiente al grupo de las lomas 
que corren paralelamente al litoral. 
Contiguo a la denuncia San Fran-
cisco tenemos la antigua mina ' Pros-
peridad", denunciada en el siglo X I X 
como de carbón mineral, siendo real-
mente un producto bituminotio com-
bustible o un asfalto estratificado en-
durecido y que dió lugar a una serie 
de discusiones de carácter técnico. 
También se encuentra el denuncio 
San Francisco a muy corta distancia 
del prédio minero de asfalto y petró-
leo "Antillana", Compañía asesorada 
por los geólogos expertos en petróleo 
Johnson y Hutley, cuyos informes fa-
vorables representan una garantía de 
la existencia del petróleo en esos al-
rededores. 
Entre los geólogos cubanos exper 
ciedito y (}e su prestigio; son los 
mismos que los que ae fueron, astar' 
rumos beneméritos, hombres aman-
ten del pobre que lucha, que ahorra, 
(iue se dignifica; asturianos de un 
desinterés sin ejemplo. Dios se lo pa-
gue! "Veibos" quitando la montera. 
Don Maximino Fernánde?: San Fe-
liz. Vicepresidente; don José Lópea 
Fernández, más conocido por "Maqui-
la", Vicetesorero y los vocales seño-
res doctor Agustón Varona, Genaro 
Acevedo. José Cossio, Víctor Campa, 
Facundo García, José González Co-' 
bián, José Ramón González y Emi-
lio Rivas Arenas. Aumentarán lo« 
dineros, no lo dudéis y aumentando 
los dineros aumentarán los dividen-
dos. Millonarios, todos millonarios. 
Vibró la esquila de oro y habló Ber-
nardo Pérez. Su sonrisa amable y su 
tos en trabajos petrolíferos que ase- I palabra cautivadora y 8enclllf- hizo 
un breve discurso; de despedida y 
de aplauso para los beneméritos que 
abandonan el Consejo; de saludo 
fraternal para los que venían a lu-
char y a los socios les dedicó un 
abrazo para todos. Y este cuento so 
acabó. • 
—Pascuallna; ¿vamos a cobrar? 
—Que va; .usted está "llocu" mi-
alma! L a cosa está en que aumento 
porque así llegaremos al día de glo-
ria; al día del Gran Banco Asturia-
no de la Habana. 
—¿Tú crees que llegaremos allá? 
—;Que llegamos "ye" bebería! 
D. F . 
E l S u p e r i n t e n d e n t e 
d e E s c n e l a s d e 
O r i e n t e . 
C1062 2d.-6 
U P r ó x i m a 
t e m p o r a d a 
causa 
DOS 3LLBCAS DE PIANOS F l « 
110808 T HECHOS CON X A D F R A 9 
D E L PAIS. 
HAT ACTUALMENTE MAS DM 
SEIS MIL EN USO EN CUBA. 
PRECIO T CONDICIONES F U A » 
PASA TODO E L MUNDO. 
S E VENDEN A PLAZOS T AL CONTADO 
R . S . H o w a r d 
(Marca ReglKtrada) 
J o h n L . S t o w e r s . 




E N F E R M O S D E L P E C H O 
El J A R A B E DE GÜIRA D E BARR1NAT cura lo$ c t l a m * por In-
veterados que «ean. Toses, Asma, Braaquitis y d m á s tfeccioBCti 
del pecho: cahna las tases por wbrfdet fue sean y producá u 
bienestar admirable ai enfermo. 
Millares de enfermos cansados de tamr ledfchiM, han probado 
el J A R A B E DE GÜIRA D E BARR1NAT y han seotido un J h i a twi 
grande que han contmuado con él y se han Tito completameul» 
curadov. 
Pídate en todas las d n g o n f e » y boticas acreditadas. 
Farmacia " E l Consoelo/' del docta» Arturo BarrtaaL Jesát del 
Monte, número 324. 
( T I E N E D E LA P R I M E R A ) 
de contratas, primero, y por 
de la guerra, luego. 
—¿Es vanidosa como artista? 
—"Non ama icomplimenti; come 
motile é como artista", es en extre-
mo sencilla, muy especialmente con 
sus compañeros de teatro. Inteli-
gente, jovial y chacotera, es simpáti-
ca a todo el mundo: atrae tanto con-
versando como representando. 
—¿Es ella celosa de su marido? 
—"Niente, nlente". En su vida ma-
trimonial la "luna de miel" es eter-
na; y da envidia ver a esta pareja, 
tan afectuosamente vinculada por el 
amor y por el arte. 
—^¿Interviene doña María en . loa 
asuntos administrativos de la E m -
presa? 
—"Fa tutto don Fernando, ma sem-
pre" consulta con ella, porque sabe 
que tiene "l'ochlo clínico de los ne-
gocios ." 
—¿Es de constitución fuerte la 
gran artista? 
—Fortísima. tanto de cuerpo como 
di? espíritu. Trabaja, cuando es ne-
cesario, dos veces al día. sin dar 
muestras de fatiga, y siempre está 
su nombre en el cartel de la noche. 
For su causa no se ha suspendido Ja-
más una función. " E ame ma fa 
strano. perche mangía poco, poco...' 
—¿Por qué causa no se publican 
retratos de doña María Guerrero? 
—Particularmente, no le gusta re-
tratarse. Las pocas veces que lo ha 
hecho, ha sido en traje de teatro y 
cí-sí siempre por sorpresa. Le ad-
vierto que es una "forte dilettante 
fotográfica." 
—¿Es fastuosa en su manera de 
vestir? 
— " E un figurín." Viste con suma 
elegancia, "sin rastacuerismo." Ella 
misma crea muchos de sus vestidos, 
dp modo que la modista, dondequie-
ra que va, la toma de modelo fre-
cuentemente. En Buenos Aires exis-
te el "capello" a lo María Guerrero. 
—Dejemos descansar un poco a la 
suprema doña María, y. dígame algo 
de don Fernando, el primer actor es-
pañol en su género. 
—"\el mió modo di vedere", por 
su figura y sus dotes eminentísimas, 
es el único director artístico que tie-
ne España. E n la escena, en sus pa-
póles de galán, así como en su trato 
particular, es un perfecto gentil-
hombre, y, como tal, se conduce con 
el verso, es inimitable; en la come-
dia, supremo; en el drama, admira-
ble. En punto a "mise en scene", es 
detallista hasta la exageración; de 
modo que las obras montadas por él 
resultan perfectas. 
—No necesita usted decirme nada 
más de don Fernando Díaz de Men 
doza, tan conocido en el ambiente 
aT-tístico del habla castellana. 
E l señor Galante lo ha sido bas 
tante conmigo. 
Le di las gracias, le tendí la mano 
y "e rivederchi." 
E l señor Galante ignora que el 
preguntón es un periodista, y que 
esta entrevista está destinada a la 
publicidad. Mucho se sorprenderá 
cuando la lea, como lo he sorprendi-
do yo para obtener sus Interesantes 
revelaciones. 
P. F . 
C a r t a d e M e n o c a l 
VIENE DE LA PRIMERA PAGIN K 
señores Jefes y Oficiales, no menos 
dignos, constituye una evidente ex-
tralimitación, puesto que no a uste-
des ni a partido ni agrupación algu-
na es a quienes toca dispensarla y de 
quienes deben merecerla y la mere-
cen, sino de sus superiores Jerárqui-
cos y del Jefe del Estado. 
En mal camino entraríamos, en 
verdad, si las funciones del Poder Pu 
blico pudieran quedar así a merced 
del interés o exigencias de los Par-
tidos, y sujeta la provinlón de car-
gos de índole tan delicada a las de-
signaciones de la política. 
No puedo asentir a la afirmación 
que se hace de haberse efectuado oler 
tos cambios en el ramo de Comuni-
caciones por miras electorales. No 
.han sido sino muy pocos, según me 
he informado, y todos por convenien-
cias del servicio, o para reprimir ac-
tos de insubordinación o negligencia, 
debidos en ocasiones al Influjo per-
nicioso de determinados elementos 
políticos. 
No me explico las dudas y temores 
que en la exposición se consigna.n. 
Las elecciones generales se efectua-
rán el día primero de Noviembre con 
tal libertad e independencia de toda 
acción gubernan^ental; con respeto 
tan escrupulofto y hasta exagerado 
por parte del Gobierno al derecho ae 
todos, que el mismo Partido Liberal 
le hizo plena justicia y unió su aplau-
so al que unánimemente le fué dedi-
cado dentro y fuera del país. 
¿Qué razón, puede haber para re-
celar que no ae repita este hermoso 
espectáculo en las próximas eleccio-
nes parciales? Serán, sin duda, muy 
los artistas que trabajan con éd. En reñidas por ambas partes, por lo ralé-
eos al joven y culto ingeniero don 
Jorge Brodermann, quien después Je 
cu-dadosas exploraciones, reconoci-
mientos y análisis, emitió un informe 
que entre otras cosas dice: 
L a denuncia minera titulada San 
Francisco, situada en el barrio de San 
Francisco de Paula, término munici-
pal de Ouanabacoa, en la provincia 
de la Habana, ocupa una extensión 
f'e 119 hectáreas de minerales de as-
falto, petróleo y otros y se encuentra 
cruzada por la carretera de la Haba-
na a Güines y por el tranvía eléctri-
co, a una distancia de la capital do 
10 kilómetros. Así es que presenta 
grandes facilidades para el transpor-
te de materiales y para la explota/-
ción. siendo esto de gran importancia, 
pues probablemente reducirá los gas-
tos en un 30 por ciento. Además, se 
encuentra muy cerca del poblado de 
San Francisco, donde se podrá adqui-
: lr un personal subaltem estable. 
Entre otras ventajas de verdadera 
importancia, tenemos su proximidai 
al puerto de la Habana. 
La existencia en Cuba de minas de 
petróleo es un hecho demostrado has-
ta la evidencia. Desde muy antiguo 
se conocen las célebres minas de naf-
ta de Motembo, en la provincia de 
Santa Clara, que producían un aceite 
mineral muy volátil, de una clase su-
perior y que se usó bastante en el 
alumbrado de la ciudad de la Habana: 
en los alrededores de Cárdenas se han 
perforado pozos que han producido 
pequeñas cantidades de petróleo y úl-
timamente en la provincia de la Ha-
bana se han hecho perforaciones, ha-
biéndose encontrado un aceite mine-
ral superior a los encontrados en 
otros países y en cantidades ya ex-
plotables. 
Tamban podemos citar grandes ya-
cimientos de minerales bituminosos 
conocidos ya por las tribus Indias que 
habitaban nuestra Isla, al que le lla-
maban chapapote, siendo estos yacl-
nientos signos característicos de la 
existencia del petróleo. 
Entre otras formaciones geológicas 
productoras de importantes cantida-
des de gas y petróleo, tenemos la su-
perior de la época o era secundarla, 
o sea, el cretáceo superior, muy es-
tudiado en los grandes yacimientos de 
los Estados Unidos y de Méjico. E n 
estos mismos países no se ha encon-
trado nunca yacimientos petrolíferos 
en la época jurásica, no habiendo su-
cedido así en otros lugares de la 
América del Sur, como en la Argen-
tina, donde en esa misma clase de te-
rrenos se encuentran yacimientos de 
petróleo, demostrando esto que en ca-
da continente las condiciones de de-
posición o sedimentación de la vida 
orgánica en las diferentes edades, se 
haya efectuado de una manera distinta 
y generalmente en los terrenos más 
antiguos. 
Los terrenos productivos de la era 
primaria donde se presentan ricos ya-
cimientos de petróleo, ya sea en el si-
lúrico, devónico o en el carbonífero, 
nc existen en la Isla de Cuba o por 
lo menos no se ha demostrado hasta 
el presente de una manera evidente, 
le existencia de esos terrenos, siendo 
la época secundarla la formación se-
dimentaria más antigua de la Isla, ^n 
cuyos terrenos deben existir yacimien 
tos importantes de petróleo, pues co-
rresponden en parte a la misma for-
mación de ciertos yacimientos petro-
líferos de. México y de los E s t a d a 
Unidos. Probablemente en la época 
secundaria la Isla de Cuba estuvo 
unida en parte a las Amérlcas. 
Ahora bien, como decimos anterior-
mente, los terrenos de la época se-
cundaria donde se encuentran yaci-
mientos petrolíferos son. los cretáceos 
v precisamente este es el caso que 
itoe ocupa, es decir, los terrenos de-
t-unciadoe con el nombre de San Fran 
cisco, objeto de eate informe, corres-
ponden o presentan todas las caracte-
rísticas de los terrenos cretáceos, da-
tos que han sido tomados del terreno 
y de los prédlos colindantes, así co-
mo también de planos geológicos de 
la Isla. 
Otro de los datos importantes y que 
f-ivorecen notablemente la Idea de la 
existencia del petróleo en aquellos te-
rrenos, consisten en que la parte de-
runclada corresponde aparentemente 
guran la existencia del aceite mineral 
en Cuba, tenemos al Catedrático de la 
Universidad, doctor Santiago Huerta, 
que ha verificado estudios especiales 
en la provincia de la Habana, siendo 
su opinión favorable a la existencia 
de yacimientos petrolíferos de gran 
importancia en la Provincia. 
Con estos informes y con la prácti-
ca en asuntos mineros adquiridos du-
rai.te muchos años en Méjico, don 
P.rnito Noriega se ha decidido a acorné, 
ter la empresa de explotar los terre-
nos de la finca de San Francisco de 
Paula. 
A ese efecto ha fundado con los 
señores don Juan de Fuente, don Fran 
cisco López Balseiro y don Jorge Br<j-
dermann por escritura pública anta el 
notario D. Marcos A. Longa, la que se 
denomina Compañía Petrolera San 
Francisco de Paula. Se forma esta 
compañía con un capital nominal de 
$1.000.000. 
Las acciones se emitirán por valor 
de un peso cada una. 
Provisionalmente se ha nombrado 
una directiva de la que es Presiden-
te don Eustaquio Alonso, Presidente 
Solmlsmo del Gremio de Fabricantes 
c'e Tabacos; Vicepresidente, don Emi-
lio de la Costa, acaudalado propieta-
rio, figurando como vocales don Ra-
món Planiol y otros conocidos comer-
ciantes e industriales. 
E l domingo pasado don Benito No-
riega invitó a un grupo de amigos 
a una excursión a los terrenos de 
San Francisco. 
Entre los invitados figuraban el 
de ctor don Francisco de la Huerta, 
Catedrático de Geología • de la Uni-
versidad de la Habana y el Ingeniero 
Jefe del Departamento de Montea y 
i'inas, don Pablo Ortega. 
Durante algunas horas se recorrie-
ron aquellos hermosos campos. Los 
peritos hicieron minuciosos estudios 
y observaciones; examinaron las ex-
cavaciones hechas y los minerales y 
tierras removidas, llegándose a consi-
derar como muy justas y atinadas 
cuantas observaciones se consignan 
en el informe del ingeniero señor 
P-rodermann. 
Así lo hizo constar el doctor Huer-
tu, después del sabroso almuerzo con 
que don Benito obsequió a los invi-
tados. 
A esta excursión asistieion además: 
don Iñigo Noriega, don Eustaquio 
Alonso, don Juan de la Fuente, don 
Luis Barroso, don Ramón Planiol, don 
José Fernández, don Miguel Torres, 
don Segundo Pola, don Miguel Torres, 
clon Pablo Condere, don Julián Gutié 
rrez, don Francisco López, don Eus-
taquio Alonso y don Emilio de la Cos 
U 
E l señor don Benito Noriega hizo 
saber que en breve recibiré del ex 
tranjero maquinarla de su propiedad, 
fllrlmo modelo para perforaciones en 
cantidad como de unos 4.000 pies 
L a excursión fué agradabilísima, y 
en ella reinó entusiasmo y franco 
optimismo. 
No en vano la dirigía el señor No 
riega, hombre entusiasta e intellgen-
Te, familiarizado con los grandes ne-
ftccios al lado de tan gran emprende-
dor don Iñigo Noriega, y más familia-
rizado aún con el triunfo. 
E l espera conseguir en esta empre-
sa uno muy resonante y brillante, que 
en su opinión y en la de los peritos 
ha de producir grandes beneficios a )a 
provincia de la Habana. 
Se encuentra en esta capital al cul" 
to e inteligente superintendente da 
Escuelas del importante departamento 
Oríental, nuestro antiguo y estimado 
amigo señor Enrique Jardines, ex-ro-
piesentante a las Cámaras. 
L a labor pedagógica y de organiza-
ción de las escuelas realizada por el 
señor Jardines en lo que va de curso 
escolar es digna del mayor encomio. 
Reiterámosle nuestro leal afecto. 
J u v e n t u d e t e r n a . 
Para estar siempre joven y lucir 
bien, nada hay como el A C E I T E D E 
BABRDíAT. Devuelve al cabello oa-
no su color natural con el brillo y 
suavidad de la jurentud. >o mancha 
ni ensucia y se aplica con las manos. 
Nndie conocerá que se ocultan canas 
sí se hace con el verdadero A C E I T E 
D E BAKREVAT. qne se vende en to-
das las droguerías y boticas de Cuba 
y el extranjero. 
Exija siempre el verdadero A C E I -
T E D E BAERDíAT. ?ío admita otro. 
c. 1007 Bd-4 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s a c u d a n : a l a v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n d e S o m -
b r e r o s a d o r n a d o s . F o r m a s , F l o r e s , A d o r n o s , B o a s , C o r s é s , 
A j u s t a d o r e s , C a r t e r a s d e p i e l y o t r o s a r t í c u l o s A c o r d a r s e q u e 
e s U L A M I M I " , N e p t u n o , 3 3 . E s t a c a s a o f r e c e v e r d a d e r a s g a n -
g a s . A c u d a . 10 m i l p e s o s q u e s e l i q u i d a s . 
C1081 5d.-6 
L a C a j a d e A h o r r o s 
d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
¡ E l D i v i d e n d o ! 
Otra vez la una y media "post me-
r«dium". Otra vez la mar de "xente" 
con cara de pascua en los salones de 
la. Gran Panera Asturiana. Otra vez 
la mesa y frente a la "esquila" de oro 
¿e la mesa la sonrisa cautivadora del 
Fresidente-Director de la Caja de 
Ahorros de los socios ahorradores del 
Centro Asturiano y frente a la mesa 
y al Presidente «1 sapiente Secretarlo 
don Eduardo González Bobes. 
Y rodeando a estos dos señores, los 
eeñorones del sabio y discreto y en-
tusiasta consejo que saben y segui-
rán sabiendo el secreto de aumentar, 
como sube la espuma, la "cebeza" de 
los asturianos bobos que anhelamos 
una vejez sin miseria, una muerte 
noble y un entierro qre no sea de li-
mosna. "Pascuallna" con las narices 
rojas por el frío, con su compañero 
don Fernando, que "mialma" desde 
que va "pa" millonario "paez" un 
"palomu buchón". 
Se lee el Informe de !a Comisión 
de Glosa. Y los señores de la comi-
sión glosando, glosando, acabaron 
por decir que los señores del Consejo 
habían cumplido con sus delicados 
deberes a las mil maravillas, como 
asturianos beneméritos que son; que 
aumentaron los dineros porque hi-
cieron negocios verdaderamente ge-
niales y que los dineros pronto, muy 
pronto, llegarían a la modesta canti-
dad de "dos millones de pesos"; que 
se debía aprobar el dividendo de 
"tres y medio por ciento" en el se-
mestre último que el Consejo propo-
nía aprobando la brillante Memoria, el 
iníorme de la Comisión y tributando 
al Consejo un aplauso sonoro como 
piemlo digno a su honorable labor. 
Lo primero es lo primero. Y lo 
primero que hacemos es aprobar el 
Mtrea y medio por ciento" "pa" que 
sume el "siete" por cienta anual con 
el "tres y medio" que nos llovió en 
Junio pasado. Y después aplaudimos 
y en el aplauso entusiasta aprobamos 
ht memoria, y el Informe. 
Luego toman posesión de sus car-
gos de consejeros los elegidos y re-
elegidos en la última junta general. 
Sus nombres os dirán mejor que yo, 
de su entusiasmo, do su amor, de su 
R E C U P E R O E L G A B B L L O 
Estaba Enteramente Obét» Oma-
rfo Empezó la ApBcnftán é d 
Herpicáde N^wteo. 
Frederick Manuel. Ma-ryl&ad Btoek, 
Butt«, Mootana, compró un traaeo 
del "HerplcMe NewferO" el I de abril 
del 99, para usarlo para «o oalvtoio. 
Parece que loe folíouioa del oab«Bo 
no estaban muertos, y a los 24 dfaa 
tenia el cutero cafeeltuto pobtoUlo da 
pelo- ü l f «¡be jTillo escribía; "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y aima-
dante como pudiera desearlo cual'* 
quiera." E l "Herptelde Ktewbaro" tnH 
baja sobre un antiguo princtptoc **!>«*-
truld la causa y efttmínapéis el eíec^ 
to." Bl "Herpíclda" destruye e! gór-
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y flnaimente la calvicie, da 
modo que con La desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer, 
Impide, deede luego, la calda del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer, dura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 69 ota y $1 en mo-
neda amezicaaia. 
"La Reunión", BJ. Sarrt.—Manuel 
Johnson. Obispo. 63 y 16.—Agenten 
especáale» 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITldrd iHl loso E m b e l l e c e d o r 
EN BOTICAS v S E D E R I A S 
M i l l a r e s d e 
M u j e r e s E n f e r m a s 
S o n (aliviadas todos los anos pon 
las indicaciones d e sentido ^ 
c o m ú n ofrecidas grat is p o r / 
l a L y d i a E . P i n k h a m 
Medic ine C e y / 
For espacio de cuarenta años Jas mu-í 
jeres sufriendo de enfermedades pro-* 
Elas del sexo han estado escribiendo a^ ydia E.Pinkham Medicine Co. de Lytm, f 
Mass. en busca de consejo. 
L a ayuda prestada a las mujeres d«' 
esta manera, con consejos dictados por ¡ 
una gran experiencia en la materia ha 
salvado a miles de mujeres de terribles 
sufrimientos como lo indican claramente 
cartas como lo siguiente: — 
Newark, Ohio—" E l Compuesto Veg-
etal de Lydia E. Pinkham me ha con-
vertido en una mu-
jer sano, Su Loción 
Sanativa es lo que 
se necesita para cu-
rar debilidad de loa 
órganos femininos. 
He hablado acerca 
de sus remedios a 
madres de familia 
jóvenes y de edad 
madura a quienes ha 
informado de l o a 
beneficios que ob-i 
tuve con ellos. Y o 
creoquo el Compu-t 
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham salvó 
mi vida cues mi salud era muy delicada 
cuando le escribí, pero ahora puedo 
hacer mi trabajo de la casa y no he 
tenido ni un solo día'malo desde que' 
comencé a tomar sus remedios. Síem^ 
Pre tengo a la mano el Compuesto v \%a íldoras del Hígado.'-Sra. Geo.THOW 
•on, 24 Sherwood C a , Newark, O h i í * 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 6 D E I S l r 
" T e a t r o C a m p o a m o r " , H o y , A M A L I A D E I S A U R A , H o y 
P o n d r á e n e s c e n a , a p e t i c i ó n g e n e r a l , l a p r e c i o s a c o m e d i a d e M A R T I N E Z S I E R R A : 
M A D A M E P E P I T A " 
D e s d e l a s o n c e a . m . , a l a s 9 p . m . . t a n d a s d e c i n e m a t ó g r a f o , c o n p e l í c u l a s d e l a U N I V E R S A L . — H o y , e n M a t i n é e , a l a s 2 3 / A N A P A V L O W A , e n L A M U D A D E P O R T I C I P o r i 
' — ^ n o c h e , e n s e g u n d a t a n d a , L A H I J A D E L C l ^ C O , e p i s o d i o n ú m e r o u n o . — P R E C I O S P O P U L A R E S , 
C1074 id-e 
T E A T R O S 
S E I L A 
L a ópera "Seila" fué anoche es-
trenada en el Teatro Nacional. 
Grandes deseos tenían músicos y 
dilettanti de oir la obra de Laureano 
Fuentes, escrita hace mucho tiempo. 
Difícil, muy difícil era poner en 
escena en la Habana una ópera del 
músico cubano desaparecido hace años. 
Sólo la circunstancia de hallarse 
en esta ciudad una compañía como 
la de Bracale donde figuran artistas 
capaces de aprender e interpretar bien 
una obra en breve tiempo y la volun-
tad inquebrantable y el firme amor 
filial de Laureano Fuentes, empeñado 
en rendir el merecido tributo a su 
progenitor, hubiera podido hacer via-
ble la empresa que de otro modo pa-
recería superior a las fuerzas mayo-
res concentradas en una expresión di-
námica. 
Explicable, natural, lógica la ex-
pectación que había y explicado el 
entusiasmo. 
Toda la sociedad habanera estaba 
obligada a asistir a la representación 
de "Seila" por lo que significaba el 
hecho de presentarse una obra cuba-
na y por el deber de tributar un ho-
menaje a un ilustre compositor cu-
bano que realizó una labor magnífi-
ca y que mereció, por su talento 
brillantísimo, que lo admiraran sus 
contemporáneos. 
Ante una sala deslumbrante, donde 
tenían representación los elementos 
más valiosos de nuestro mundo artís-
tico y social se interpretó la produc-
ción del musicógrafo de Santiago de 
Cuba. 
Seila es una ópera inspiradísima 
donde la pasión toma extraordinario 
relieve y los sentimientos se expresan 
con acierto admirable. 
El libro escrito por Arnao, es inte-
resante y está muy bien versificado. 
L a adaptación al italiano no es 
buena, y a ello se debe que se creen 
algunas dificultades de expresión por 
la falta de correspondencia fónica en-
tre la letra y la frase musical. 
L a música es hermosísima. Tiene 
una admirable sucesión de melodías. 
Los temas principales son bellísimos. 
Hay partes como la de la visión de 
Sciia que producen admirable efecto 
y que llegan a impresionar honda-
mente. 
L a invocación, la plegaria, el dúo 
de Seila y Rubén bastarían, si no 
hubiera otros motivos muy. bellos, pa-
ra considerar a Laureano Fuentes co-
mo un gran compositor, 
Seila fué espléndidamente presen-
tada e interpretada felizmente por 
los artistas de la Compañía de Bra-
cale. 
L a Borghi Zerni hizo el role de 
la protagonista de manera irrepro-
chable. Fué una Seila magnífica. Por 
la voz y por la acción se hizo digna 
de los aplausos con que el público 
premió su labor. 
Taccani encarnó magistralmente el 
Rubén. 
Fraseó admirablemente y puso in-
tensidad honda en la interpretación 
del enamorado sin fortuna. 
El Jefté de Caronna merece elo-
gios calurosísimos. 
En el lascia chi io pianga conquistó 
muchos aplausos. 
El profeta Elias fue hecho excelen-
temente por Bozano, que es un ar-
tista de talento grande y un cantante 
de bellísima voz. 
En la plegaria alcanzó un verda-
dero triunfo. Bozano tiene grandes 
facultades y una inteligencia fina, ca-
paz de llevar al público el estado de 
ánimo del personaje que interpreta. 
Paggi, bien. Los coros, muy discipli-
nados. La orquesta, bajo la batuta de 
Bovi, obtuvo los efectos todos del 
spnrtito y se condujo con acierto. 
Al terminar el tercer acto—que en-
cierra múltiples bellezas—el público, 
entusiasmado, aplaudió, llamando a 
lodos los cantantes a escena y rindien-
do un homenaje hermosísimo al señor 
Laureano Fuentes, hijo del autor de 
"Seila'^ que ocupaba un palco prin-
cipal,. 
En conjunto: la interpretación de 
"Seila" fué un triunfo. 
El estreno de anoche resultó, pues, 
un succés magnífico. 
L a victoria obtenida—después de 
muerto—por el inolvidable compositor 
cubano es, sin duda alguna, la mejor 
compensación para los familiares que 
se esforzaron por rendir un tributo 
a su memoria. 
Concluida la interpretación de "Sei-
la", la señorita Liring cantó el ron-
deau de "Lucía." 
Posee la gran artista una voz be-
lla, de bastante extensión, de volu-
men suficiente y de agradable timbre. 
Aunque se advertía en ella la paora 
de la debutante, pudo lucir sus cua-
lidades y su agilidad y fué aplaudi-
dísima. 
TWKllKWfiKl 
Ksta noche so efectuará en el Teatro 
JSncloual el primero de los eonciertos 
auiiuclados por el afnniado ulanlsta Pade-
rewskl Gran número de localidades han 
sido nbonada» por dletlngaidas familias 
06 PHtn capital, desean ©ir ni aran 
artjsfa polaoo. í-onslderado en todo el mun-
do como el más llugtre de ios pianistas 
contcnipor&neos. 
Parierewski hará oír esta noche nn eon-
Jiiuto do obras de lo» múa célebres com-
positores antl/ruos y modernos, interpre-
tadan cotí el arte maravilloso fine ha he 
cho de *1 un genio sin igual en el te-
clado. 
La función empezará a las nueve on 
punto y se suplica al público que acuda 
temprano al teatro, pues eolameute se 
podrá entrar en la sala durante los in-
termedios d<« las piezas ejecutadas. 
A Tadercwski hay qne oírlo en el más 
absoluto silencio . y con el mayor reco-
gimiento. Hay que saborearlo en toda la 
srrnndeza de su mecanismo • en toda la 
belleza de sus detalles. • 
He aquí el programa: 
: Fantasía en La Menor, Bach-Llszt. 
Sonata, op. 27, Beethoven. 
Impromptu en 81 Bemol. Schuhert. 
Serenata Erlklnsr, Schubert-Llsut. 




Rapsodia Hfingara, Liszt 
TjA PAVLOWA 
VA prrtxlrao Jpueves. ocho, dará comien-
zo on el Nacional la corta temporada de 
baile» rusos que dirigirá la celebre bai-
larina Anna Pavlowa. 
Viene esta artista con una compañía 
muy superior a la que trajo en su pri-
mera visita a esta capital. El personal 
se compnno do sesenta artistas, entre 
los que figura el escultural M. Vollnlnl, 
E l G r a n A b a n i c a z o ! 
A S U L ^ R . 116 
E S T A B L O D E L U Z g g S ^ Í l £ : 
Servic io e spec ia ) p a r a en- 0 9 5 0 Vis-a-vis de duelo y m l l o - 0 r o o 
f ierros , bodas y bautizos: f P ^ m r e s , con p á r e l a , 9 0 
Yls -a -v i s , b lanco, c o n ^ J Q 0 0 L U Z . 3 3 . 
a lambrado , p a r a boda 
T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
Airoacén*. A-4692. Corslno F e r n á n d e z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
X > E 1. a T 4 B O V B D A 3 . 
t?. ESTEBAN, M A R M O L I S T A T E L E F M O M t 3 3 
E . G * E . 
E i n i ñ o D a n i e l C u j ó y M á s 
H A F A L L E C I D O 
IT aayteatp «ti «ntietro par» hox, martes A, • 1m 2 p. lo» <in« tos 
criben, padres, ahucio.-, primob j «IcinA» familiares y amia»» ru««»n a 
lan pnroumb dn mi umlfitaul enrtMniende» h u alma a nios v m sirvan con-
eamf m i» , a-a mortuoria. Corren, numero 46, Jmús del Monto, para 
rtede al» ««empañar un cadAver n la VecrópoUM d* Clon. faTor one 
cra'I w r̂n n. 
Habana, 6 de febrero de 1»17. 
JWé f'nif, y Raseda. Julia Más de CuJO, María Baseda -rluda de Cu-
... Bajf«í« Torné viuda de Más, Daniel Llufrid, Monserrat MAs ile 
Llufrm, la razfln social Je Enrique Bien U j Ca ^ 
NO HK UEPAJtTBX KSQVISLAft. 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 , 
tan admirable en los bailes clásicos de la 
Grecia antigua. 
También trae la Parlowa un numeroso 
personal de mecánicos y de electricistas y 
un decorado y atrezzo <le extraordinario 
lujo. 
Kl abono para esta corta temporada de 
grande y exquisito arte clásico contlnrta 
abierto en la Contadnría del Teatro Na-
cional, de donde se nos Informa que ya 
están abonados casi todos los palcos y 
un ¡rran número de lunetas y asientos do 
tertulia y paraíso. 
EI^ BKVKKICIO HB rXlZONDO 
Con extraordinario xito se celebrí» ano-
che en el Teatro Martí la función en ho-
nor del autor dramático José Elizondo. 
El programa, que era magnífico, fué 
objeto de alabanzas grandes. Palón Val-
verde, íjnn Manteccdas y la Revista 101») 
alcanzaron muchos aplausos. 
Amalia de Isaura, la Argentina y el te-
nor Hipólito Lázaro dieron, tomando par-
te en la función, gran relieve al espec-
táculo. 
Elizondo puede estar orgulloso del éxi-
to alcanzado. 
FAYBET 
Hoy se repite Sybll. 
CAMPOAMOR 
Hoy empieza una nuera exhibición de la 
serle de la Universal, La Hija del Circo, 
por los artistas Cunard y Francis Ford. 
Se exhibirá un episodio cada día en 
las tandas de las tres menos cuarto y 
por la uocbe, a las ocho y media. 
La cinta La muda de Portlci, inter-
pretada por Ana Pnvlowa, se exhibirá en 
la matinée, a las doce, las cuatro prime-
ras partes, y a la una y media las cua-
tro Ultimas. 
Las tandas empiezan a las once de la 
maBana y terminan a las nueve de la no-
che. 
Figuran »»n ellas, además de las expre-
sadas cintas, las siguientes: Amor y cim-
jía, por Canillita; Boda fatal, 8n buena 
suerte y La fuerza do la amistad. 
¿Dónde están mis hijos? de la Universal, 
se estrenará en breve. 
En nreparación, La máscara roja. 
AMA 1,1 A ISAIBA 
Esta noche, en Campoamor. la coinpaflfn 
de Amalia isaura pondrá en escena la 
comedia de Martínez Sierra titulada Ma-
dame Pepita. 
El próximo Jueves so celebrará en Cam-
poamor la primera tanda vermouth, a las 
cinco de la tarde. 
..Estas tandas se celebrarán tres veces 
por semana: martes, Jueves y sábados. 
M AJI TI 
Para hoy se anuncian las siguientes 
obras: Primara tanda, 1910; Segunda tan-
da. Sol de España; y tercera, Confetti, 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la comedia en dos ac-
tos, original de Antonio Bamoa Martín, 
titulada El nido de la paloma. 
Mañana, reprise del drama El crimen 
de todos. 
FAISTO 
Hoy se exhibe La muda de Porticl, In-
terpretada por Ana Pavlowa. 
La empresa de Fausto ba decidido po-
ner las lunetas para esa exhibición al 
precio de 20 centavos. 
La muda de Porticl se pondrá en la 
tercera tanda, que es doble. 
En la sesrunda tanda se exhibirán los 
episodios 17 y l.S de El brillante celes-
tial, titulados El rey de los diamantes y 
La reina de los corazones. 
También se exhibirá la cinta La bondad 
contra la mnlflail. 
En la primera tanda, cintas de Canilli-
tas. 
El Jueves, día «lo moda, se estrenará 
la cinta titulada El porvenir de Aceche, 
> I KVA INOLATKRRA 
En primera y terééra tandas, exhibición 
de la cinta Redención. En la segunda, re-
prise de la película Kl misterio del pasa-
Je secreto, en cinco partos. 
Matinée • las tres y media. 
MAXIM 
La cabellera cortada, se exhibirán on 
primera y cuarta tandas. En la segunda. 
Hombres y minas. Y en tercera. La gran 
llama o Sombra del otro, de la casa Pas-
qualy. 
Próximamente. Su Alteza el Príncipe En-
rique. 
PKADO 
Kn la segunda tanda. Odio que mata. En 
primera tanda. La corsaria. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O PARA. nPTTIKRHOS 
Coche» para «»nti*rTo«, « r » «rr) V U - • - vi», corriente» • 9 OO 
b-«íaa y bautizo» - - & ¿ " ' J \ J w, blanco, con X m b r t d o " : » 1 oioo 
l a n j a , 1 4 2 . l e l é f o n o i A-6528 , A-3625 . A f a u c é a : A-A%Bt, H a t a u 
L 
G a r a g e " F E N I X " B a r c e l o n a , 1 3 
"Pendraos el honor ie participar al público m general j a nnos-
tares clleates en parUcnlar, qn* al hacernos cargo de esta nego-
ciación henos Introducido importantes mejoras en lo relativo al 
STOBAfJE, dedicando especia! p*enci6n a la limpieza de máqnlnas 
partlcalareR, camiones de casasi mercantiles. Fords de nlqniler, etc. 
Tenemos nna buena existencia de accesorios de todas clases, 
frasolina B E L O T , aceites de las afamadas marcas ÁVTOLINE, ROB-
SOCO y PAXHAltX), grasas y gomas j cámaras de la afamada mar-
ea GOOB YÜAB, Todo a precios sin competencia» Hacemos presen-
te ^pie contemos con nn personul serio j competente para el írega-
áo i e las máquinas. Una risite oí conreneerá. 
Sefiores mecánicos, Alqnilauioi el magnifico local del taller i e 
reparaclonei de este OÍ.ILUE, one cuenta en la actualidad con más 
<• Msoate máqntaas. Orden j mor&üdod son nuestros lemas. 
B a r c i a y S á n c h e z , S . e n G . 
So prepara Ferreol. 
TORNOS f 
Figuran eu el cartel en la primera nec-
cirtn. Los miaterios de Xew York (epi-
sodios 1 y 2.) 
En segunda tanda, Fedora. 
APOLO 
Dos estrenos anuncia el cartel para es-
ta noche: La bailarina, en cinco partes, 
y Soplos de la muerte, en cuatro, muy 
interesantes. 
Para mañana, f.a muerte aparente o E l 
triunfo de la ciencia y el amor. 
151 viernes, Fedora. 
Pronto, Patria. 
LA RA 
F.n "Hiñera tanda se exhibirá Vida ren-
dida. En segunda, los episodios 11 y 12 
de la serie Los misterios de Nueva York; 
y en tercera. Corazón de hermana. 
El viernes. Patria. 
I,A TOIKNEE SANTOS Y AKTIOAS 
El Circo Santos y Artigas debutará hoy 
eu Corralillo. Mañana, miércoles, se pre-
sentarA cu Sierra Morena, y el jaeves, 
en Rancho Veloz. 
FERREOL 
En fecha próxima se estrenará Ferreol, 
cinta que ha despertado gran interís. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E l A M I M O E D I F I C I O B E L HOS-
IMTAL DK SA> LAZARO 
Como anunciamos, ayer comenza-
ron los trabajos para la demolición 
completa de todas las paredes y mu-
ros del antiguo edificio del "Hospi-
tal de San Lázaro-'. 
La demolición referida tendrá quo 
realizarse dentro del plazo improrro-
gable de 50 días y a su terminación 
quedará todo el límite antiguamenio 
ocupado por el hospital en un plano 
o nivel de 30 centímetros más alto 
que las rasantes de las calles de Ma-
rina y San Lázaro. 
En las obras podrán encontrar tra-
bajo los obreros que lo soliciten, pues 
asi lo ha prometido al Alcalde el se-
ñor Gobea, contratista quo realizará 
la demolición para emplear los es-
combros en el relleno del Malecón. 
E l señor Alcalde ha solicitado dei 
doctor Barraque, para que éste lo na-
fra de los propietarios del edificio re-
ferido, la correspondiente autoriza-
ción para que la placa de mármol 
del frente de éste edificio como asi-
mismo 1» cruz que correspondía ai 
cirapanarip de la iglesia y cualquier 
otra reliquia hislArica que se encuen-
tre al efectuar lo referida demolición, 
i>ean donados al Municipio do la ira-
lana para su futuro Museo Munici-
pal y mientras esto no esté UmtetoaO 
d" modo definí* vo, é.s'os objetns pue-
d;Mí ponerso bajo :a custodia 'US ya 
es>Ftent.'.» Muse.i Nacional 
E l señor Barraqué cree que mms-
dlatamente se presentaran los pro-
yectos al Municipio para construir en 
dlí-hn lugar un espléndido notel que 
eca modelo en su clase. 
DIVERSOS ( R E D I T O S 
E l señor Eduardo Daumy, pide al 
Ayuntamiento la inclusión en presu-
puesto de diversos créditos para aten-
der al pago de atenciones que adeu-
da el Municipio. 
LAS íARBO>EJilAS T LAS COCI-
JÍAS DK GAS 
E l señor Pedro Morell Rívero, se-
cretario de la Asociación de Detallis-
tas de carbón vegetal, se ha dirigi-
do al Ayuntamiento pidiendo se re-
baje a ?20.00 la contribución a las 
carbonerías y a los carros de venta 
ambulante de carbón. E n la actua-
lidad la cuota anual es de 130.00. 
Además solicita el referido secre-
tario la creación de un epígrafe pa-
ra que se obligue a la Empresa da 
Gas y Electricidad, a tributar por ca-
da cocina de gas que se instale. 
I VA ( OPA 
La Asociación de Ciclistas de Cuba 
pide al Ayuntamiento consigne en, 
presupuesto un crédito para la ad-
quisición de una copa que será do-
hada al club que obtenga el título de 
champion en carreras de bicicletas 
que se celebren. 
USA PENSION 
E l señor Oscar Velázquez y Blan-
co, ha solicitado del Ayuntamiento 
acuerde una pensión a su favor, y a 
fin de poder continuar sus estudios 
de químico azucarero. La pensión de 
referencia la fija en $300 el solicitan-
te. 
LOS GARAGES 
L a Compañía de Seguros contra 
Incendio " E l Iris" pide al Alcalde an-
tecedentes y demás informes relacio-
nados con las medidas que para la 
instalación de garages donde se guar-
den automóviles y donde se exponen 
para la venta; así como acerca de la 
cantidad de gasolina que se les per-
mite depositar en esos establecimien-
PAGO D E H A B E R E S 
E l señor Jorge Cabrera, empleado 
municipal, solicita el pago de habe-
res dejados de percibir. 
A N T E C E D E N T E S 
L a comisión del Servicio Civil so-
licita antecedentes relacionados con 
la cesantía del empleado Jesüs Pe-
ña Ive?. 
E L PAN 
En la Secretaría del Ayuntamiento 
se ha presentado una moción solici-
tando el nombramiento de una co-
misión de cinco concejales para n 
Investigue por qué los dueños de 
naderías han aumentado el precio h 
ese artículo y al propio tiempo d« 
qué sd viene expendiendo el pan faí" 
to do peso. 1" 
SOLICITA SC REPOSICION 
E l señor Cefcrlno Gómez, ompi,. 
do que fué del Ayuntamiento, BQ jf' 
dirigido a la Cámara Municipal bou* 
citando bu reposición. 
D E M E N T E S 
E l Juez del Oeste ha dado cuenta 
de la reclusión en Mazorra del de-
mente Ramón Gutiérrez, el del Esta 
de Emilia Roldán, Santiago Vnia. 
ba y Juana Rodríguez, y el del Sur 
la de Julia del Junco. 
E L PARQUE DE MACEO 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
prometido al Alcalde imprimir gran 
Impulso a las obras del parque de 
Maceo y terminación de éste paseo 
hasta la calle del Vapor, lo que al-
gún retraso sufra actualmente por los 
fucrtoK nortazos de estos días que al-
gunos trastornos causa a las referi-
das obra? 
VISITA D E CORTESIV 
E l general Pedro Díaz visitó esta 
mañana «1 doctor Varona Suárez pa-
ra sa ludarlc y felicitarlo por su exal-
tación a la Alcaldía. E l señor Alcal-
de correspondió con frases cordialisi 
mas a la deferencia del general Díaz 
RET NIOX E > LA ALCALDIA 
rifados por el Alcalde se reunie-
ron ayer en su despacho los conce-
jales del Ayuntamiento habanero. 
E l doctor Varona lea habló de sus 
proyectos para mejorar los servicioa 
y de las necesidades actuales más ur-
gentes, solicitando el concurso de to-
dos para llevar a cabo las medidas 
que propone en el Mensaje que pu-
blicamos en otro lugar de esta edi-
ción. 
En la reunión reinó la mayor cor-
dialidad. 
D e l a S e c r e t a 
I>OS ARRESTADOS 
El detective Raimundo Aropón. detiiT© 
a.rer a Mariano Suárez Gonzále-/,, vecino 
de Cuarteles núraern dos. por encontrarse 
reclainnrio por la Sala Segunda de lo Crl-
mlunl de esta Audiencia en tauea por 
atentado. 
También detuvo dî -ho detective a An-
drés Jiménez León, vecino de Rastro 5, 
por reclamarlo el seflor Juez Correccional 
de la Sección Segunda, en dos casos de 
Infracción del Reglamento de Aguas. 
UN INFORME 
El tr-fior Juez <'< rrcvionnl rte la Sec-
t?tón Primera recibió ayer un Informe ren-
dido por el detective Amador Prio Itivas, 
en el que se dice que Armando Znmora, 
acusado en causa por esta fu, He encuentra 
recluido' en la Cárcel de esta ciudad ex-
tinguiendo una condena. 
E l G o b e r n a d o r 
d e O r í 
Hemos tenido el gusto do saludar 
al caballeroso y correcto general Ma-
ri uel Rodríguez Fuentes, popular go-
bernador de Oriente, quien se en-
cuentra hospedado eu el Hotel Pasa-
je. 
Esta noche regresará a Santiago de 
Cuba el gobernador señor Rodríguez 
Fuentes. Esta mañana celebró una ex 
tensa conferencia con el señor Presi-
dente de la República, sobre asuntos 
de su provincia. 
^^iniiiiiiiiiinDiii^í^ 
y-g^üüllllllinillllllllliuii^re 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIFE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA, 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q R O B 
T E I F . f « 
A G U L r L Ó 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Umvcrsi" 
dad. Garganta, Nariz y O í d o t 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 t 3 . 
Ar«ncte XATA8 
• l y i . ib <Í .JAÍ , I1JÍLÍL. 
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T R I B U N A L E S 
Infracción electoral en Isla de Pinos. E n este proceso obtiene un 
triunfo forense el doctor Gerardo R o d r í g n e z de Armas. Recursos 
contenciosos establecidos ante la Sala de lo Civi l contra resoluciones 
de la Alcaldía Municipal de la Habana, de la Comis ión del Seryicio 
Civil y de la Secretar ía de Hacienda. Jueces con licencia. 
EN L A A U D I E N C I A 
fTII lAFO F R O F E S I O AI, D E L D O C 
TOR r . U U R D O RODRIGUEZ D E 
1 ARMAS 
La Sala Segunda de lo Criminal 
rte esta Audiencia ha dictedo aenten-
rfa absolviendo a los señores Cecilio 
Soto y Gabriel IMarrero. vecinos de 
Isla de Pinos, del delito de infrac-
ción de la Ley Electoral de que les 
acusaba el Ministerio Fiscal. 
Defendió en este asunto el popular 
letrado don Gerardo Rodríguez do 
Arma! OTRAS SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Gabriel Méndez Man-
zano v a Elpidio Alvarado en causa 
por defraudación de la propiedad In-
dustrial. 
Se absuelve a Félix Rodríguez 
Arango en causa por disparo de ar-
ma de fuego. 
J U E C E S C 0 \ LICENCIA 
La Sala de Gobierno ha concedido 
las siguientes licencias con sueldo y 
por razón de enfermedad: 
10 días al juez de primera instan-
cia e Instrucción de Safi Antonio de 
los Baflos. 
20 días al juez de Primera Instan-
cia e Instrucción de Bejucal. 
SIRVIENTE I N F I E L QUE SE APRO-
PIA $2.000 
E l Abogado Fiscal de ésta Audien-
cia, doctor Benftez I/amar, ha for-
E n L a * 
mulado interesantes conclusiones pro 
visionales interesando se imponga al 
procesado Juau Lorenzo Alvarez la 
pena de S años, S meses y un día de 
presidio mayor como autor de un 
delito de hurto cualificado por las 
c'rcunstancias agravantes de abuso 
de confianza y doble reincidencia. 
Según relata los hechos el Minis-
terio Fiscal, aparece que dicho suje-
to, oue se encontraba como sirvien-
ta del señor Néstor González de Men-
doza, en el que tenía depositada gran 
confianza, hubo de entregarle para 
su cobro dos billetes de a mil pesos 
cada uno. los cuales una vez efectua-
do el cambio, se apropió, ocupándo-
seos al ser detenido. 
LOS JUICIOS ORALES DE A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri -
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los juicios orales de 
las causas contra Francisco Pérez 
Mazorra por rapto; contra Oscar Ro-
dríguez por rapto; contra Humberto 
Hernández por hurto; contra Fran-
cisco Pére?; por atentado; contra Jo-
sé C. Fundora por disparo; y contra 
Manuel Duran por hurto. 
E L P L E I T O DE LA "ASOdAÍ'íO^ 
(TftANA DE E E N E F I C S N C U 9 T 
OTROS 
. .Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo estuvieron 
ayer señaladas para celebración las 
Vistas siguientes: 
La del juicio de menor cuantía, pro 
rédente del Juzgado del Oeste, esta-
blecido por la "Asociación Cubana de ¡ r.úinrro ¡so, n<*\\h 
Beneficencia" (S. A .L contra don Luis " 
Várela y Noguorol. 
L a del recurso contencioso estable-
cido por don Félix Infieata contra 
una resolución del Alcalde de la Ha-
bana. 
L a del recurso contencioso estable-
cido por el general Freyre de An-
drade, en su carácter de Alcalde de 
la Habana, contra una resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. 
L a del recurso contencioso esta-
blecido por la sociedad de "Romillo 
y hermanos" contra una resolución 
de la Secretaría de Hacienda. 
Y la del juicio de menor cuantía, 
nrocedente del Juzgado de San Anto-
nio de los Baños, establecido por don 
Luciano Alfredo de la Peña contra 
doña Rita Cabrera y Machín. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Se-
cretaría de la Sala do lo Civil, (des-
pacho del ofocial don Vicente Pérez), 
las personas siguientes: 
LETRADOS 
José Rosado; Agustín Romero; Teo 
doro Cardenal; Feríeles Seris, Mi- j 
guel Romero; Luis Llorens; Arturo 
Fernández Sánchez; Miguel Vívam-
eos; Baldomcro Caballero; Luis -de 
Solo; Federico Castañeda; Carlos 
Luis Elcid; Joaquín Navarro; Julio 
Alvarez Argos; José Manuel Vidaña; 
Joaquín López Zayas. 
PROCTRADORES 
Esteban Yánis Díaz; Llama; José 
I l la; Valdés Hurtado; Pablo Piedra; 
Enrique Yániz; N. Cárdenas; P. P. 
Soldevilla; J . I . Piedra; Esteban L . 
Díaz; Emilio Moren; Daumy: L l a -
nusa; G. Vélez; Juan R. Arango; Ba-
rreal; Reguera; Sierra,; Zalba; José 
A. Rodríguez; Armando Rota; E n -
rique Manito; Luis Hernández. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Juan José Fernández; Francisco 
María Duarte; Jesús R. Bautista; Jo-
sé Villalba; Narciso Ruiz; Eduardo 
Vales Rodríguez; Roque Pomar; E . 
Acosta; Juan Francisco Sardiñas; 
Ernesto D. Chaumout; Manuel Sobri-
no; Isidro de Pablo Noi'eña; Luis 
Márquez; Juan Cabrera; Josefa Pór-
tela; Ramón Caballero; José Rodrí-
guez González; Manuel Pérez Ber-
ciano: Francisco G. Quirós; Emilio 
M. Cabrera; Oscar de Zayas Valora; | 
Jenaro Rodríguez; Claudio Mimó; 
José Fernández de Cosaío; Felipe 
Asonnio. 
E l sol y la brisa caldcada del TA 
mar dañan el mejor cutis. 
Protéjase la piel usando la 
G o u r a u d ' s , 
O r i e n t a l C r e a m 
SI se padece de quemadura del 
sol, úsese, y la molestia des-
aparecerá en tegulda. Sin 
grasa. No se nota en el rostro. 
Remítanse 10 centavos por un 
frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON. I^op.. 
VI Great Jones Street Kuera York. E. IT. A. 
a l g e n e r a l 
M e n e c a l 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
QrEUEI-LA POR EST.VFA 
En el Juzgado de In«tnicoiiin de lo 
gectíftn Torfern Be ha radicado una orín-
sa por el delito de estafa, contra .Tosé 
S< Jano lievolta. residente eu Fernaudina 
iiúinero ru.trent.-i y uno. 
El señor Memiel Men̂ ndez nenitez, con-
cesionario do los señores Antonio Gonzá-
lez y Ca.. coiuerelantes establecidas en el 
giro de muebles, en una qnereUfl ine ha 
preneutado, acusa a Solano de haber dis-
puesto de distintos muebles que tenia 
que entregar a sus cedeutes. por virtud 
de una sentencia firme, dictada por el se-
ñor Juez ile Primera InsUincla del Oeste 
de esta capital. 
OTRA QPKREIXA 
La señora Petra Pére» Delgado, TeHna 
do una accesoria do la casa Compostela 
número 142. esquina al calle.lrtn de Con-
de, cu McHto presentado ante el señor 
Juez de Instrucción de ¡a Sección Terce-
ra, acus» a Esteban Maquedo González, 
recluo de Conclia y Velíizquez, Fausto 
Eordn y la esposa de Até, Ana Victoria 
LeVcrff, de haberla despojado do sus bie-
nes por medio de una comblnacb'n en-
pañosa, sugerida por el doctor Jfl'Mnto 
liparroa B sus mencionados representados 
y con motivo de nc«o<'laciónos que tuvo 
illa con la Compañía de Inversiones El 
Sol. 
ESTAFA WE ÜN Al'TOMOVIL 
Fidel Garda y Pérez, vecino de Morro 
ayer, ante la Policía 
delito de atentado. Se le señalaron $200 
de fianza. 
Eflgcnia Marquettl, por robo, con fian-
za de .$:«J0. 
Gonzalo Pastor Pérez, por iafraoclón 
potífnl, flama de $300. 
José Maya Sigñ, y Gabldo Fernández, 
por defraudación a la Aduana, $25 de fian-
za a cada uno. 
Adriano AlVarca Bustil.lo o Manuel Gon- \ 
rsilez HernAndcz, o Manuel Rodrlíruez i 
FernAndea y Ramón García Menéndez o I 
Ramón Agostinl Menéndez o Agustín Gar- j 
cía Rodríguez, acusados de robo, fueron | 
procesados con $500 de fianza para cada 
uno, para qu« puedan disfrutar de liber-
tad provisional. 
L a t o u r n é e d e 
( a ó p e r a 
Hoy, a las nueve y media de la ma-
cana y en tren expreso, partirá pa-
ra Matanzas la compañía do ópera., 
que se propone visitar, además de es-
ta ciudad, a Clenfuegos. Sagua, Ca-
ín ngüey, Santiago de Cuba y Manza-
nlllo, iugar éste de donde regresará 
pan; tomar en la Habana el vapor 
(iue ha de conducirla a California. 1.a 
compañía va Integra, tal como ha es-
tado actuando en la Habana, inclusos 
loa coros y bailes. 
E n las ciudades que se propone vi-
sitar la compañía podrán los b íb l i -
cos aquilatar los méritos del baríto-
no Ftracciarí, los tenores Hipólito 
Lázaro y G. Taccani, Ayres Borghi-
Zerni, Regina Alvarez. Anna Fltziu, 
Rossina Zottl. 
E l coebe salón "Cárdenas" ha sido 
cedido por la empresa do los Unidos 
do la Habana para que la Compañía 
realice su viajo. 
Un éxito favorable deseamos en es-
ta tournée a los artistas de Bracale. 
S a n g r i e n t o d r a m a 
e n S a n c t i - S p í r i t u s 
T V PADRK DK FAMILIA MTERTO 
A T I R O S ^ LOS CELOS SON E L 
3TOVTL DF.L Í R i M F A . - D O S HO-
GARKS OFSGRACIADOS. 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spíritus, Febrero 5. 
En las primeras horas de la ma-
drugada de hoy se desarrolló en el 
interior de la barbería de esto pue-
blo "La Luz de Yara", situada en la 
calle de Céspedes, un sangriento dra^ 
El señor Presidente de la República ha 
recibido una expresiva csrta del señor F. 
GonzAlez, de San Agustín dt Aguaras, 
Orlente, ofreciéndole en su nombre y en 
ei de otros valiosos elementos conserva-
dures de dlchn localidad, la mAs firme y 
decidida adhesión al Gobierno. 
v\ señor T. Candelario Cumbá. promi-
nente miembro del Partido Conservador 
de Oriente, ha ofrecido su Incondicional 
adhesión al Jefe del Estado, protestando 
tamblca de la actitud asumida reciente-
mente por algunas personalidades perte-
necientes a dicha agrupación política. 
El Teniente del Ejército Libertador, se-
ñor Rogelio Hernández, ha enriado al se-
ñor Presidente de la República copla del 
acta de la sesión celebrada por Tetera-
nos de la independencia residentes en San 
Antonio de los Ha&os y en la mal se 
adoptaron Importantes acuerdos, entre 
otros el de ofrecer deddlda y firme ad-
hesión al Gobierno. 
También ha recibido el Jefe del Estado 
dos expresivos telegramas de l̂ s seflnres 
Alberto Fuentes. Alberto Alvarez. Floren-
tino Vsldés. José R. Funes y Euareulo La-
tón r, los cuales ofrecen a! gobierno la 
más firme y decidida adhesión en su 
propio nombre y en el de los organismos 
que representan en Güira de Melena y 
Chaparrn. rcspectlTamente. 
Camagiiey, febrero S.—Presidente Re-
lública. Habana. Al tomar posesión Al-
caldía este término tongo el honor salu-
dar respetuosamente primer Magletrutlo 
ReiVábiml y ofrecerle mi mAs sincera 
adhesión.—Fr»nrf»c« sariol, Alcalde Mu-
nicipal. 
Remates, febrero 3.—General Menortal. 
riwbana. Conservadores este barrio a su 
lado incondiclonalmente.—Pl» Cameio, 
Presidente. ' 
F.ayamo. febrero .̂—General Menocnl.* 
Habana. Delegadas Manzanillo pasaron' 
para nslstii' Asamblea Nacional el sentir, 
de ellos es la fiel oxiireglón de loa rerda- . 
deros conservid íres que en estos momen-
t(.< tienen qne estar identificados eon su I 
cívlc-o Jefe Polz y eon su indistutlble Pre-1 
sidente.—Olimpo F*ns«ca, 
Pueito Padre, lebrero n. —General Me-
nocal. Habana. Como miembros Ejército 
l.1 Cortador y a nombre compañeros ofre-
remOa completa adhesión.—Mollnet. Puja-
das, T ârofs, López. Oomlngues, Pera*». 
Guane. febrero 3.—General Menoeal. — 
Reunidos Cornil* este barrio en sesión ex-
traordinaria acón!'; por unanimidad feli-
cihw al ver su enérgica actitud defendien-
do el honor nacionsl mandilado por bra-
vas Panidc Liberal tdn cansa conserva-
dores este barrio incondiHonalmente a 
sus órdenes en defensa Interés patria.— 
LtíI»* Qwrb«nefl, Fdtmrdo Camino, Jos* 
Carménate. Lorenio Pém. .los* Arllés, 
Antonio Hermindez y cuarenta firmas 
más. 
Rayamo. febrero íí.—General Menoeal. 
Habana. Reunida en piona Asamblea Mu-
nicipal Jeel^clonlstas acordó ratificar 
conflan/.a a usted y ofrecerle Incondicio-
nal apoyo eu estos momentoa que país 
verla como una calamidad nacional triun-
fo Zayas. E::ta Asamblea pónese a su dis-
posición pura cooperar al triunfo conser-
rador en Villas y Tunas.—Olimpo Fo«»«-
ra. Presidente. 
un ebauffeur a nuien sólo conoce por Ge- i 
fardo, de haberse apoderado do un auto- ¡ 
móvil que aprecia en $550, de la propie-
flad de Bernardo Canccdo. vecino de Re-| nía. 
fupfos ntimcro 40 y (pío le entregó hace i ™ ^..px,, ^ol anto<; Htado «atahlo-
doa días, a las ocho de la noche, para dueño del antes cuauo esraoie 
que diese un viaje a Bejucal. La máquina 1 cimiento, Valerio ^ aldes LaUallero, 
está matriculada al número H-22S8. | de 22 años de edad, casado y que se 
hurto oe r x maletín |encuentra separado de su esposa, cou 
Enrbinctn Morente lirú. vecina Hcclden-ila nue tlene dog hijogi mat6 a tirog 
tal del hotel Las lullerías, denunció ayer • , aj£!*_ -o-j-f^ oq ar,nB A * . 
cu la'Segunda Estadóu de PoiiHa que ! a José María Prieto, de 39 años de 
el ( haufrciir de un automóvil de !iK(uiicr ¡ edad, natural de España y casado 
v a cuyo individuo solo conoce por "iMi-icon Isabel Alvarez. Prieto, que ea 
É S c I K p S í ; : ; 1 ^ , ; ' ' ; ! . / ^ ^ ! ; ! . " ê: I sastre y trabajaba actualmente do 
marmolista, dejando tres hijos meno-pe-inen-
ropas por 
sos, y el cual dejó olvidado en el 
clonado vehículo. 
PROCESAMIKXTOS 
Ayer fueron procesados por los diferen-
tes señores Jueces de InstiMU'ción de esta 
capital los siguientes imlividuop: 
Fausto Rovlia Cabrera, acusado de un 
P E B I U D A D Y 
A N E M I A 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t o ^ 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l , 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
Apet i to , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l , 
P é r d i d a s S e m i n a l e s , 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
Cordial de Cerebrina 
del D r . Ulric i 
y l e í 
a p m í I a o í r o 
res de edad. 
hechor emplcñ para realizar su 
crimen un revólver Colt. Después do 
consumado el homicidio comenzó a 
dar gritos de auxilio. Presenta una 
herida de navaja en la mano izquier-
da, la cual, se dice, él mismo ee la 
causó. Fué detenido por la policía, 
que actuó desde los primeros mo-
mentos. 
E l Juzgado inició el correspondien-
te sumario. 
Mby, por la tarde, los doctores 
Cruz y Orizondo le practicaron la au-
topsia al cadáver de José María, pro-
cediéndose Inmediatamente al entie-
rro. 
L a causa de esa tragedla, qu© ha 
causado honda sensación en este 
pueblo, se cree haya tenido por mó-
vil los celos. 
Valerio Valdés se encuentra dete-
nido en el hospital. L a lesión que 
presenta ea menos grave. 
Serra, Corresponsal. 
D e t e n i d o p o r e s t a f a 
E n h o n o r d e B o v i 
Organizado por los señores Lau-
reano Fuentes, Benjamín Orbón y 
Rafael Carreras, se celebrará en bre-
ve un banquete en honor del maestro 
Arturo Bovi. 
Se obsequia en ©se banquete al 
aplaudido músico por el triunfo que 
ha coronado sus esfuerzos en la In-
terpretación de la ópera "Sella", es-
trenada anoche en el teatro Nacional. 
E n v e n e n a d a 
Al hospital de Emergencias fué 
conducida a las once y media de la 
mañana de hoy, Leonor Torree, ve-
cina de la calle de Animas, 166, altos, 
por presentar una intoxicación gra-
ve. 
E l médico le precticó la primera 
cura. 
La paciente manifestó que había 
tomado cuatro pastillas d© bicloruro, 
por nallarse aburrida de la vida y 
estar enferma de los pulmones. 
Asociación Protsctora de la 
R o l Academia Gallega. 
Esta laboriosa institución, alma del 
resurgir gallego, ha celebrado junta 
ordinaria de directiva el día 1 del co-
mente, la cual ha sido presidida por 
su querido Presidente, ©1 culto, entu-
siasta y correcto caballero señoc 
Avelino Pérez Bilaboa. actuando co-
me Secretarlo, el que lo es de la So-
citd^i. señor Manuel Conde Carballo. 
Reinó en el acto un gran entusias-
mo y se tomaron acuerdos de verda-
dera transcendencia para la buena 
marcha d© la Asociación, los cuales 
seguramente serán causa de que la 
Real Academia tome nuovo impulso 
j" vea en plazo breve realizado lo 
qu© constituye el sueño dorado d© to-
('os los gallegos amantes de su tierra, 
que es la publicación de su grandioso 
Diccionario Gallego-Castellano. 
S© dló cuenta del movimiento d« 
socios, el cual ha sufrido un gran au-
mento, como lo prueba el hecho do 
oue en Septiembre último, fecha en 
oue la actual directiva s© posesionó 
de sus cargos, tenía la Asociación 2(10 
socios y actualmente cuenta con 380 
cr la Habana y 100 en el campo, o 
sea un total de 480 socios. Como se 
ve. esta gente humilde trabaja en pró 
de su país, lo cual dice mucho en fa-
vor del señor Avelino Pérez al qu© 
tan ciegamente y con tanto provecho 
secundan sus compañeros. 
Se leyó una interesante carta del 
Presidente y Secretario de la Real 
Academia Gallega, señores Murguía 
y Carré. los cuales dan cuenta de sus 
ttabajos, que realmente son Impro-
bos, pero fructuosos. Mandan un es-
tudio sobre cuál de los escudos galle-
gos os el verdadero, estudio que con 
gusto copiamos traducido del gallego 
r! castellano, gracias a la amabili-
dad del activo Secretarlo de la Aso-
ciación señor Conde Carballo. para 
ver si las sociedades gallegas aquí 
radicadas le erigen en emblema úni-
co de su querido terruño, con el fin 
de que no se de el espectáculo de qu© 
cada una use el que más agrade a au 
gusto particular. A este objeto nos 
manifiesta el señor Conde que tendrá 
sumo gusto en facilitar a quienes lo 
deseen un diseño del referido escudo 
enviado por la Real Academia Galle-
ga para ver de facilitar la predicha 
obra. 
He aquí el trabajo de referencia: 
Nuestro escudo es un cáliz de oro 
y una custodia de plata encima, con 
siete cruces de oro a su alrededor, 
todo sobre campo azul y con la co-
rona real sobrepuesta. . 
Este escudo, y en esta forma, es el 
verdadero, oficial y más antiguo. E l 
oí? el que aparece formando parte d© 
las armas reales esculpidas en puer-
tas de ciudades y edificios públicos 
de aquellos tiempos, de los cuales hoy 
ejemplares aun en esta capital (Co-
ruñaL especialmente uno que está 
sobre una dependencia del Palacio de 
la Capitanía General. Otras veces 
aparee© solo en un escudo, ero al la-
do del escudo de Esoafia. como suce-
c? en la puerta de San Miguel de la 
Corufia. 
Este escudo es el adoptado por la 
Academia y por quien sea fiel intér-
prete de la verdad en esta materia. 
Hay otros escudos diferentes; pri-
nero es representado uor una custo-
dia, y dentro el cáliz y la hostia, y lo 
demás como el anterior, como el que 
tiene la revista "Galicia" de la Haba-
na en su encabezamiento. 
Este escudo fué Introducido por los 
escritores de los siglos X V I y X V I I 
en sus obras, sin duda alguna, por-
que para dibujado es más artístico 
que el anteriormente descrito; pero 
caree© de sanción oficial, y aunque 
nuestra Junta del Reino le usó en 
1808 y siguientes, la gravedad del es-
tado de la nación en aquella época. 
L A M O D A A L D I A 
Fondada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s » 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de Eraktjreth, pnrifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Bstimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás aecre-
clones viciadas. E s una medicina que regala, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Bftreaimient*. Biliealdad. Doltr de Cabexa, V«hld««. AlUnt» Fétido. 
Dolor de Estómago, ladigeation, DiepepoU, Mal del Hígado. Ictericia, y los dea-
arreglos que dimanan de la impureza de U «angre, so tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DBL MUNDO ENTERO. 
Acérqne el grabado 
i los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
es la boca. 
El necnte de 
cisco Espino, 
la policía Judicial Fnin 
detuvo anoche a Federlro 
I,. Mesa (a) Guayaba, vecino de Cristina 
20. por estar reclamado por el .Tu'-gudo 
correccional en causa por estafa. 
Preciosa blusa color piel de Georgette Crepé preciosamente bordada y fo-
rrada con seda negra. Los plieg nes forman un adorno ideal. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Fundada lt4T, , ^ _ 
E m p l a s t o s i r o s o s de j e V I I C O C K 
R e m e d i o u n i v e r s a l pare dolores . 
Donde qnlcra qne ae sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
más era para manejar las armas que 
para entretenerse en pequeneces he-
ráldicas. 
E l otro escudo es un copón, en la 
forma que Indica el del papel timbra-
do que usa el Centro Gallego de la 
Habana. Este os el más moderno da 
todos y de ¿poca en que la heráldica 
ya estaba en decadencia, y aunque se 
ve en el papel timbrado de algunas 
autoridades y en algún edificio pú-
blico, careces igualmente de valor ofi-
cial. 
Quedamos, pues, en que el prime-
ro, es el verdadero y único que debe 
rfdaptarse. 
En vista de Iub razones expuestas 
en el trabajo que antecede, es de es-
perar que las sociedades gallegas to-
rtcn alguna determinación sobre el 
asunto de referencia y que de una 
vez terminaran con las diferencial 
oue en sub escudos se notan. AI 
Centro Gallego, entendemos que es 
a quien corresponde tomar la Inicia-
tiva sobre el particular. 
Fué recibida con gran entusiasmo 
la noticia que los mismos señores 
dan de que en el correo próximo man-
da el señor Murguía dos retratos do 
la Inmortal Rosalía como regalo para 
el Centro Gallego y para la Asocia-
ción Protectora de la Real Academia 
Gallega, los cuales ya puede suponer-
se lo agradecidos oue serán por las 
dos sociedades en las cuales si mu-
cho se quiere al venerable patricio, 
so adora en grado sumo a la que sé 
considera como la Iniciadora de la 
reivindicación gallega. 
Se dió lectura, asi mismo, a una 
carta del Instituto Histórico del Mi-
fo—Academia dé Ciencias de Portu-
gr,l—la cual publicamos en la bermo-
str.Ima lengua de Camoens y Eca de 
Queirós, con el fin de no quitnr ni 
un ápice de dulzura a esa Inimitable 
habla de la cual fué su única precur-
sora la gallega tan divinamente can-
tada en nuestros tiempos por Añon, 
Rosalía. Maclas. Lamas Carvajal. Cu-
rros y tantos otros oue harán imne-
recedero el nombre do la vejada Ga-
licia. 
La carta d*» referencia dice aaí: 
Academia de Sclencias de Portuml. 
-- Instituto Histórico de Minho—Nú-
mero 51. 
Viana de Castelo. en 26 de Xivem-
brf. de 1916. 
Excmo. Senhor Presidente de la 
"Real Academia Gallega". 
Coruña. 
O "Instituto Histórico de Minho, na 
súa fl««sao d** 16 de corrente, tomen 
na debida conta o afectuoso oficio de 
V Exea, congratulando-se sincera-
monte con a valiosa siliraree dado 
roe a Academia da diena presidencia 
de V. Exeia. tan gentilmente he uro-
meto. 
Resolveu entao este "Instituto so-
licitar de V. Excia. oue lie ainen en-
viados os nademos Ja publicados de 
Diccionario Gale-Cít!telhano, a fin da 
ene a Biblioteca da nosa sociedade 
fícase con tan importante obra com-
pleta. 
Agrtdece anticipadamente, en no-
mo de 'Institutl. e atencao de V. 
Excia. por esto empeñado ferido. 
Saude e fraternidadc—O 1 Secreta-
rio Claudio Bástelo—Viana de Gáste-
lo Portugal. 
Muerto s i n a s i s t e n c i a 
T.n pollda do la Pub-estación del Osl-
varlos remitid ayer tarrle al NeorocOduo, 
n la disposición del Juzgado Municipal 
corresporulieiitf. el cadáver fie Cornollo 
Váidas, Jprnalerii y veeiño 'leí Central La 
Julia, ubicado en ¡̂in Antonio de las Ve-
Kas, termino municipal «le Melena del 
Sur, cuyo individuo se encontraba enfer-
mo y al «er trasladado para que insrre-
sarn. en el Hospital Numera Tno. en esta 
ciudad, falleció al Ucijar al pueblo de 
Mantilla, 
Kl doctor Vega Lnmnr, de guardia en 
el Ceutro de Socorros do .Tesiis del Mon-
te, ce.rtificO la muerte, RprectftndoUi al fa-
dáver una hernia inguinal externa dere-
cha, al parecer estrangulada. 
Lor doctores Tíarreni y ttayoeri, lo prac-
ticarán la autopsia en la maüaDa de hoy. 
P e l a n d o n a r a n j a s 
Pelando naranjas en el puesto de 
frutas quo existe en Cádiz y Cruz 
del Padre, se hizo una herida grave 
en el brazo derecho con el cuchillo 
que utilizaba, el asiático José Lee. 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros del segundo distrito, lo 
asistió de primera Intención. 
D o l o r e s 
QUÍTESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. E s 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz 'para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espíd-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadasipara 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Comprc en la botica o tien-
da general un irasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
' U N I M E N T O * 
M i n a r D 
^ J T O L L E T I N 4 
EMILIO GABQRIAU 
L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R 1 N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DE 
J . P E R E Z MAURAS 
D« v*„t* «mi XA Rrcclón H. Beloacoatn, 32, 
entre Swn Rafael y SSan Mlgnel 
(Coutlnfia) 
*«tos podían oír distintamente ans mc-
noreH palabras.. 
—; VHif es:—dijo el hombre que pare 
« • dirigir ta nextrnña oxpedicirtn 
.""¡«'"oa bitu—dijo la dama con impe-
rioso acento,—tetminemoa cuanto antes! 
' orno si hubiesen esperado esta orden, 
i"» dos hombree »|uc habían subido lo» 
priiueros recogieron del «uelo nna pr.lnn-
2 ¡W los fitiles que allí biibía. r en un 
•»fnin<io, ,1,, haeer ruido, acabaron do le-
vantar las piedras que ruluían el at itbl. 
' """nunadri esta operación so inclinaron 
poci¿ y rouuloiido sus fuerzas pnca-
lmí tierra la caja mortuoria. 
* \ A 8,>fiora duquesa—¿'00 el !¿¿J-
•uiuo pare-cía mmnlar en los otros 
nos,--veréis ertmo no o* Jia eucp-flado... 
.•rontv, abrid ese ntafln; 
ti»™ hninbre8 introduieron « nn 
««mpo la pnianca e hicieron saltar la 
"Pn, que pimirt siniestramente. 
hio'J1 J'fTllfla •'1T,pll« mujor a quien ha-
clnUA v 0. *l ,uom^r': de duquesa se pre-
cipuo hacia el ata lid y metiendo sus ma-
i nos en t\ empezó a palparle por todas 
¡ partes con ansiedad. 
Después rtijo con delirante alegría: 
—¡Vacio:... ¡No hay duda, está Ta-
cto .'... 
El doctor y Delorge, inmóviles detrás 
de 'os árboles que los ocultaban, espe-
raban una palabra que les revelase el 
luistetlo de iHjmüa escena inaudita una ¡ 
paUbni qu* les liibifase qué Interes"'» o 
que pasiones iinpuibubun a aquellas ¿en-
tes que se afroi-fan con tal audacia :i es-
cnlar la» tiipias Je aquel sagrado rebu-
to y a violar el secreto de una tuiniia. 
l'ero aquella p:.labra fué inútilmente »s-
pérnds, puta la 'iu^uesa y su acompafian-
to volvieron a escalfr de nnevo las tan'as 
(¡i-l cementerio, tdn despegar sus labios, 
dejamlo solos a ms cómplices subalter-
nos. Estos volvieron el ataúd a su sitio, 
colocaron de nuevo las piedras, y termi-
nada su opcnu'ión escalaron de nuevo el 
muro, retiraron la escala y desaparecie-
ron, slu dejar la más pequeña huella 
de su paso. 
De la escena de q̂ e el doctor y su 
nmlíro ncnbnban de ser testljros, no qne-
diibü, pues más que su testimonio y la 
realidad... Todo se había desvanecido 
como uno de esos sueños que traen las 
tinieblas y que disipa el dfa... 
Yu eru tiempo do que aquel misterio 
neabase. Palninndo no podía soportar más. 
r agarrando de un brazo a! hombre de 
la "P'dnn Dlanca." le dijo con energía: 
-—Ahora vajs a explicarnos, por qué nos 
habéis hecho presenciar este obomloable 
sacrilegio... /.guiones son esas gentes quo 
violan los sepulcros? %Qué significa ese 
ataúd ráelo? ¿Por qué han querido que 
vo sea teniígo de esto escena? ; Hablad:... 
Pronto, decid todo lo que sepáis... 
B1 hombre se desprendió tranquilamen-
te de la mano qne le sujetaba. 
Estáis equirocarto—dijo con aeonto 
glacial. T-as personas que rae han paga'lo 
pura que os tnijera aquí, no me han di-
cho su secreto y, por consiguiente, na-
da sé . . . Sin embargo, se me figura quo 
qut . 
escrito en la piedra de «̂ se sepulcro. 
El doctor y Raimundo hicieron un mis-
mo movimiento, y abandonando a aquel 
hombre, se lanzaron a un tiempo hacia 
el sitio Indicado. 
El sepulcro era pequeño y sencillo, co-
mo si hubiese sido regateado por cénti-
mos al marmolista. En el centro se leía 
esta inscripción: 
MARIA SIDONIA 
MUERTA A LOS VEINTISIETE ASOS DB 
EDAD 
¡Rosad por ella.! 
—¿Y bien? — preguntó el doctor. 
Raimundo parecía aturdido. 
—¡NI siquiera un apellido!—mnrmnrn-
bn.—Y ese nombre de Sidonia no des-
pierta en mi ningún recuerdo... na-
da... 
—No vale la peo»—(11 >o el doctor— 
de que atormentéis así vuestra imagi-
nación. Volvamos e Interroguemos nue-
vamente a nuestro guía. 
Cuando loa dos Jóvenes rolvieron ni si-
tio de su escondite, detrás de los cipro-
ses. el guía había desaparecido. 
•—¡Nos ha engañado!—dijo el doctor, 
con más cólera que sorpresa. 
—¡Corramos eo su persecución! 
—¡Oh, no!... Ya debe de estar fuera 
del cementerio... Pero tranquilizaoti, le 
eucontraremos... Ante todo, es necesario 
que salgamos al instante de aqní. 
—Ft: pero, ¿cómo? ¿Escalando el mu-
ro? Esto sería imprudente y casi imprac-
ticable. 
—Escuchad—dijo el doctor Legris a 
Kaimundo.—tengo un proyecto, y prccl-
snmente porque es atrevido debe darnos 
buen resultado... Volvamos a la puerta 
por donde hemos entrado. 
Pero desgraciadamente los des amigos 
no conocían el cementerio y erraron lar-
go tiempo a través d« aquel laberinto 
de tumbas. 
Por fin el doctor creyó reconocer la 
alameda que había seguido el guía, y 
no so equivocó, pues en seguida divisaron 
la gran puerta y la casilla del guar-
da. 
—Ahora—dijo ol doctor,—¡a la gracia 
de Dios! 
Y llamó s la puerta de la casilla. 
—..Quién llama? v 
—Nosotros, quo queremos salir—respon-
dió el doctor. 
—Pnes esperad un momento, qne «llá 
vov—dijo el guardián. 
En efecto, a poco apareció, y acompa-
ñado de Jos dos jóvenes, les franqueó la 
puerta del cementerio y dijo: 
—; Hasta otra vw.!... 
El doctor se frotó las manos. 
—Bueno, bueno—dijo, cuando la puer-
ta se hubo cerrado tras ellos.—quizás po-
damos encontrar ahora a nuestro guía. 
III 
Nuestros lectores recordarán que cuan-
do Raimundo y el doctor abrumaban a 
preguntas a su gula, ésto les contestó 
••nn una •Inceridnd que no admitía du-
dc: --"¿Creéis que por mi gusto he aban-
donado el baile cuando mayor era la sni-
mación... v precisamente ruando acaba-
ba de hacer un conocimiento muy agra-
Hable?... Pues bien, esta circunstancia 
insignificante en apariencin. había esra-
pado a la penetración de Raimundo; pe-
ro no así a la del doctor T.egri». que 
fundaba todas sus esperanzas para en-
contrar «1 guía, precisamente en esta cir-
cunstancia. 
—Así, pues—decía para sí el doctor.— 
apostaría dio/ contra uno. a que este hom-
bre ha vuelto al Interrumpido baile. 
—A menos qne no desconfíe—objetó Ral-
mundo. 
—¿Y de quién? ¿De nosotros?... Im-
posible, Cree que hemos caldo en el laxo 
y que pasaremos el resto de la noche 
en el cementerio. Lo único que temo es 
una coga: que el baile haya acabado. 
Pero el doctor se equivocaba, pues cuan-
do se acercaban a "La Reina Blanca." 
observaron que el edificio estaba ilumi-
nado. 
—Entremos—dijo Raimundo. 
El doctor le detuvo, dlciéndole al mis-
roo tiempo: 
—¿Olvidáis que si nosotros tenemos In-
terés en encontrar a ese hombre, 61 lo 
tendrá en que no le encontremos 7 
En efecto, no estaban de más estas pre-
cauciones. 
En "La Reina Blanca," como ocurre en 
todos los bailes públicos, hay, duranfo 
el Carnaval, un guardarropa donde so 
alquilan disfraces. 
Allí so dirigieron los dos amigos, y 
alquilaron un dominó tan sucio y re-
pugnante, que en cualquiera otra circuns-
tancia el. doctor hubiera tenido reparo 
en ponérselo: pero no había tiempo quo 
perder, r envolviéndose en él y echando 
el capuchón sobre su rostro, penetró en 
la sala de halle. 
Estaba ésta casi vacía, pues de la api-
ñada multitud qa» antes la llenaba, que-
daban un centenar de personas escasa-
mente. 
Apenss había dado unos pasog el doc-
tor Legrli, hizo un movimiento de sa-
tisfacción si ver iefatsdo en uirt de )í>« 
mesas, delante de un gran bol de vino 
a la francesa, al guía, que estaba cubier-
to con .su repugnante capuchón. Junto 
a él, y' vestida eon un traje de bava-
dera, que le estaba muy ancho y dema-
siado corto, bebía una mujer flaca y 
fea. 
—La suerte nos es favorable—dijo para 
•í el doctor. 
Y pareciéndole Inútil prolongar su es-
tancia en aqnel baile, se apresuró a reu-
nirse C5n Raimundo después de haber de-
Jado su dominó en el guardarropa. 
-Sólo ge trata de saber ahora dónds 
vlv«. efte pillo y a qué ae dedica—dlio.— 
Para lograr esto, mirad lo Que be pen-
sado: subiremos en un coche, desde el 
cual acecharemos la salida de ese hom-
bre. En cuanto salga, mandaremos al 
cochero que le alga. La estratagema no 
es muy delicada, pero no podemos ele-
gir otra. 
Una vei tomada esla determinación, pu-
sieron manos a Ja obra. 
A ios pocos Instantes nuestro hombro 
salía del baile, llevando del brazo a la 
etcuállda bayadera. 
—Sigue a eea pareja, y si no la pier-
des de vista, tendrás veinte francos de 
propina. 
—Entendido—contestó el cochero, gui-
ñando un ojo. 
Y dando un fuerte latigazo a su ca-
ballo, le hizo salir a galope. 
Amanectu, y los obreros parisienses se 
dirigían ya u sus ocupaciones: pero ni 
el desconocido ul au pareja se preocupa-
ban para nada de las gentes que loa ro-
deaban y atravesaban «1 bulevar Ro-
chechouart eon aire pedantesco. 
A vetea loa obreros lea dirigían epl-
gramuK groseros, a los que ellos respon-
dían en Igual lenguaje. 
De esta manera llegaron a la "Chaus-
sée Clignnucourt." 
Después pr-: braMa en la calle de San 
Andrés y rncomeron la de Freutrler... 
El carruaje donde estaban ocultos *\ 
doctor y Raimundo se detuvo, y el co-
chero. Inclinándose en H pescante, dijo: 
- L a propina la teng ogannda. Vuestras 
máscaras aca;.an de entrar en una casa 
que está a veinte pasos de aquí. 
Era una de esas casas amuebladas que 
tanto abundan en París para alquilar y 
que parecía deshabitada, no obstante loa 
numerosos carteles que la adornaban 
anunciando alcobas y gablnetee amuebln-
doa. 
A la puerta había nn hombre que lle-
vaba puesto un gran mandil azul. 
—¿Sois el amo de la casa?—le pre-
guntó el doctor. 
—Pertidor—respondió, levantando un po-
co en gorra. 
—Quisiéramos tomar uno» Informe» de 
un individuo que acaba deentrar en es-
ta casa... 
- Llevando del brazo a una dama... 
¿ verdad ? 
- Precisamente. Nosotros teníamos que 
hablarle de un negocio muy importante... 
de un negocio en que puede ganarse mu-
cho dinero... 
El del mandil azul, levantando los bra-
zos al cielo, esclamó: 
—;Qné lástima! 
—¿ Por qué ? 
- Porque el señor Potencier, que así se 
llama ese señor, hace quince días oue 
no vive aquí. " 
—¿Y eso qué importa, ai acaba de en-trar en vuestra casa? 
—Es que dicho señor y su dama no 
han hecho más que pasar por aquí, núes 
íid™* P 18 ver' la cnsa «ene dos sa-
Y separándose, dejó ver un largo na-
sillo, en el fondo del cual ae veía la 
otra calle. " 
Un cubo de agua fría que hubiese caí-
do sobre la cabeza de nuestros dos ami-
gos no les hubiera hecho peor efecto 
—Pero si ese sujeto ha sido vuestro In-
d a d í 0 ^ ,,,0ho drtnde w ha mu-
- ¡El!. . . en su vida hace eso... ; \ 0 
V i l ?»,e1 DO ,Vcr?,3« 1,|p na'"e se en-tere do lo que hace?... 
donde podríamos encontrarlo'' 
- Me es Imposibin. 
El doctor sacó su portamonedas, y fln-
glenflo que busenba algo, removía tri ,̂ 
o cuatro billetes de cien f ra neos nUe 
él había, y loa manejaba con tal habl-
lidnd. que parecían multiplicarse entre aua 
dedos. 
—El señor Potencier—dijo—vn a perder 
la oportunidad de ganar una bonita su-
ma... ¡pero, en fin, si vela alguna ve* 
fl vuestro inquilino, dadle esto v decidla 
que deseo hablarle. ' KU9 
Y M mismo tiempo alargaba al amo da 
la easa una tarjeta suya con eata lnp? 
cripclón: 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 6 D E 1 9 1 7 
L A N U E V A C A M P A N A 
S U B M A R I N A 
(VIENB D E LA PRIMERA.) 
E l Incidente será Investigado en 
todos sus detalles antes de que se le 
asigne el lugar o categoría que le 
corresponde como factor de la si-
tuación. . . , 
Aún no se ha resuelto la cuestión 
d* las relaciones con Austria-Hungria. 
L a ruptura parece no menos segura 
hoy que ayer; pero la situación ha de 
pasar por rarios trámites untes de He 
gar a una decisión. 
Absorto el rresidcnte Wiison en la 
tnrea de preparar al país para cual-
quiera eventualidad, no por eso ha 
perdido de vista la parttcipadón que 
deben tener los neutrales en el acto 
de formular las bases de la paz. ba-
ses que éi espera que aseguien al mun 
do contra una nueva conflagración. 
Hay indicaciones que se piensa en 
m.n conférenda neutrales para lle-
gar a un acuerdo sobre lo que deberán 
pedir cuando llemie el momento opor-
tuno. Sábese que por lo menos uno 
de los países neutrales, que se cuen-
ta entre los que más han sufrido las 
consecuencias de la guerra, es el prin 
rinal instiprador de este plan, el cual, 
sesrnn creencia general, es grato al 
Pn Bidente Wflson. L a idea, sin eni-
hargo, todavía se halla en forma ne-
bulosa. 
La labor de coordinación de los re-
cursos nacionales eontlnuó sin des» 
mayo durante todo el día y será ob-
jetó de discusión en el consejo de se-
cretarios de mañana, el primero qne 
se celebrará desde que se anunció la 
ruptura. 
El rresidcnte Wilsou visitó boy el 
Pepartamenlo de Harina y conferen-
ció con el Secretario Haniels sobre la 
Mi;iveniencia de apresurar una legis-
lación que faculte al gobierno para 
hacerse carffo de los astilleros, fá-
Oiicas de municiones y otras facilida-
des, en caso de necesidad. 
llcnry Ford, fabricante y pacifista, 
ha ofrecido sn irran fáhricii al gobier-
no, gratis, en caso do guerra, coni-
proraetiéndose a dirigirla sin utilidad 
ninguna. L a oferta será aceptada, en 
caso de necesidad. 
Del Secretario Baker el Presidente 
recibió de primera mano un informe 
sobre lo que se está haciendo en el 
ejército. 
L i Presidente, por medio de una pro 
clama, ha prohibido que se sifran tras-
ladando a los gobiernos extranjeros, 
los barcos que se están coustruyeiulo 
en los Estados Unidos. Lsta medida 
ya se había ideado antes <ie la ruptu-
ra, y su objeto es impedir la disiúi-
K9 O 
y ¿ A M i A I 1 E L 5 
S e A l a u i l a 
Esquina Fraile. Campo Marte. 
Gran casa para estabiecímieoto, 
Cié»! metros cuadrados; fabricación 
alto y bajo. Propio para erran esta-
blecimiento. Se da contrato largo, 
informes: altos de la Hrogería SA-
KRA. Teléfono A-1358. Doctor Tal-
diría. 
C1072 alt. l5d.-6 
ilición de las flotas mercantes ameri-
canas. 
Aún no se ha decidido convoyar a 
les barcos americanos que salen para 
la zona de guerra. Tampoco se han 
forniuiado nuevas recias sobre el ar-
mamento. 3Iós tarde se atenderá a es-
tos requisitos. 
CONFEBENCLA E N T R E E L EMBA-
JADOR iMERICANO Y E L EMBA-
JADOR ESPAÑOL EN LONDRES 
Londres, febrero 5. 
Walter H. Pape, el Embajador Ante, 
rica no, celebró ana conferencia quo 
luró una hora con A. •]. Balfour, ,il 
Secretario de Relaciones Exteriores y 
más tarde otra conferencia que duró 
más de una hora se efectuó en la Em-
bajada Americana, entre el Embajador 
español y el citado Embajador amerl-
cano, Mr. Page. 
Los conferenciantes guardan el más 
estricto silencio, pero se supone por 
el larsro tiempo que duró la discusión, 
que todas las gestiones que surgen de 
la ruptura de las relaciones diplomá-
ticas entre Alemania y los Estados 
l uidos, se ventilaron con el Secretario 
Balfour, y que la conferencia entre el 
Embajador Pape y el Embajador es-
pañol se relacionó más especialmente 
con la cuestión de la participación do 
España y de los países hispano-ameri-
canos en nn neto semejante al de los 
Estados Unidos. 
L a visita del Embajador español 
a la Embajada Americana, se llevó a 
rabo después que varios periódicos 
de Londres publicaron bajo grandes 
titulares, un despacho de Roma en que 
se decía que España Imitaría el eiem-
pío de los Estados Fnidos, pero hasta 
S « S a S » 
I N S P I R A C O N F I D E N C I A 
P O R Q U E T I E N E M E R I T O 
La clemandn hecha por S. S. 
ximo del Mundo, es sólidament 
el mayor éxito. S. S. S. por s 
alivio a millares d« TÍc-tima» y 
Catarro, Malaria. Escrófola y A 
de la Aan̂ re que S, S. S. erad 
««tas enfermedadeH, tome 8. P 
eMablecerá su <-oiifidon<-ia ron 
Manufacturado y garantizado p 
CO., ATLANTA, GA. 
s.. como el Item odio para la Sangre Mft-
« sostenida por los 50 años de uso con 
us cjiaUdades distintivas veiretales, trae 
hará lo mismo por usted. Reumatismo, 
nmnJa son alRunas de las enferme>dade>s 
ica. Si usted es víctima de alguna de 
. S., un remedio seguro y sano. Usted 
la primera botella. Compre una hoy. 
urainonte vegetal por 8WIFT SPECIl'IC 
S . v S . S . Es Os Venta por Todos los Droguistas 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
Los que aprenden a eseriblr por este nuero sistema, pneden escribir 
a obscuras con igual seguridad que mirando, en una sola semana. 
Hagan saber estas cosas a los evtranjeros. Los ciegos, sordo-mndos y 
loe, analfabetos escriben al dictado en doce lecciones; y en nn lapso relatiya-
mente corto, podrán tocar piezas musicales en el piano, sin que sepan mú-
•lea. 
Es el progreso más importante qne ha logrado la humanidad en peda-
gogía. 
Se dan clases en las academias slsrulentes: Comercio, Sol 109; en la 
de TIpoí?rafas, y en Tenerife 49 y también a domicilio a precios conTenelo-
n&les. Para referencias: JTAN B. VIDAL, Apartado de Corresos 976. 
Habana. c 846 lOd 30 
? l f T ^ A ? C r ó ^ c a s 0 R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e s t i -
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e e n r a a i n f a l i b l e m e n t e 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L B R . G A R D A N O 
J a m á s l a i l á n , n i a n n d e l o s c a s o s f r a c a s a d o s p o r o t r o s 
I t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , P E D I R D E L D O C T O R G A R D A N O 
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donde ha podido ayerlguarse, el señor 
MeiTy del Tal , el Embajador, uo ha 
recibido noticia definitiva alguna que 
confirme semejante propósito. Los 
círculos españoles, sin embargo, es-
tán profundamente interesados, así 
como directamente afectados, puesto 
que las nuevas zonas de guerra son 
una amenaza de muerte para el .co-
mercio de frutas y muchas otras in-
dustrias españolas. 
L a creciente inquietud de España, 
se acentúa también a causa de las 
íntimas relaciones entre España y 
Portugal, la América Española y Cu-
ba, enyO comercio se re cada día más 
en peligro. 
LA CONTESTACION DE ESPAÑA 
3Iadrid, yía París, Febrero 5. 
E l gobierno español continúa estu-
diando su contestación a la nota ale-
ma nc. 
L a contestación probablemente se-
rá enviada a Berlín el martes o miér-
coles. 
TAFOB INGLES HUNDIDO POJR UN 
SLJBMARLVO ALEMAN 
Londres, Febrero 5, 
Se ha anunciado oficlailmente que 
el vapor inglés "Eavestone" fué hun-
dldo por un submarino alemán, el 
cual cañoneó después a los botes don-
de se había refugiado la tripulación, 
matando al capitán y a tres marine-
ros, entre los cuales se encontraba 
Blchard Wallace, americano de Bal-
timore. 
E l segundo oficial del vapor resul-
tó herido. 
E l parto oficial dice as í : 
"Los supervivientes del vapor "Ea-
vistone", los cuales desembarcaron 
aquí hoy, dicen que el vapor fué hun-
dido por nn torpedo disparado por 
un submarino alemán. L a tripulación 
se refugió eu los botes salvavidas y 
estos fueron cañoneados por el sub-
marino. 
'*£! capitán y tres marineros pere-
cieron y el segundo oficial fué herí-
do gravemente. Entre los muertos se 
encuentra Kichard Wallace, de Balti-
more". 
OTRO VAPOE I N G L E S HUNDIDO 
Londres, l ebrero ó. 
E l vapor inglés "Hurstwood", de 
1229 toneladas, fué torpedeado hoy 
sin previo auso. Tres tripulantes pe-
recieron de resultas de la explosión y 
otros tres recibieron heridas graves, 
dos do los cuales murieron después 
de desembarcar la tripulación. 
E L YAPOK DANES "GAMMA" 
Londres, Febrero ó. 
Un despacho de la Haya a la agen-
cia Eeuter, dice lo siguiente: 
" E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha sabido que el vapor holan-
dés "(•anima'' fué primeramente ca-
ñoneado y luego hundido por bombas. 
El Ministro de Estado ha pedido in-
mediatas explicaciones a Alemania,,, 
MALA P E R S P E C T I V A 
Berlín, Febrero 4, 
Según Informes recogidos en ios 
círculos oficiales, no hay perspectiva 
de que se modifiquen las órdenes da-
das a los submarinos. 
L a continuación pacífica de las re-
laciones germano-aniericana.s des-
pués de la retirada de las respectivas 
embajadas de Washington y Berlín, 
en el sendido indicado por el Presi-
dente Wllson en su discurso ante el 
Congreso, no parece muy probable, 
a juzgar por los informes, algunos 
de la más alta autenticidad, recosri-
dos duntute el día de hoy por la Pren-
sa Asociada, 
LA COMPAÑIA DE MARCONI 
Nueva York, Febrero Ó. 
L a Compañía de telegrafía sin hilos 
sistema Hareoni, establecida en los 
Estados Unidos, en caso de emergen-
cia se pondrá a disposición del Go-
bierno. Se anuncia en telegrama re-
cibido hoy de Mr. Edward J . Nally. 
Vice Presidente y Administrador Ge-
neral de la Compañía. 
LOS AHEBICANOS KMBARGARON 
DIEZ Y S I E T E BARCOS Al KMANES 
Manila, Filipina, Febrero .">. 
Las autoridades navales se Incau-
taron de diez y siete barcos mercan-
tes alemanes qne se hallaban anclla-
dos en la bahía de Manila; tres en 
Cetni y tres en Zamboanga. Todas 
las tripulaciones alemanas fueron 
trasladadas. 
Los oficiales de Aduanas encontra-
ron todos los barcos en pésimas con-
diciones. 
PERDIDA D E L Y A POR "LARS 
KBÜSE" 
Londres, Febrero 5. 
E l rapor danés "Lars Knisew fleta-
do por la comisión de auxilios bel-
íta, fué hnndldo hoy por nna mluai 
o por nn torpedo cerca de la costa 
belgn. E l vapor conduela nn carga-
mentó de trlpro de Buenos Aires. 
E L CAJONERO ALEMAN " G E I E R " 
Honotnlu, Febrero ,">. 
L a maqninaria y nlgunas de las 
calderas del cañonero alemán "Geler'' 
Internado en este pnerto, se han en-
contrado destrozadas, al ser exami-
nada la embareaclón por los inspeero-
res navales y de aduanas. Las auto-
ridades navales se lücieron cargo do 
la tripulación y oficialidad del "00101^ 
así como del vapor alemán "Lock-
sun" entregándolos al ejército para 
ser internados. 
ARRIBO DE VAPORES 
Nueva York, Febrero 5. 
Con la llegada sin novedad a L i -
verpool de los vapores americanos 
"Plüiadelphia" y "Finland", y la lle-
gada a este puerto procedente de L i -
verpool del vapor "St. PauF, solo 
quedan ahora dos vapores america-
nos de pasaje navegando en alta mar, 
el "Kroonland', que salió para Liver-
pool el día 31 de Enero, y el "New 
York'', que salló del mismo puerto el 
día 2 de Febrero. E l vapor america-
no de carga "Owego*' salió hoy para 
Genova, 
L a oficina de la American Líhe 
anuncia esta noche que el vapor "St. 
Louls" detenido aquí desde el sábado 
a causa de la situación Internacional, 
no saldrá hasta el jueves 7 al medio-
día. 
LAS RELACIONES E N T R E AUSTRIA 
Y ESTADOS UNIDOS 
Yiena. Febrero 5. 
Después de recibir ayer la noticia 
de la ruptura de relaciones diplomá-
ticas entre Estados Unidos y Alema-
nia, Mr. Frederick C. Penfleld, Emba-
jador americano en esta capital, sos-
tuvo una larsra conferencia con el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Conde de Czernin. Terminada la en-
trevista se manifestó que las rela-
ciones entre los Estados Unidos y 
Austria-Hungría no habían sido efec-
tuadas todavía, 
E L EMBAJADOR AMERICANO PI -
DE SUS PASAPORTES 
Berlín, Febrero .>. 
E l Embajador americano James W. 
Gerard recibió un despacho de su go-
bierno esta mañana, ordenándole que 
pida sus pasaportes. E l Embajador 
visitó al doctor Alfred Gummerman, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
alemán, a la una de esta tarde, para 
pedirle sus pasaportes. Aún no ha 
hecho los preparativos do viaje. 
PALABRAS DE ALEJANDRO L E -
RROUX. 
París, Febrero ."). 
Alejandro Lerronx, diputado espa-
ñol y líder del partido republicano de 
Barcelona, en una Interview celebra-
da aquí hoy, dijo que España debe 
protestal enériricamente contra la 
campaña submarina alemana y asi-
mismo debe hacer constar que está 
dispuesta a defenderse, si es necesa-
rio. 
"España posee—dijo Lerronx—los 
medios de hacerse respetar. El la pue-
de decirle y le dirá a Alemania: Al-
to; vosotros tenéis aquí 100,000 com-
patriotas; cincuenta de vuestros bar-
cos se hallan Indefensos en nuestros 
puertos, y tenéis además intereses 
materiales* en España; por lo tanto, 
debéis tratar de evitar todo acto que 
pueda afectar la vida e Intereses de 
los españoles. 
"Si ocurre la ruptura diplomática 
entre España y Alemania, hay una 
cosa qne debe tenerse presente: si 
España retira su Embajador de Ber-
lín, el álíimo representante de nna 
gran nación desaparecerá de esa ca-
pital. Alguien debe qnedarse en Ale-
maula como testlcro autorizado de las 
violaciones de la ley de naciones y de 
las atrocidades que. sin duda, se van 
a cometer. Alguien que proteste de 
ellas en nombre del mundo civilizado. 
Alguien que defienda a los prisione-
ros y a 1<,S desirraciados habitantes 
del territorio Invadido y a aquellos 
que han sido deportados. 
"La política española, en mi oni-
nlón. debe dictar una contestación 
protestando enértrlcamente contra las 
pretensiones alemanas, haciéndole 
saber a Alemania qne estamos dis-
puestos a defendernos. 
"Al mismo tiempo opino que nues-
tro representante debe permanecer 
en Berlín para continuar su obra de 
humanidad y de justicia. Esto, desde 
Inetro, mientras no se ofenda a nues-
tro honor nacional. Sin embargo, el 
mundo entero felicita hoy a Araéric;; 
ñor haber alcanzado una victoria de 
justicia, sesruro preludio de la victo-
ria de armas que yo espero.'* 
IMPORTANTE PROYECTO DE L E Y 
Washington, Febrero 5. 
El Representaute Emerson, de 
Ohio, presentó hoy en la Cámara un 
proyecto de ley, poniendo eluenenra 
millones de pesos a la disposición del 
rresidcnte para terminar los subma-
rinos y destroyers qne se están cons-
truvendo actualmente. 
E L GOBIERNO AMERICANO T 
A U S T i m 
Washington, Febrero 5. 
Aunque los funcionarlos del gobier-
no se niesran a admitir qne se ha re-
cibido oficialmente el anuncio formal 
de haberse adherido Austria a la de-
claración de Alemania do llevar a 
cabo una gnerra submarina sin res-
tricciones, hay motivos para creer 
qne esa notificación se halla po-
der del troblerno y que se está estu-
diando la medida que habrá de adop-
tarse. 
LA SEMANA ENTRANTE S E EM-
BARCA E L EMBAJADOR ALEMAN 
Waslúngton, Febrero 5. 
El martes de la semana entrante 
embarcarán varios funcionarios ale-
manes qne se hallan en los Estados 
Unidos, entre elíos el Conde y la Con-
desa Yon Bernstorff, el personal de 
la Embajada y todos los cónsules ale-
manes en los Estados Unidos. Sal-
drán de New York para Alemania. 
Se ha separado pasaje para más 
de 200 personas a bordo del vapor 
"Frederick V n P de la linea escan-
dinava, qne zarpa de New York el VA 
del presente mes para Cristlanía, 
Mientras tanto los cónsules alemanes 
eu las distintas ciudades de la Unión 
han entregado sus consulados, los 
cuales serán atendidos por fnneiona-
rios suizos, y saldrán para New York 
a tiempo para embarcar en la fecha 
fijada. 
E l Conde Yon Berstorff, su esposa, 
que es americana de nacimiento, los 
secretarios y el personal de la Em-
bajada saldrán de la capital el do-
mingo próximo, en nn carro especial 
puesto a la disposición del ex-Emba-
jador por el Departamento de Estado. 
A su llegada a New York irán para 
a bordo. 
El Departamento de Estado ha pe-
dldo a Inglaterra y a Franela salvo 
copducto para pasar por el bloqueo 
aliado, Iom cuales serán concedidos. 
Se han tomado todas las precau-
ciones para evitar quo se ofendan 
a ninguno de los funcionarios alema-
nes; las autoridades americanas han 
telegrafiado a sus agentes en todo 
el país que se tengan toda clase tic 
atenciones con dichos funcionarios 
alemanes. 
So escogió a New York como puer-
to de salida, después de haber trata-
do sobre la conveniencia de zarpar de 
nn puerto del Sur para Cuba y <ie 
allí para España o Italia, pero se tie-
ne entendido que los ingleses se opu-
sieron, estimando que sería pruden-
te evitar viajar por territorio enemi-
go. 
UNA VISITA D E W1LSON 
Washington, Febrero 5. 
Los jefes y empleados de los De-
partamentos de (ruerra y Marina, ocu-
pados en desarrollar planes para 
cualquiera actividad militar que pue-
da necesitar la nación, se sintieron 
alentados en tu tarea por la visitai 
personal que les hizo el Presidente 
Wilsou, 
Sin que nadie lo anunciara, Mr. 
Wilsou se dirigió a pie desde la Casa 
Blanca a las oficinas del Secretario 
Daniels, y después de conferenciar 
con éste miembro del gabinete, fué 
a ver al Secretario Baker. 
Con el Secretarlo Daniels habló de 
las enmiendas al proyecto de ley so-
bre el presupuesto naval, que se es-
pera sea votado por la Cámara ma-
ñana, facultando al Ejecutivo para 
hacerse cargo de los astilleros, fá-
bricas de municiones y otras agen-
cías vitales para la construcción n 
operación de la armada en tiempo 
de guerra. 
No hubo cambio en la situación del 
Departamento de la Guerra, a juzgar 
por las Indicaciones superficiales, t̂o 
se ha Interrumpido el llcenciamlenro 
de los regimientos de la Guardia ÍTa-
cional que prestaban servicio en la 
frontera, ni se han expedido órdenes 
para que se apresure el regreso oe 
otras unidades. Hay indicaciones, sin 
embargo, de que la cuestión de los 
pasos que deben seguir a una decía-
ración de guerra o a un acto hostil 
se está estudiando cuidadosamente. 
En opinión de muchos fnnclonartos, 
el paso más probable será llamar a 
una fuerza de voluntarlos de medio 
millón de hombres y dejar la cues-
tión del sistema del servido nniver-
sal para después. E l Departamento 
de Guerra está estudiando los pasos 
necesarios para organizar dicho ejér-1 
cito voluntario, habiéndose ya presen 
tado la oportunidad de Iniciar es^ 
estudio cuando ocurrió la crisis en 
la frontera mejicana. No hay oficial 
que crea que el servicio voluntario 
ba^l» para proveer una fnerza ftg 
las proporciones que el Estado Ma-
vor del Elérclto ha declarado repe-
tidas veces: necesaria para la adecua-
da defensa del país. 
Varios NcBOciados de los Departa-
montos do Guerra y Marina están 
preparándose pura nna acción rápi-
da en caso de guerra, N'nevos men-
sales de individuos y corporaciones 
ofreciendo sus servicios han afluido 
en «ran número a los Departamentos.! 
E l Secretarlo Baker dijo qne el ele- 1 
mentó de los hombres de negocios | 
había contestado generosamente al • 
llamamiento. 
En el esfuerzo que se haga para 
apresurar la cons íruc lón naval, lo 
primero será decidir el modelo de 
construcción a qne se dará preferen-
cía. To lo Indica qne la enenría «¡e l 
concentrará en la construcción do 
submarinos para defensa de la costa! 
y de caza-submarinos para el serví. * 
do de p'i'r-illas contra los sumergi-
bles y el de escolta. Hasta es posi-
ble que la construcción de algunos 
barcos de gran porte que se está lle-
vando a cabo ahora, se suspenda 
temporalmente, a fin de que los ar-
tesanos dedicados a ese trabajo, pue-
dan utilizarse para la labor más ur-
gente Impuesta por las necesidades 
del día. 
Nuevamente se notaron indicios de 
que una legislación estableciendo la 
censura general, sería nna de las pn 
meras necesidades qne se satisfarían 
en la eventualidad de que estallase 
la guerra. 
E L ESTADO MAYOR D E L E J E R C I T O 
Washington, Febrero 5. 
La Comisión de asuntos militares, 
de la Cámara, presentará su dicta-
men en la sesión de mañana, acerca 
del proyecto de ley del Ejército, que 
autoriza la estancia en Washington 
de todo el Estado Mayor del Ejército 
para estudiar problemas de la Éruerra. 
NO SE MODIFICARAN 
Berlín, Febrero I . 
Decíase positivamente en los altos 
círculos políticos qne las órdenes ale-
manas para la nueva guerra subma-
rina, no podrán ser modificadas ni 
lo serían; que en Alemania la deter-
minación de establecer la zona prohi-
bida era absoluta y final, y que la uní 
ca seguridad para las embarcaciones 
consistía en apartarse de dicha zona 
prohibida, 
E L CASO D E L "EAVESTONES" 
Washington, Febrero g. 
L a grave preocupación con qne el 
Gobierno americano ha estado aguar 
dando los acontecimientos desde la 
ruptura de relaciones diplomáticas 
con Alemania, perceptiblemente no 
bu aumentado con los despachos n»-
rlbldos de Londres esta noche anun-
ciando que un americano tripulante 
del vapor inglés "Eavestones'* había 
sido muerto por granadas dispara-
das por un submarino alemán. 
En todos los centros oficiales apa-
rentemente se abriga la confianza de 
que un informe detallado probará 
qne dicho barco fué atacado de 
acuerdo con todas las reglas de la 
arnerra naval y que el incidente no 
obligará a los Estados Unidos a 
adoptar medidas extremas. 
Según retatos hechos por los su-
pervivientes, el piloto y los tres 
miembros de la tripulación del " E a -
icstones*'. incluyendo al americano, 
fneron muertos en los momentos en 
que abandonaban el barco torpedea-
do en unos botes, l ía habido varios 
casos en el pasado en que se ha ale-
gado el cañoneo deliberado de estoa 
botes; pero esos casos nunca han 
sido satisfactoriamente establecidos 
en el Departamento de Estado. Crée-
se aquí que el cañoneo indicaba que 
el "Eavestones** hacía resistencia o 
Intentaba escapar y que las grana-
das dirigidas contra el vapor pudie-
ron haber alcanzado a los botes. 
E l "Eavestones'' salió de Newport 
News. Virginia, el día 25 de Diciem-
bre con un cargamento de madera 
recogido en Galveston. Probable-
mente ya bahía descargado su mer-
cancía y había salido en viaje de re-
greso para los Estados Unidos. 
PARA GUARDAR L A ESTACION 
INALAMBRICA 
l i l a (leí fia, febrero 5. 
Un grupo de ocho marineros man-
dado por un cabo salieron esta noche 
para Tuckerton, New Jersey, para 
guardar la Estación Inalámbrica ale-
mana que estó establecida en dicho 
lugar. 
P R E P A R V\D0 L A ESCUADRA 
DE RESERVA 
Filadelfia. febrero 5. 
Gran actividad ha empezado a de-
m.tstrarse hoy en los diez acorazados 
que forman la escuadra de reserva del 
AUántico al recibo de órdenes de la 
Secretaría de Marina de que la es-
cuadra esté preparada pflra Inmedia-
to servicio. So han dictado las órdenes 
recesarlas para alcanzar el cupo de 
tripulantes de cada barco en pie de 
ííuerra. Espérase estarán dispuestos 
mañana. 
LA PROTESTA D E L B R A S I L 
Río Janeiro, febrero 5. 
La contestación del Gobierno Brasi-
leño a Alemania acerca de la campaña 
submarina sin restricciones, ha 
1 rmlnada. E l doctor Lauro 31,̂ 1 
uistro de Relaciones Exteriores!^^ 
pués de una conferencia celebrad' 
el representante diplomático a* c,0* 
Estados Unidos, puso ios tooriM íf ^ 
k s a la nota. 4 8 ^ 
E l doctor Muller conferenció f 




 después en Consejo de Seo 
, el Presidente señor WencríT^ 
Prazz, explicó la situación j levf 
note de protesta, cuyo tono firmn^ 
moderado evidencia la actitud del R ̂  
sil al pedir garantías para su dererh 
e Intereses amenazados por la camn 
ña submarina. ^ 
E l texto de la nota se hará púhu 
después de haber sido comunicadaCQi 
las distintas cancillerías. * 
A DISPOSICION D E L GOBlEPv,* 
New York, febrero 5. ^ 
L a United States Rubber Compni,-
que controla siete fábricas y una por 
cíón de plantaciones ha puesto tofo-
sus fábricas a disposición del Gobler 
no. 
ALEMANES ENVIADOS A NEW 
Y O R K 
Colón, febrero r>. 
Vétate alemanes que habían sido rw 
levados como obreros del Canal d» 
Panamá, junto con otros ochenta alw 
manes, serán enviados a New York en 
el transporte Kiipatrlck, que salió hoy 
para ios Estados Unidos. 
OPINION RUSA 
Retrogrado, febrero ó. 
" E l fin de la guerra no está a 1̂  
vistaw. 
Así se expresó el Presidente de 1̂  
Duma, Miehael de Rodzlanko, hablan* 
üo hoy con el Corresponsal de la Pren 
sa Asociada. 
"Al acoger con agrado el paso de« 
cisivo dado por los Estados ÍJnidos-s 
continuó—no sólo expreso mis prô  
pias opiniones, sino también expongo 
la actitud de los aliados, cuyos roprc, 
sentanes estuvieron disentiendo con̂  
migo la ruptura de las relaciones ger< 
mano-americanas. Veo venir nna de* 
ciaración de guerra a Alemania po* 
los Estados Unidos, y en ese caso, lou 
países escandinavos y Holanda indn. 
dablemente, seguirían a los Estados 
Unidos, dando esto por resultado el 
completo aislamiento de Alemania j 
de sus aliadas del resto del mundo. 
Esto indudablemente, significaría ej 
fin de la guerra. 
ACTIVIDAD D E L CONGRESO AME, 
RICANO 
Washington, febrero 5, 
E l Congreso empezó hoy a preparar 
el camino para la legislación que pnc-
da ser necesaria a causa de cualquier 
nuevo Incidente en la crisis interna* 
cional. Sin perder todavía la esperan* 
za de que la ruptura con Alemania 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para la 
oonstrucción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
la s ta Treinta Mil metros cúbicos ¿9 
t:erra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6e07. 
V E R M I F U G O 
es S T ' O I G 
DARA A L I V I O EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE i&27 
B . A . F A H N E S T O C K C a 
P I T T S B U R C M , P A . E . U . D E A. 
L A D I F E R E N C I A 
entre la Ozomulsion y otras emulsiones está 
e n l a c a l i d a d . 
Acei te puro de h í g a d o de bacalao de Noruega 
—escaso y caro desde la guerra en Europa—es 
el único aceite usado. Compare la Ozomulsion 
con otras emulsiones y note la superioridad de la 
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«o arrastra a los Estados Caldo* a ta 
¡ruerra, los leaders de ambos partidos 
no rtoian de comprender que no deben 
ílemorarse los preparatiros. l-a Comi-
sión de CódJsros del Senado trabajo to 
. o el día, preparando nna serle de 
medidas relativas a las oonsplraeio-
pps contra el gobierno. E l Senador 
Mone. presentd en el Senado una re-
solución apoyando al Presidente y 
nprohando sn conducta ni romper las 
relaciones ron Alemania, Es probable 
que se vote esta resolución mañana. 
I na mayoría de los leaders republica-
nos slraputizH con la resolución. Una 
ii edida prescribiendo penas severas 
para los espías, preparada por el De-
j.jutamento de Justicia, fué presenta-
(i. dnrante el día en el Senado, y a 
fiiítanolas del Secretan^ Baker, la 
( "misión de Asuntos Militares de la 
Cámara Intercaló en el proyecto de ley 
Presupuesto del ejército, un cré-
dito especial para cañones antiaéreos 
cu los arsenales. 
LA ( 0 \ T E S T A C I O > D E L BIÍASFL 
ESTARA DE ACUERDO CON LA 
ACTITUD AMERICANA 
Londres, Febrero íí. 
E l corresponsal de la agencia Reu-
ter en Rio Janeiro, dice que hay mo-
tivos para creer que la contestación 
del gobierno brasileño a la nota ale-
mana acerca de la guerra naval, esta-
rá en armonía con la actitud de los 
Estados Unidos, 
LA OPIMON G E N E R A L E X 
LONDRES 
Londres, Febrero ó. 
L a opinión general que prevalece en 
la prensa y que ha sido reflejada es 
los perlódioos de la tarde, es que 
Alemania está tratando de Impedli 
el rompimiento de hostilidades con 
los listados Unidos, haciendo ofertas 
para hacer algunas concesiones en 
su campaña submarina. 
El fundamento de esas impresiones 
descansa eu la noticia de que Alema-
nia ha ofrecido a Holanda y a las nu. 
clones escandlnaTas algunas conce-
siones a los vapores que lleven a Ale-
mania víveres y correspondencias. 
t i interés mayor se reconcentra 
en Ir. contestación que darán las pe-
qaefias naciones neutrales a la in-
dicación del Presidente Wlison de 
uno stear. la política americana. "Tn 
los mensajes recibidos de HoianCía 
y países escandinavos no hay indicio 
ültrano, sin embargo, de que esas na-
ciones estén dispuestas » llegar B¡ 
una ruptura con Alemania. Las re-
Inflones de Holandá con Alemania se 
Vui hecho mny tirantes a consecuou-
fír, de! hundimleoto de varios barcos 
holaiideses bajo tales circunstancias 
':• han obligado a Holanda a pro-
festar y pedir explicaciones, pero la 
rjocnrla aquí es que las naciones pe-
qneftas fronterizas a Alemania te-
ñen romper hostilidades con el Ira-
r.oyfn líermano, porque si las I'oten-
cias Centrales ganan la guerra, ex 
(festino de ellas quedaría a merced 
do Alemanln. 
Lv actitud de España es distinta. 
Unco pocas semanas aquí se. consl-
deraba a España como la fínica distin-
tameáte nación Europea pro-germa-
na entre los neutrales, exceptuando 
a (Trecia. E l gobierno inglés declara 
oue esa actitud de España es debi-
da a la extensa propaganda alema-
na en ese país hecha durante la gne-
rra. Hoy, sin embargo, las relaclo-
nes de España ron Alemania, creeso 
que estén en el mismo plano que es-
tán las de Holanda. Diplomáticamen-
te so están discutiendo los hundimíen 
tos de varios barcos españoles, y ade-
más, el establecimiento de la nueva 
zona de guerra marítima afectará al 
comercio español más que a ningnn 
oír - pais neutral. 
POR Sí ACASO 
NneTfl York, Febrero T», 
Dos marineros nacidos en Alema-
nia, í«ue servían a bordo del acora-
Mido americana aLouisianaw. han si-
do trasladados, a pesar de su exce-
lente hoja de servicios. 
Créese que a esta medida de nre-
ranelón seguirán otras en otros bar-
co:', 
DECLARACIONES D E L DOCTOR 
. ZIMMERMAN 
Berlín, Febrero ó. 
El periódico MTageblatr, atrihuye 
!•! doctor Zlminerman. Ministro «le 
I?el?ic|ones Exteriores de Alemania las 
sltnilentes declaraelone: 
**La decisión de Mr. WHson es asom 
'irosa. La negativa de la Entente a 
nuestras proposiciones de paz no nos 
lian dejado otro recurso que nna cam-
paña submarina sin restricciones pa-
ra Inehar por nuestra existencia con-
ív* Iris violaciones que ha hecho la 
Fntonte de 1« Ley Internacional. Los 
Retados Unidos nos niegan ayuda. 
Nosotros no hicimos promesas Incon-
dicionales de eritar nna campaña 
Bnbmarlaa ilimitada; no hemos roto 
nlnsruna promesa. Esperamos que WH 
son advertirá a los americanos que 
no naveguen por la stonu de bloqueo. 
No daremos ni nn solo paso atrás. 
¿SERA C I E R T O ! 
Londres, Febrero 5. 
E n un Inalámbrico de Roma se 
anuncia que el Embajador Español 
en dicha capital ha declarado que Es-
paña seguirá a los Estados Unidos 
contra Alemania llegando hasta de-
clarle la guerra si es necesario. 
BSPAffi R E P R E S E N T A R A A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington. Febrero .*. 
E l gobierno de España oficialmen-
te ha aceptado el ruego del gobierno 
de los Estados Unidos de hacerse car 
go de los intereses americanos en 
Alemania. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Febrero ó. 
E l .Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"Las tropas alemanas en un con-
tra-ataque ayer reconquistaron do 
¡los Ingleses una eran parte de las 
trincheras al este de Beaucourt, en 
|el frente del Snmme, que fueron per-
¡dídas recientemente. los Ingleses 
fracasaron en nn fuerte ataque al 
norte de Beaucourt, por la tarde, y en 
un segundo ataque efectuado por la 
noche." 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Febrero 
E l Ministerio do la (inerra ha ex. 
pedido esta noche la siguiente comu-
nicación: 
"Tres Incursiones efectuadas por el 
enemigo anoche y esta mañana, en el 
frente de! Somme, fueron rechaza-
das. Hemos hecho algunos prisione-
ros. L a operación efectuada anoche 
por nuestrati fuerzas al nordeste de 
Gueudeeourt dió satisfactorio resul-
tado. Ocupamos unas quinientas yar-
das de trincheras enemigas y apre-
samos nna ametralladora y siete pri-
sioneros, incluyendo dos oficiales» 
Dos contra-ataques enemigos efec-
tuados durante la noche fueron re-
chazados, 
"Nuestras tropas penetraron ano-
che las líneas enemigas en tres pun-
tos: en los cercanías de Bouchaves-
nes, Pys y Grancourt. 
"Durante las ultimas Telnticuntro 
horas el enemlco ha efectuado cuatro 
ataques infructuosos contra nuestro 
nnevo frente al Este de Beanconnt, 
Nueslras posiciones en ese sector 
han sido consolidadas. Treinta y nue-
ve prisioneros, incluyend'» un oficial, 
fueion capturados por nosotros como 
resultado de nuestras incursiones y 
contra-ataques. 
"Una partida enemiga lo»ró Ileaar 
a nuesiras lineas ayer por la mañi1-
u:u al nordeste de Vermelles pero 
fué rechazada Inmediatamente. E l 
enemigo hizo estallar nna minar es-
la riaflana, frente a Labasse. 
"Tres aeroplanos alemanes fueron 
destruidos ayer en combates aéreos y 
otros tres fueron derribados con ave-
rías. Falta nna de nuestras máqnl-
nas.5* 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Febrero 5. 
L a crisis entre Estados Unidos y 
Alemania es muy probable que se 
baga más crítica a consecuencia de 
la anunciada muerte de nn ciudada-
no americano víctima de los cañones 
do un submarino alemán. 
En parte oficial publicado eu Lon-
dres se dice que un americano, Ri-
chard Wallace, de Baltimore, el pi-
loto y dos marineros del vapor In-
glés "Eavestone** fueron mnertos 
por fuego de metralla de un snbina-
rian en los momentoa en que «bau-
donabnn el vapor en un bote salva-
vidas . 
Otros vapores ingleses, el "ísle of 
Arran^ y el "Hurstwood^, han sido 
torpedeados y el barco de vela in-
glés "Garuet Hall**, créese también 
qae ha sido hundido. Cinco tripu-
Irntes perecieron en el hundimiento 
del "Hurstwood", que se dice fué 
llevado a cabo sin previo avico. E l 
iapor danés "Lars líruse", con car-
tramento de trigo para la comisión 
«le auxilios belga, fué enviado al fon-
do del mar cerca de la costa belga, 
Men por un torpedo o por haber 
chocado con una mina. 
L a situación surgida por la ruptu-
ra de relaciones diplomáticas con 
Alemania, yirínaUnente no ha varia-
do desde que el Presidente Wlison 
hizo su declaración ante el Congre-
so el sábado pasado. E l status de 
Austria, como consecuencia de sn 
adhesión a la campaña submarina 
alemana, no ha sido determinado to-
davía. Mientras tanto el Embajador 
de los Estados Unidos en Alemania 
E L I R I S 
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
Weciraieutos mercantiles, devolviendo a «us socios el sobrante anual quo 
lesulta después de pagado los gastos y siulestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $C1.687,68G-50 
Siniestros r>aca'-los por la Compañía hasta el e l de Di-
ciembre de 1910 T. . . » l . raMTB-M 
Cantidad c ue se está devolviendo i los socios, como so-
brantes de lozanos 1911 a 1915 •• - • >• 
Importe dei fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntaiento de la Habana, acciones df la Havaaa Electric 
& Li^ht Power Co. y efectivo en Caja y los Bancos «, 
Hcbr.na 31 c'o Diciembre de 1916. 
E l Consejero-Director. A N T O J O L A R R E A . 
160,279-99 
485,107-92 
H A B A N A 
o r e » 
N . G E L A T S & C o . 
• * O U l A I « , t O O M O S B A N Q U E R O S 
V e n d e m o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p a ^ d 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pasando interese» al 3 p% ^nual. 
rodas estas operaciones pueden efectuarse también por c e i r e » . 
ha pedido sos pasaportes y prepara 
su salida de Berlín, a la ver, que el 
(onde Bernstorff, Embajador de 
Alemania en IVashtngrtoa, en rompa-
nía de su séqolto proyecta embarcar 
para Alemania en la entrante se* 
u:anR. 
De .Xanüa avisan qne veintitrés 
barcos alemanes internados en 
asrnns de Filipinas han sido confis-
cados por las autoridades navales 
americanas a me>fo de los fnnclona-
ríos de aduanas que consideran co-
mo acto inexcusable y fnera de ley 
las tentativas de las tripulaciones 
alemanas de destruir los barcos in-
ternados en puertos filipinos. 
Pocos combates, fuera de los acos-
tumbrados cañoneos y ligeros eu-
rnentros. han ocurrido en los fren-
tes de batalla. Alemanes y rusos en 
el sector de Riga se han batido cer-
ca de Kalnzem y Vricdrlchvtadt. En 
ambos sectores, los alemanes, que 
estaban a la ofensiva, fueron recha-
zndos, scínin Petrotrrado. 
En el frente francés, ataques por 
sorpresa en varios puntos han dado 
a alemanes, ingleses y franceses al-
gunas (ranancias. 
Eos ingleses en nn frente de flóO 
yardas han capturado posiciones 
turcas de una profundidad de 400 
yardas, en la confluencia de los ríos 
ífai y TiirrK cerca de Knt-El-Ama-
ro. cansando crecidas bajas a los 
otomanos. L a boca del río Hal fren-
te a Kut, sptfún anuncia el lljniste-
rló de la Geenra británico, se halla 
bajo el control de los cañones Ingle-
ses. 
Ena extensa conferencia que el 
Embajador de España en Londres, 
señor'Merry del Val, sostnvo con el 
Embajador americano Mr. IValter 
P . Page hoy, considérase muy signi-
ficativa. Se espera con verdadera ex-
pcetaclón el desarrollo de la políti-
Cfi de España con respecto a la nue-
ra campaña submarina de Alemania 
y a la indicación hecha por el Pre-
sidenle AVihou de que los países 
neutrales del>en seguir el ejemplo 
de los Estados Enidos. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e o r á l i c a s 
COMBATE E N T R E ( A R E ANTIS-
TAS Y T1LL1STAS 
E l Paso. Febrero 5. 
Según informan viajeros proceden-
tes do Chihuahua llegados esta no-
che a Juárez, se está librando un re-
<¡o combate entre carranclstas y tI-
llJstas a treinta millas oeste de Chi-
huahua. 
Agregan estos viajeros que ciento 
cincuenta soldados carranclstas he-
ridos han sido conducidos a ( hihua-
hua. Dícese que el general Francis-
co González, comandante que fué de 
la guarnición de Juárez, ha sido 
muerto. 
E L GENEBAXi PERSHÍNG E > T E -
RHITORIO AMERICANO 
Columbus, Febrero 5. 
Fl Mayor General John R. rersblnir 
entró cu territorio americano hoy al 
mando de más de diez mil soldados 
de la expedición pnnltlva. 
PIDIENBO EA RETIRADA DE EOS 
AMEEIGANOS 
Managua, NIcaraírna, Febrero 5. 
E l Congreso por una mayoría de 
catorce votos ha adoptado la resolu-
ción de pedir al Presidente que ob-
tenga la retirada de las fnerzas ame-
ricanas que están en Mcnragua. 
S E P E i m v n NTKS OF. E \ E X P E -
DICIOIS SHACKLETON. 
Wellington, Nuera Zelandia, Fe-
brero 8» 
Siete supervivientes de la expedí-
ción antartica del capitán Shackle-
ton, qne estaban detenidos en la ba-
rrera Ross, han sido salvados por el 
vapor «Aurora", que llegó a cabo 
Evam eí día 10 de Knero. E l capitán 
MackJntosk y U. Hayward, expedicio-
narios del vapor encallado, perecie-
ron al tratar de cruzar de Pnnüi Rut 
a Cabo 1 vans slontlo alcanzados por 
nna tempestad de nieve. A. P. Spen-
cer Smith murió de escorbuto. 
E E SENADO PASO L A L E Y DE í \ -
HIGRACION. 
Washington, Febrero 
¿I Senado votó hoy. sobre el veto 
del Presidente, el proyecto de ley de 
Inmigración, no ohstante haber el 
Departamento de Estado llamado la 
atención hacia el hecho de que la ex-
clusión de la sección asiática pudie-
ra alterar las buenas relaciones exls-
tente* con el Japón. La medida one 
contiene la cláusula del analfabetis-
mo, la cual se ha combatido dnrante 
veinlc años y ha sido retada por tres 
Presidentes, es ahora ley. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
>ueva York. Febrero ó. 
Elegó el vapor Munnood, de Cal-
barlén. Cárdenas, Sagna y Matan-
zas; el Esperanza, de la Habana y 
Nassau: el Henry Tagner, de Cár-
denas: el México, de la Habana y 
Nassau: el Tenadores, de Cristóbal 
y Habana. 
Tampa, Febrero i».—Sallo la gole-
ta Thomas B. Gnrland, para puertos 
cubanos. - , 
Port Eads, Febrero 6.— Ele<?o el 
vapor ( balmette, de la Habana. 
Cristóbal. Febrero S —Salió el va-
por Metapan, para NcvrYork vía Ha-
bana . 
Boston. Febrero ó.— Llegó el va-
por Esparta, de Puerto Limón y Ha-
bana 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
Nueva York, Febrero 5. 
Lejos de causar demora o aun va-
cilación, la ruptura de relaciones en-
tre Estados Unidos y Alemania ha 
motivado un nuevo avance en el 
mercado de valores. E a furia espec-
tacular del sábado ha sido sustitui-
da por avances extremos de dos. a 
cinco puntos en muchas acciones de 
Importancia, siendo las preferidas 
Iks acciones de guerra. Ea Bethle-
liem (oíd stock) alcanzó una subida 
de quince puntos. Las acciones de 
otras firmas qne estuvieron muy 
ccnsplcuas en las alzas que alcanzó 
el grupo de guerra en los dos últi-
mos años, sustanclalmenfe mejora-
ron mucho, ganando algunas hasta 
cinco puntos. 
L a t'nites Steel ocupó su acos-
tambrado puesto a la cabeza duran-
te el día en un movimiento de 3.>0 
mil acciones, avanzando hasta 10SH 
y cerrando a 107H, con una ganan-
cia neta de SU puntos. 
Los azúcares fueron suflclente-
mente fuertes para Indicar nna rea-
nudación de la pasada preferencia. 
Eu total se vendieron 1.210,000 ac-
ciones. 
AZECARFS 
Nueva York, Febrero .">. 
E l mercado local de azúcar crudo 
L O Q U E C U R A 
Señor Preparador de " E L GRIP-
POL". 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestarle 
la curación completa que be obte-
nido usando su magnífico preparado. 
Hace mucho tiempo padecía de un 
catarro crónico que me tenía suma-
mente molesta y por el cual tomé 
muchas medicinas. Hoy. gracias a 
Dios, me veo libre de tan penosa en-
fermedad y debo mí curación a los 
frascos de "Grippol" que he tomado. 
Le autorizo para que haga de esta 
cart?. el uso que crea por convenlen-
De usted atta S. S. 
Engenta Fernández, 
Septiembre 17 de 1912. 
Calle 3 número 103. Melena del 
Ite. 
Sur. 
E1 G-rippo! es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe. Tos. Catarros. Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis y 
¡todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r eso d e f o r m a s u s d e -
do.s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n R r i t o . 
L _ Q Q U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende «n Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
e>fuTo firme, j si bien los precies no 
sufrieron alteración, la demanda fné 
mucho müs activu, acudiendo nneva-
r ente al mercado los refinadores 
para abastecerse. 
El sábado, ya aranzado el día, se 
tendieron 15,000 sacos de Cubas pa-
ra epbarque en Febrero, a S.lJl'l^ 
centaros costo y flete, bmal a 4.88 
pura el eenfríín^o y nnos 7.>,000 sa-1 
eos de Puerto Blco para embarque 
en Febrero, a un precio Igrual a 4. &i; 
para el centrífugo, pagados los de- [ 
ruchos. Hoy se Tendieron nnos 50 
n.II sacos de **Cubas,' para pronto 
embarque en Febrero y Marzo, a 
3.1810 centaTos costo y flete, y aun-
que había más Interés por parte de 
los compradores a este nlTel, los te-
nedores se inclinaban a pedir pre-
cios más altos. 
El cierro íué firme, a 8.18 16 cen-
taros por Cubas, costo y fíele, igual 
a 4.88 para el centrifugo y 3.96 pa-
n las mieles. 
No se advirtió ffran acfividad en el 
mercado del refino, debido a las dl-
fii-ultades obreras; pero los precios 
se mantinieron firmes a 6.75 por el 
granulado fino. 
T.O'J a/¡'¡cares para entreara futura 
sufrieron un ligero rerés al princi-
pio: pero lueifo hubo buena deman-
da de origen cubano y los precios se 
repusieron, ujndados por la mejor 
demanda para el azúcar crudo: ce-
rrando con nn alza de uno a cuatro 
puntos netos. 
Las yentas ascendieron a 2,650 to-
neladas. 
ilayo se rendló de 3,80 a 3^5; ce-
rrando a 3.84. 
Havo de 3.81 a 8.87; cerrando a 
8 85. 
Julio do 3.85 a 8.86; cerrando a 
8.89. 
Septiembre de 3.90 a 3.97; cerran-
do a 8.94. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sncrar: 160 a 180. 
Caba Caae Sujrar: 38.14. 
South Porto Rico Sngar; 155. 
Bonos de la República de Cubai 
t&e b. 
Papel comercial: 3U a 3 H . 
Publicamos los anteriores tipos, 
que son los de nyer. por no haber re-
cibido hoy cotizaciones. 
EL MERCADO D E L R I X E R O 
libras. A «0 días: 4.721a; por le-
tr;ts: i . l ó l k ; por cable; 4.76.7 16. 
Francos; —Por letra, 6 .84 íé ; por 
ca«>le: S.SSU. 
Marcos.— Por letra 67H; por ca-
ble; 67 V¿ 
Peso mejicano: 59?é. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
90 días y 6 meses: de 4 a 4.1'2. 
BOLSA B E LONDRES 
. Ferrocarriles Unidos: 78 
Consolidados; 51.8 4. 
BOLSA DE PARIS 
Sonta del 3 por ciento; 62 francos 
25 céntimos al contado. 
Empréstftfl del B por ciento: 87 
francos 60 céntímos(. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
E l . SERVICIO I)E RIEGO EN IIOI-Cl IN 
Por la Jofaturn de Obras Públicas del 
distrito de Orlente, s<» trampales que con 
feelm '¿0 do Knoro último, se lian coineu-
sado por admiuistraclAn los obras de ter-
üiinución do la Instalación de cuatro to-
muB do agua para ol servicio de riego en 
Híolgufn. 
AMPI.XACIOX DE I-IVEAS PARA E L IN-
TERCAMBIO 1>E CAROOS ENTRE l,A 
fOMI'ASIA DKL Tn.V.VWA Í>K MATAN-
ZAS V I.OS FERROCARRILES VNIDOS 
La cnuiisióii de Perrocarrllen so hn in-
teVMado el informe de la Secretarla de 
Obrftfl rúblicas, respecto al proyecto pre-
sentado por los Ferrocarriles Unido» de 
la Habana, para la prolongación do lo 
línea que se ptor^ta con objeto de fa-
riiltar el tnlfico e Intercambio de carros 
entre las lineas urbanas de la Matnnr.as 
Torminal K. D. Co. y las cnrrllcros ur-
banas rie l uidos de la Habana p<»r lu ''a-
lle dé Comercio. Se La trasladad^ a los 
efectos que se indican al N-ígoclailo de 
Aguas e Ingeniería Municipal. 
RECEPCION DE OBRAS 
Procedente del Distrito de Camagüey se 
ha recibido, a los efectos de su aproba-
ción, üeta de recepción de las obras eje-
cutíidas en la carretera de Florida • San 
Jerónimo, por el contratista Elizardo Ma-
ceo KIío. 
CONTRATO f El,ERRADO 
A la Hproboclón del señor Secretario, 
se luí recibido del Distrito de Orlente, el 
coutiato celebrado por aquella Jefatura, 
prra la constrneción de los nuevos tra-
uu.s áe eavMtetái segunda ampliación de 
Puerto Padre a Vlttorla de las Tunas, y 
el otro comenzando por Puerto Padre. So 
ba trasladado para su trámite al Nego-
ciado de Caminos y Puentes. 
CONCESION OTORGADA 
Por la Cooiisión de Ferrocarriles, se in-
4irtnn a la Secretarla haber accedido a lo 
solicitado por el Ferrocarril de Camagüey 
a Nuevitas. sobre proyecto que se refiere 
a llevar las aguas del río Saramaguacan 
a las Hnons de dicha Empresa, bajo cier-
tas condiciones que se especifican. 
INFORME FAVORABLE A LAS CARRE-
RAS DE BICICLETAS 
El distrito de la Habana emitió un in-
forme respecto a un esi-rito del Goberna-
dor de dH\a provincia, relativo a otro del 
Veloz Club Ciclista, acerca de no existir 
Inconveniente en «jue se efectúen las ca-
rreras de bicicletas ei día que indî tm. 
M. SR. SECRETARIO DE O. F. 
Los vecinos de la calle de Luco, en .T*u 
sús riel Monte, nos rnepnn qu»- Hatuemos 
íl ¡itenclón del Departamento de Obras 
Públicas, acerca del DStaSO deplorable en 
riñe se emuentra la citada calle, en los 
tramos comprendidos entre Santa Felicia, 
Herrera y Santa Ana y en el de Compro-
miso, hasta la calzada le Luyanó. 
A c c i d e n t e e n e l p a t i o 
d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
E l vigilante 133, condujo ayer tar-
de al centro do socorros del primer 
distrito, a Juan Antonio Novo y Fer-
nández, natural de España, de 40 
años do edad y vecino do la Calzada 
de Vives número 200. al que recogió 
gravemente herido en el patio do la 
Estación Terminal. 
E l médico de guardia en dicho cen-
tro, le practicó la primera cura, cer-
tificando la pérdida total de la pierna 
izquierda y fenómenos de shock trau-
mático. 
Novo fué trasladado al hospital de 
Emergencias para atender a su cu-
ración. 
Según declaración de varios testi-
gos, el lesionado se encontraba tra-
bajando en el patio de la Estación, y 
al bajarse de un tren en marcha, tu-
vo la desgracia de" caer entre dos ca-
rros, siéndole alcanzada la pierna 
por uno de los wagones. 
Del caso se dará cuenta hoy al 
Juzgado di Instrucción. 
I x p o s S n P a n 
A m e r i c a n a e n V a l -
L A P I C E S 
V E N U S 
V & U L a y u m h i y a c j a j e n 
BUSQUES' 
FANTASIA 
G a n d a C U ¿ i ¿ ^ ^ \ 
el vtivrr E9 'J/V/CO 
EN SU CLASE 
Amanean Lead Pencij €o. 
NeuvaYark 
E.U.d.AJ 
E l seoor Oscar de Castro, Encar-
gado do Negocios ad-interín de Cu-
ha en Santiago de Chile, ha remitido 
í la Secretaría do Estado c1 siguien-
te informe: 
"Tengo el honor de informar a us-
ted, que entre los directores de las 
/.sociaclones Industriales, Comercia-
les y Agrícolas de Valparaíso, ha 
surgido la idea de realizar una ex-
posición Pan-Americana, para el año 
1918. la que dichos directores desean 
se Heve a efecto en aquella ciudad. 
Este proyecto ha sido muy bien 
acogido por todo el elemento indus-
trial, comercial y agrícola de esta 
República, así como por la opinión 
pública chilena, quienes ven en esa 
exposición un gran factor para el 
desarrollo de las relaciones comer-
ciales entre Chile y las Uepúblicaa 
latlno-airerlcanas. 
Aunque el Gobierno de esa nación 
no ha prestado todavía su apoyo ofi-
cial en esta idea se cree sin embargo 
que la acojerá favorablemente 
Empero, la realización del ya men-
cionado proyecto ofrece dudas, debi-
do a la crisis económica por que 
atraviesan los países .sud-amerlcanos 
como consecuencia do la actual gue-
rra europea; lo que le impedirá a 
esos países concurrir a dicha expo-
sición. 
Los trabajos para la realización 
de la exposición, se siguen activa-
mente por sus iniciadores, habiéndo-
se celebrado en estos últimos días 
una reunión presidida por el señor 
Intendente de la provincia de Val-
paraíso, para elejir el terreno en el 
cual se ha de celebrar la ya mencio-
nada exposición. 
l o í l e y o s 
C a r n a v a l 
EX Jefe local de Sanidad doctor Jo-
sé A. López do*! Valle ha dirigldo^lna 
comunicación al Alcalde Municipal 
por la cual se remite tina copia del 
capítulo X V I de las Ordenanzas sa-
nitarias, recientemente promulgadas 
en los Estados Unidos do Venezuela, 
s')bre disposiciones sobre el Juego 
d? carnaval, invitándole su atención 
hacia ol artículo primero del citado 
capftiíio por estimarlo oportuno.. 
E l citado capítulo quo le remite di-
ce así: 
Disposiciones sobre el Juego de 
Carnaval. 
En virtud del artículo primero, ca-
pitulo primero del reglamento de Sa-
n'dad, esta oficina dicta las disposi-
ciones siguientes: 
Artículo 1. Se prohibe usar como 
artículo de Juego de carnaval: 
(a Todo comestible averindo o 
adulterado en condiciones de dañar 
a! público. 
(b Los explosivos y todo objeto 
€ 1 t i e m p o 
que por su composición, forma o pesd 
pueda producir lesiones al ser arro-
jadas. 
(c Los líquidos empleados direc-
tamente o por medio de perfumado-
res, pulverizadores o análogos apara-
ratos. 
(d Las sustancias pulverizadas, 
como harinas, pinturas, polvos de to-
cador y similares. 
(e Los papelillos de colores surti-
dos en paquetes o sueltos, cualquie-
ra que sea su procedencia y las basu*' 
ras y desperdicios. 
Artículo 2. Lop establecimientos 
que alquilan disfraces deberán pre-
viamente obtener un permiso y so-
meterse a las disposiciones y medi-
das de desinfección diaria de la ofi-
cina de Sanidad Nacional. Esto3 
servicios serán gratuitos. 
Artículo 3. Las personas que in-
frinjan las disposiciones fa), (bl, (c), 
(d) y (e), serás arrestadas hasta por 
tres dias y si la infracción ocurriero 
en dias de carnaA-al no serán liberta-
des hasta la terminación de las fies-
tas. 
Artículo 4. Los dueños de estable-
cimientos que expendan artículos da 
carnaval están obligados a permitir 
en cualquier momento la visita de 
inspección de los agentes de la Ofici-
na do Sanidad Nacional. 
Artículo 5. Los comerciantes o 
vendedores que ofrecieren al público 
iraterias do prohibido Juego quo no 
expendan habitualmente. y los in-
frine:ieren la disposición fb), serán 
castigados con multa de SToO a $300. 
E n caso de reincidencia serán sus-
pendidos en el ejercicio del comercio 
de artículos de carnaval. 
T o s s u c e s o s " 
VIGILANTE LESIONADO 
Al hacer un mal movimiento con 
les brazos, en el local de la sexta es-
tMción de Policía, el vigilante Cristó-
bal Valdéa, vecino de Campanario 25S 
ise dislocó el hombro derecho, habién-
dole sido reducido por el Dr. Soto-
longo, médico de guardia en el Hos-
pital de Emergencias. • 
MILITAR liF.RIDO 
Haciendo ojerclcios se resbaló er 
caballo que montaba cayéndole enci-
ma, al soldado Ricardo Vera de León, 
destacada en el Campamento de Co-
lumbia. 
En el Hospital do Emergencias fuá 
f'Mstido por el doctor Sotolongo, 
i f;uicn le apreció la fractura del hú-
ruero izquierdo, luxación del codo y 
Vvcctura del radio del propio lado. 
En estado grave fué trasladado al 
Hospital Militar de Columbia para, 
sn asistencia. 
HÜBTO DE UM VALIOSO R E L O J 
A ¡a policía participó en la maña-
r a de hoy el señor Luís Fernánd?^ 
Almagro, vecino do Obrapía 32. que 
f l llegar a su domicilio en un auto-
"n.óvll, echó de menos un reloj de oro 
y platino, una cadena y una pluma, 
también de oro, prendas que estima 
en la suma de $500, y que sospecha 
le hayan sido sustraídas por el chauf-
feur, ignorando cuál sea el número 
de la máquina que guiaba. 
C A S T O R I A 
OBSERVATORIO XACIOXAL 
Febrero 5 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Pinar, 
765.5; Habana, 764.91; Matanzas, 
765.5. . . 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 15, máxima t i , 
mínima 12. 
Matanzas, del momento 13, máxi-
ma 14, mínima 7. 
Habana, del momento 16, máxima 
19, mínima 11. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar. NE. 4,0; Habaua, 
SW. 8.0; Matanzas, NW. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto: Matanzas, cubierto. 
NOTAS—Según noticias de la Di-
rección General de Comunicaciones, 
ayer no hubo lluvia en todo el terri-
torio de la República. 
Al medio día de hoy se ha efectua-
do el cambio de viento anunciado, 
con chubascos. L a temperatura vol-
verá a tener marcado descenso esta 
nneha 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s j á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n subs t i tu to inofensiyo del 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , de los Cord ia l e s , de los J a r a b e s ca l -
m a n t e s y del Ace i t e r a l i n a c r i s t i . ( a s t o r i a des truye 
las lombrices , c o r t a l a c a l e n t u r a , previene los TÓmitos 
cansados por la leche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s 
rentosos . C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . ( a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a el e s t ó m a g o y los intes-
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . C a s t o H a 
es t a n agradable a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
E H * U S 0 POR M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos.'' 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
Id firma de 
Damos la Castoria á nuestra híjita 
que la toma con mucho gusto, y á los 
íib?aí Mmese8 de «dad posa ya 21 
Echo M. Goodwin, Bioderick(Cal¡f.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Gastona nos na evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
medico ho comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
tastona. F . Lang, New York City 
se encuentre tn 
cada envoltura 
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Bill Wiley. Sureget. Hamerkop. 
QÜFNTA C A B B E R A 
Wenonah. Thesieres. Jerry. 
S E X T A C A R R E R A 
Luke Van Zandl. Autumn. Amulet 
PROGRAMA PARA H O I 
SKXTA C A R R E R A : DVA M I L L A 




P R I M E R A C A R R E R A : 
Tres años en adelante, 
Caballos 










IJarolrl.. . . , 
Tinkle Bell 
SEOVN DA C A R R E R A 














Fonctionnaire . . 
Worlds 'WondeT. 
Lost Fortune.. 
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CCARTA C A R R E R A : S 112 F C R E O N G S 




Little Wonder 00 
Cnrl- 03 
>Ir9 Me 98 
Capitán Frederlcka 07 
Valter Lee 101 
Eddie Mott 10« 





QUINTA C A R R E R A : 1 M. .V) TARDAS 





Wenonah.. . . 
Thesieres.. . . 







Asaina « . . . . . « « 07 
If Comming.. . . » BT 
Amulet , 102 
Insurance Man 102 
Lochlel l$í 
Josse .Tr JW 
Supreme.. 100 
Luke Van Zandt 107 
Autumn 10" 
LAS PRCBBAS P E A Y E R 
Ambrose: 3|4 en 2.22 2|5. 
Wenonah: 1\2 en 52 215. 
AVi/urd: 5|8 en l.Ort. 
Yorkhshire Boy: 1(2 en 51. 
Translt: 112 en 55. 
Ra y O'LJght: 112 en 56. 
Bonnle T»ss: milla en 1.30 215. 
Semiuule: 3|S en'"». 
Louise Groen: ;!14 en 1.15 3|5. 
Marblehead: ^IS en L(HV 
Thesieres: 318 en 37. 
Eddie T. • 7|8 en 1.34 2|5. 
Idolita : milla en L48 2|5. 
Diván: milla en 1.4S 215̂  
Radiant Klower: 1|2 en 55. 
Royal Meteor: 1|2 en 55. 
Supreme: 518 en 1.06 2|5. 
Miss Ban Harbon: 5|S en 1.08 215. 
Brave Cunarder: 3|4 en 120. 
Eleanor: 3|4 en 1.18 3|5. 
Kunwav: 7|8 en 1.35. 
Uffizzi: 3|8 en 38 2|5. 
Golden Gate: 3|4 en 1.22 215. 
Olyn G. : 1|2 cu 54. 
Moonliglitor; 1¡Í2 en 55. 
Bórax : 3|S en 41. 
Oakhurst: 5¡8 en LOS. 
Oallaway: milla en 1.49 3|5. 
Ohemung: 3|4 en 1.20. 
Galar: milla en 1.47 o|5. 
Bfédge Uose: 314 en 1.22 2|5. 
Eonnnersade: 3i8 en 30 315. 
Ponghkeepsie: 1|2 en 52. 
Toni Elward: 5i8 en 1.04 
Cuddle I p: 1|2 en 50 3¡5. 
utsego: 5|S en 1.08. 
Quin: 5|S en 1.00. 
Lorai-r 3¡4 eu 1.16 3|5. 
Diguity: 3|4 en 1.20. 
James Oakley :: 3|8 en 39. 
Dignlty : 314 en L20. 
Suukist: 3|4 en 1.18 315. 
Sand HUI: 7|8 en 3.33. 
EOS GA N ADOBES DE PREMIOS 
L a cuadra de 1. W. Ifcdrio-k fué la que 
más premios ganO durante la semana pa-
sada, con un monto do .$000, de cu va can-
tidad $MK> fueron ganados por Murphy, 
el veloz ejemplar. L a cuadra de Bedwell 
también ganfi dos pvemios y entró en el 
dinero en otras dos ocasiones. La 'cuadra 
de éste aún continúa a la cabeza de los 
que más premios han ganado, puea la 
confederación Bedwell-O'Meara ha perci-
bido hasta ahora ta cantidad de $11.555. 
Sesenta y odio distintos dueos de caba-
llos han ganado hasta el presente más 
do $500 onda uno y de este número trein-
ta y cuatro han percibido ncás de $1.000. 
La lista de las cuadras que han ganado 
más de 500 pesos hasta ahora es como 
sigue: 
H. G. Bedwell $ 9110 
J . Marrone 4026 
,1. B. Goodman G171 
W. C. Capps . 3125 
D. O. O'Me» ra 2145 
G. "Ŵ. J . Blssell 2275 
H. D. Cárter 2100 
W. P. Rcod 1856 
J . S. Baldwln 1675 
,T. W. Paugle 117ri 
R. M. Small 1245 
R. V. Haymaker 1225 
T. Gargan 1175 
E . Calllgary 1136 
P. Hiuphy 1100 
W. F . Martin. . , 1050 
H. B. Dalle; 1025 
E . C. Grlffith 075 
O. J . Day 825 
A. L . Taylor 705 
W. Fouchter 773 
W. R. Padgett. 750 
A. J . Marko 750 
M. C. Kelly 750 
^i . Millar 730 
T . Rector 700 
G Hitchcock . 700 
A. B. Stelle. . . . 
P. Stire 
A, Etchegoyen . . . 
H. C. Alrhnrdt. . . 
.1. H. Moody. . . . 
T. H. Wllson. . . . 
P. H. Swoop. . . . 
I . W. Hedrick. . . 
A. Lezainn 
E . K . Bryson. . . 
B. Mock 
P. L . Short. . . . 
U. S. Wlshard. . . 
W._P. Schulte. . , 
H . Hiay 
H. L . Snelson. . . 
Mrs G. M. Prcece. 
F . W. Staton. . , 
W. Fenwlck. . . . 
I L Van R y . » . '. 
R. Hanley.". . . . 
W. L . Crosby. • . . 
J . T. Hynes. . . . 
w . R. Hnrst. . . . 
W. O. S« i l l y . . . . 
A. F . Dayton. . . , 
W. C. Wastmoreland. 
W. C. Daly, . . . 
N. K . Gilpm. , . . 
T. Irvin 
N. Hamlln . . . . 
I I . D. Hutehlnson . 
Mrs. B. Arlington. . 
.T. J . Kane 
D. S. Thompson. . 
R. C. Steele 
J . T. Strite. . . . 
A. B. Davldson. . . 
B. E . Graham. . . 
P. .1. Miles. . . . 










































B A N G O E S P A i L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO D E LOS BANCOS D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Glicina Genlral: ASUIAH, 81 y 83 
S u c h e s en la .nlsnialiAMll»: { ^ J ^ r i . V A ^ d r M V H . ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
R E C O R D DE LOS J O C K E Y S 
E l jockey Taplln montó cin'co ganado-
res durante la semana pasada, pero aún 
• ontlnúa bian detrás en la lista de los 
jockeys victoriosos eu mayor número de 
montas. Taplln aparece con veinticuatro 
vlctoriat en su haber. Durante la sema-
na pasada Winsfield llovó cuatro gana-
dores a la meta. Mink y Dominick tres 
<-adfl uno y Rail solamente dos. Rowan 
panó dos carreras y aparece ahora con 
o'oho montas cañadas en la lista. Treinta 
y tres jockeys victoriosos aparecen en 
la siguiente relación y el número de mon-
tas ganadas por cada uno: 




Mac Eweu 20 
Mink 19 
Corcy 15 
Gray. . . . 
Knight. . . 
R. C. Watts. 
Rowan. . . , 
Mfcyer. . . , 
R. Watts. . . 
Andress. . . 
A. Gollius. . 
Ward. . . . 
Ambrose. . . 
G. CarroIL . 
(?argan. . . 
«'ruise. . . « 
Hinphy. . . 
Gore. . . . 
Wakoff. . . 
.1. C'arroll. . 
pominick. . . 
Me rullough. 
Thurbor. . . 
.1. P. Ryau. . 
Lcaver. . . . 
]>. rioffman. 
11. J . Rvan. . 
Sobel. . . . 









Santiago do Cuba. 
Cienfuogo*. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
fcjnta Clara . 
P inar del Rto. 
Sancti Sptrttvs. 
Ca lbaHén . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t é n a m o . 






Unión de Re /es . 
E»anes. 












San Antonio de loa 
B a ñ o s . 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• > P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O • 
" T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
; : •• ••••• •• • •• ^ « a s ü » 
\ ™ t I E > ' T A S T R E I N T A Y a N C O S U C U R S A L E S 
d i ñ e s , S m ^ S t ^ WnU'ln, * C * 0 r S t ^ W N D R B S , B i u t Bul -
f v . r r t . ^ ^ l J ? . N Í B Y- T R ? S S U C U R S A L E S E N C U B A 
i a . o ' í í r ^ ' S . n ^ " ^ V A a " " I Í a « " 7 - » * * 
^ r é s ^ J . a N ^ K F . ^ S . ^ ¿ R R O S " * * * * * * • 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 9 2 - MOVTF 
U S — M U R A L L A , 5 2 . - y E D A D O . U N E A , 67. M O N T E , 
Oficina prfncial , O B R A R I A 33 
A d m ú t i s t r a ^ o r e s : R. D E A R O Z A M E X A , V. j . RV.attv 
E l C o n c u r s o H í p i c o 
D Í T E B E S A S T E S >T0T I C I AS 
E l ralloso ombarqne dp notables ejem-
plares gue ron destino a esta para ser 
exhibidos en el próximo coucurso hípico 
del Oriental Park enría Mr. James Cox 
Brady. tuyos caballos exhibe bajo el 
nombre de Uamilton ranns : ha sido as*»-
parado en la (cantidad de $60.000 contra 
pérdida dorante su viaje a esta y el re-
greso a Gladstone, New Jersey. Dicha 
cantidad es bien exigua compararla con 
el valor de dichos animales, entro los 
cnaU's hay varios que han costado a mis-
ter Brady diez veces más que el monto del 
Bejriiro. 
Sin embásgOi con esto ha demostrado 
Br. Brady su usual buen sentido en la 
administración de los negocios, al tomar 
precauciones contra una pérdida total eu 
esta éF'oca, pues ahora es mayor el pe-
ligro de qnc tal v̂ osa pueda suceder, de-
bido a las grandes nevadas propias de 
este periodo del arto. El embarque de 
Mr. Brady se compone de cuarenta y dos 
caballos, entre los cuales se bailan los 
favoritos tales como Kilkee y Lord Mel-
rose, que se dice están ahora en la ple-
nitud de sus facultades. 
Se han suscitado muchas discusiones 
entro los turfmans que se encuentran en 
esta con respecto a la habilidad del cham-
plon Confidence y sus probabilidades de 
poder aproximarse en esta a los numero-
sos records que de tiempo en tiempo ha 
establecido en los grandes saltos. Este 
notable ejemplar que no aparenta ser ca-
paz de hacer nada de particular en el 
sentido antes mencionado, posee un esti-
lo exclusivamente suyo, adquirido en sus 
muchos aos de constante práctica. Dicho 
animal es un corpulenttb castriado con 
nna curvatura en el lomo bastante pro-
nunV'iada y pesa en su forma habitual 
1.200 libras, l'or su aspecto se asemeja 
nnls a su padre, el semental de tiro March 
Past, que a la madre, descendiente de 
caballo de raza. Cuando aparece ante pú-
blico para realizar sus notables actos 
hasta im extremo del redondel cabeza en 
lo alto, donde empieza a .vercarse al 
obst ículo en «na serle de saltitos ladea-
dos. Cuando se halla a cien pies de la cer-
ca, Donnelly, el famoso Jinete, tira lige-
ramente de las riendas, elfiendo asi el be-
fado en la boca del veterano—tiene dieci-
seis ailos—le da uno o dos toques con el 
látigo, y entonces el caballo arranca en 
dirección v. la cerca y cuando llega a pe-
garse a ésta, de tal manera qnc parece 
fmpocible que pueda salvarla, reúne to-
das sus fuerzas en las patas traseras y 
da veloz salto en el aire de manera más 
espectacular. Tan inteligente es dicho 
animal que ha aprendido a cuidar sus pa-
tas traseras tuando acomete grandes sal-
tos, virándolas hacia un costado. L a san-
gre del caballo de raza que toda ella sig-
nifica valentía, tiene en Confidence a uno 
de sus más dignos representantes, pues 
no se recuerda que dicho notable ejem-
plar se haya jamás negado en ninguna de 
las grandes empresas a que ha sido so-
metido; muy al contrario, siempre intenta 
de nuevo, varias y muchas veces, de sal-
var aquellos obstáculos que se le pongan 
delante. Si al fin no logra salvar la altu-
ra la quita de au puesto o se introduce 
por medio de la misma. 
El trofeo tan original que ha donado 
el capitán Walter Fletcher Smlth, pro-
pietario del Hotel Plaza, para ser ofre-
tldo tomo premio oapedal para el mejor 
caballo de tiro, entre 15-1 y 15-3 manos 
de alzada que se exhiba enganchado a un 
boguy manejado por dama; ha desperta-
do el entusiasmo entre los concurrentes 
quo vienen a esta do los Estados l'nldos. 
Picho trofeo consiste en nna collera con-
feccionada con la oolecclóu de monedas 
del cuilo ofiHal do Cuba, y el capitán 
Smlth ha sido muy felicitado por su 
euriosa Idea. E l piíbllco de la Habana so 
rá testigo de la gran lucha que sosten-
drán los distinguidos concursantes para 
obtener la posesión de tan bonito trofeo, 
por tratarse de un objeto que ha roto la 
secular tradición del ofrecimiento de la 
copa de plata o lápida en relieve, que nat 
imperado por mucho tiempo en los distin-
tos concursos. 
Cada vez so arraiga más entre nosotros 
el bonito sport do las carreras de Caba-
llos. E l creciente éxito del actual meetiug 
de la Cnban Auiorlcan Jockey Club asi lo 
demuestra. La concurrencia que ha veni 
do asistiendo a la pista desde el comionzo 
de la actual temporada ha sido mucho 
mayor que en la'anterior, habiéndose ba-
tido el record el domingo pasado, entre 
la que so contaban muchos turistas, los 
que indudablemente a su regreso a lo* Da 
tados Unidos constituirán v?l mejor annn 
cío de la belle/.a de nuestro país y In 
bondad do su clima, propaganda esta que 
llevan a cabo con el mayor desinterés r 
ontuslasmn personalidades como mlster 
E. R. Thomas, quien después de pasarse 
en esta seis semanas viviendo a bordo «le 
su yate en la bahía, y asistiendo diarla-
monto a las carreras de caballón, salló de 
regreso para New York, el viernes. E n 
acrradorimlento a las doforonclsn y aten-
clones que la empresa del hipódromo ex-
teadló a dicho señor, Mr. Thomas expre-
só quo a su rcjrreao rumpliría con lo qno 
él estima como un deber, pregonando por 
doquiera la bondad del sport hípico quo 
so v iiltiva en oí Hipódromo de Marlanao. 
Antes do emprender viaje d* regreso, 
mister Thomas ha regalado una copa dr? 
plata para sor ofrecida como premio es-
pecial en una do la» oxhlbiclonoi* del con-
curso y dijo que si sus ocnpaclonos se lo 
permitan represará a últimos del presento 
me» y estará en esta hasta el fin de la 
temporada. 
S L C C I O N V 
M E R C A N T l 
VIENE DE LA PLANA DOS 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
F E B R E R O 5. 
Comp. Vend . 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
I d . Id . id . (Deuda i n -
terior de C u b a ) . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Obligaciones l á . Hipo-
teca Ayuntamiento 
do la Habana . . . . 
Idem 2a. id . id . . . 
I d . l a . Hipoteca F e -
r r o c a r r i l de Cienfue-
gos 
Idem 2a. id . id . . . . 
I d . l a . Ferrocarr i l de 
Caibar ién 
Id . l a . F e r r o c a r r i l G i -
ba r a - H o l g u í n . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias . Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba . . . . . . . . 
I d Serie B . ( e n . c i r - ' 
c u l a c l ó n $2.000,000.. 
Obligaciones generales 
Consolidadas de l a 
C o m p a ñ í a do Gas y 




das (en c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos de Ja C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i -
dad de la Habana . 
Idem H . E . R y . C o . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter "Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
I d id. id. Covadonga. 
Idem Compañía E l é c -
trica de Santiago de 
Cuba 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de A v i l a . . . • 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera In ter -
nacional 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba . . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
B í . n c o Nacional de C u -
ba 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) . 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id Id. Benefic iarlas . 
Banco The T r u s t C o . 
of Cuba (en c i rcu la -
c ión $500,000) . . . 
C o m p a ñ í a F . C . U . H . 
y Almacenes de R e -
gla Limitada . . . . 
C o m p a ñ í a F . C. Oeste. 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
tra l R a l l w a y L i m i -
ted (Prefer idas ) . . 
Id . Id . Id . Comunes. . 
Ca . F . C. Gibara-Hol -
gu ín 
The Cuba Rai lroad C o . 
Preferidas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
L i k h t & P. C . (Prefe-
ridas) 
Id . id. Comunes . . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marlanao 
C o m p a ñ í a P lanta E l é c -
trica de Sancti Spí -
ritus 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo . . . . . . . . • 
C a . Cervecera In ter -
nacional ( P r e f . ) . . 
Id . Id. Comunes. . . . 
C a . L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id . id. Comunes . . . 
C a . A n ó n i m a Matan-
zas 
Ca . Curt idora Cubana. 
Cuban Telephone Co . 
Pref 
Id . id. Comunes . . . . 
The Marlanao W. and 
T). Company (en c i r -
c u l a c i ó n . . . . . . . 
M a t a d e r o Industr ia l 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
C á r d e n a s City Water 
Works Company. . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a Industr ia l 
de Cuba 
6|100 E m p r e s a Navie-
ra de Cuba ( P r e f . ) . 
Id . id. Comunes . . . . 
7Í100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref . . 
Id . id. Comunes . . . . 
C o m p a ñ í a Azucarera 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 5 
E n t r a d a » del día 4: 
No hubo. 
Salidas del día 4: 
No hubo. 
Salidas de Idla 2: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado vacuno 161 
Idem de cerda . . . . . . . 86 
Idem lanar 40 
287 
Reses sacrificadas hoy: 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 37 a 40 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos 
L a n a r , de 43 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E L Ü T Á J í O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno v 67 
Idem de cerda v 70 
Idem lanar k 0 
137 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 37 a 40 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
L a n a r , a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno v 4 
Idem de cerda •« 2 
Idem lanar . . . . . ^ , ^ v 0 
t i l . * ' • 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N F I E 
Se co t i zó en los corrales durante el 
d ia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 10 centavos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos. 
L a n a r , de 9 a 9.118 centavos. 
V e n í a s de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a $11 
el quintal. 
Venta de Peznflas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
l a tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
l a tonelada de 18 a 20 pesos. 
L A P L A Z A 
E l ganado llegado a i mercado fué 
el esperado el sábado que t a r d ó en 
l legar a la Habana, desde Matanzas, 
nada menos que unas veinte y cua-
tro horas: est ganado era de Abe l 
H e r r e r a , de C a m a g ü e y . que vino con-
signado a Belarmlno Alvarcz , ven-
d i é n d o s e de las 240 reses llegadas 
220 a diez centavos y un rastrojo a 
9.1 !2 de 20 reses. Toda esta venta 
fué el domingo. 
Tocante al lunes, tropezamos von 
la misma dificultad, pues s e g ú n nos 
anuncia el t e l é g r a f o , el tren se en-
contraba a las siete de la m a ñ a n a en 
Acosta, un paradero antes de l legar 
a Matanzas; si este ganado corre el 
mismo riesgo que el anterior, se que-
dará la Habana sin carne, pues cas i 
la que se encuentra en poder de los 
Encomenderos, es estrictamente para 
atender la demanda del consumo de 
hoy; este tren es para Betancout. 
Negra y Ca. , de las Vi l la s y ha de ob-
tener precios buenos. 
L a piara se s o s t e n d r á algunos d ía s 
en diez centavos el precio en pie y en 
los Mataderos s e g u i r á el precio de 37 
a 40 centavos. 
D E S E M E \ S E M A N A L 
Se han beneficiado en los tres m a -
taderos de la capital para el consumo 
durante la semana el siguiente n ú m e -
ro de ganado: 
Mantadero de Regla , ganado vacu-
no. 32 c a b e z a s á cerda, 20 idem; lanar, 
1 idem. 
Matadero de L u y a n ó , ganado v a c u -
no, 415 cabezas; cerda, 324 idem; l a -
nar, 0 idem. 
Matadero Industrial , ganado v a c u -
no, 1.014 cabezas; cerda, 587 Idem; la 
nar, 272 Idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1.459 cabezas; cerda, 931 idem; l a -
nar, 273 idem. 
R E C A T D A ( ION S E M A N A L 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de Impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de de Regla . $85.00. 
Idem de L u y a n ó , $855.50. 
Idem Industr ia l . $2.155.25. 
Total recaudado: $3.095.75. 
M a t a d e r o 
J e L u y a n ó 
los difuntos de la Congrejaclón, en la 
capilla de Lourdes. 
Los días 14, 18, 19, 20, 31 23, 24, 25, 27 
y 28 de Febrero, el 1, 2, 3, 4 v 25 de Mar 
eo el 5 do Abril y el 16 de ".Tallo, se ce-
lebrurt una misa a las 8 a. m. en el al-
tar de Lourdes para conmemorar las fe-
r ias de las distintas apariciones de la 
Santísima Virgen en la Gruta de Massa-
blolle. 
VOTA—Se suplica a todos los asocla-
aos íjue asistan a estos actos con las in-
signias propias de la Congregación. 
Las personas que deseen ingresar en 
la Asociación pueden hacerlo en este día 
u otro cnalqulera, pasando para el efec-
to a la sacristía de la Merced. 
F.n la misma sacrletía se facilita agua 
traída de la fuente milagrosa de Lourdes, 
a quien desee aplltarla a los enfermos. 
CONSEJO A I.A8 CASADAS 
ORAD MUCHO 
l.no de los oficios más asidnos de la es-
posa cristiana es orar. 
Vuestros esposos, o" por sus ocupacio-
nes, o más bien por eu Indiferencia y dis-
tracciones no reran, no se encopilendan a 
Dios, no piden la grada. 
vosotras, ángeles de guarda de vues-
tros esposos, orad por vosotras y por 
ellos, y orad con mucha confianza. 
->o digáis: ";\0 rae 0ye Diogt- por-
que aunque creáis que siguen siendo los 
mismos vuestros esposos, si seguís oran-
ao. Dios oirá vuestras súplicas, y al ca-
no se deberá a vosotras o la tonversión 
flo vuestros maridos en vida o su felici-
aad en la muerte. 
A veces tarda en venir la ocasión. A 
\e<>e8 .*sta se presenta en la cuna de al-
guno do los hijos, a veces en el lecho de 
la enfermedad, a veces en la vejez. ¡Dl-
ohosos los malos que llegan a viejos!.. . 
uuanop ya laa cenizas de ¡as canas en-
eren la llama do los vicios, cuando ya 
las arrujas de la vejez despegan el co-
rez/yu de los placeres, cuando va las si-
renas cantan lejos sin que su voz fascine 
el corazón como cuando cantaban cerca.. . 
entonces resuena más sonora la voz del 
neber y del remordimiento. ¡Cuántos vie-
jos se hacen decentes en su ancianidad 
fle«ipiiíH de una Juventud indigna! Y si 
entonces la voz del deber se presenta 
unida con la voz del cariño de la es-
posa... ¡dichoso el varón a quien Dios 
conserva esposa digna para sus últimos 
A veces, sin embargo, ni siquiera se 
presenta esta ocasión sino a la hora de 
ia muerte. Porque es preciso confesar que 
vuestro apostolado en vida de vuestros es-
posos es muchas veces Inútil. Hav hom-
bres refractarlos a todo cnanto sus es-
posas puedan hacer por ellos. Aunque 
hlciérais maravillas y milagros no los 
podrías convertir ni educar. 
Unas veces por Incapacidad intelectual, 
porque no tiene criterio ni talento, otras 
por perversidad moral, cuanto más viejos 
más verdes, cuanto más ancianos más li-
bertinos, y cuanto más gustados más In-
solentes, viven destinados a hundirse en 
el infierno después de haberse sumergido 
en los vicios. 
En estos casos lo único que la espo-
sa puede esperar y desear es, preparar 
una buena muerte para su esposo. 
UN CATOLICO. 
DIA f' DE F N E R O 
Este mes está consagrado a In Purifica-
ción ríe la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular —Su Divina Majestad 
está de mauifesto en la Iglesia del E s -
píritu Santo. 
La Oración do Nuestro Seor Jesucristo 
en ol Monte de los Olivos. Santos Tito, 
Amando y Guarino. confeeores; Antolla-
no. Teófilo y Saturnino, mártires; Santas 
Dorotea, virgen y mártir; Relinda y B . 
Arcangela de Glrlanl, vírgenes. 
L a Onclón de Nuestro ^eiior lesucris-
to en el Huerto. 
Ninguna cosa nos defcmbre mejor los te-
soros que. están encerrados en la pasión 
del Salvador, que la historia de esta 
misma pasión. 
Habiendo salido el Salvador de Joru-
salén, después de haber celebrado la últi-
ma Dastua con sus apóstoles, se retiró al 
moute Olívete, donde tenía costumbre 
do orar por la noche, y solo permitió que 
le acompañasen San Pedro, San Juan v 
Santiago, habiendo dejado a los otros en 
la aldea de Gethremanl. Llegada la hora 
destinada para su sacrificio, se detuvo 
en aquel pnrage para sacrificarse él mis-
mo a sii Padre sobre el altar de sn co-
razón, siendo Juntamente sacerdote, minis-
tro y víctima de su sacrificio. Se abando- • 
na, pues, a una idea y a un afecto de te- ' 
mor y de terror Capaces de quitarle la 
vida; reuniendo en su imaginación a un 
mismo tiempo todos los obletos más ca-
paces de afligirle: traición de un apíVstol 
pérfloo; huida de los apóstoles fíeles: 
gritería, ultrajes, imprecaciones de un 
pueblo loco, insultos ignominiosos del más 
Injusto de los tribunales, y del más in-
digno de los magistrados; hurlas insolen-
tes, oprobios, barbarle e impiedades do 
parto de los soldados; calumnias infames. 
Injusticias horrendas, monstruosa profa-
nación, azotes, espinas, clavos y cruz, to-
do se preseta a su imaginación, todo se 
hace sentir, todo oprime al mejor de los 
corazones, :il alma más tierna que hubo Ja-
más. Parece rendirse Jesús a un tan enor-
me peso; o no puede al parecer disimular 
oí exceso de sus penas. Triste ostó mi alma, 
dice, hasta la muerte. L a tristeza mortal 
a que se abandona el Señor, más es efec-
to de nuestra Ingratitud y del poco fruto 
que tantos malos cristianos sacarán de 
au muerte, que del cáliz amargo que Iba 
a beber. ¡Oh, dulce Jesús mío! ¡Cuánto 
os tuesta el amarnos con tanto exceso! 
F I E S T A S ED M I E R C O L E S 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia, .1 las 8, y en las demás iglesias 
las de «ostíimbre. 
Corte de María. Día 6. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, en San Felipe. 
SE EXPIDEN B 0 1 £ T 0 S A ^ 
PARTES DE LOS ¿TADOS S.AS 
DOS Y EL CANADA, AtóFrin 
VENTAJOSOS ^ 
S E R V I C I O HABANA-Mftt^ 
S a l i d a bisemanales r ^ X g 0 
W . R S M T T H 
Agente General nara. rvv. 
Ofic ina C e n t r a l : ^ 
Oficios 24. 
Despacho d© PasaJes 1 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-61B4, 
V a p o r e ? Trasa t tao i i cos 
de Pinillos, Izquierdo y Ca, 
PE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
E l hermoso y c ó m o d o traeatlánticA 
apaño l de 10,000 toneladan. 
E l VaDoi-
O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res : de 37 a 38. 
Carne de cerdo: de 44 a 48. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 14. 
Manteca " L a Per la" a 16 quinta l . 
•l'enemos en venta en nuestras fiti 
cas de C a m a g ü e y ganado fino de ia 
raza Zebú v D u r h a m . 
r O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes. Bros, Inc. 
1638 13 f 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
CONGBEOA.CIOM DB NUESTRA SESO-KA I > K I^OI RDES 
El próximo día 11, so conmemorará el 
COo. aniversario de la aparición de la San-
tísima Virgen on la Gruta de Massabie-
11p y el 2o. de la fundación de la Con-
gregación on In Iglesia de la Merced, ton 
los siguientes coitos : 
1)1 A 11 
A las 7 y media a. m., misa de Comu-
nión general, que celebrará el Tltmo Ar-
•Oblspo de Yucatán, en la capilla de Lour-
des. 
A las 0 a. m., misa solemne con or-
oucsta y sermón, estando a cargo del 
Kvdo. ¡Padre Miguel Gfotlérres, C. M. 
A rontinuaclón de la misa cantada ten-
drá Inpar la bendición del nuevo estan-
dartp de la Congregación v de una imagen 
de Nuestra Señora de Lourdes, para las 
proroslones; siendo padrinos del estan-
darte la señora Carmolina Blanto do Pru-
na y su esposo "1 seflor Manuel Pruna LattX y de In imagen l"s osposos soflo 
ra Maiiuolíi (iómer, de Morales Coello y 
íefior Julio Morales Coello. 
A las 7 y media p. m., reposición de 
P. 1). M.. rezo del Sto. Kosarlo, piadoso 
ejercicio eu honor de la Santísima Virgen 
de Lourdes, Plrtti^n, Remira JT procesión 
con la imagen de Naésftra Sonora por las 
nnro^ dol totnplo. presidiendo ol arto el 
Tltmo. señor obispo do riña. Terminada 
la procesión se cantará una Salve solem-
ne y el himno de despedida del Maestro 
A Guastavino. 
DIA 12 
A las 8 y media, misa n»zada en «u-
frscrlo d"! alma de la señora Isabel Ma-
rín de Varona, fallecido rsto «ño siendo 
Presidenta de la Congregación. 
A las 9, solemnes funerales por todos 
A V E S O S 
IB» • 
STA. IGLESIA CATEDRAL 
Cultos a San José, la misa correspon-
diente a este mee se celebrará el día 8 
a las 8 y media. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuveutes. 
8101 g f 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l domingo, 4 do Febrero, empiezan los 
Siete solemnes Domingos al Patriarca San 
José. A las siete será ia Comunión gene-
ral y terminada ésta se dará la comunión 
al que la pidiera. A las ocho, misa so-
lemue a toda orquesta, predicando el R. 
P. Miguel Gutiérrez. A las nueve, misa 
armonizada en el altar de San José; ha-
rán la Guardia de Honor al Santo doce 
ángeles, los coros do la Milicia Josefina 
y ofrecerán lirio simbólico de la pu-
reza, entonando la Marcha Triunfal los 
fieles. 
Los cultas de este Pomlngo los costea 
la señora Teresa Dasca de Carballo y 
familia. 
.1017 7 f. 
En la Iglesia de la V. 0. T. de 
San Francisco 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
E l día 6 de Febrero, primer martes del 
mes, a las 7Mi de la mañana habrá co-
munión general, a las 9 misa solemne 
con sermón y a continuación procesión 
por las naves de la Iglesia. 
2908 6 f 
V 
V 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d 
SERVICIO HABaNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces p«r semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
e a a o l 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
s a l d r á de este puerto sobre el 28 ded 
actual admitiendo pasajeros y carga 
con el siguiente i t inerario: 
Santa C r n z d© l a P a l m a , 
Santa f m z de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G r a n Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
n lentes y departamentos de lujo e 
individuales, a s í como cualquier otro 
l u í o r m e que deseen los viajeros seri 
suministrado por sus Agentes Gene-
rales en esta ciudad los s e ñ o r e s 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A , 
c 1014 24d-8 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D B 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de 1» Telegraff» sin hiloi) 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitamio que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo ésto» largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pa i« 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento »elU' 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿i manifestada, »<* 
o no embancada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carg* 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerrada» la» puertas de lo» 
almacenes de los e sp igone» de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 




REÍNA M A R I A CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
oí 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho do bil letes: De 8 a 10 y 
m e d í a de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d í a 18. 
L o s documentos á-a embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D 3 P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Log pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
í«u nombre y puerto d « destino, con 
todas sus le tras y con l a mayor «'a-
rJdad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D H T , 
S a n Ignacio, 72, altos, T e L A-7900. 
i 
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AS tesemoi en one»* 
tara bÓTeda constru í ' 
da con iodos lo» ade* 
i laatos modernos y 
I las alquilamos para 
joardaT valores de todas clases 
República de t o b a £ a j e ^ p^p^ castodia de los b-
L r R F I A R I A DE OBRAS PUBU- tensados. 
fcCRt^^ ^ E n esta oficina daremos todas 
O F I C I A L l0% detaI,es que M át 
H a b a n a . F e b r e r o l o d e 1 9 1 7 . 
Hasta las 2 P . M . d e l d í a 1 2 de 
0 ) 7 se r e c i b i r á n en l a U i r e c -
fcn G e n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a s 
' o p o s i c i o n e s e n P l i egos c e r r a d o s 
l a c o m p r a a l E s t a d o en p u -
tea subasta de la m a d e r a , t e j a s 
' p lanchas d e z i n c q u e c o n s t i t u -
J los b a r r a c o n e s f a b r i c a d o s e n 
j terreno cont iguo a l m u e l l e d e 
t i n F S T I N Q . " C a s a B l a n c a ; y i T N G L E s M E C A N O G R A n 
t L i f L ^ l l i * , , , J . írrafia de inglés y ospau( 
»e «<» a h r i r á n V l e e r á n P U - diurnas y nocturnas ei-« i t o n c e s Se a o n i d u y i f bajos, a precios mrtdlco 
j icamente. A quienes lo so l i c i t en , P™g«or. teléfono A-7747. 
, e d a r á n EL NlfiO TRIANA 
rán impresos a e y i v y j (Nuevo en la Habana, Da leccio, 
liegos de C o n d i c i o n e s e n b l a n c o 
r esta D i r e c c i ó n G e n e r a l , N e g o -
Hado de C o n t a b i l i d a d y B i e n e s . 
Pedro ,P. Castaño, 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C941 l t -10- 5d-2 
HOTEL DE FRANCIA 
de práctica en eñsefianza en los'escuelas 1 clén'"coñVtruída" de' Infanta y Tesós" P e - í preciosa casá. muy""barata" sala, soleta. ¡ Gran ^asa de familia. Ten'?°Í̂ 1?_e>\,1 " í ' 
de Londres. Dirigirse a Mlss Cashman. regrlno e Infanta. Pocito y San Francls-I comedor. 4 cuartos y servicios completos; I mero 15. Bajo 1̂  J°L8ma . i„ i .""a «tWV 
«egtono, 8. | co. .^e» 15 f ¡ la llave en la cuartería, al fondo. Su due 
. w-i f | / B L A S E S DK IXGJLE8. S O L F E O Y P I A - . T>ABA E S T A B L E C I M I E N T O S B l ENOS . T TIBOUA, LOM % DEL, MAZO, C A L L E . 
P rt|OC i \ . O ^ O f % V ^ f M Í l ^ ^ •~ "--t"-0r- U-a-?^?í--0-^a• c>>° sel8 niíos í-L lo.-a!es de esquino, en la manzana j e - | V O FarrllI. número 49. se alquila una 
I 2608 7 f 
'ACADEMIA CASTRO" S
. , ,, v, , , , ¡ ño. Caserío Luyanft. 22. Teléfono 1-2598 
E A L Q U I L A r > L O C A L F A R A ALMA- I 0435 
6 f 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres. duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
2938 cén de tabaco, con su barbacoa. Pra 
Primera EnseflaDza, Comercio y Bachl- I 029323 13 f 
llerato. Unica Academia en que se ensefia - ~ — • • ¡ 
contabilidad empleando procedimientos C E DESEAN A L Q U I L A R UNOS ALTOS O tres hartos v demás servidos. $25. sala. lie. y una amplia habltoclón; se exige 
más modernos y prácticos. Hay clases de ^ azotea de dos o tres abltaciones lo más, tre8 cuarto8 "comedor trasoatlo y demás sean personas de moralidad. Aguacate, 
c CO, altos; entre Obispo y O Rellly. 
289tJ 6 1 
E L VEDADO, C A L L E 2, E N T R E 21 
J-j y 23, número 202, se solicita una bue-
na criada de mano, que entienda de costu-
ra y traiga recomendaciones. Se le da 
buen sueldo. 
3069 9 f 
S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
lO ra manejar un niño de corta edad y 
¡ E ^ d ^ UDCo^za^TEacaAbadísAderre: I O E A L Q U I E A UN « E P A R T ^ E N T O j l i m ^ ^ " W b U a c i ^ . " ó o p a ^ i p í a y 
dlficar. se alquilan dos casas; sala, saleta, i O muy fresco y cómodo, en céntrica ca- ^ l . . Animas, 1,0-A. _ m 
1 E m e S 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
1376 15 f 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza 
. Comercio 
VEDADO: 17, NUM. 233 
D I R E C T O R : L . BLANCO 
Internos, medios Internos y externos. Los 
Internos son trata .'.os en familia. Ventlla-
cirtn e higiene perfectas. Solo se admiten 
seis Internos. Práctica de veinte años. 
Pida prospecto. 
2301 6 f. 
OGRAFIA, TAQUI-
ol, enseñanza 
nocturnas eu Concordia, 91, 







COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE JARUC0 
S. A . 
De a c u e r d o c o n e l inc i so 2 9 o . 
de los Es ta tu tos d e es ta C o m p a ñ í a 
cito a la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
de Acc ionis tas que t e n d r á l u g a r 
el d í a 14 de l a c t u a l a las 3 p . m . 
en el domic i l io de la C o m p a ñ í a 
calle de C u b a , n ú m e r o 6 4 . 
E l S e c r e t a r i o . 
E. P. Mahony. 
2961 7 ' 
de 
guitarra con un repertorio fino y selecto 
de aires andaluces. Todo moderno y ven-
de una magnífica guitarra de tablao. Ofi-
cios. 17. Departamento 8. 
3167 20 i. 
CONVERSACION E S P A S O L . UN AME-rlcano desea conversalón a 1 peseta 
la hora con uu estudiante. Escribir: G. B. 
Viles. Zulueta, 34. 
3021 8 f. 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
B de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases noctarnas. Br -^rnlten Internos, 
medlo-pupllos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
completamente Independientes, para ma- j 8ervici0Si jn . Qulroga, esquina a Delicias. trimonio y una niña en el centro de la 
Habana, que contenga baño y demás co-
medidas sanitarias, pagarán $25 a $30 
mensuales. Escriban J . B. Apartado 990. 
Habana. 
7 f. 
INDIO, 1», S21, A L T O I N D E P E N D I E N -te, la llave al lado, esquina a Monte, 
bodega, informes: Amistad, número 69, 
altos. Teléfono A-8659. 
2¿l.V. 6 f 
2538 6 f. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N E N INFANTA, NUMERO 102-A. entre San José y San Rafael, 
un local propio para garaje, la llave 
en el número 96; y los bajos de la ca-
sa Lealtad, 14,r>-C, entre Reina y Salud; 
llave en el 71 de Salud. Informes en Rei-
na. 68, altos. Teléfono A-2329. 
2864 10 f 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -CO segundo piso de Campanario, nú-
mero uno. compuesto de sala, saleta, tres 
habitaciones, ducha y servicio sanitario 
moderno. L a llave en el mismo. Informan 
en Gallano, 117, altos. Señor C. Colina. 
28S8 10 f 
VTECESITAMOS UNA CASA, D E ALTOS 
Í3I y bajos, en San Lázaro, Gallano, Be-
lascoaín, Monserrate o Prado. Contrato 
largo v alquiler de $200 a $300. Diríjase 
a F . D. González. Apartado 1346. 
2771 11 f 
i ^ l E B R O , NUMERO 847. S E A L Q U I L A 
\ J esta hermosa casa, construcción mo- ¡ 
derna y elegante, con portal, gran sala. 
Mista, comedor y cuatro habitaciones. 
Precio $52. L a llave en la bodega e in- | 
forman en Baratillo, número 2. Teléfo- i 
no A-1776. 
3073 9 f 
ES P L E N D I D A S HABITACIONES amue-bladas, con asistencia, pero sin co-
mida, propias para caballeros, todas con 
balcones al Prado, Neptuno, 2-B, altos del 
café "Centro Alemán." ¿ 
2863 10 » 
SE A L Q U I L A , E N $50 L A CASA C A L -zada del Cerro, 454, de portal, sala, 
comedor, cuatro cuarto», cuarto para cria-
dos, patio y traspatio. L a llave en el 
café esquina a Saravía, Informes: Salud, 
21. Teléfono A-2710. 
3095 13 f 
SE A L Q U I L A N DOS AMPLIAS HABI-taclones, en casa de familia respetable, 
se exigen referencias, $20. Neptuno, 34, 
bajos. 2866 8 f _ 
V I R T U D E S , 96, S E A L Q U I L A N H A B I -taclones a $6.50, a familias cortos y de 
moralidad. _ . 
2884 Q * 
3085 9 f 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. D E 
O 14 a 16 años, para ayudar a lo» que-
haceres de la casa. Sueldo 7 peso» y ro-
pa limpia. Teléfono F-177,1. Calle 3a., nú-
mero 292, entre C y D, Vedado. 
3098 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, para muy corta fami-
lia, que sea trabajadora y traiga refe-
rencias. Sueldo 16 pesofl y ropa limpia. 
San Miguel, 190, bajos, entre Gervasio y 
Belascoaín. 
3100 9 f 
CE R R O . S E A L Q U I L A , MUT BARATA, la hermosa casa de dos pisos, con en-
trada Independiente. Falgneras, 27, o una 
cuadra del parque de Tulipán, acabada de 
arreglar y pintar. L a llave al lado, nú-
mero 25, e informa Miguel Torres. Pra-
do. 3. Hotel Blscnlt. Teléfono A-5390. 
2461-62 7 f. 
HABITACIONES Y DEPARTAMENTOS, todos con vista a la calle, pisos de 
i mármol, buenos muebles y servicio In-
mejorable. Precio» baratísimos. Gallano, 
75, esquina a San Miguel. Teléfono A-óOOl. 
2906 • T r 
MATRIMONIO SIN NISOS O S E -
ñoros se alquilan dos habitaciones, 
cosa de moralidad. San Miguel, 184. anti-
guo. . . . 10 <• . 
" P R O F E S O R A , CON T I T U L O , D E PIA- ; T>ROXIMO A T E R M I N A R S E E L , BAJO 
S. no, Solfeo y Teoría', suflcíenté .prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6, número 8, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1257 14 f 
X de la casa • Consulado. 28. se alquila. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
2775 6 f 
SE ALQUILA 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a , y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a el ingreso e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt In 12 e 
^ O F E C ! 
sa San Pedro, número 24 y 26. muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también pora familia, 
por contar con todas la» comodidades 
apetecibles. L a llave e informes en San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-9619. 
2796 6 f 
¡TRIUNFAMOS 
Pero si desea usted un buen destino de-
bo antes obtener en poco tiempo y con 
poco sacrificio el título de Mecanógrafo 
/ o de Taquígrafo o Tenedor de Libros y 
aprender mucho Inglés, en la gran Aca-
demia de Comercio L a Minerva, de Reina 
y San Nicolás. Director: A. Relafio. 
2980 7 f. 
PR O F E S O R D E I N G L E S , E O N D I N E N -se, ex-profesor de una Importaute es-
cuela de esto ciudad, tiene algunas horas 
libres. Precios módicos. Inglés. Amistad, 
59. 2948 . 13 f 
INGLES POR CORRESPONDENCIAS. Solamente diez centavos diarios. J . Mo-
ra González. 142. San Francisco, Víbora, 
Habana. Pida informes. 
2867 7 f 
Academia de Corte y Confección 
"MARTI" 
PARA GARAJE 
ta l l er o a l m a c é n se a l q u i l a en $ 6 0 
u n e s p l é n d i d o l o c a l en M o n t e , 4 7 5 . 
t omejen. ta\ único que garantiza la com- . • 
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 1 a m b l e n h a y en la m i s m a lUl CS-
Contando con el mejor procedimiento y • • i . 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. | paClOSO piSO alto, 
llamón Piñol, Jesús del Monte, número p 
534. Teléfono 1-2636. 
2074 23 í 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Co ején. E l único que garantiza la co  
ÍT I B R O S E * 
^ I M P R E S O s Q ) 
ln 2f 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A casa Merced. 105. Informan en la le-
chería ; ganan 30 peso». 
2594 7 f 
VIRTUDES, 144-B, ALTOS 
Sala, saleta, comedor, 7 habitaciones, 
2 baños, repostería y demás servicios. 
Precio $95. Informan: Teléfono 
F-2134. 
SE A L Q U I L A L A CASA T R I N I D A D . NU-mero 1. Cerro, al fondo del callejón 
de Echevarría y de la» Reparadora», a 
una cuadra de la Calzada. E» un local 
eapléndido para herrería, taller de car-
pintería. E s muy amplio, propio para cual-
quier industria. L a llave en el número 36. 
señor Pedrajo. e Informa el señor Cas-
tañedo. San Lázaro. 99-B, garaje; de 7% 
a 10 a. m. y de 2 a B p. m. 
2645 9 f 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E N CA-sa nueva, con todo el confort moderno, 
ron balcón a la brisa, cerca de parques y 
teatros, a hombres solos o matrimonio» 
sin niños. Corrales. 2-AA, esquina a Zu-
lueta. altos, primer piso. 
2847 6 f-_ 
H O T E L MANHATTAN 
$18, E N GUANABACOA, AXQUTLO 
casa Cerería. 22, sala, saleta, cinco 
habltaciokies. mosaico», arboleda. Tran-
vía por la esquina. Llave al lado. Dueño: 
Animas, 151. Teléfono A-4557. 
3128 0 f 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTI 
SE S O L I C I T A . UN'A CRIADA D E MA-no, blanca: sueldo quince pesos y ro-
pa limpia. Debe tener referencias. Veda-
do, calle 21 esquina a M. Se pagarán los 
viajes a la» que se presenten. 
3124 0 f 
VEDADO, S E S O L I C I T A R UNA C R I A -da de mano y nna cocinera, la co-
. Inera de color. $28. Calle G, entre 13 y 
15. 3116 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E N ABAM-buro. número 12, antiguo, que tenga 
referencias. 
3115 11 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, peninsular, que sea formal 
y trabajadora; buen aneldo y ropa lim-
pia. Neptuno, 301, altos. 
3106 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular; ha de saber au obli-
gación. Sueldo $20, ropa limpia. San Mi-
guel, 212. 
3105 9 f 
S ' E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA cuarto y que sepa coser. Suelde 20 pe-
so? y ropa limpia. Teléfono A-9068. 
3132 9 f 
QUEMADOS D E MARIANAO, S E A L -quila la casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos grande» y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garage. Dolores, número 5, hoy 43teln-
hart, con subida y bajada de los tran-
vía» eléctricos y a media cuadra la lí-
nea Havana Central. 
3033 8 f. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Toda» la» habitaciones con bsOo priva-
do, agua callente, teléfono y ele- ador, día 
r noche. Teléfono A-6393. 
2998 28 f 
MUSICA PARA PIANO, 1.000 P I E Z A S de música a real. Estudios a 30 cen-
tavos. Operas a peso. Comedias a 20 cen-
tavos. Calle de F . V. Aguilera, antes Ma-
lo ja, 173, librería. 
2697 « f 
de la 
la pú-

















COMPAÑIA CUBANA AGRICOLA 
INDUSTRIAL, S. A. 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo acordado por la I 274;> 
Junta Directiva, y según lo preceptua-
do en el artículo vigésimo en los Es-
j tatutos de dicha Sociedad, se cita a 
los Señores Accionistas de la misma 
para las Juntas Generales Extraordi-
naria y Ordinaria, que habrán de ce-
lebrarse el día 16 d?) corriente a las 
tres de la tarde en el local de la Com-
pañía, Aguiar, 75. 
Habana, 3 de Febrero de 1917. 
El Secretario, 
Willy, Lawton. 
2987 6 f 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mcstres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombreros. 
Flores y Frutas Artificiales. Pinturos so-
telas. Se admiten Internas. Habina. 65, 
altos, o una cuadra de San Juan de Dio». 
2 mz. 
QUEMAZON D E L I B R O S . SE R E A L i -za n 4.000 libros de todas clase», a 20 
v 40 centavos el tomo, pídase el catá-
logo que se da gratis. Calle de F . V. 
• gullera, antes Maloja, 173. Habano. 
2898 6 f 
ALQUILAN LOS BAJOS 
rio y Concepción de la 
para establecimiento. So 
y contrato. Señor Mar-
tínez. Empedrado, 46. 
2603 11 f 
EN 40 PESOS, S E A L Q U I L A , MUV AM-i pilo, propio cualquier taller o indus-
tria. Se da contrato. Zequeira. número 1, 
entre Romay y Tona. Teléfono A-e971. 
2445 6 f 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a la de San Miguel y para fa-
milia estable y decente, un plsito con 
tres habitaciones, sala, comedor, etc., ele-
fante e higiénica. E l portero a toda hora. 
2375 6 f. 
Se alquila, en Marianao, frente 
al paradero. Calzada y frente a la 
Avenida del Buen Retiro. Se al-
quila bonita casa, moderna, toda 
de cielo raso, tiene jardín, portal 
al frente y portal al fondo, sala, 
comedor, 3 habitaciones, baño 
moderno con todos los aparatos y 
demás servicios. Informan al lado 
en el número 23. Mauriz. Telé-
fono 1-7, pida 7231, o Aguiar, 
100, bajos. Teléfono A-9146; de 
2 a 4. 
HOSPEDAJE MODERNO 
Entradas para automóviles 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa ptr 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yanó-Cojímar y los tranvías de Regla-
Guanabacoa a todas horas. Muy cómodo 
para los baños de Cojímar. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
uahacoa. 
984 10 f 
VARIOS 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
i bitaciones tienen lavabo de agua co-
mente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
s E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-lor, para habitaciones y coser, a 20 
minutos de la Habana. Informan en F i -
guras. 13, bajos. Habana. 
3140 10 f 
VEDADO. S E S O L I C I T A TTNA CRIADA en la ferretería L a Perla, calis 17 y 
D. Teléfono F-1826. 
3165 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N 1 snlar, sin pretenslone», $12 y 
limnla. Reina, 100 ropa 
3150 » f 
Solicito una buena criada para la lim-
pieza de una casa, que sea práctica 
en su oficio y de referencias; sueldo 
convencional. Calle 23, número 389, 
entre 2 y 4, Vedado. 
3151 9 f. 
SE S O L I C I T A N UNA BUENA CRIADA de mano y otra para habitaclone» y 
coser. También una chica de doce a ca-
torce años. Vedado, calle 11, esquina a 
4. Se paga buen sueldo. 
3030 g f m 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA DE^IS 
a 14 años, para ayudar a lo» quehace-
re» de una casa pequeña. Cuba, 39. se-
gundo piso. 
3035 g f 
SB S O L I C I T A UNA MUCHACHA, MBJI-ca, de 14 a 16 años, para limpiar y 
.«e le enseña a coser; se le da sueldo; y 
una cocinera. San Miguel, 204, antiguo. 
8 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, espafiola, para limpieza de una 
«asa chica y, ayudar a vestir dos niños. 
Sueldo $15 y ropa limpia. Tulipán, 21-A, 
al lado del paradero. 
2044 7 f 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inaléa, Francés, Teiudurtu dn 
Libro», Mecano ara fia 7 Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanis? LessGns. 
2781 28 f 
F A R M A C I A S Y 




























BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
De o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
del E s t a b l e c i m i e n t o , se c o n v o c a a 
los s e ñ o r e s acc ion i s tas a J u n t a G e -
neral e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 
tres de m a r z o p r ó x i m o a l a u n a 
p. m. d e s p u é s de c e l e b r a d a la se-
gunda s e s i ó n o r d i n a r i a c o n v o c a d a 
para este d í a , c o n o b j e t o d e de -
liberar y a c o r d a r r e s p e c t o a l a 
c o n v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l de l 
capital soc ia l de l B a n c o , y t a m -
bién de l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
segundo d e los E s t a t u t o s , s o b r e 
aumento, en su c a s o , d e l r e f e r i d o 
capital. 
D i c h a J u n t a no se t e n d r á p o r 
constituida si no se r e ú n e n las dos 
terceras partes d e los s e ñ o r e s a c -
cionistas; y no s e r á e f i c a z l a v o -
tac ión si no lo a c u e r d a n t a m b i é n 
Academia Marti. Corte y Costura 
"¡rectora: SRA. GIRAL 
M/fRTI 
Irtmoadora eu esw» sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo do Bar-
celona. 
L a nlumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clase» diarla» $5. al-
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
O A L V A R S A N Y NEOSAEVARSAX t E -
O glúmo, a $7 el tuho. se vende en la 
droguería del doctor Plñar, Gallano y Vir-
tudes. Habana. Los del Interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2070 28 f 
Gran local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana, en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila espléndido local, 
para cualquier establecimiento, 350 me-
tros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
Apartado Correos, 1241. 
2601 14 e 
ALMORRANAS 
Curación radical con la po-
mada de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
EN 3 DIAS DESAPARECEN. 
De venta en farmacias y cen-
tros de específicos. 
Depositario: Droguería-far-
macia de Ernesto Sarrá. 
HORNOS, 16, A UNA CUADRA D E MA-rlna, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje, informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A-1782. 
23»4 31 e. 
EN ARTEMISA Y E N 1,0 MAS C E N -trlco de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Bernardino Vi-
llar. 2868 17 f 
HABANA, 236, SE ALQUILA E S T A her-mosa casa, de construcción moderna 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de 
mármol y agua corriente, con sus des-
agües; tiene magníficos cielos rasos, do-
ble servicio sanitario y una amplia co-
cina, muy clara, e Instalación eléctrica. 
2077 8 t 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N : E N $45 LOS ALTOS de 19, número 245, entre B y F . Vedado. 
Las llaves en la casa en construcción de 
la esquiha. Informa: Dr. Jallo A. Arcos. 
Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
3166 9 t. 
3004 28 f 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antfcuo edificio, amplia-
da su capacidaoSasi come el mobi-
liario escolar en más del doble. 
P é i r d M a s 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N L A C A L L E E o Baños. 180. una hermosa casita 
de altos, en $¡33. Informan en loa bajos, 
puesto frutas. 
2784 5 f 
PE R D I D A , E N L A NOCHE D E L DO-mlngo 4, de 10 a 10Vi, so ha extra-
viado una .camisa de seda en el tramo 
comprendido desde la calle de Amistad, 
cutre San José y San Rafael, al Hotel 
Palacio de Colón. Se gratificará genero-
samente al que la devuelva en Amistad, 
b'l-A. 3062 9 f 
1E DABA UNA BUENA G R A T I F I C A -
clón a la persona que entregare en 
Esperanza, 111, 10 títulos de la Compañía 
s 
los dos tercios d e l c a p i t a l s o c i a l j ̂ P ^ 1 0 ^ para ComerC,0 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 añc*. l t ? X \ ? U o r C o v o ^ ft^jT " 
Insti- 21150 
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
JESUS DEL MC!JTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
SE A R R I E N D A O S E V E N D E UNA H E R -mosa finca de 70 caballerías, propia 
para caña o crianza, ae venden hasta 1000 
reses, están en la misma. Informan: A. 
Oaldevllln. Mercaderes, 22, altos. 
2880 8 t 
Se alquila la quinta 'Ta Madama," 
en Arroyo Apolo; con nna casa de 
manipostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería n otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
CRIADA D E MANO, S E SOLICITA, P E -nlnsular o del país, ha de saber su 
obligación y ser cumplidora do ésta. Suel-
Se alquilan departamentos para co- % io5a Vavado- Carl08 IU' nftmero e-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
EN R E I N A , 14 Y 49, S E A L Q U I L A N E s -paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la callo y cuartos amueblados, 
desde $6. E n la mismas condiciones, en 
Hayo, 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 f 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde hay Inquilinos, se alquila una 
habitación, con o sin muebles; se da co-
mida si lo desea. 
2703 . 8 f 
2077 7 f 
SB N F C E S I T A I NA CRIADA, QUE S E \ aseada y sepa cumplir su obligación 
Buen sueldo. Informan: calle 2, número 
254, Vedado. 
2967 7 f 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
HERMOSAS HABITACIONES, SAN N i -colás, 85-A, altas. Interiores, con co-
cinlta cada una, Independiente, casa mo-
derna, a personas de moralidad. 
3055 9 f 
SE A L Q U I L A . F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento, vlata a la calle. 
Independiente, en la arotea, con agua, ba-
ño, inodoro y local para cocinar. 
3077 9 f 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA ,\ Mercaderes, se alquilan un departa-
mento con balcón a la calle y una ha-
bitación interior. 
3133 13 f 
SAN Ca JOSE. 48, A L T O S , ESQUINA A mpanario. se alquila un hermoso de 
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN D E P A R -tamento, con servicios Independientes. 
Informan en la misma calle, F , número 
18, entre 11 y 13, Vedado. 
3083 9 f 
VEDADO. SE A L Q U I L A UN D E P A R -tamerito amueblado, con servicio de 
comida a personas de moralidad, sin ni-
ños. Calle B, número 1, Se alquila un 
cuarto sin muebles. 
3141 9 f 
EN MALECON, 16, A L T O S , SE S O M -clta una criada de mano, que sea lim 
ola y trabajadora; si no es asi que no 
e presente; se prefiere asturiana. 
2978 7 f 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PARA los quehaceres de un matrimonio, ca-
sa chica. Sueldo: $17. SI no es dispuesta 
que no se presente. Villegas, 129, bajos. 
8009 7 f> 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no que esté acostumbrada a servir 
y traiga referencias. Sueldo: 15 pesos 
y ropa limpia. Prado, 29, altos; de 8 
tn adelante. 
2982 7 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA acostumbrada a servir y que tenga re-
ferencias. Belascoaín. 28. altos, entro San 
líafael y San Miguel. Buen sueldo. 
3011 7 f 
P E R S O N A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
TOVENCTTA D E 12 A 14 A^OS, PAR \ 
íJ ayudar a la limpieza de una casa pe-
j quefia. Sueldo que se convenga, casa co-
mida y ropa limpia. Deberá ser limpia 
y decente. Amargura, 88, altos. 
3012 7 f 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Felipe López García, natural de Fe-
rrol, hijo de Francisca García Cinda y 
lo reclama con interés Carmen Ramos y 
que se presente: Campanario, 4. 
3127 11 f 
S 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan M^luero, natural de Cima de 
Villa, Concejo de Ulano (Asturias), que 
hace unos cuatro años vivió en Jesús 
¡.artamento de dos habitaciones con dos i del Monte, inmediato al puente de Agua 
balcones a la calle y luz eléctrica, 17 pe- ! Dulce; lo solicita su sobrino Antonio Mar-
segun lo p r e v e n i d o e n e l a r t í c u - 1 comercial con grandes ven 
lo ciento sesenta y o c h o d e l C ó -
digo de C o m e r c i o . 
H a b a n a , 
1917 . 
l o . d e F e b r e r o d e 
E l S e c r e t a r i o , 
José A. del Cueto. 
alt 10d-4 
l ASEGURE SU ESTABLECIMIENTO 
ttlsm?1onHnc<\°ttra lnc«><"o- Avise hoy 
38. A-M73 A. del Busto, Agua-
70 
U DE S E G U R I D A D 
I I AS tenemos «a nues-tra bdveda construi-da con todo» los ade-lan'os modernos pa-ra guardar acciones, 
documente, y prendai bajo W 
P * custodtt de ^ interesados. 
m Z U l m?.8 infonae«, dWjawe a 
J«e«tr« oficina: Amargura, n t 
U p m a n n ¿ b C o . 
BANQUEROS 
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía '"'Vidal. 
Taquigrafía "Pitman.** 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 112 a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' T 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8826 . tod. 1 J 
JESCS D E L MONTE, 342, S E A L Q C I -lan los modernos altos de esta cusa, 
situada eu el mejor punto de la Calzada. 
Están compuestas de sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, cuarto de ba-
ño y de criados. Pisos de mármol y mo-
. aleo. Agua en abundancia. Precio mó-
4 NUNCIO. A Y E R , E N E L T R E N D E 11 i dico. Para Informes llamar al teléfono 
J ^ . y 28, que salió de Quemados para la A-8CSB2. M."?!! 15 f 
Habana, se le quedó en ese tren al se- — . „ . u-gT A TIT I. f I M I F - V T O MOI- A 
ñor Gabriel Cabrera Hernández un paque- T ) A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA, 
n ! te que contenía dos escrituras de finca ! * muebles bazar, víveres finos o al-
urbana y rústica: el Individuo que las ! f"1"1 Vi,lu^trla,- ŝ  ^ " ' i " , uíi n,mpllo,rJ 
entregue en la Estación de los Quemados | ¿,en_ J 1 1 ^ . ^ S ^ L Monte, 156. 
de Marianao se le gratificará con diez pe 
sos moneda oficial. Gabrll Cabrera Her 
nández. 
2917 6 f. 
i M i i e i r ® 
LECCIONES E N F R A N C E S , CNA PRO-fesora, francesa, que tleue referencias 
inmejorables, quiere dlscípulas. Método 
rápido, acento perfecto. Escríbase a la se-
ñora X. de Toussaint, Compostela, 13S, al-
tos. 2685 . 8 f 
* C a s a s y p i s o s ] 
COLEGIO ALEMAN 
H A B A N A Kindergarten, la . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Rcllly, 43. Directora:. 
Fanv Graf. Este conocido y acreditado Q J . A L Q U I L A L N GRAN L O C A L , 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
Introduciendo una reforma en la enseñan-
za La creación de una Academia Mercan-
til* y de Idiomas, en la cnal los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Ranearlas, Mercantiles, 
etc. 2711 15 f 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
500 
Puente Agua Dulce. 
2079 14 f 
T!' y Jín û1art<> P3™ Persona sola sin j tínez. ' Maceo, número 19, Alquízar. 
niños. Cuarteles. 4, hermosas hbaltacio- | c 1029 4 





A V I S O . E N TODOS LOS PUNTOS D E 
, , , , , , . ,, , trabajo todo el ramo de los obreros 
Ji C A S A F A K T i c u t A K . SK A L Q U I L A I trabajadores hapan el fvaor de preguntar 
una habitación a personas de morall- 8i existe allí Francisco Otero Fernández 
dad. sin niños. Cristo, 18, altos 
3030 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA D E 14 A 16 añofl, pera ayudar a los quehaceres 
de la casa. Calle 17, entre Baños y Fe 
altos de la mueblería. Teléfono F-1048' 
Vedado. 
gggg 7 f. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACDITA PA-ra ayudar en pequeños quehaceres a 
una señora. Sueldo:, buen trato y roña 
limpia. Neptuno, 43. Teléfono A-6320 
. ggjj 6 f. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, blanca, fina y que traiga bue-
nas referencias. Calle O, esquina a 19 
en el Crucero, Vedado. Casa de Iirlesla' 
Teléfono F-1543. T f ^ " * 
2899 e t 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -nlnsular, de buena presencia, que sepa 
manejar bien, si no es así que no se pre-
sente. Sueldo: tres centeno» y ropa lim-
pia. Reina, 20. altos. 
28S6 e f 
10 f 
g E / 
y decirle que su esposa. Andrea Vázquez 
se halla en la Habana. Calzada de Vives, 
número 155. Este matrimonio se halla 
a hombres solos o matrimonio I d,^"stado por D0 8!íber uno del 0trpo-. 
s. Precio módico. Animas, nú- I g f-
clón 
sin niño  
mero 149. Casa nueva 
2940 7 f 
UNA HERMOSA HABITACION E X T E -rlor e interiores altas y bajas, frescas 
y ventiladas, se alquilan a personas de 
O E A L Q U I L A , E N LO MAS HERMOSO moralidad en módicos precios. Es casa 
O de la Víbora, Dolores. 50, una casita, 
con portal, sala, comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, mucha arboleda para 
pasear, darán razón en L a Mambisa, tras-
porte de San Francisco. 
3042 lo f. 
X ^ I B O H A , E N 65 A L MES, S E A L Q U I -
V la ln casa Lagueruola. 10, casi esquina 
a Estrada Palma, con Jardín, portal, sala, 
saleta, aels cuartos, comedor, cocina, do-
ble servido, cuarto de criados, patio y 
traspatio. L a llave al lado. Su dueño: Cu-
ba. 93, altos. Teléfono A-0252. 
2965 11 f. 
V IBORA, E N S36 A L MES, S E A L Q U I -la la casa Lagueruela. 10, casi es-
quina a Estrada Palma, con Jardín, por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, comedor, 
cocina, doble servicio, cuarto de criados, 
patio y traspatio. La llave al lado. Su 
dueño: Cuba, 93, altos. Teléfono A-0252. 
2965 11 f 
EN S50 S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S bajos de la Avenida Estrada Palma, 
52, Víbora. • Portal, sala, cinto cuartos, 
de criado. Independientes. kJ metros planos/ para garaje u otras | ft('-Rervi'',n, 
industrias varias. Z¿nja y Espada; llave ^ « " " v e en los altos In forma: F , 177. 
e informes en el cafe o 3a.. número 403. T^0110 F"1092- Vedado, 
entre 4 y 6, Vedado. 
3100 13 t 
Clases noctunas, B peso* Cy., al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
n las señora»- y •efioritas. i Desea usted 
aprender pronto y hien el Idioma Ingles? 
Compre usted el METODO .NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la • 
fecha publicado». E s el único racional 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositante» fianzas para al-
quileres de casa» por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. / de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN- 1». t 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P R A -do, 123. 
2801 1« f 
nueva con todos los adelantos modernos. 
Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
3036 10 f 
I EONOR B A R R I A L Y CALVO, D E -sea saber el paradero de su herma-
no Jnan Ramón Barrial Calvo. Diríjase 
a Guane. Pinar del Rio. Miguel Díaz, Re-
gistrador de la Propiedad. 
C 1011 lOd 3 
EN CASA P A R T I C U L A R UN D E P A R -tamento con dos balcones a la calle, 
sin niños. Hay luz, teléfonos y demás 
servicios. Monte. 157, altos, esquina a In-
dio. 3048 10 f 
SE RUEGA A L A SEÑORA MARIA R E -gla Fernández, deseando comparezca 
en casa de Juan Esawe (Pogolottl). Se 
ruega acuda, pues si en el plazo de diez 
días no comparece, puede Irrogarle algún 
perjuicio. 2326 6 f 
I^ E MEDIANA E D A D . SE SOLICITA r una criada de mano, que sepa coser 
y traipra referencias. Para servir a un ma-
rlmonio. Sueldo |18 y ropa limpia 05 
número 283, altos. Vedado. 
2890 q f 
ÍfN AGUIAR, 84. S E S O L I C I T A UNA j peninsular, para criada de mano que 
sepa su obligación y no tenga Inconve-
niente de ir a Sagua. Sueldo 15 pesoa y 
ropa limpia. 
ggg 0 f 
p R I A D A D E MANO. PARA UNA COrT 
\ J ta familia, ae solicita una, limpia, cria-
da de mano, blanca. Sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Informan: L a Rosa, nú-
mero 7. altos. Cerro. 
2765 7 f 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles y limpieza o sin ellos, 
de $12 a $30. Comida $22 al me». Pollo 
y filete diarlo. 
2970 18 f 
EN L A CASA NUEVA Y V E N T I L A D A , situada en Compostela. 138. se alquila 
un departamento con balcón a la calle, 
por $35.00. Informan en la misma. F ia -
dor o me» en fondo. • 
2968 7 f 
7 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c ircu lac ión (ta l a Rejm-
blicti. -
^ I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
V de Avenida Acosta y Primera, com-
puestos de sala, tres cuartos, comedor, 
baño, cocina" y servicio. Precio módico. 
Informan: Inquisidor, 10. Tel». A-3198 y 
F-1320. 
2915 10 f. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A CASA L A W -ton. 19, entre Concepción y San Fran-
cisco; sala, saleta, tres cuartos y demás 




H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 18*4 esquina a Habana. 
A VISO, S E S I R V E COMIDAS A DOMI-
j ̂ A. cilio y se admiten abonados a la me-
i sa; variación y aseo; precios módicos. 
Teniente Bey, 76, café. 
2487 6 f 
CRIADOS DE MANO 
/ C R I A D O D E MANO. SUELDO S30 CA 
\ J sa y comida. Se solicita uno que ae^ 
pa su obligación, que sea de confianza y 
que haya estado en pocas casas y bas-
tante tiempo en alguna de esas casas 
Calle 2 entre 11 y 13, Quinta Villa Or-
tluña. Vedado. 
- 9 f. 
O E N E C E S I T A UN BUEN CRIADO D E 
O mano, que sea limpio y práctico. Pra-do. 27, altos 
2902 6 f 
3120 28 t 
2933 13 f 
AP0DACA, 71. 
SE ALQUILA, E L R E P A R T O SAN 
Francisco la casa ralle Manuel Pruna, 
número B-B, compuesta de portal, sala, 
, saleta y dos cuartos, cocina, serrlclo sa-
a la par sencillo y agradable; con él po-i Espléndidos bajos, llenos de comodidades I nitario, patio v traspatio, con un colga-
drá cualquier persona dominar en poco i y al alcance de todos, con sala, saleta, I fiiZOi propia para nnn pequeña industria, 
dempo la leneua inglesa, tan necesaria cuatro grandes cuartos._ comedor, cocina j.a llave al lado. Informes: Jesús Pere-
hoy día en esta República. y b"en baño. Precio: M). Tel. A-7523. grlno. 64. 
1165 13 f • 8123 7 í. \ 2808 8 f 
EN D I E Z PESOS S E A L Q U I L A UNA babitaclón alta, balcón a la calle; otra 
en ocho pesos y otra en siete. Industria, 
73; y en San Ignacio, 65, una en $7. 
2913 6 f. 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES. B E -
glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 06 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 2718 10 f 
¡ S e n e c e s i t a n | 
:RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
JE N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE 
>. 3 
6 £ 
PARA LUZ, 97, S E N E C E S I T A UN CRIA-do co» $30 y una criada co n$25 si 
no tienen buenas referencias que no' sa 
presenten. 
6 f. | 
PARA UN MATRIMONIO S E N E C E S I -tan un criado una criada y una co-
cinera, buenos y con buenas referencia». 
M no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro, 609. 
1679 13 f 
C O C I N E R A S 
PARA DOS PERSONAS SE D E S E A c o -cinera limpia y que viva cerca. Hay 
poco trabajo. Amargura. 88, altos. 
3013 i t. 
PAUiha DIARIO DE LA MARINA F E B R E R O 6 D E 
E S T A B L O D E BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad.» todo del 
país y seleccionado. Precios máŝ  ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en ios establos, a todas horas. Se 
alquilan y \enden burras paridas. Sír-
•\ -e dar los avisos llamando al A-
4854. 
2ínti 2.8 f 
UNA COCINERA, PKNINStTLAB, QXTR entienda algo de reposter ía ; que no 
duerma eu el acomodo y que tenga refe-
renchis se solicita en Prado, número 96, 
principal; de 8 a 11 a. m. 
sons > í 
SE SOMCITA I N A C O d N K R A , PE-ninsular. para nn matrimonio y a la 
vez haga la limpieza de la casa. Sueldo 
$20. Gertrudis, letra E, entre Calzada y 
Primera, Víbora. 
3 im g f . 
N E C E S I T O M I L T R A B A J A D O R E S 
para linea, en Camagüey ; para minas, so-
bre tierra, en Ciego de Avi l a ; para alma-
cenes de hierro en la Habana, empresa 
americana. Jornalea, $2.50, $2.25. $2.00 y 
$1.50. Viajo y comisión pagados. Haba-
na. 114. 
3166 » í-
COV $200 O $300 Q r E USTED L.09 MA-neja, se le enseña un arte decente yi 
que se ganan más de $10 al día. Solicito 
tma persona decente y activa en Cien-
fuegos, número 1. Habana; no quiero bo-
bos n i palucheros, 
3169 9 *. 
C A L D E R E R O S 
Se necesitan operarlos en la calderería de 
Carlos Brandorff. Tallapledra. 
3015 7 f. 
PROFESOR, SE SOLICITA XTSO EX Concordia. 163. altos. Debe presentarse 
en seguida. Tolftfono A-0514. 
2879 » í 
V I L L A V E R D E Y C A . 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obl igadún, llamo al teléfono 
do esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2749 28 f 
SE DESEA COEOCAR TTNA MTJCHA-cha, peninsular, para criada de ma-
no o limpieza do habitaciones. Es for-
mal y trabajadora; no sale a fuera do 
la Habana. Tiene quien la garantice. I n -
forman: Monto. 77. bodega. 
2876 ' ' 6 f 
DESEA COLOCARSE CNA BUENA criada de mano, desea casa tran-
qui la : en la misma una buena cocinera; 
tienen buenas referencias. Mercaderes, 39, 
altos. 2894 * * 
V E N D E D O R 
Se solicita un vendedor para que trate 
con hombres de negocios. 81 es listo y 
trabajador que se presente y le ense-
ñaremos a ganar de $5 a $10 diarlos. D i -
r í janse por carta solamente a E. R. W. 
Diario de la Marina. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra a la criolla, con referencias, que se-
pa hacer dulces, que duerma en la colo-
cación, criolla o extranjera. No hay pla-
za. Sueldo de 20 a 25 pesos. Si no reúno 
c a s condiciones que no se presente. Tam-
bién se solicita una criada de mano, que 
sepa servir, joven y limpia. Sueldo 15 pe-
sos v ropa limpia, que duerma en la 
colocación. Vedado, calle 25, número 331. 
3148 10 í 
T ? y SANTA IRENE, NUMERO 25, JE-
J l i sús del Monte, so solicita una coci-
nera, joven, que duerma en el acomodo. 
Se paga buen sueldo. v 
2901 « f 
SE SOLICITA UNA 8ESORA, DE M E -diana edad, que sepa cocinar y ayu-
dar los quehaceres de una casa. Es cor-
ta familia. Ayesterán y Domínguez. Te-
léfono A-4901. „ . 
2870 * ' 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE cocine y limpie la casa. Sueldo $20 
na limpia. Calzada, esquina a 10. 
Chalet. 2882 6 f 
C?E SOLICITA EN CAMPANARIO, 67, 
O bajos, una cocinera, peninsular, que 
sepa cocinar bien; sueldo IT» pesos, y tam-
bién una muchachita de 12 a 14 afios, 
para jugar con una niña de cuatro años. 
Sueldo ocho pesos y ropa limpia. 
2883 • - 6 f 
P E SOLICITA UNA COCINERA BUE-
k"5 na. Sueldo 20 pesos. Reina, 83, anti-
guo. 2887 6 f 
ÍHE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
)D sea aseada y sepa cumplir con su 
oMipacifin: se paga buen sueldo. Calle 17, 
ndmero 120, esquina a L , Vedado. 
2sTI 6 f 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
Se solicita una que sepa su obligación. 
Ha de dormir en la casa. Vil la Manola. 
2 esquina a 25, Vedado. 
2911 6 f 
Se s o l i c i t a c o n u r g e n c i a u n e x -
p e r t o e n c o n t a b i l i d a d c o m e r c i a l 
p a r a h a c e r s e c a r g o d e u n a O f i c i -
n a e n l a H a b a n a . T a m b i é n u n e x -
p e r t o e n c o n t a b i l i d a d d e i n g e n i o s , 
p a r a l a H a b a n a o p a r a e l c a m -
p o s e g ú n se r e q u i e r a . I n d i s p e n s a -
b l e c o n o c i m i e n t o c o m p l e t o i n g l é s 
y e s p a ñ o l . C o n t é s t e s e m a n u s c r i t o 
e s p e c i f i c a n d o p r á c t i c a , s u e l d o 
q u e se p r e t e n d e y r e f e r e n c i a s , a 
A c c o u n t a n t , D i a r i o d e l a M a r i n a . 
C 1038 3d-4 
U NA M I Y IMPORTANTE AGENCIA DE "La Sociedad," en una capital del In-
terior, nos solicita un vendedor muy ex-
perto y con inmejorables referencias, pa-
ra encargado de un departamento de 
nuestra Ropa Hecha. Ofrece buen sueldo. 
Dirigirse al Departamento Adminis tración 
de "La Sociedad," Obispo, 65; de 5 a 
6 p. m. 1040 15d-4 
Necesitamos 50 trabajadores para 
trabajos en el batey y casa de calde-
ras de un ingenio de la provincia de 
Matanzas, ganando $1.60, viajes pa-
gos para salir mañana. Informan: Vi-
Uaverde y Ca. 0'Reilly, 32. La agen-
cia más acreditada de la Habana. 
3014 7 f. 
SE NECESITAN diez I N MED I AT AMEN TE embolsllladoras que tengan ex-
periencia y cinco forradorns do ropa fina 
de hombre. Se necesitan 2 cortadores pa-
ra ropa fina de hombre con experiencia 
en el manejo de los moldes, trabajo f i -
jo. Monte, 26. 
2958 7 f 
E B A N I S T A S 
quw sepan bien su oficio se solicitan co-
locados y a jornal y también a piezas. Ca-
lle 17, entre B y P. Vedado. Tel. F-104S. 
3019 11 f. 
SE SOLICITAN BUENAS OFICIALAS de chaquetas y sayas; si no son bue-
nas que no se presenten. Aguacate, 60, 
altos. 2803 6 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI 
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
V A R I O S 
XTECESITO CIIAUEFEUR, PRACTICO, 
J . i bien recomendado. Capote, Mercade-
res. 36; de 8 a 11 y de 2 u 4 ^ . 
3058 9 f 
SOLICITO UN MUCHACHO, PARA THA-bajo de taller, entre 14 y 18 años. 
Sueldo $30 mensuales. Amargura, 63. 
3075 10 f 
JARDINERO, SE SOLICITA UNO, BUE-no, en la Quinta Mont'Kos. Buena Vis-
ta. Sueldo $25. 
3091 9 f 
SE SOLICITAN DOS CAMARERAS Y un camarero, que sepan su obligación. 
Hotel Maison Royale. Calle 17, ntlmero 
65. esquina J", Vedado. 
3129 9 f 
A G E N T E S 
Necesitamos dos o tres para 
la venta de acciones de una 
compañía cuprífera de toda ga-
rant ía y responsabilidad, d i r i -
gida por elemento muy sol-
vente. 
Se quiere gente activa, enér-
gica, tapaz de darse cuenta de 
un negocio bueno y de gran 
porvenir. 
Escr íbanos explicando qué ex-
periencia tiene y clase de ac-
ciones que haya vendido antes 
de ahora. 
G. A. Apartado 1,377, Habana. 
C 1079 3d-6 
S I N T R A B A J A R 
E s t á e l q u e q u i e r e ; s i t i e n e f a c i -
l i d a d e s p a r a t r a b a j a r p r o p a g a n d a 
p a s e p o r A c o s t a , 1 1 7 , b a j o s , y 
se l o f a c i l i t a n . H o r a s d e o f i c i n a : 
d e 9 a 1 1 a . m . 
J E 2 Í 9 f 
Se necesitan carpinteros de banco. 
Jornal de 30 centavos por hora. Se 
trabaja 8 horas diarias. Lonja, núme-
ro 528. 
3078 
S E , >ECESITA UN JOVEN ENTEND1-
, trabaJ08 de oficina, que escriba 
a la máquina . Ha de traer buenas refo-
rencins. IX&riglrse a l Depar tamct í to de 
Adminlstraci ím de "^a Sociedad," Obis-
po, 65; de 5 a 6 p. m. 
C 10fi3 18d-8 
C E SOLICITAN DOS APRENDIZ AS 
O adelantadas, una de modista v otra 
no 8^ 0rnrf0R- ^ Be da «>mlda. Nept™ no, .J4, antiguo. 
r . 4 ^ 
P A R A E L C A M P O 
N e c e s i t a m o s f r e g a d o r p a r a h o t e l , 
$ 1 8 ; c r i a d a p a r a casa v i v i e n d a , 
o t r a p a r a f a m i l i a , m e n s a j e r o p a r a 
casa c o m e r c i a l . V i a j e s p a g o s . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 0 ' R e i -
U y , 9 y m e d i o . A g e n c i a s e r i a . 
C - 1 0 8 2 3 ¿ 6 
(COSTURERAS Y ESPECIALISTAS E N J traje de niños. Se solicitan en el ta-
ller de confecciones de Chlprut Rey y 
Ca., Aguila, número 137, entre San Jo-
sé y Barcelona. , 
2900 6 f 
S 0 U C I T 0 
Un hombre con 50 centenes, para un ne-
gocio que garantizo un sueldo de 120 pe-
sos mensuales, para conmigo en sociedad ; 
soy conocedor del giro. Para Informas: 
Neptuno, 103; departamento de frutas. 
2869 . 10 f 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 í ; 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfaccldn, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A JOVEN. D E COLOR, DESEA HA-
*J cer una limpieza en horas de la ma-
ñana, en la misma una criada para ha-
bitaciones, entiende de costara, duerme 
fuera, informes en Salud, 58. 
3087 9 f 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinero; lo mismo en 
casa particular como de comercio; tiene 
referencias. Teléfono A-1722. 
3092 . • 9 £ 
SE OFRECE UN BUEN , COCINERO, vizcaíno, que desea trabajar en esta-
blecimiento o casa de comercio; no" tiene 
inconvenite I r donde quiera. O'Keilly, 1 y 
3. 3113 9 £ 
COCINERO PENINSULAR, SE O FR fi-ce para casa particular o de comercio, 
es aseado y repostero, cocina a la crio-
l la y española : domicil io: calle 4, núme-
ro 174. entre 17 y 19, Vedado. 
31140 9 f 
PARA CASA PARTICULAR SE OFRE-ce especial cocinero flnp de excelente 
sazén. Trabaja en general como le orde-
nen ; es peninsular, de esmerada limpieza 
y cumplimiento. Aviso: Teléfono A-5871. 
3047 8 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX, Es-pañola, en casa particular, para co-
ser y acompañar a la señora. Informan 
en Angeles, 47. 
3090 9 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA - o de color, para limpieza de habita-
ciones y que entienda algo de costura. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Informan: 
Gallano, 78, altos. E l Conserje. 
3114 9 f 
2709 28 f 
D I A R K 
C ® m p i r ® e l 
I O D E L A M A R I N A 
| S e o f r e c e n ¡ 
C K 1 A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
K J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: San Ignacio, 118. 
3068 » , 
T \ O S JOVENES, PENINSULARES, DE-
•íJ sean colocarse de criadas de mano, 
en casa de moralidad. Informan en M 
y 13, bodega. Vedado. 
3076 9 f 
f A ESE A COLOCARSE I N A SKSORA, DE 
U manejadora o criada de cuartos y 
coser algo; informan: San Rafael. 40. 
3088 o f 
D13SKA. COLOCARSE UNA SESORA, Joven, peninsular, como criada de ma-
no; no se coloca menos de 18 o 20 pe-
sos; tiene buenas recomendaciones. I n -
forman : Someruelos, número 35. 
3090 9 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-niusular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligacifin 
y tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : 
Imiuisldor, 29. 
3122 9 £ 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; tiene 
referencias. Informan: Habana, 126. ba-
jos. 3130 9 f 
UNA SESOKA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o coci-
nera. Informan en Animas, número (US, 
altos. 3126 9 f 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de criada de mano; no sa-
le de la Habana. Informan en Estrella 
123, moderno. 
3103 9 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene bue-
nas referencias. Informan: 155, Calzada 
Vives, primer piso, número 37. 
3131 9 t 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E cuartos o comedor, una Joven, penin-
sular, dos años de prác t ica : tiene refe-
rencias las que necesite de las casas don-
de ha servido: sueldo 20 pesos; no ad-
mite tarjetas ni sale del Vedado. Señas : 
calle 9. Línea, entre 12 y 14, Vedado, nú-
mero 136. 
3093 9 f 
Q B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE~ 
O ninsular, en casa de corta familia, pa-
ra limpieza de habitaciones; tiene quien 
la recomiende y sabe cumplir con su ohll-
gacirtn. Informan en 23, número 10, Ve-
dudo: en la encargada. 
3137 * © f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para limpieza de cuartos o 
criada de mano para corta familia. Tiene 
quien ^ recomiende: Sol, número 63, 2o. 
piso: no se admiten, tarjetas. 
3135 9 f 
SE OFRECE MUCHACHA l 'ARA A T E N -der a señora y coser: sabe cortar por 
figurín. Informan: O'Keilly, 44. 
2974 7 £. 
TAESEA COLOCARSE UNA COSTURE-
JLJ ra, para casa particular, no le i m -
porta limpiar una habi tac ión; tiene bue-
nas recomendaciones. Teniente Rey, 69, 
informan. 
2893 6 £ 
DESEO COLOCACION CON F A M I L I A distinguida, en Vedado o Habana, cria-
da fina, de cuartos y vestir señora ; tengo 
certificados de Europa y referencias en 
esta Capital. Informan en Vedado, calle 
7, entre 12 y 14, frente al Tennis Club. 
2460 6 f 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE 17 años de edad, de criado de mano; tiene re-
ferencias de las casas que sirvió. I n -
forman : Calzada, entre 12 y 14, solar. 
3094 9 £ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-paflol, de criado de m'ano, ágil para 
trabajar. Informan: Reina. 117 
3125 9 f 
CRIADO DE MANO, ESPASOL, PRAC-tico y con referencias, se ofrece a 
familias o personas de distinción. Aviso: 
l e l é fono A-76C2. Tejadillo, 52. 
3173 9 f. 
US BUEN' CRIADO OFRECE SUS SER-vicios en casa de familia respetable, 
bien práctico en todo lo que requiere un 
buen servicio. Puede presentar referencias 
gana buen sueldo. Informan: Tel. A-4792. 
2918 e f. 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T O 5 0 T R A B A J A D O R E S 
para la empresa The Cuba Railroad Com-
pany. Compañía de IFerrocarril de Cuba, 
para la provincia de Santa Clara, cerca 
de Clenf uegos, Jornales: $1.75 y $2.00. 
Viajes pagos. Ha.baña, 114. 
2922 6 £. 
MUCHACHO DE 12 A 14 ASOS, FOR-mal. se solicita para vidriera de ta-
bacos, ha de saber escribir y las cuatro 
reglas. Trato con mayores. Teniente Rey, 
54; de 11 a 12. 
2921 6 f. 
S 
E SOLICITAN DOS APRENDICES SAS-
tres. Buen sueldo. Aguila, número 253. 
2573 14 £ 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS PA-ra la venta de un aparato nuevo, de 
un gran éxito en Cuba, en el ramo de 
ferretería. Los solicitantes deben tener 
clientela en d-icho ramo. Dir ig i rse : Apar-
tado 2330 o Teléfono A-9967. Leopoldo 
Souchay. 2336 11 f 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Se s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , * * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 In 19 • 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a "La Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 824 15d-23 
¡ N E G O C I O ! i 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Dir í jase al Apartado 20S2, 
Habana. 
1300 14 £ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, para un solo niño. Dirigirse a 
Santa Teresa, número 9, entre Primelles 
y Prensa. 
3142 9 f 
COCINERA DE PRIMERA, REPOSTE-ra, desea colocarse en casa de morali-
I üad, que tenga palabra seria, si no es 
así que no se presente. Sabe su obligación, 
tiene magníficas referencias, se coloca pa-
ra la ciudad nada más . Lamparilla, 84. 
Informan: el encargado. 
3060 9 f 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. I n -
fomran: Aguacate, 65, altos. 
3143 9 £ 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, de criadas de mano o manejadoras; 
una entiende un poco de cocina; saben 
Cumplir con su obligación; no admiten 
tarjetas. Vives, 150, entre Carmen y F i -
guras. 3144 *9 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA eoflocarse de criada do mano o de co-
cinera, en casa de moralidad; tiene re-
ferencias de casas donde ha servido. I n -
forman : Dragones, número 26, por Aeul-
la^ 3147 9 f 
(BOCINERO REPOSTERO DESEA CA-J sa particular o de comercio, cocina a 
la criolla, a la española y a la francesa. 
Aguila. S6, bodega La Matancera. Teléfo-
no A-7653. 
3943 8 f. 
UN COCINERO, DE COLOR* SE OFRE-ce para casa particular; sabe guisar 
muy bien y tiene referencias. Informan: 
calle 17 y 4, bodega. Teléfono F-120.S. 
2929 7 £ 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, español, sabe el oficio con perfección, 
para fonda, restaurant o casa de comer-
cio; da referencias de la úl t ima fonda 
y restaurant que estuvo. Informes: San 
Rafael, 109. Teléfono A-1963. 
2880 6 f 
DESEA COLOCARSE UN BUEN MAES-1ro cocinero y repostero, para casa 
particular. Informan: Consulado, 89, an-
tiguo. Teléfono A-1568. 
2465 6 f 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA JOVEN, PENINSULAR, de primera leche y abundante, con 
certificado de In Sanidad. Monserrate, 151, 
esquina a Muralla. Hotel. Teléfono A-fi383. 
2914 6 £. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, ESPASOL, I N T E L I G E N -te en toda clase de máquinas , se ofre-
ce para casa particular o comercio; no 
trabaja Ford. Informan en Villegas, 75, 
antiguo o por el teléfono A-5029. J. 
García. 
8168 0 t 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se desea una buena zona de caña que 
tenga de 15 a 20 millones de arro-
báis de caña para instalar allí un In-
genio moderno de 150 mil sacos, que 
molerá en ia próxima zafra 1917-18. 
La persona que pueda dar informes 
sobre alguna podrá ganar una comi-
sión. Dirigirse personalmente o por es-
crito al señor L . Marcos. Mercaderes, 
número 22, altos. 
3108 9 £ 
E L P I D I 0 B L A N C O , C O M P R O 
en Jesús del Monte, en la calle Correa, 
una casa que sea moderna. Su precio de 
$6.000 a $7.000. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-6051. 2959 14 £ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CON MUY BUENAS REFERENCIAS, persona serla se ofrece para llevar 
una contabilidad, trabajar en este ramo, 
o en cualquier trabajo de escritorio. 
Apartado 1953. . 
3072 ' 9 £ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, RE-clén llegado de España , para ayudante 
de carpeta, sin práctica, pero con Ortogra-
fía y buena letra, bien sea para el cam-
po o para la Habana. Informes: Teléfo-
no A-5561. 
3172 0 £. 
V A R I O S 
A los dueños de ingenios y hacenda-
dos. Hombre práctico en siembras de 
caña, administración, cubicación de 
maderas, abonos, esterilización, tiros 
de carretas, etc, con 20 años de prác-
tica e inmejorables referencias, desea 
encontrar o bien administración o co-
lonias de terreno yermo para siem-
bras y explotación. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32. 
3162 9 f. 
E L M E R C A D O " L A P U R I -
S I M A " 
A S U S A C C I O N I S T A S 
C o n v e n c i d o s d e l f r a c a s o d e f i -
n i t i v o c o m o m e r c a d o , n o d e -
b e n p e r d e r e l t i e m p o y s a l i r 
d e sus a c c i o n e s . Se c o m p r a n 
b a r a t a s . D i r i g i r s e a 
S R . M A R T I N E Z , 
A p a r t a d o 2 0 1 7 . 
i u A N PERE? 
, EMPEDRADO, 4, 5 ^ 
iQolén vende casaii? 1 
lQuién compra ViVn *, • • 
? Quién v e n e f e ' ^ a ^ í . ; • 1-
Qu én compra solare.*? ' ' * 
¿Quién vende fln™L * • • . * 
¿Quién compra finca, H c a n W 
¿ Quién da dinero en h ^ V1****' S 
¿Quién toma dinero «5 " 3 
C A S A E N G L O R I A , de i f í 
r ^ - ^ o ^ v f K ^ ó ^ 
léfono A-2711. * *• Juan ^ 
E N M A L O J A , V E N f o T 
fna casa de bajos ^ 
ra altos, con sala s a ^ 6 ^ íronu 
les. con entrada i n d ^ , 8 •"» sala. .̂ alPta s ^ Pt0M, 
0 '.neti^s. d¿bl«el0-Jj«!r! 
I 
des, con en 
E N S A N J O S E V E Í S Í 
Una casa de altos ^"A; 
medor, 3 cnartos0. - B e ^ Í T i r ' C0-
Co; los altos 1^ ™i 08' cn*rt«S 
Renta $W)00 m e n S í ^ Í * V H 
Empedrado, 47; de j ^ M ¡ 
E n A m i s t a d , c e r c a d e s L ^ 
%endo una on»* — ü t t n 
24í)0 01 12 f 
Q E DESEA COMPRAR UN LOTE DE 2 
O a 3 caballerías, de buen terreno de 
cultivo, con aguada corriente o pozos, con 
algunos árboles, con o sin casa de vivien-
da y a lo míls 3 cuartos de hora de la 
Habana. Inút i l proponer si no son terre-
nos de cultivo y no estén en carretera. 
Dirigirse por escrito con detalles y precio 
a Abecede, apartado de correos, 412. Ha-
bana. 2271 10 f 
F i n c a s r ú s t i c a s . Se c o m p r a n d o s 
Con frente a calzada, provincia de la Ha-
bana, también una casa nueva o vieja, 
punto céntrico. También se facilita d i -
nero en hipoteca sobre las mismas a mft-
dico Interés. Trato directo. Escritorio L . 
Uni^n. Aguacate, 38. A-9273. 
_ 2557 v 7 f 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SA-7 be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Monserrate, 9 y 10 
bodega. Teléfono A-4205. 
3074 g t 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE ^ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias 
Infoman: Merced, 59, altos. 
3080 9 t 
DESEA COLOCARSE UNA MUCIIA-cha. peninsular, en casa de morall-
I dad, para cocinera o criada de cuartos; 
sabe coser un poco y la cocina española. 
Informan: San Ignacio, número 73 
3097 9 f 
DESEA COLOCARSE UNA P E M N S U -lar, para matrimonio solo o una se-
ñora, do criada de mano; sabe cocinar, 
viajes pagos; tiene quien la garantice; 
desea casa de seriedad. Dirección: Vil le-
gas, 30, primera hora. 
3Í49 9 f 
29706 20 f. t 
DESEA COLOCARSE UNA ORAN c o -cinera-repostera, en casa de comercio 
¡ o para familias pudientes; no tiene que 
1 hacer plaza y tiene que dormir eu la 
colocación; tiene muy buenas referencias. 
Informarán en Inquisidor, 29. 
3123 9 f 
ITNA PENINSULAR, DESEA COLO-•) carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Sol, 74. 
3164 9 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Luz, número 52, bodega. 
3046 8 f. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA O MA nejadora una peninsular, joven, lle-
va tiempo en el país . Informan: Sol, nú-
mero 8. 
3045 g f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, para manejar un niño, 
sin otras pretensiones, o para camarera de 
hotel. Informan: Jesús del Monte, 258, 
Tovo. 
3041 g f. 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA, una peninsular, para el campo. Suel-
do lo que merezca. Para en Santa Clara, 
número 3, muelle de Luz. Fonda Cuatro 
naciones. 
3037 8 f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas de criadas de comedor o de cuar-
tos; no se admiten esquelas. Dirección: 
Monte, 111. 
3025 8 f. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Oran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan con su obli-
gación, ayise ~al teléfono de e«ta acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C BBB 28d-lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costurera» y 
lavanderas. Agenda de Colocaciones "L» 
América." Lux, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA de mano o manejadora y una crian-
dera recién parida y reconocida por la 
Sanidad, con buena y abundante leche. 
Informan en Teniente Rey 94, letra G, 
sas t rer ía . 
P . . . . 8 f. 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; entiende algo de cocina y 
prefiere el Vedado. Informan en la ca-
lle 15, esquina a 20, número 560, Vedado. 
2936 7 f 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA y una manejadora; tienen referencias. 
Acosta, 1. 
3136 9 f 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA 'colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación y tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado; lo mismo le da casa 
particular que de comercio. Informan en 
Habana, 224. , 
3156 9 f. 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA c o -locarse; sabe su obligación y lo mismo 
se coloca con plaza que sin ella, no duer-
me en la colocación. Informan en Monte, 
número 360. 
3031 * 8 f. 
UNA SESORA, D E L PAIS, DESEA Co-locarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad, para un matrimonio o corta fa-
milia. Informan: Monte, número 12; cuar-
to, número 32. 
2934 7 t 
S 
E OFRECE UNA BUENA COCINERA 
blanca del país . Monte, 299, antiguo. 
2955 7 í 
BUENA COCINERA. ESPASOLA, DE-sea colocarse en casa particular o co-
mercio, es aseada y tiene referencias; no 
admite tarjetas. I n f o r m a r á n : Manrique, 
número 127, antiguo. 
2858 6 f 
D E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
p fina, de camarera en un hotel decente. 
Informes: Zapata, número 5, Principal. 
2984 8 f. 
DM E R O E 
H I F O T E C A C 
DINERO, SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecaria, sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella, Infanta, 62. 
3057 7 mz 
A L V / 2 
Doy dinero en hipoteca en partidas de 
$10.000 en adelante. Cantidades menores 
a l 7. En partidas pequeñas y pagaré con-
vencional. Manrique, 78; de 11 a 1. 
3065 10 t 
a l e y g o | o 
Doy .dinero en hipoteca en todas canti-
dades. Informan: Habana, 82. .Teléfono 
A-2474. 2976 10 f 
DINERO 1 LO DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas y so-
lares, de todos precios. Pu lga rón . Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
2971 18 í 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde ei 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
2952 5 mz 
C A S A S . S E C O M P R A N V A R I A S 
Nuevas y viejas. También se facilita d i -
nero en hipoteca, desde $200 hasta $100.000 
al tipo mns bajo de plaza. Trato directo 
con los dueños. The Commercial Unión. 
Aguacate, 38. A-92T3. Víctot A. del Busto. 
2uu8 7 f 
¥ 
£ I M \tjMmm 
U R B A N A S 
T?N CALLE ASFALTADA, CERCA DE 
, ,la esquina de Tejas, a dos cuadras 
de la Calzada del Monte y a dos de la 
de Infanta, se vende una casa de dos 
Plantas a menos precio que el de tasa-
cióu Dirigirse a la Sociedad de Ahorros 
Prapleadoa de La Estrella, Infanta, 62 
T I E N D O UNA CASA E N SAN F R A N -
Y cisco. Víbora, $6.000. Dos después del 
paradero, $8.000 las dos. Una con bodega 
P OAPÍ00 neto- Manrlque, 78; de 11 a L 
T T E N D O , E N MANRIQUE, ENTRE A N I -
Y mas y Neptuno. una casa, propia pa-
ra reedificar, con 8 metros de frente x 
¿b de fondo. Informan: Cristina, 1. De-
posito de maderas. 
3087 13 f 
Q E VENDE UNA ESQUINA, DE DOS 
años de fabricación, salón, con cinco 
accesorias, ganando sesenta v tres nesos 
americanos y la dov en seis mil nui-
nientos pesos, situada callo de Fáb r i ca 
L o í 11^ ' yT vi'nd0 trps casas. dos en 
i l * r ^ d a , Jes^, del Monte y "na en 
Antón Recio nfimero 85. Su d u e ñ o : A l -
cantarilla, número 32. Teléfono A-1513 H 
González, su dueño. 
30(0 ''O f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, francesa, de color. Desea una buena 
familia. Habla francés, poco español. Ca-
lle 25, número 239. entre P y G, Vedado. 
2872 6 f . 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, de cocinera; sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien 
la garantice; no tiene inconveniente en 
salir de ésta. Inquisidor, 19, Ciudad; es 
peninsular. 
2905 « f 
D A V I D P 0 L H A M Ü 5 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro, se administran 
bienes y so hacen tasaciones. Doy I n f i r -
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11 
A-29171 20 p 
$5.000.000.00 PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por 100 anual. Pagarés , alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
t i tud . Dragones, 4. p róx imo a Prado, nue-
vo domicil io. ' Havana Business. A-9115. 
2626 1 mz 
ITNA SESORITA, PENINSULAR, DE l mediana edad, desea colocarse para 
criada de mano en casa de familia de 
moralidad justificada; tiene que dormir 
en la colocación.; puede dar todas las ga-
ran t ías que le pidan. Informan en Mer-
ced, número 7. 
2951 7 f 
UN A JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada. Informan en San 
José , número 212, altos. 
3018 7 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, -de manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan: Cu-
ba. 28; entrada por Cuarteles. 
2S.V, 6 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Aramburu, 303, bodeea. 
2892 6 f 
U N M A T R I M O N I O 
español, desea colocarse: ella de cocinera 
o criada y él para cualquier servicio, 
tienen una ñifla de seis meses; pero no 
da que hacer. Línea, esquina a 2. Telé-
fono F-1331. Vedado. 
2796 9 f 
C O C I N E R O S 
Necesitamos cocinero para casa de 
abonados en Matanzas, $25 a $30, 2o. 
cocinero fonda ingenio, $30. 2o. co-
cinero para hotel, $25. Dos fregado-
res para fonda, $20. Todos para el 
campo. Viajes pagos. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32. La agencia 
más acreditada de la Habana. 
3163 9 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
2996 28 f 
SE DAN $4.000 E N HIPOTECA oT"SE compra tina casa en el barrio de los 
Sitios, r í a n l a baja, de azotea. Informan: 
Monte, 197. 
2503 * 13 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en psta 
ciudad. Vedado, JesCs del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
A L 4 P O R 1 0 U 
de ^aterés anual y '-'5 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Df-oartamento de Aho-
rros de Sa Asnclnclón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propinda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 w. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
'Teléfono A-6417. 
C. 614 I n lo . f 
í r - V . Z23-00» PESOS, SIN I N T E R V E N -
J-J clón de corredores, se vende una her-
mosa casa de moderna construcción, de 
dos Plantas, y preparada para una ter-
cera situada en el per ímetro de las ca-
lles de «a l l ano a Campanario v de A n i -
mas a Neptuno: compuesta de zaguán, sa-
la, / a l e t a corrida, cinco habitaciones, co-
medor al fondo cuarto para criados, pa-
tio, traspatio, bafio de poceta y servicio 
sanitario moderno. E l piso alto las mis-
mas posesiones mñs dos srrandes habi-
taciones en la azotea, toda de mosaicos 
y libre de gravamen. Informa: M. Bar-
celó. Concordia, 177, moderna. 
0̂'1̂ ,2 18 f 
A P L A Z O S R E D U C I D O S 
Venta de chalets a la americana, con dos 
mi l metros de terreno. 
T R E N E S C A D A H O R A _ 
A trece minutos de la Etsación Central 
(en Lucero), lugar muy sano y pinto-
resco, con frente a la línea. 
A p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d 
Solo serán diez Chalets, que por lo bonito 
y bien situados se venderán pronto. I n -
formes: pídanlos a Oscar Bitchman, San 
A - ^ 0 - ' entres,le,os, derecho. Teléfono 
A-7297 2960 7 f 
/ ^ A M . A . BE VENDE BARATISIMA 
\A hermosa casa nueva, de dos plantas 
magnífica construcción, buen punto, ren-
tando $300 mensuales, pudiendo dejarse 
parte de su precio en hipoteca. Infor-
ma por escrito su d u e ñ o : G. Pérez. Anar-
tado 1.686. Habana. 
8 f . 
V - d  Z . ^ ™ ^ ^ 
contribución / V ^ I ^ W e ^ 
1 * 4 . Juan P é r e T ^P^ rado , ^ 
E N M E R C E D V E N D O 
T e t r f ^ u ^ r t r s ^ f e t o ^ 0 ' <** ^ 
rao, sin gravamen se vend.n ^ 1»' 
tan $110 las dos P r ^ n 
E N E l V E D A D O , GANGA 
M la azote». Dol . l i í - i • """•« 
E S Q U I N A E N J E S U S D E L M n 
\endo. Una moderna con «.fo^i , 
en la n.isma Calzudk, iSi 
lienta $90, sin gravamen ntr» ^ 
Neptuno con e f ^ b S i e S ? » 
Otra en Campanario. Otra eT,%ir.nÍ?' 
co y varias más. E m K r a ^ o ^ 4 7 . ^ 
4. Juan Pérez. Teléfono T z h l . ' ' ^ 
C A S A S M O D E R N A S 
En B&n Rafael, Neptuno, Lealtad 
cat^ Trocadero, Animas, V ^ t u d ¿ 
cordla Campanario, Acosta, a S 
tad, San Miguel, Lagunas, B e L l 
?J^U<1n',FTeS*,% Blanco- Sai i f f l leoón Gallano. Estrella y variaTmái'* 
E N A R M A S , V E N D O 2 CASAS 
Por marcharse su dueño al «tmii 
se venden. 2 casas modernas, con1 
saleta, 2 cuartos, con servicios, de u 
Mas 5 cuartos, al fondo, con entrada-
pendiente, con todos servicios, el ta 
mide 6X35 metros, cada casa, rentan 
mensuales ¡a.. .. sin gravamen. Ur« 
renta Precio $8.50o las 2 casas. Emi^ ' 
'AMÍI'' de 1 a 4- Juan pérez- TeS 
E N E L V E D A D O VENDO 
En 22, cerca de la Línea, una can,) I 
ja rd ín , portal, sala, saleta, 11 coiit 
servicios, con terreno para poder tú 
car más cuartos, mide 13-66X50 mrc 
está rentando $8í>,00, se deja algo en 
poteca. Empedrado. 47; de 1 a 1 A I 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o vendt 
1 solar esquina, completo, sin gratsm 
Otro solar en la calle G, de centro 
casa, en H , cerca de 23. con jardín, 
tal . sala, comedor. 4 cuartos, dob'ea tm 
vicios, 1 cuarto de criados, mid*; 'JB 
metros, tengo varias más en buenoi 
tos. Empedrado, 47; jde 1 a 4. Juan 
rez. 
E n L e a l t a d , v e n d o u n a esqnk 
Propia para altos, tiene contrato, con 
con todas las reparaciones, agua y 
tr ibución. 11X22 metros. Renta $S6.00 _ 
suales, deja el 714 por den tó , libre. Es 
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. % 
léfono A-2711. 
E N V I L L E G A S 
Vendo nna casa, de altos, moderni, ti 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, lo» í 
tos lo mismo. Renta $100.00 ménsula 
Precio $12.000. Empedrado, 47; de 11 























VEXDO L A CASA OE M I PROPB dad. Escobar, 109. Sin interrencWn 
corredores. Puede verse a todas hon 
Informa: Sefior GHistavo. Teléfonos A-C 
o A-2904. 
3032 8 1 
E N E L V E D A D O 
Calle M, entre 15 y 17. vendo 2 eaíaí, i 
jas, que rentan $73. terreno de gran por 
nir, a razón de $20 metro, entrando 
edificado; son 683 metros. T una en i 
vellar, de 10X36, ron 20 habitacione», 
$n.r.00. Kenta ol 30 por 100. Infon» 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 
J. Martínez. . , 
2788 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urbai 
o rúst ica, as í como adquirir o deshac-
se de algún establecimiento, sea del g-
que fuere, o nfrosito dinero en hlpowt; 
con módico interés, puede pasar por e» 
oficina, seguro de que será satisfecno « 
sus aspiraciones. Prado. 101, hajoa, « 
Parqtie Central y Teniente Bey. Teiei| 
no A-9595. Horas de oficina: de » a • 
y de 2 a 5. J . Martínez. ( i , 
2789 111 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo una, calle Cienfuepos. rentaJMftJ 
$5.500. I d . otra, renta $122. en $13-000. UP 
en Fernandina. renta $58 en $7iw"; ¡I 
gran solar, 2.042 metros, tres rretite». ' 
ma, Avenida Acosta, a $7, valiendo a 
Propietario Calzada, Prado, 101, oâ ^ 
Teléfono A-9595. 
2R51 11 f 
g r : VENDE L A CASA EIGÜBAS, 4 \ r> .> 1)1., L,A Î AOn. * X * T ^ 
. mero 107; se da barata. Razón en 
tuda. 50; de S a 12 m. 1(, * 
2713 
1
O E VENDE L A CASA MEJOR SITUA-
C7 da de la calle 23, en el Vedado. Pa-
ra informes: Habana, 82. Teléfono A-'>474 
2975 10 f 
r^ N L A C A L L E DE SAN R A F A E L SE j vende una casa de mamposter ía . Renta 
$68. Precio: $8.000. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2975 10 f 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo 2 casas, chicas, en Lealtad y una 
en Condesa, en $2.500 cada casa, con 
sala, saleta y 2 habitaciones, libres de 
gravamen. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
2881 12 f 
8E VENDE BARATA LA ESPACIOSA casa Calzada de J e s ú s del Monte, 611, 
con salida a la de San Buenaventura. I n -
forma su dueño. Castillo, 61. 
2827 9 f 
17'N L A C A L L E DE BELASCOAIN SE l i vende una casa, bien situada y muy 
barata. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2975 10 f 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una casa, con establecimiento, * L 
alto y bajo, que hace esquina a ia VJj» 
de Colón, en ?20.000; además teng<> 0 * £ | 
esquinas con establecimiento de m";m't0(j,* 
precio. También tengo dinero en<_ 
cantidades, basta $60.000 para coKW 
hipoteca. Informes: Prado. 101, bajos, 
9 a 12 y d^ 2 a 6. J. Martínez. « ¿ • 
2540 
PARA TENER DINERO SEt.LBO Y brar buen Interés, vendo dos casas lo más alto del Vedndo, PruX,im° teDf* 
que de Medina, UIPHI para P' <lue co»1 
niños, están siempre alq"11'1?118^^ l»i 
grandes comodidades: se P u e - ' ^ ^ l i -
mitad de su importe al 8 Por„1(?!,n bodH 
réa. In formarán en Morro y Colon, 
ga. a todas horas. 1 o f, 
2392 
A M E D I A C U A D R A 
de Monte; en la -alie ^ ' ^ I f ' J b i t » ' » 
una casa nueva, sala, saleta X » " ^ n i i 
clones, en $3.500. Y en San ^ l ^ S m-f 
do alto y bajo en $4.500. Ren^a d( 
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a ' 
2 a 5. J . Martínez. jo ( | 
2724 
S E R E G A L A N D O S C A S A S ^ 
Rolo se cobra ^ t e r r e n o . l - O M ^ ^ p i , ^ 
venden en 
•n ei iei i t -u". • ' • " „ _ rppar1" 
$4.000. calle Armas, di. 




L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
a, 11 cain [ 
* poder h; ' 
!-66X50 metí • 
•Ja algo en1 
^ 1 a 4 í, r 





RECETAS DE ESPEJUELOS POR 
LOS OCULISTAS. 
R U S T I C A S 
L a s i iodos los que usan lentes re-
retados por oculistas los han compra-
do Cn mi casa. Estas recetas se des-
pachan de manera diferente a cual-
quiera otra casa en la Habana. Toda 
nuestra atención está dedicada a los 
cristales y tenemos especial cuidado 
que sean entregados exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. 
Vale más cristales finos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-22S9. 
ATENCION: VENDO 1 CASA, ANTI-gua, por 38, en lo mejor de la ca-lle Habana. Vendo varias en el Reparto 
Tns ("aftas. Cerro, de $1.300 a $7.000. 1 
soíar de esquina, 1 esquina con bodejea. In-
formes: Prlmelles y Washington. Iteparto 
Cafias. Cerro. Bodega. Estébanez. 
2495-07 6 f 
S' E VENDKN 3 CASAS E N E A C A X E E de Enamorado, número 6, A-B-C, entre Dolores y San Indalecio, en- .Tesúa del 
Monte; y se componen de 6 de frente por 
15 fie fondo. Con portal', sala, saleta 
corrida y ma habltaclftn y sus servicios, 
de ladrillo, con sus servicios sanitarios 
completos; acabada de fabricar. Informan: 
Tesús del Monte, número 237. 
2628 7 ' 
S- E VENDKN, MCY CERCA U E LA C I C -dad, seis casitas -uevas, rentando ci-mientos para seis. Hay un aproximado de 
200 metros terreno, dos huertas, con ar-
bolado frutales. Informan: Llano, Hayo y 
Salud. 2751 15 f. 
IpN $7.000, $9.000 Y $13.000. SE VENDEN [i tres casas, modernas, en la Calzada 
de Belascoalu, ocupadas por establecimien-
to Señor Martínez. Empedrado, 46. 
2604 11 ' 
Q E V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O 
O separadas, ocupan una superficie de 
3S5 metros planos, todo fabricado de mam-
pnstfrla y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete mil pesos, v«le 
9 000 Dueño: Monserrate, 133. 
828 8 f 
SOLARES YERMOS 
PARA CHALET 
Vendo hermoso solar eri loma, panorama 
ciudad y bahfn, Avenida Acosta y calle 
Quinta, esquina brisa. Mil metros a $8 
dónde vale a $10. Solo por diez días, ra-
zones especiales. Propietario: Dr. Calza-
da. Prado, 101. Tel. A-9595. 
3049 14 t. 
SE V E N D E UNA FINCA, D E MEDIA caballería de tierra. Guanabacoa, bo-
dega Vlllamaría, José Díaz. Carretera San-
ta María del Rosario. 
3109 20 t 
SIN CORREDOR VENDO Ct ATRO CA-ballerías de InmeJarable tierra para 
toda clase de siembra, lindando con la 
carretera, en la villa de Güines, cerca de 
la misma a $3.000 caballería y una man-
zana de terreno de 2.256 varas cruzada 
por dos líneas en loa Quemados de Ma-
rianao, a $2.50 la vara. Informan: Gerva-
sio. 69; de 12 a 1 y de 5 a 7. Tel. A-4675. 
315S59 11 f. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
VENDIDO 
L a Finca " E l Aguila," en Caimi-
to, propiedad del señor Sa-
muel L . Israel, del Aguila Ame-
riana. San Rafael , 16, por 
T H E B E E R S A G E N C Y . Habana y 
New York". Tenemos otros com-
pradores. O'Reilly, 9 ¡ / 2 , Habana. 
C 1027 3d 5 
VERDADERA GANGA 
Lindando con un Central que hace 400 
mil sacos de azúcar, vendo 40 caballe-
rías, 30 de monte firme y 10 sembradas 
de yerba Guinea, por In finca pasa el 
rio Cauto, en $20.000; Prado, 101. bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martíneji. 
2786 i i f 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AVISO, SE V E N D E O RE A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, nú-
mero 114, café, en la cantina. 
3054 o f 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA CASA de huéspedes, que deja de seis a 
siete pesos diarios; también hay otro 
negocio en la misma que deja más; se 
da muy barato. Informan en Sitios, 31; 
de 8 a 0. 
28W 6_^ 
SE V E N D E I N NEGOCIO E S T A B I . E C I -do, que produce $1.500.00 mensuales 
de utilidad líquida o se admite un so-
cio que aporte la mitad del capital y 
que pueda quedarse al frente de su ad-
ministración. E l negocio estft garantiza-
do, su administración no requiere mucho 
tiempo. Virtudes, 103, altos; de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
2861 6 f 
CA R N I C E R I A M E R C E D Y EOIDO. COS-t6 montrala según ordena Sanidad 900 
pesos. Cerrada por enfermedad del duefio, 
se vende en $600. llevlllaglgedo 113. Te-
léfono 6021. Llenín. 
2916 lo f. 
TT'SQI'INA SOEA, D E BODEGA, 
l l i $200. se cede el contrato derecho 
EN 
al lo-
cal, armatostes modernos, mostrador cu-
bierto de mármol, vidriera, nevera, ense-
res y licencia, alquiler $15. Informes: Re-
vlllaglgedo. 113. Te\éfono A-6021; de 11 
a 2 y de 6 a 0 noche. Llenín. 
2R01 9 f 
SE GARANTIZAN $650 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. Tengo dinero para colocar en hl-
Fotecas en todas cantidades hasta $60.000. nformes: Prado, 101. bajos; de 0 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
» 2787 11 f 
TM.PIDIO IJEANCO. VENDO, A 2 CUA-
11/ dras de Belascoafn, un terreno de 
1:4.75 de frente, por 36.45 de fondo, una 
superficie de 801 metros, propio para un 
gran garaje, produce dicho terreno de 
alquiler, $60. a $22 el metro, libre de 
gravamen. O'Rellly, 23. Teléfono A-6951. 
2763 11 f 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
CENA INVERSION, VENDO UN SO^ 
lar en el Vedado, Í3.66XC0 y otro 
13.66X36, punto céntrico, acera de la bri-
sa. Informan de 8 a 10 u. m., en San Ni-
colás, 170, altos. 
2357 11 f 
T?N I>.V C A E L E K, C E R C A D E L A C A L -.J zada, se vende un solar de 13.66 por 
50. Precio: $8 metro. Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
2975 10 f 
SOLARES EN VENTA 
Dos solares de 1S'75 metros de frente por 
40.20 metros de fondo cada uno, en el 
Reparto "Larrnzabnl," lo mejor de Co-
lumbla. con frente a la Calzada que va 
a la Playa de Marlanao. Otro solar en 
20 metros de frente por 50 metros de fon-
do, en el Reparto "Lawton," calle de 
oan Anastasio entre Milagros y San Fran-
cisco, pasando por ésta el tranvía eléc-
trico, parte alta y acera de la brisa. In-
formarán : San Lázaro, 117, antiguo. Ha-
QMta. 2g34 16 f 
DOLAR YERMO, 119 M E T R O S ; OTRO 
VJ de 10T. vendo, a plazos y contado, uno 
equina en las calles Oquendo y Sitios. In-
ronnes: Juana Alonso, esquina Rodríguez, 
L'iyané; de 7 a 1. Lebón. 
1918 6 f 
PARA FABRICAR 
21 metros de frente por 22 l \ S 
de fondo en la calle de San Mi-
guel, acera de la bma. Precio 
$12.500, arrimos pagos. También 
se cambia por casa nueva, dando 
flgún dinero el comprador. Más 
informes su dueño directamente, 
Monte, 271, bojalatería. 
2887 J 6 f 
GANGA 
»or ausencia de sus dueños se ven-
de un solar en San José de Bella-
vista. Calle Segunda, Víbora. De 
once por cincuenta y nueve varas, 
a su primitivo precio. O'Reilly, 83, 
bajos. 
^ C ^2 1P 17 e 
¡GANGA! 
deeiSn 8^1?res eD ganga. E n Infanta, acera 
m ' X ortsa, oeste, a una cuadra del mar, 
PAtíl,?0 pe80s metro mas cuatro pesos en 
smni? a reconocer al 5 por ciento anual, 
uiuan mil metros y son dos solares, pro-
dl,ct,<Para garaje, almacén de forraje, In-
austria o residencia. 
t r « 2 so1" de m11 doscientas varas, a 
rn.i peso^ y medio vara, calle Ensenada 
I iivnn?*1' a ln calzada y tranvía de 
nninn ^ y n? unos c,en metros de la es-
Sía. . e To?0- E s terreno alto y seco. 
CPTUL !. reParto sino fabrlcaéo y en el 
se vT i , ]n cill'lad, con árboles donde 
ano o . ".anía. a diez minutos del par-
form«nntrnI^Es »an»a y Precio fijo. In-
lorman en San Francisco, 2. Víbora. 
— 23 f 
ESPLENDIDO SOLAR 
E n el "Parque de Residen-
c ias colindante con el 
Country Club" se vende un 
solar de 2 .350 metros. 
Está en uno de los sitios 
"rás altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parq ue. 
mrormarán en la Admi-
nistración del DIARIO D E L A 
MARINA. 
ta 16 ñor. 
BOTICA EN CAMAJUANI 
En la principal calle, se vende la botica 
•del doctor Oonzrtlez, con magnífica clien-
tela y 25 afios de existencia. Informes en 
Maceo, 19, Camajuaní, y en la droguería 
del doctor SarrA. Habana. 
2816 11 f 
ATENCION: 
Por no poderlo atender su dueño, se 
vende el puesto de aves de San Ra-
fael y Oquendo. 
2808 9 f 
GRAN LOCAL 
Por tenerse oiue ausentar su duefio se 
vende el contrato o se alquila una gran 
casa, arreglada para cualquier industria, 
almacén de tabaco, depósito de vinos, ga-
raje o para cualquier otra cosa que ne-
cesite gran espacio de terreno. Su situa-
ción es Inmejorable, pues se encuentra 
cerca de Galiano. Dlríjanso al Apartado 
1710. Habana. 
C 968 6 f 
EN E l , MES D E JtJNIO SE TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rel-
lly. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 896 . ln 1-f 
BODEGA, E X MUY POCO DINERO, L A vendo por motivos que le diré al com-
prador. Tiene buen barrio. Buen contrato 
y paga poco alquiler. Para Informes en 
la vidriera del café Marte y Belona; de 
12 a 3. Vázquez. 
2721 . 8 f 
"OODEOA, BARATISIMA, SOTA, S E V E N -
±J de en %600, una cuadra de Reina, ocho 
aflos abierta, armatostes modernos. In-
formes: llevlllaglgedo, 118; Teléfono 
A-6021; de 11 a 2. Llenín. 
2623 7 f 
SF V E N D E I N A BODEGA, SOLA E N esquina: tiene buen contrato, poco al-
quiler, sn tres mil quinientos pesos, con 
200 al contado, en Monte y Cárdenas. 
Informan: Café EspaOa, el cantinero. 
2635 7 f 
SE V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A con buen contrato, en punto céntrico y 
comercial de la ciudad. Informes: Facto-
ría, nümero 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
2(173 7 f. 
BDSM NEGOCIO, POR NO P O D E R L O atender, se vende una gran casa de 
huéspedes; toda llena; deja de ganancia 
.̂ 500 al mes. Informes: Animas, 24; Ser. 
piso. Carlos Caeanova. 
2455 8 f 
SE V E N D E , EN V I V E S , 169, UN T A L L E R mecánico, con berraralentas nuevas y 
modernas; propio para reparaciones de^au-
tomftviles. 
2484 6 f 
T ) A R A E S T A B L E C E R S E CON POCO D I -
JL ñero. Por no poder atenderlo sus due-
Cos, se vende un establecimiento de sas-
trería, camisería y venta de ropa hecha, 
en punto comercial de esta ciudad. In-
forman : Revuelta y Gutiérrez, Agular. 70. 
2488 v 6 f 
A 
TENCION. VENDO VARIAS BODE-
_ gas. desde $700 a |4.000. Informes' 
Prlmelles y Washington. Reparto Caflas. 
Cerro, bodega. Estébanez. 
2496-98 6 f 
T I E N D O , TRATO D I R E C T O , CASA V I -
V veres finos, ncredltada en el mejor 
punto de ln Ciudad. Justificando las ven-
tajas y utilidades. Su precio próximamen-
te, diez mil pesos. Se deja parte en pa-
garés por un aflo. Joglar, Obrapla, 27. 
esquina Cuba. 
2178 P t 
FARMACIA 
Se vende, en el punto más céntrico de 
esta ciudad, pdr quererse retirar su due-
fio. Informará: .T. Martínez, Prado, 101; 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
1961 7 f 
E i n i s t o n u i m e i n i t t o s 
á l ® M é d i c a 
SE C E D E L A ACCION D E UN AUTO-nlano marca John U Stowerc, com-
pletamente nuevo, paga mensualmente 
aulnee pesos, con una cantidad de rollos. 
L a persona que lo desee llame por el 
Teléfono A-9138. Se le darán detalles; o 
diríjase a San Lázaro, 338. 
2910 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de gultarrAs, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de violines 
vlelos Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
i P 
A R A L A S ( ^ 1 
D A M A c S ) ¡ 
HOY MARTES 
POR 
LA CUARTA PARTE 






Agencia de Pabllcldad.—A-9454. 
c 1067 ld-6 
"TU Y YO" 
es el nombre de la últiaia y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro mad-
10, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que llera esa 
frase Un popular, carlfioaa y su-
gestiva .como lo es 
' T U Y YO" 
Estaa aortljas y alfllerea de cor-
batas, asi llamadas, sos las Indi-
cadas para jegalarae mutuamente 
los noVios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedra de la snertt, 
titulada 
' T U Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro qne el enlace, se efectúa 
dentro del afio. 
Las referidas prendas 
'TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " K L TIEMPO," de Clen-
fneroe. propiedad del sefior A. do 
Ros», o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
SILLONES DE MIMBRE 
de los mejo-
res fabrican-
tes. De 8 has-
ta 40 pesos, 
par. PEDRO 
VAZQ ÜE Z. 
C 971 
"LA l STRELLA" 
•«D Nicolás. l>8. Teléfono A-<97e 
"LA FAVORITA" 
Vtrtndes, 97. TeL A-420B 
Estaa dos agencias, propiedad de Jos* 
María L ó p e i ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra I 
casa similar, para lo cual dispone de per 
sonal idóneo y material Inmejorable. 
3000 28 í 
"LA CRIOLLA 
-NEPTUNO, 24. AUTOMOVILES 
Ganga: se vende una vidriera de calle con un gran cristal, propia 
para establecimiento; también se venden 
dos Juegos de cuarto finísimos y otros 
objetos más, en Animas, número 84. " L a 
Perla." Teléfono A-S222, 
Í'T74 0 f 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE CA-lle en $15, propia para modista o pe-
luquería. Neptuno, 34, bajos. 
2865 7 f 
AUTOMOVIL, ti ANO A, SE VENDE UNO, Fiat, Laudoulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, puede verse en 25. núiue-
ro 5, esquina Marina, talleres del Hud-
son, duefio: Prado. 77-A, altos; precio 
$400. Teléfono A-üó'JS. ' . 
3060 13 1 
3110 28 f 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2872 28 f 
A ía clientela y al público en 
genera) 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, KUMBRO 46. T B L . ¿-1920. 
Habiendo' terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
! casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
' bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
coa los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de Lnls XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juego.; n capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
«Olido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparns de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mué 
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
| que no compren, y se convencerán de la 
{ verdad. No olvidarse de la casa ; Mon-
, te. 46. José Roa. 
3005 28 f 
SE A L Q U I L A LUJOSO L A N D O U L E T . pa-ra bodas; adornos interior; admito 
abonos baratos a familias y carnaval tam-
bién alquilo máquinas europeas, para Car-
naTal y paseos, baratos. Genios, I6V2. 
A-S314. Gómez. " ,^ * 
3111 , — 
ROXIMO A S A L I K D E L T A L L E R , S E 
vende un camión expreso de gran po-
tencia. Para verlo en el taller de HospU 
tal y Hamel. Para más iuformes, su due-
fio: Francisco V. Aguilera. 68. Teléfono 
A-7943. 3153 13 f . 
U CRniLA 
ORAU E S T A B L O D E BURRAS DE L t C i d 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelJiscMln y Podto. TeL A-481*. 
Bnrras criollas, todas del país, con sar-
•lelo a domicilio, o en el eatablo, a .oaaa 
horas «rl día y de la aoche, puea tengo un 
servid» especml de mensajeros en dicv 
cíetas p « i i despachar las órdenes en ••• 
gulda qtw se reciban. . 
Tengo entursaiea en Jesfis dtl Yont«J 
en el Cerro; «n el Vedado. Calle A y l L 
teléfono F-1SS2; y en Gnanabacoji. C»IU 
M&ximw Gú<rex. namera 109, y en todo* 
loe barrios ne la Baban£ avisando al te-
léfono A-48ie. que serlo servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que fíomprar bnrras pa-
ridas o alquilar bnrra» de leche, diríjan-
se a sn dtie.lo. que está a todas horas ea 
BelsacoAfn / Poclto teléfono A *«10, QUC 
se .as da más baratas qae nadie. 
Not»: Bnpllco a loa numerosos ma*» 
cHertes que t1°ne e.<íta casa, den sus qna» 
Jas i l duefio. cvlsando d teléfono .4-4*10, 
2992 28 f 
SE S A C R I F I C A UN AUTOMOVIL PA-ckard. 30 HP. en perfectas condicio-
nes, $800 pesos. CIcnfuegos, 50 en la le-
chería Informan. Telefono A-9S46. 
3022 13 '• 
T T B N B O UN FORD D E L 15. SU MO-
V tor y demás está magnífico. Precio 
razonable. Su dueño: Poclto. 7, bajos. Ha-
bana ; de 10 a 1 a. m. o de 5 a 10 p. m. 
2083 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura. 43. Tel'fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los miamos. 3001 28 f 
\ r E N D O F O R D MODELO 1915. L I S T O 
V para trabajar. Garantizo motor y di-
ferencial. Precio: $430. Parte de contado 
v resto a plazos, con garantía. Villegas, 
129, bajos. ' . 
3010 l *• 
AUTOMOVIL. POR E M B A R C A R S E BE vende en $300 un Chevrolet de cinco 
asientos, con gomas y cámaras nuevas y 
de repuesto, chapa particular. Su duefio: 
Cuba, 93, altos. Teléfono A-0252. 
2U60 11 f 
Í^E V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A L I -
CA ca, de siete pies y medio de largo 
con su mesa, se da en 14 pesos y un apa-
rador de estante, en 15 pesos. Informa-
rán en Industria, número 126. Librería 
Académica. 
2842 5 f. 
OPORTUNIDAD. SE N E C E S I T A V E N -dor una cuña Stutz, elegantísima. Pue-
de verse calle 8, entre Linca y Calzada, ve-
darlo. Señor Jorrín. 
2973 • 8 f 
U E B L E S Y 
ü f E N T A E S P E C I A L D E CAMAS D E H I E -
t rro. Se liquidan» 200 camas, se dan 
muy baratas, al contado y a plazos. San 
I Nicolás. 40. entre Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 2374 2(5 f. 
A UTO F O R D A PLAZOS. $100 D E E N -
j \ . traa y ddo spesos diarlos. Está nue-
vo, buenas gomas, forrado y lo más ele-
gante. Si no tiene los $100 no. Escriba: 
Apartado 176.8 Haban. a 2020 ? *> 
SE V E N D E N , POR NO N E C E S I T A R S E , un escaparate do lunas, una cama de 
madera, otra do hierro, un vestidor y 2 
Billones, todo muy barato. General Enna, 
1, altos. 
3082 9 f 
SE V E N D E N 2 E S C A P A R A T E S D E 3 lunas, de cedro, esmaltados, color mar-
fil, estilo Luis X V I ; se pueden ver a 
todas horas en Monserrate, 5. Teléfono 
A-8301. Carpintería. 
3112 o f 
" L a Perla" compra muebles usados, 
í máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
j liantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 21 f ^ 
ÍJE ALQUILAN MANTONES I>E MAN I -
: ¡ 5 la y pelucos de todas clases. Peln-
I quería Pilar, Industria, 119. Teléfono 
I A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des do teja. 
2689 2 mz 
SE V E N D E UN CHASIS "BENZ." APRO-plado para camión. Motor 18-22 H.P., 
económico. Magneto Elsmant. Carburador 
Zenit. San Indalecio. 22-A, entre Tama-
rindo y Rodríguez. Teléfono 1-2727. 
CAMIONES, 5, TOU8 W H I T E . S E V E N -de uno. También se admite carga para 
transportar. Garaje Eureka. Concordia, 140. A-8138. „ M 
2814 » * 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E D E -mostraclones, 6 asientos, flamante. 
Magneto Bosch. Prado, 50, garaje. 2770 U l 
SE V E N D E UNA DUQUESA T L I M O N E -ra francesa, completamente nuevas, un 
familiar y limonera, nuevaa, y una yegua 
de 7% cuartas, mansa y noble. Informa-
rán: Jesús del Monte, 374. 
2909 10 t 
Establo de Luz (antiguo de Inclan) 
Carruajes de lujo: entlerroa, bodas, bao. 
tizos, etc. Teléfonos A-13B8. establo. A-4692, 
alrr.-W-n. CORSTNO F E R N A N D E Z . 
2993 28 f 
ESTABLO 'TWOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V f -
T I . Elegantes y vls-a-'-ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonoa a proel oa 
módicos. Zanja, número >42. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4686. 
_i2*2 28 f 
SE V E N D E T N GRAN CUPE P A R T I C U -. ,J"£ módico precio. Luz, 33. Teléfono 
A-1338. g f 
POR >'0 P O D E R L O T R A B A J A R SU duefio, se vende una duquesa, en 
muy buenas condiciones y marcada de 
parque. Informan en la calle de 25, entro 
Infanta y Hospital. Establo Novoa. Cami-
lo Valcárcel. 
™ « t 
UN F A M I L I A R , D E V U E L T A E N T E R A , se vende, con sus arreos, en $200. In-
forman a todas horas, en Amistad, nú-
mero 85. Clínica de Veterinaria. 
2571 7 f 
SE COMPRA TODA C L A S E D E M I E -bles y fonógrafos de todas marcas. 
López y Prieto. Compostela, 129. 2050 i i f 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción Teléfono A-1903. 
2994 28 f 
Q E LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -
tes. gargantillas y otras Joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno. 02, entre Galiano y San Nicolás. 
L a Moda. 2373 26 f. 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuellé Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
Q E V E N D E N ARMATOSTES Y V I D R I E -
O ras. completamente nuevos, propios, pa-
ra sastrería, p-mbrerería o sedería, por 
cualquier precio. Monte, 99, Informan. Se-
dería. 1850 6 f 
r 
THE SKÜDDER CAR 




GALIANO, 17. TEL. A-4000 
SUCURSAL: OBISPO, 110 
AUTOMOVIL B E R L I E T , L A N D O L E T desmontable, 22 H. P. Propio para 
familia. Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede verse en Amistad, 71. Informan 
en San Nicolás, 136, altos, o en la Caja 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 13 f 
¡T0URIST, ATTENTI0N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable pnce. San Lázaro, 249. 
SE V E N D E N DOS P A J A R E R A S , MUY bonitas, oon varios pájaros hdngaros, 
mariposas, azulejos. Jilgueros, periquitos 
y canarios. E n Infanta, 13. Reparto Las 
Cafias. 3134 13 f 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante v cuantos necesite. Para más In-
formes: Á. Hurtado. Obrapla, 51. 2493 -8 f . 
A LOS AFICIONADOS: MAGNIFICA yegua, de monta, de gran sangre, con 
pedigree garantizado, de Kentucky, que 
obtuvo el segundo premio en la exposi-
ción de la Quinta de los Molinos. Se ven-
den en Cerro, 586. 
2575 0 ' 
COMPRO 3 CHIVAS, R E C I E N P A R I -das, de 2 a 3 litros de producción, 5a., 
número 118, Vedado. 
2580 14 f 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
C 047 8d-2 
Novísimo* modelos de oorsetp. Fajas, 
cinco formas distintas. Tirantes y corsé 
especial para evitar la Inclinación del ta-
lle. La señora María Pde. Fernández avi-
sa a su numerosa clientela que ha fija-
do su residencia en la calle de Neptu-
no,. 34. Teléfono A-4533. 
C 853 15d-2p 
¿Por f̂ ué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por os precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637, 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
(^CASION. POR NO N E C E S I T A R S E SB 
\ s vende un equipo compuesto de una má-
quina de arar marca "Chassl", 45 U P • 1 
n^„0;t t rGV?Jas , . y lm!1 Kra<la. Todo eu 
perfecto estado, listo para trabajar. In-
forman ureclo, etc. V. Mlllán e Hijo Te-
niente Rey 7; de 8 a 11 y media y de 
* a 5 y media. 4^ g 
SE V E N D E UNA C A L D E R A M U E T I T U -bular, ya desmontada, e 35 a 40 ca-
ballos e fuerza, con su correspondiente 
chimenea, todo en buenas condl.-lones v 
precio económico. Jesús del Monte. 144. 
Puente de Agua Dulce. 
21)53 7 f 
MAQUINAS D E SINGER, SE ALQUI-lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt, 
Aguacate. 80. Teléfono A-8826. 
1457 16 f 
BOMBA Y TANQUE PARA GASOLINA, muy barata, se vende una cuyo tan-
que tiene capacidad para 300 galones. 
Puede verse en Acosta, 35, bajos. 
. '~siyo 7 f 
HACENDADOS, VENDO TANQUES DH hierro, grueso chapa 8|16, cabida 40 
pipas, casi nuevos. Informes: San Nicolás 
lOO: taller de cerrajería. Teléfono A-5774 
H. Fernández. 
2(M7 12 f 
5 PESOS 
Storage de un auto. Universidad, ntlmero 
46 v Pedroso, número 3. Teléfono A-5514. 
1300 15 f 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra "El Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
3117 28 f 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pechó si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Kamón. número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delstido viuda de Ceballos. 
1000 22 f 
2WM 28 f 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conserratorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a MoÜca". Com-
postela, nún^exo 48. Haham. 
3118 28 f f 
LA ESQUINA 
SEDERIA 
D E C. G A R C I A M O R A N 
OBISPO, 67 
Teléfono A-6624. Habana. 
Gran surtido en estam-
bres y céfiros de todos grue-
sos y colores. 
2931 7 f. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
ion coqueta; modernistas escapara-
t»; desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
j/r.s completos y tod* clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s? 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE BlKN: E L 111. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER. para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a Ijs ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majrt y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernándei 
Abren. San Miguel, 103. 
C 350 30d-ll e 
CAZADORES. P E R R O S P E R D I G U E R O S , propios para enseñar y de buena ra-
za, de cuatro meses. Gloria, 93, altos. 
2^- 5 f 
20 f 
SE VENDE 
Varios escritorios, mesas, etc., todo en 
buen estado. Otros útiles de oficina. Pue-
den verse durante las horas hábiles del 
día en O'Rellly, 9, bajos. 
2099 í t 
1 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NTV COMPETIDORES. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 8». Teléfono A-4908. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vurez Suárer, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, J,;í-
yané o en el Cerro, a Igual precio 4ue 
de un lugar a otro de la Habana. 
2909 28 f 
Agencia y Tren de Mudanzai 
EL ARCO DE BELEN 
AooiUk, 61. TeL A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
SU9 28 f 
Mr. Albert C. Kelíy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no p'Tde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
2728 28 f 
V E N D E I V MOTOR D E P E T R O L E O 
crudo, de tres caballos de fuerza, en 
magnífico estado: Crusellaa y Cía., Mon-
tg, 314. 2186 7 f 
O E V E N D E UNA P A I L A D E VAPOR, 
(le 10 a 12 caballos de fuerza, toda 
en perfecto estado; puede verse funcionar 
a todas horas. Falgueras, 25, Cerro 
. 2480 8 f 
T ISTA D E MAQUINARIA T ACCESO-
AJ ríos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: l 
máciulna horlzoutal, de clgileila lateral ci-
lindro 14X24, volante 10SX12" cara, eje 
cigüeñal 5" dlam., entrada vapor 3", esca-
!i)e ¿7*' 1 Motor de gasolina, Winton, 
de tn caballos, con magneto Bosch v es-
pléndido carburador, etc., todo comple-
to, i Compresor de aire de doble acción, 
55 Pnroe™ clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Corapabía 
1 rancesa de Acetileno, de París. 2 Bomba» 
Plnnger para alimentar calderas, nspi-.m 
S'^ y expelen por 3". 2 Bombas ' XM-
írnra, aspiran por 3 y expelen por 2V,. 
^álvulas de arlobo, de ángulo y rectas, de 
platillos y de rosca, varias medidas hasta 
.s . Reruladoren Judson. para máquinas de 
vnpor, de 3. 3 ^ y 4." Válvulas de seguri-
dad, para calderas, desde %" hasta 4" 
y&lvnlas de goma pura nuevas, de 4 5 
T 8-' con sus pasadores y muelles. Ade-
más Infinidad de accesorios para toda cla-
se de maquinarla de Ingenios v otras In-
dustrias. Puede verse todo e informan en 
la fundición de L E O N G. L E O N V , Concha 
y Villanneva, Jesús del Monte, Uaban.a 
234o 11 -f 
I S C E L A N E Á 
CAJAS D E CAUDALES, S E V E N D E N 1 grande y otra mediana. Berna/a! 10. 3009 9 f 
KTRATOS A DOMICILIO SE HAí'EN 
de todas clases y tamaübs; seis Impe-
riales y un creyón, con su marco 15 por 
20, |5. José Rodríguez, fotógrafo canario 
decano de los fotógrafos de la Habaual 
Clenfuegoe, número 1. 
31"0 9 f. 
G^ O A j MAQUINA D E E S C R l l H R Smlth Premier 5, flamante, $20 Má-
quina Ollver 3, $30. Máquina ünderwood 
5. $40. Máquina Sun visible, $15. Estas má-
quinas están muy buenas condiciones 
y pueden verse a todas horas en Ha-
bana, 122. 300̂  7 { 
Por no poderse atender, se vende 
una lancha de motor, casi nueva, de 
5 H . P., en módico precio. Informa: 
F . Cepeda, Aguacate, 70, altos. 
6 f 
V A R I O S 
EN $120 S E V E N D E UN F A E T O N , fran-cés, de vuelta entera, en perfecto es-
tado, un caballo de más de siete cuar-
tas, sano y muy manso, y una limonera 
casi nueva. Puede verse a todag horas 
en Máximo Gómez, número 2, Guanaba-
coa. 3104 20 f 
/"1ARRO D E R E P A R T O . S E V E N D E nno 
\ j completamente nuevo, para bultos pe-
queños. Precio $375 m. o. "Compañía de 
Dos Gomas en Una." San José, núme-
ro i 2857 « f 
SE VENDEN R A I L E S D E VIA E S T R E -cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de caña, listos, hechos a martinetes DI 
rlglrse a Bernardo Lnnzagorta y Co Mon. 
te. número 377. Habana. 
c 662 30d-24 
CINTAS 
Para toda clase de máquinas de escribir r 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual-
quier punto, a 30 centavos una 
1032 jo f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño j r * 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
! número 42. Teléfono A-6180. Zaiv* 
Idea, Ríos y Ca. 
i «un ~ . 
F e b r e r o 6 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
demora el trasla-
do de lajeproser ía 
\ 0 ESTA» TERMINADAS LAS 
OBRAS SANITARIAS 
A pesar de lo que se habla anun-
ciado ,el traslado de la leprosería no 
podrá ya efectuarse el 10 de este 
mes; siendo seguro que tarde aun 
Kláfl de treinta días, a « W f ^ 2 £ 
falta hacer el drenaje de las excre-
ta^ v aguas residuales. 
Sobre este asunto han 7 ° ^ ° upn 
an.plio informe al Secretario del De-
partamento los ingenieros Monto-
ieu. Dubois y Martínez, acerca de si 
podHa llevarse a cabo el desagüe de 
£ B excretas y aguas residuales en 
¡ furnia que existe en la finca Dos 
Hermanos", como se proyectó pri-
mitivamente, rnrnnado v' 
Los doctores Tamayo Coronado v 
Velazco informaron también al res-
peto e hicieron notar que resulta-
ba peligroso ese método ^ drenaje 
porque llegarla a contaminar las 
aguas de Vento. ' „„ 
Los ingenieros manifies an en su 
rcíerido informe, que la furnia pre-
citada está situada dentro de la cuen 
ca tributaria del Almendares, . por lo 
rué serla sumamente P e ^ 0 8 ^ ^ 
l'a salud pública en nuestra capital 
utilizarla para dicho servicio. 
Proponen los comisionados que se 
adopte un sistema de P ^ ^ 1 ^ ^ 
pa™ las aguas excretas, llevándolas 
hasta un tanque séptico debidamen-
te proyectado, purificándose el 
afluente de dicho tanque P ^ m « ^ 0 
de un aparato de cloro líq"ldo-
cargándose las aguas, una vez puri-
ficadas de este modo, sobre una par-
te del terreno, para disponer de ellas 
Por absorción y evaporación. Para 
efectuar este trabajo se necesita al-
^ún tiempo, debido a que ^ y que 
levantar planos topográficos, insta-
lar tanques, y la planta alta para la 
clorificación. 
Ha interesado el Secretario de Sa-
nidad que la comisión de ingenieros 
proceda a hacer el presupuesto de 
este provecto, para, proceder • inme-
cMatamente a su realización y veri-
ficar el t r a s l a d ó l e , los leprosos tan 
pronto se hayan realizado esas 
obras. 
L o s c a r t e r i s t a s 
a m e r i c a n o s e n 
a c c i ó n 
r> DOCTOR F I E DESPOJATH» DE Sü 
CARTERA EX PLENO PARQl'E 
CEJÍTRAIi 
Los carteristas americanos, que como es 
sabido vienen a Cuba a dar sus "golpeB" 
en la temporada invernal, aprovechando 
la gran afluencia de "touristas", han da-
do ayer un nuevo atrato, despojando de 
su cartera, en pleno Parque Central, a un 
doctor americano que acababa de llegar 
de los Estados Unidos. 
Mr. G. L . Shoemaker, natural de India-
na, vino a Cuba anteayer, hospedándose 
en el hotel Plaza. 
En el "hall" de dicho hotel se encontra-
ba leyendo tranquilamente un periódico, 
cuando dos individuos más, americanos 
también, de unos cincuenta y treinta 
años, respectivamente, los cuales entabla-
ron conversación ton él. Invitándole más 
tarde a visitar juntos la ciudad. 
Acepta el doctor Shoemaker y junto con 
loí» carteristas abandonó el hotel, pasean-
do por distintas calles de la capital. Y, 
por último, al llegar al Parque Central, 
se sentaron para descansar un poco, has-
ta que llegara la hora en que el doctor 
Shoemaker habla de ir al muelle a espe-
rar a su esposa, que llegaba ayer. 
En animada conversación permanecieron 
Shoemaker y el más viejo de sus nuevos 
amigos, mientras el otro vJontemplaba las 
bellezas del edificio del Centro Gallego. 
En el curso de la conversación. Shoe-
maker hubo de preguntar su nombre y 
domicilio al que con él conversaba, res-
pondiéndole éste que su nombre era 
Kenp y que residía en un departamento 
privado. E l doctor ofreció su casa y w 
despidió para Ir al muelle. Y cuál no se-
rla su sorpresa, al echar de menos la car-
tera, en la que guardaba la suma de dos-
cientos setenta pesos en billetes. 
Shoemaker se dlrlglí» entonces a la Ter-
cera- Estpclón y formuló la consiguiente 
'denuncia, expresando que entre el dinero 
hurtado había dos billetes de a 100 cada 
uno. cuyos números son E . 88.814 y C . 
• 1.248.185. • • . * 
De la denuncia se dló cuenta al señor 
Juez de guardia. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Fn el sótano de la casa Subirana 8, en 
el Cerro, domicilio de Adolfo Viñas Al-
vareip, y su hijo, del mismo nombre, ocu-
rrió anoche un principio de Incendio, a 
causa d£ haberse Inflamado los residuos 
de luz brillante que habla en una lata, 
sobre la que pusieron una hornilla para 
cocinar. 
Los daños ocasionados por las llamas 
no tienen importancia. 
AC TOMOVII. II l 'RTADO 
En la Sexta Estación de Policía denun-
ció anoche el doctor Raúl de la Vega y 
del Pozo, vecino de Reina 121, que su 
chauffeur, Mario Hernández, vecino de la 
calle Marqués González, sallrt en la maña-
na de ayer con el automóvil de su pro-
piedad, número 4080, mr habiendo regre-
sado, por lo que se considera perjudicado 
en la, suma de cuatrocientos pesos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Centro de Socorros del Segundo 
Distrito, fué asistido anoche por el doc-
tor Blanco, de una intoxicación grave, So-
corro Ramírez, vecina de Estrella 123. 
Manifest/i la paciente que había tomado 
una taja de fósforos disuelta, con el pro-
pósito de quitarse la vida, por estar abn-
, rrlda de la misma. 
S O C Í E D A D E S T 
E S P A Ñ O L A S 
HIJOS DE SAN CRISTOBAL T SAJI 
SALVADOR DE COUZADOIRO 
I.n Junta general de Elecciones se celo-
brará en la noche del jueves, 8 del ac-
tual, en la Secretarla de esta Sociedad. 
• alie de Zanja, 93. 
Habiendo muy importantes y rariado» 
nsuntns ^ne tratar, se ruega la más onn-
tual asistencia. y 
Trataban de realizar 
el timo det empalme 
LA POLICIA SECRETA LOS SORPREN-
DE EN LOS MOMENTOS QUE IBAN 
A CONSUMAR EL DELITO 
Kl detective de la Policía Secreta. Ral-
mundo Aragón, realizó ayer un buen ser-
vicio, procediendo al arresto" de una mu-
jer y un hombre, de malos antecedentes, 
en los momentos que Intentaban realizar 
el timo tonoeldo con el pintoresco nom-
bre de " E l . Empalme". 
Juana Valiente y - V a l d é s , - d e - 2 » año» 
de edad y vecina-de-Damis 33 y Enrlqua 
Martínez Morcjón, de 32 años "de edad y 
sin domicilio conocido, es el nombre de 
los detenidos, quienes han sufrido diver-
sas prisiones por haber faltado a la ley, 
sobre todo aquélla, que ha sido condena-
da por hurto y como cómplice de esa da-
te de delitos. 
. S^ conoce por timo de " E l Empalme', 
bien el es?amoteo realizado por los de-
lincuentes en una joyería, ocultándose 
¿na gargantilla o cualquier prenda o el 
que intentaron realizar ayer, en la Vasa 
de compijaf-venta " L a Primera Especial", 
Consulado, S4, la Valiente y su cómplice, 
Martínez Morojón. que consiste en pre-
sentarse en el establecimiento donde se 
va a llevar a efecto el hurto y pedir 
prendas para examinarlas, en cuyo mo-
mento, un tercer cómplice, desde cualquier 
lugar, llama al teléfono de la joyería o 
casa de préstamos para distraer la aten-
ción del dependiente, circunstancia que 
aprovechan los timadores para hurtar las 
I rendas, que por lo regular esconde la 
mujer, entre sus ropas; después se reti-
ran del establecimiento con el pretexto de 
que las prendas son malas, que no les 
gusta, etc. 
" E l Empalme" que trataron de realizar 
Jupna y su cómplice quedó frustrado, 
pues el detective Aragón, por confiden-
cias que había recibido, se presentó en el 
establecimiento antes indicado, cuando los 
detenidos tenían en sus manos dos gar-
gantillas y comenzaba a sonar el timbre 
telefónico. 
E n la mañana de hoy serán presenta-
dos ambos acusados ante el señor Juez 
Correcrlonal de la Sección Segunda, pa-
ra responder de los cargos que se les ha-
cen. Ingresaron ayer, provisionalmente, 
en el Vivac, por no haber prestado, cada 
uno, den posos de fianza. 
LOS EMBARQUES DE METALICO SE SUS-
PENDEN POR LAS NOTICIAS DE LA CUERRA 
PRECIPITADO EMBARQUE DEL MILLONARIO VANDERBILT. 
LLEGARON VARIOS "JUGADORES DE OFICIO" EN EL "ATENAS" 
EL "EXCELSI0R TRAJO MAS CHINOS. PASAJERO DETENIDO. 
UN BUQUE DE LA INDIA LLEGO A CIENFUEG0S. ¿BUQUE MIS-
TERIOSO ? EL FALLO CONTRA LOS VIVEROS 
U n a p u ñ a l a d a 
En el centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistida anoche por el doctor 
Polanco Colina Rodríguez, vecina de Zan-
ja 130, la que presentaba una herida Inci-
sa de 25 centímetros de extensión, situa-
da en la reglan lumbar y glútea izquier-
da, siendo calificada de pronóstico me-
nos grave. 
<'orina refirió a la policía que la heri-
da se la produjo con una navaja Rogelio 
García, al negarse ella a acceder a sus 
pretensiones amorosas. 
P r á c t i c o A h o g a d o 
E l Administrador de la Aduana de 
Gnantánamo pasó ayer un telegra-
ma al Secretario de Hacienda parti-
cipándole que en Punta de Pescado-
res pereció ahogado el práctico de 
aquel puerto, Manuel Miranda. 
L L " A T E S A S " Y KL " E X C E L S I O R * 
Estos dos vapores americanos lle-
garon ayer sobre el mediodía, ambos 
procedentes de New Orleans. 
E l Atenas trajo carga y 81 pasaje-
ros, de ellos 38 para la Habana y 53 
en tránsito para Panamá. 
Para nuestro puerto llegaron el pe-
riodista americano Mr. Juseph R. Cur-
tís, los señores Salvador di Giorgia y 
ceñora; Juan Goltz, el banquero Louis 
Lehman y señora; el manufacturero 
Stanley Sparks y todos los demás tu-
ristas de la Louisiana. 
Los de tránsito son todos turistas 
también. 
E l Excelsior trajo carga, ganado y 
68 pasajeros, de estos 18 comerciantes 
asiáticos que vienen de la propia Chi-
na. 
Además llegaron el ganadero señor 
VV. H. Blun, los señores Miguel Co-
rren, los guatemaltecos Gilberto y 
Manuel Barrios y familia y Víctor M. 
Trejo, siendo los demás turistas. 
LA Y I R U E L A KN >EW ORLEANS 
L a epidemia de viruelas parece va 
en aumento en New Orleans, pues las 
patentes de los buques llegados ayer 
dicen que hay 18 casos, contra 12 
r.ue existían en la semana pasada. 
JUCtÁDOBES « E OFICIO 
Un pasajero del Atenas nos informó 
que a bordo de este buque habían lle-
gado también de New Orleans, varios 
jugadores de oficio, conocidos de la 
policía americana. 
Dichos tahúres venían jugando a 
las cartas durante el viaje, invitando 
a jugar a los pasajeros, a algunos de 
los cuales lograron ganarle algún di-
nero, asegurándosenos que ello fué 
"a las malas", pues son maestros con-
sumados en los résortes del Juego con 
trampas. 
También se nos dijo que los propios 
individuos hicieron declaraciones de 
í;ue venían a jugar en las carreras de 
caballos, en cuyo* sport son peritos 
consumados, asegurando que ganarán 
de seguro valiéndose de ciertas com-
binaciones de positivos resultados, 
que sólo ellos saben preparar. 
Nuestro comunicante terminó di-
ciéndonos que él piensa que los refe-
lidos Jugadores son unos verdaderos 
cnhalleros de industria con los que 
hay que tener mucho cuidado. 
PRECIPITADO REGRESO DE 
VANDERBILT 
Ayer mismo salió para Key West 
el yate Tarántula, que llegó por la 
mañana de Nuevitas como anuncia-
mos, llevando a su propietario el mi-
Lonario Mr. Vanderbilt que llegó a 
la Habana por tren procedente de 
Santiago de Cuba y el cual regresa 
precipitadamente a los Estados Uni-
dos por causa de la ruptura diplomá-
tica con Alemania. 
E n su compañía van los amigos que 
le acompañaron en su excursión a 
Cuba. 
LOS EMBARQUES DE METALICO 
A virtud de las noticias sobre la 
guerra europea, han sido suspendidos 
varios embarques de metálico que se 
pensaban hacer en estos días para 
Europa. 
Entre ellos figuran algunos que de-
bía llevar el vapor Manuel Calvo, que 
saldrá esta tarde para Barcelona, vía 
Centro América y Canarias. 
E L CRISTINA A YERACRUZ 
E l vapor español Reina María Cris-
tina, seguirá viaje a Veracruz, el día 
7 por la tarde. 
PASAJERO D E T E M D O 
A bordo del Reina María Cristina 
se encuentra detenido un pasajero pa 
ra ser devuelto a España por haber 
rldo reclamado por las autoridades 
de la Coruña, poco después de haber 
salido el buque de aquel puerto para 
la Habana. 
UN BUQUE DE LA INDIA 
'Procedente de Calcutta en 72 días, 
de viaje, ha llegado a Cientuegos con 
cargamento de arroz el vapor norue-
go Boven, el cual quedó en cuarente-
na, ordenándose además su fumiga-
ción . 
E L MINISTRO D E L ECUADOR 
En el Governor Cobb embarcó tam-
bién ayer para Key West, el Ministro 
del Ecuador en los Estados Unidos y 
Cuba, señor don Rafael Elizalde y su 
familia. 
DOCE REEMBARCADOS 
Por el Departamento de Inmigra-
ción se ha decretado el reembarque de 
Wm 
12 Inmigrantes de los últimamente lie 
gados, la mayoría por padecer de tra-
coma. 
ÍBI QI E MISTERIOSO! 
Algunos pescadores de Cojímar di-
cen haber visto cerca de aquel lugar 
un buque que parece de guerra y de 
noche anda sin luces. 
Las autoridades marítimas de la 
Habana no ha ntenido aún informes 
oficiales sobre ese misterioso buque. 
E L CONFLICTO DE EOS VIVEROS 
L a Secretaría de Hacienda ha orde-
uado a la Capitanía del Puerto le re-
mita todos los antecedentes sobre 'a 
condena impuesta a los viveros que 
arribaron a Islas Mujeres antes de 
sancionar el fallo impuesto por la Ca-
pitanía, contra cuyo fallo han recu-
rrido en alzada los perjudicados. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
HABLANDO CON f l DR. GUIÍERJIS 
SUS IMPRESIONES DE VIAJE. LA MISION DE LOS COMISION^ 
DOS DEL INSTITUTO R0CKEFELLER NO HA TERMINADO. CÜgj| 
HA SIDO ELOGIADA EN TODAS PARTES 
Para extirpar las Cucara-
chas y Hormigas 
No hay remedio tan eficaz como la 
SODALINA .Esle se riega por los lu-
gares que habitan las cucarachas y 
éstas al pasar por encima del polvo 
lo rcipiran y mueren a los pocos días. 
Este producto se puede comprar en 
las Boticas, Bodegas y Ferreterías o 
se enTÍará por correo al recibir su 
importo. Dos onzas, diez centavos; 
cuatro onzas, veinte centavos. 
Preparado por 
ARTURO W. C0NRADS0N, 
Unirersidad número 85. 
HABANA. CUBA. 
C625 alL 15d.-23 
Para lavar use 
Jabón BOADA 
M u c h a e s p u m a , n o d a m a l 
o l o r y d e j a l a s m a n o s s u a v e s . 
C u a n d o s e p r u e b a u n a v e z , 
: : : : y a n o s e u s a o t r o : : : : 
Ayer se hizo cargo de la Dirección 
de Sanidad el ilustre doctor Guite-
i'as, a quien sustituía durante su au-
sencia, el Jefe de Despacho de la 
Liirección, doctor Adán Galarreta. 
Con el doctor Gaiteras hablamos 
breves momentos sobre las impre-
siones de su viaje en unión de los 
demás comisionados del Instituto 
Rockefeller por los diversos países 
de Centro y Sud América para estu-
diar los medios prácticos de llevar a 
cabo la total extinción de la fiebre 
amarilla. 
Nos manifestó el Director de Sani-
dad que el único foco que han en-
contrado, que ha sido en Guayaquil, 
Ecuador, confían en dominarlo por 
completo este año, para lo cual ha 
quedado convenido entre los miem-
bros que formaban la Comisión cien-
tífica y el Gobierno del citado país 
llevar a cabo cuantas medidas se 
juzguen necesarias para obtener el 
resultado apetecido. 
Uno de los comisionados, el doc-
tor Lister, será el que dirija la cam-
raña contra la fiebre amarilla en 
Guayaquil, secundado eficazmente 
per funcionarios sanitarios ecuato-
rianos. 
E l doctor Lister estuvo en Cuba 
en compañía del Mayor Gorgas, del 
aue es pariente, y se tiene completa 
confianza en el éxito de sus gestio-
nes. 
Referente a los hospitales nos ̂ ma-
nifestó el doctor Gaiteras que en to-
dos los países que ha visitado los ha 
hallado bien atendidos y en excelen-
tes condiciones sanitarias. 
Los comisionados han rendido 1 
Instituto Rockefeller un extenso C 
fotme sobre los estudios que 
llevado a cabo. Ese informe «.. 
formado por una serie de iaform 
de cada localidad visitada por la r 
misión, los que han sido hechos 
gnnos por todos los comisionadoj 
oíros por una parte de ellos, seetln 
huyan podido llevar a cabo 
sus estudios o hayan tenido necetí! 
dad de dividirse la labor. 
No ha terminado con este víais Ú 
misión onVomondada a los qus ¿M 
luchan la Comisión, sino que se prol 
pone el Instituto Rockefeller conti, 
nuarla, probablemente, si no sur» 
la guerra entre Alemania y los Este! 
dos Unidos, en este mismo año, y tal 
vez dentro de breve tiempo. 
L a prosperidad económica de Cu-
ba, nos dijo el doctor Guiteras, \^ 
hecho que se haya reflejado sobrs ly 
vida toda del país y en cuantos h. 
gares he visitado me han hablado 
con admiración, elogiando sobrema* 
ñera la labor desarrollada por y 
Sanidad cubana. 
También nos habló el Director da 
Sanidad acerca del paludismo, eí 
que dice se halla en loa países pop 
el visitados como entre nosotros el 
año 1899, en que constituía una da 
las enfermedades que causaba v 
mayor mortalidad, y que hoy, gra-
cias a las medidas sanitarias adoiH 
tadas ha llegado a quedar relegad^ 
a un décimo lugar en To que a mopi 
talidad se refiere. 
E L " O L ! V £ n t " Y E l " M 0 R R O C A S T i r 
L L E G A R O N P O R L A N O C H E 
AMBOS, CON NUMEROSOS PASAJEROS, SUFRIERON RETRASO 
POR EL TIEMPO. ACTIVIDAD EN LA ESTACION NA-
VAL DE KEY WEST 
E L «0LIVETTE" CON MAL TIEMPO 
Anoche después de las nueve llegó 
de Tampa y Key West el vapor co-
rreo "Olivetto" conduciendo carga y 
?25 pasajeros, todos los más que pue-
da conducir. 
E l "Olivette" tuvo una travesía al-
go mala por causa del tiempo, espe-
cialmente de Tampa a Key West, en 
que encontró mucha mar gruesa y 
vientos fuertes. 
Entre el pasaje de cámara que tra-
jo figuran los señores Manuel Gra-
ña y señora, T. B. Argüelles y seño-
ra, T. R. Díaz y señora, L . Bauján y 
señora. H. Hoos, Chas Sánchez, José 
de Armas y señora. Jesús Alonso, W. 
R. Koch, Luis Bruno, L . G. Mlchael-
sen y familia, señoritas A. Polanco y 
M. Rivero, señora H. S. Morgan, W. 
E . Irving y familia, M. R. Combo, 
Francisco Riaño, Ester Terrabiní e 
hija, Louisa Riccl, Adam Gray, seño-
ra L A. Villanía s bija, doctor A. Re-
cio, señores E . Gil y señora,-Francis-
co Bentiovoglio, Eduardo C. Rolo. E . 
Padin, Santiago Moliner, Pelago Rie-
ra, H. Noglar. Alexander Puglia y se-
ñora y los restantes turistas. 
E l pasaje de este buque fué tam-
bién inspeccionado con cuidado por 
los1. Inspectores de Inmigración para 
evitar el desembarco o ordenar la 
vigilancia en Cuba de aquellos indi-
viduos que por sus malos anteceden-
tés estén considerados como carteris-
tas o timadores. 
PREPARATIVOS B E L I C O S EN KET 
WEST 
Algunos tripulantes del "Olivette" 
nos Informaron quo en Key West se 
notaba cierta actividad en la Esta-
ción Naval de aquel puerto, no fal-
tando quien asegurara que ella «ra 
debida a las instrucciones secretas 
recibidas del gobierno de Washing-
ton, sobre las medidas de precauettta 
y otros preparativos bélicos que de-
ben tomar los buques de guerra allí 
situados con motivo de la ruptura de 
relaciones diplomáticas con Alemania 
y ante el temor de cualquier conflic-
to armado. 
Las noticias que parece han sido 
trasmitidas a la Escuadra del Atlán-
tico destacada en Guantánamo, han 
sido también cursadas por medio de 
la Estación inalámbrica de Key West, 
pero sobre dichas noticias se guarda 
la más absoluta reserva. 
E L «MORRO C A S T L E , , RETRASADO 
Con retraso por causa del mal 
tiempo, aunque sin novedad, llego 
anoche a las siete de New York vía 
Nassau, ol vapor americano "Morro 
Castle" conduciendo carga general y 
100 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores 
Pedro M. Camps. Guillermo GómM, 
Jacinto Abad, Ovelia Albury. Luis C. 
Capote. Charles Lawton y señora, Ma 
nuel Raffo. el reverendo Fray Jolm 
O'Brien, doctor Henry Warner, doc-
tor Howavd Van Rensaeler, señorita 
Josefina Sancha, señora So Kai, ja-
ponesa, y los restantes turistas. 
S U P E R V I S O R E S 
Han sido nombrados delegados de 
Gobernación para los puntos que so 
dice a continuación, los siguientes 
oficiales: A 
Para Palma Soriano, capitán se-
ñor B . Cabrei'a. 
Para Caibarién, teniente Alfredo 
Perora. 
Para Yaguajay; teniente Antonio 
Pulido. • * 
Para Vueltas, Amcrico Miranda. 
E l a s u n t o d e l o s 
V i v e r o s 
Para resolver sobre la reincidencia 
de los I'atronos de los viveros que 
se internaron en las Islas Mujeres. 
Méjico, se han pedido por la Secreta-
ría de Hacienda a la Capitanía del 
Fuerte los antecedentes oportunos 
Renuncia aceptada 
E l señor Presidente de la RepübU-
del 
la 
ca ha aceptado la renuncia que 
cargo de Jefe de Despacho de 
A ti uaná de la Habana presentó el 8e' 
ñor Gustavo Alberti, quien prestaba 
servicio en comisión a las órdenes 
del Secretario de Hacienda. 
Zona Fiscal de la italiana 
RECAUDACION OE A Y t l 
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